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t" Q > i^it ^ T T ^ I R M TO AD ?R ^ R R SJTI 
* €TO TMRIRAK 50 
W ^ I ^IBTT^MRJ I - ^TRR^FT. I^ O TVSN, 30 ^^ 
H T IT'FRF^CFT) CIWR I U^H W R T 1 
- T^F^ RRZFT, «TO GO 
U- ^ ^ T CIFT FR TTPFR I =T-PR?R IG T?I=TTFR 1 
^ T HT«r ^^ 4tT(tlr) f t 
19 
arqrly «fr i ^ ja^T ^ ^ ^to ^ fcpr ^ 
"" IPIRI^T ^ ^ ^ SRI^ IJAT^  ^ ^ 
AT|«ROT «RR F ^ ^ ^ism ^ T T LEFT^TI «RR I ^ 
«HT ^ GI^TT^ ^jm m QRW ^ T I % 
JRR"*?R IF ^ F R ^ T ^ ^ m-mrr «FR ^ 
5ST=r5^ f grqity m i ^ t q^ jrT*^ farr » ^ 
f f ^ T aitr i T O TOT «rr 1 frfrp?r qfx^sr <m«rr ^ 
ot'Y ^ m lo t m 1^0 ^ f l I ^ ^ % q '^wr^ m ^ 
^ FTTOW ^ ^ F ¥Y JQRTTJ ^ ^T - P M I 
Tf r r qfR^i i^t ^ t r r i fpr^pt tot?? % ^ ^ ^ 
^T IGFK 8RR I FBL »FR ^ ^ QT^QT FT^ JF ip^-xmi TI TO^ 
f t qf'^ ^ qY «fr I ^ T q t w r t ^ t ^ ij^t f q t t ^ r 
# I M : ^ W R SJ^ T FT R R ^ ^VRR I M Y T P T T 
^T t qf^*" ^rferPH* Sf f ^ 
P^FRR^ H : §TO ^ GO T^ -CQIFIR 
"F^V^ SRRGR RP'S^RR- R F ^ ^^ 'S^^ F^.QT^  9, JTO 
: L^^ARRGR RFTIG^ RR, 50 I^ VA 
V - : ^ F M - ^ - G P ^ ^ T ^ T , 50 VAO 
v. 
TFT ^T ^ ^ ^ SF GR T^S T^ F^G % wy^ 
^ft^ m "fft [ m =r w r p r t i m ^ 
^ m i ^ ^tttt'' m w r t» srr I ^ t t m o j r f 
«rr I m : TIVT^H ^f^rn TOT^ ^T TO^KT'TT 
OT^T FRNITW F I 
Jf ntci^ i ¥Y f t x m ^ Tn#r?fcrr 
^RR ^ ^T ^WT TO TI T \ 9 ^ ^FHE 
LL I I " M ^ H Z NF^LT^ R ANGR GFIRF^ JRRL^ ** ST^TT ^ 
^Vt ¥Y ^ m ^ T srmY t j ^ T O 4 ^ fq?rT ^ t 
IFR^ ^ TF? Q^ ^n^ T^^TT miT ITTFQ AF^QR 
- •^ TRR^ H HT^ RRJSRR^ ?- GO 
^TRRQ? : STO TNTM-JABT^ R IJ^ ??, V^T 
TF-F^ 5R2TF GG ?) « «R ULIRI IRF^ F. M WCI^T 
TTF I 
- ^TTZFT : STO ^RMIAAT*? T^IU, T^O 
2 1 
^ TT^ % m^i f^m W'^ TT I =TTT ^OFR 
TII'QRR T - «IT I T O " N GN^ I m 4Y 
^f'STcT f f ^ T ^ ^^  % amlVr 
ARRZJT 3RTT ^ KT"^ I 
'RF'TT^ FT ¥Y Htmi ^ ^ m 'FRI ^^^ AJTI 
tfTT ^ ^ t j r T r t I ^ T ^ ^ t 
0 0 
TIN^FT^ LIT TOT^ ^T \ X 
^IYT ^ SFTAR I M WF^ ^WRFT 11 
m ?? f r ^ f T arr^ TT t q f ^ f r f i t ^ 
HYT ^T T^*? ARPRR t AFTI ^ CIT ^ TPT ^ 
t l T T ^ ' ^ ^T srr^ t f ^ ^ t F-I T T I ^ % ar*^ ^^ rsz? I«r I T T ? 
f I ^ ^ ^ T TOT t v t l 'ttjaq j f m ^trr jrwf 
^tm ^ IT T^TT^ rm m ^^ 
?rm t - " c r r f r ^ - ^ - ^ t r t p T ^ " ^ t j m r ^ , Irw ^n^-^-llirT'sr 
ar arf^nrr i m n TTnjr?? ^ t ^"^fijih ^Tt^^ w"r=TT m " ^ ^rft 
W SRR ^ HIFT I ARN: ^ T SRR ^ I^^T # "FTRR^^ 
TLTTSR ARF^NRR' I 
-FENF^E T ^ T ^ T ARRGR T^ GTTRF?:^  IRF^. QM I T , 50 
'^'uzff : 5ST0 TO ^ q^ 1^-cqwfr 
^ ^ : «To -M^ SPRR*? ^IQTC, HTQRRA ^ ^ ^VIK, 30 
22 
* ^ ^ m " T m ^ ^ amrr t -
t I t r r f l B - ^ - p T ^ ^tWY ^ ^^TRT ^ ^ ^ ^ f t 
T M ARRNT T QI T R A ^ STTT W ^ «T«R 
^TQ W ^ e r iKl-FT •sql^ c' I I % i ^ f m ^ 
^ TNYR? ^T I^STL ^ ^ m "^ CFT T L FRTIJGIG T^FF ^T 
m m WF^^FT ^ f^mx ( L ^ A T ) ^T APCT E^RR # J^T HW=FT 
li ^ t f r «fr - fT^ T ( t ) ^WT ^ w M ' ^ i 
V f ^ ' H ^ TOT^ ^T ?f>r m j jspn fsnr t -
n 
N ) " ^TRRFR TO I 
: STO mmmy^ I^ EU, 
I^ZPR : «TO F ^ W N I JWTT, JPFOTTR, 30 ?? 
R^FSRRZFT.ITO M M M ^ , 50 
^ ^ 50 
3 
(3) ^T W RF^I* G-QWT*' I MR GR^R ^ T T ^ 
T T ^ I J 
L^T TJ PLR 5? MF^ ^T TO ^ =T"P7 ^ T^TCTTTT 
HFT ^ ^ T F T S^^T^^OF TJ ^FI ^T I G ^ AM* % W H QR 
^t^T t^s wt ^crr t i ^ t jrfv ^T 
TO > I T r V =TT«f 3ltT ^IsTT t I 
1?NR2I ^ W F R I ^ ^ A-QW F^Y T ^ ^ NIITF^I 
I , T ^ ^ QRR^ IT TOT? ^ ^wn ^ ^ ^ T F R 
FR I 
^^ LO ARRA-QTQ JNRRWH^" 
>FR S ^ T GRQCI^  «FR I 
#0 «fY m^sp^ ^ T O T % =TTnfr im-f itrfr 
t»Trr" ^rfirPH" ^ T^ T^ T T^CT fl" arti ^ ^ irf% 
V 
"^TF ^^I^RTOG : ^ ml^T^ ^ T Q . J O TV 
^TO : T ^ ^ IMWRR* I^TSQ, 50 E-^O 
V - ^TTFR ^ F T O I ^ : ^ STT AMI ^ W , 
50 
24 
^T l^n^m T^i % \ m ^euo lo it g g r t ^rsz? mtl icT 
|ARR I L^I'F ^^RIFFR ^ AJTR IRO T T ^ T T T W ^ ^T 
mi^ff n -JJ^P I ^ ^ ^ ^rm'^ T ^ T F^II"®? ARRR 
1 J R - I M F T^ IWTT L^RF^ ^O «PR I I 
HTicPr i^ I r t w r qr^^rr ^ c m @a j w t t 
# - n w r ^ ^ g-qsm ^ eigfr w ^ f ^ r t ^ ^ ^ ai^TT ^ ^ T 
T ^ ^Tcl €o WtTT I ^ l&wl^l ^ ^ 
^ ^ I^TT 1 1 
t i Qf fo #0 ^ ^Tf ^piiR s T t r ' ^ t l ^ cferr q f f ^ t ^ 
TOI^ IRITC JJ^ TRNR ^JW PRR ^ l y r 
fanr I iff^IoT St sft^t t I t - f^^t 
G X ^ ^ ^ =RM, T ^ T A ^ mn m m'm ^wr WR F 
ARTT ^T55ZI-«TN ^ ^ F ^ T O « F R I L L I RNJR^ ^ T ^ ^ 
IF i^m T — ARATKJFJ^  f ^ t ^ I^ F I^ ?! ^ I F ' T ^ 
liTsr m lo ^ arra-qr^ t r t "^RTT t i ^ I B ' aift ^ 
T M ^ F ^ QI? AR G-QCLF^  I I 
"^FECT Q ^ S M : ^JR ,^ GO 
. :1LF«FR UTIT M JMW. V^ 
'PTT^TT'^ ^ FLSTSR T N W ^ T ^ 
FS^'L^ TOT, JWMR^T, 50 
25 
ITO %mT L=T IGR^R ^ T 
gf lo f qr I ^T^t ^'t 
^ ^ ^ r r = T f TO t - ^ t ^ ' R H i f f ^ g l i m JPT-^T^ 
TOT^r ^ T " " s m r ^ T m t i f aif i ' I r r Jw ^ m 
T^RPT T CM W T ™ ARPIR ^^ 
% " 
a r r a f f R ^ fTO ^ t ?rr 1 
IO FTI TORPR ^ Q^SMF" TT^^T ^SP^ F 
t ^ 3 T O P T i i ^ I ^ c m ^ 
t 1 m mix Trgprq- afifrt p f t % ^fr 
^N-^-'K^T^X) 5RTCR I I 
^RFRPH ^ M R ^TO $ SWRFMI TO^TFR 
yqcifa wt^ l e ft* ^ij ^ iif'T^'fr" ^ ^ " tpw 
I^TH 'T ^TO ^ FT IO ^ nm 
M I M I I 
^ G F R RF^-RA s^" G ^ ^ - ^ - M R F R ^ ' ' ^ AR^ATT t t ^ 
I G I ^ ARTI ^TO T ^ I^RRI 
JMNFBT* WMI «IT Q T ^ ^ ^ ^ S " ^ F F R I 
E^PR FT F AJJIT-^ ^ T ^MR 
^T ^ T C T I AR"^  1 ^TTJFR ^ F^ ?RR T m^wf ¥Y 
^ q m ^ m w TO «nr%5jrf ^ m farr ^ x 
^^ ^T-FI-RA ^ ^TN^H OT^^FT FARR W ^^IN ^ TO 
?rT v r e wt ^ srrcfY t t^ t^o w g l sj-nr n whnRH 
f l t I 
" T^^ RR^H* T ^ S R M T T ^ ^ ^ ^ITT-J^?? 'FR ^ T F T 
T -
fr^ ^ t w i r m ^TTj art ^ r^ f t ^ m ) ! 
0 0 
Mft^ I 
TH ^^ ^ m T^C # n Tftt^-m ^m % 
m IT*" T K R ^ F F S P T ^ LARR « ^FF FIR'' M F ^ - ^ -
GS^I 'RPT^" mr ARUF^RR M mm A I^"^™ T ^ % 
-E-GAJT^ ^IT^Y'^ SIPTT I^F W (53=1 ^m LO) GRTIT^ J^ ITW 
^ ^ |ARR,^T W T GRTRTSR TO ^T -F^ ^^ R TTO m 
OEO T??5QFR I^RR TI ^ ^ 3C "^ R^R TO^T "^RA 
^RR^H : STO TOTIWTT ^T??, GO 0 
2 7 
L%JRR WR T -
"" «IFT ^ TRFR I 
AR-M F M G I 
^ T ^^ ) I 
mi m m SI-M AITI T ^TO QX^ ^^ F^RBTCR 
TFRI % x^^^ ^T I W N I B T T ^ ^RORF 
5|lTRlTf V ^ c T farr t -
AR^ GIL^ (CR) ^ is^mtr I 
^t^ \ O'AV^FEOERIU^^F^^ 
'^T^ W LI ™ •^PRSJIL^ CF 
ft^'Y t , QTO* ^To qi^r^tyfr TO $ ^ ^ i 
^ ^FTT ^ T - SRFT'"'' ^ JFR ART%3J5T ^ T O T C ^^ T 
aw situ t I fTT^Wt ^yqTfU tH#r aift 
X^ : ^TO TTBT^RT^ JO £ 
: «To t ^ l r f ^ q ^ i j ^ qi^Hfwft wm 50 C? 
5- T^RRZFT : ^ O QRFRRIRITTT 30 
<i 
^ mr^ FR ^ GRQRFW ^ L^ R^R 
w r » ^ g e ^ fqcTT ^ t t t t ^^rr «rT artt "Pr^^ 
M M M ^^-RA^T ERF^ -RE I ^ WTTRR I Q ^ I ^TO TOT 
mi^ % arptr"^ nft it Trfr"'' arf '' fr-p 
^ arr^ r p a r f r ^ I j ' ' ' ' m f r I ^ r n r q l 
t ^ssff-^  ^ fmr # ^ r ^ f sr J WIVT^ FT ¥ t m r ^ 
QFP ^ F5 -^I^CF ^ T ^ " FIF? ^T IR'M 
^ ^ {jqi-Rj t ^ t «fr I gs^rrt^pTC ^ f t ^ q i 
^ (SF LO) Wf^ ^ T R R 
W J? I 
^ T 3-«RRFD JFR M T » FOYT^E ^m 4'm 
(®T=RRT «RFT ^ ^ -RRFR) ^ S I ^ F ^ ^ T O T C I ^ S^W 
fan t =r I t ^ I ifOT (vjtrr ^ i t ^ 
SNNJ) AJTR-RIT? ^ F ^ TI (GRCRRT^ ) 
• Kawam-ul-Mulk Malik Makbul- Tho Kaib Vazir, was made the 
Vazir, and was honoured with the desif^nation of Khan-1-
X - Tfe^Sfikb-l-MubarakshahK RnRllsh Translation by K.K. 
^ BasuC Baroda ) pap,e 128, 
3. In tho year 77S H ( 1370-71i.D.) Khan-i-Jahan, 
2 9 
W ^T T I 
m Si^ ^T AI^ T GTRF ^ -PRSTTTOT ^t mm T 1% 
^T sf^t ^ ^ m ^^  EITROW 
I mff^^ RR^^T = M ^T -^f^n F N R O tr ^t ^^m 
t W t I 
^ ' T O I : JQE ^ ^ FLTTF*^^ ^T tr SRM^ ^ 
f 3itT ^ t^ i t ^ ar^^yrr f V ^ ^t^isi ^ irt f j 
f^T ^ I;TO m^n % ^ JTPRRFIYTF F^ I I 
i T o t i m f r ^ tu I^^RQ TOHT ii »fr m I TOH? 
^ T^ TSRQ ^ ARRUTT FS^  W^RP^R 
Sf^. F I ^TL ^ ^ TTSNR m ^ITU ARJ« 
i^Y f ^ T ^ ^ t ^ TO t I 
IB'TT ^Q^?? T ^ ^ I T^T^W 
I ^ S'PKj m x r ^ 5rm j m t l ^ t f ^ i i i ^ t s r 
^ t ^ ^ rRm-ra 3F«T f a m i TOftft ^ f \ 
«CTT S V * I ^ T ^ ^ INXJIFF I GRRYTT *?T 
m FT =T"R FIG «RR 1 ^ 5RRR5T m^ ^x 
m o htIt^t : J p r r w , 50 
ITFL^ AFTL ^ «F>T ^ T T AITR ^ T TTJN^ ^ ^RTA^FT ^T ARRAT-
ar^-w (ar^T'ftm) go ^ n - ^ n 
FI GA^ QI^ ^ 5E=TT fr^ m % % TI I^RIF^, 
^ f , t lHT , ^Tf^ ^T I 1 5F«r T ^ 
^ ^TT" ITROR" F L I 1WF ^ T ^ mr 
TtjTe ftHT t T r g ^ i ? ^ ar^ y^r ^ H«rr .srflwT-
Km^ «BT T M S^QFT T M ASI^ NWI T I N T M I 'FR ^ ^ 
F ^ F T T ^ ^ ? I « M W R ^^^^^^TOTFT G-P? QR 
^ G W ^IF^WTT F T F I ^ T^^ PR TI T 
iPrrwrR ^ T s j - u T t r w f i 
qt^TPTT TOHT ^T |arr ^ t r I p r n w ^ 
TF HVf T " ^ T ^ I T A M R * ^FTRFR" I QFRNRRR 
M S R R I 
F T : STO JR-NR. 50 1 
f t g , go yp 
: ^TO T W M JAAT«R, 30 ^ 
3 1 
F M LI FTT I <NRM JR RR^R 
^T'^N H JCRRT?F VT ^ ^TFR ^'TTT ^ T I MJ 
^"r i f l m T TOHT STTT iP!^ ^ Sift 
^ T ^ CFTF-TLPI ^ T F ^ ^VIT ASTT ^ ^ 4T SRI^R FR 
mx fFmm ^ IT-^ T T^ ^ WW" t^^^mr 
1 AN^ FF min*', ^NRR F ^ ' ' ^^ RR TO R^NFT 
«FT I M ^L^TT T ^ F ^ ^ T SR-MT^ ^ T FT STTT ^ ^I'^TTT 
IN"*?! ISRR I 
^ CFTT AMR ^ T ^ wn ^RSTTT FT |W«NR TON? STIT 
* 
JFTT '^ ONT^  ^T M P T ^ I ? ^ W H QI ^RT-F^ ^T 1%2RR 
t t ^ t f i ^ f t ^ T 1%-pfe 
QTYZJ IFR F M mx^, ^ ^ ^ wpff 1 T R M T 
" ^ T^T*? ^ T I 
AFT^  9 F F ^ 1 1 W ^ n mxf^^ STR^TFR ^ wi^ 
GN^ SNR T^^ T HTCT T^ FT? T ^ TI 
^ I M T , I^TTF ^OG ^TO IXQ :mv; 
T ^ T ARF^ TMIZIGR-F-. TI ^QNE m 
^ r m ^ x m q'T'' ^tp^ft" = m arnrr I \ ararrT-sj^f-armx 
^ f OT I i 
ARR^  TR?R ARMRFRT ^ ^ ^ ^ 
n m T^ ^ r-m ^ TT^H t^ I i srt: pn^s 
% H RM T 1% ^ F R R ^ H ^ 
Witt TI I 
JFRAFR ARPRSTTT F ^ W - ^ ^ - ^ F M n 
* " Tm mm I 1 WT STH 4 ?f ifr 
"" * ^ I I arr9r #rrH f^t 
ft jfr*" TO t I ^ t i ^ T iicfm f t ^ f ^ T i ^ 
I P M ?ITTOT ^ ^ AI#R % 4RRZH ^T 
^ ^ ^ T T ^ W » m f ^ m LARR 
" ^TT^H'' •I'M ^ 15 T 1 
T' TO HT'' S'STCFTT* 
«RT$NTR rm^ ^ R T ^ A^RR F 1 N^ RR G ^ T O RR^ G^T ^ T ^ F ^ 
T - G^RRQGR-?- L^G^Y : ^ ^ 50 ££ 
a r f i T T - ^ - W T T : aragg 50 tvt 
: SITO I , 30 ^UO 
-JF^FR- R'^ FFO- VT^'R, » M GO 933 
33 
•RWR T I 
TOT^ W T FT =RTW C M IRRF^ ARRGR W 
HTT ? 'I TF? ARR^RR T I 
l^RSTTT ^ «T?T ^ f I q i p f ^ 3F«T 
« T F ^ «RR \ GWREIT U^R AMITT 
f -
^R'TTI^M^'' ^FTSITY'' % W T T T L ^ 
^ sFn ausr-*^  H I i 
RRO Q W R X ^T T wi^ 
- ^ ^^  g^T =T«? «rm fr rm I i 
R^HRNRR ^ TTH ^ ^ JCJ^^ 5RR=?F YTTOTIEFF H ^ T 
jsrfm t T r a ^ ? m H^^ HY T ^ ^ ^ 'QTI^'?^-
jpfrfiTzff ^T 5rrT j r m f i m i ^ TOTT ^T ^YY ^ ^ T F T 
I R ^ N TOH? <IIY AWYR PZY ^T TO F ^ «RT I APFN ^tt 
iff ^ i ^ T ?? t ^ T St ^ T T f r T R amrr t gag^nrr 0 m 
- f ^ x at ri«rr ^ rnrY >ft ^ t t t i sm: g^'Y-
KRRT®TT RHTFFT* «FR ^GYGSCPM ^ w t x MR T ^ TO ^ ^ 
TVI-fe i^T arrgr t^ g^T^fts irrt^??, «?T»T U , 30 
'T^tS:^! arr^r arT«r 50 ifi^ t 
34 
W H m S^ETFTT ^T FF T I ^ O T T F'T^ ^^ T 
TOTO MT^ T^ERR T I i^m ^T TO I ^^ tr 
T T F ^ T ^ ^ ^ 
"" SSgr m r tl^?? wf ^ rr=fr " %fY ^ qt 
* - TP7 ai^t^ f T t ^ I 
^TO TR*I|'TRT ^ F ^TTTOTT II 
I T ^Vt f^i FR* '' TOT^ IS^  
s 
STO T T * ^ T ^ % 6F5FFT W WTi ^T OTOTT 
F^T mim {" ^^FJ^-G^R-MFT?" F^ F ^T" ^TT^H* ^T TO 
cr^iT i I BTo ^ f t'EFTT S^H ^ ^ f f T f t 
^ ^ TFT SPT^  F^VR^-G-G-MRFM IKIY ^ QRS I ^^^ QFRRO 
^ t ^ ! ^ % arruTT qx* ^ W T i^^ qpTT gr^TOT 
t I 
ITO J3AK ^ WRR ^IT" ^TT^H* ^ TTH ^ 
IW^M ^ TLRAT T - W T wm QF^ Q V P mn AJ^ JPFY 
ma^o ^'YO^OCTERR QSRR) F^ Y m^i^ ^ 
grpfr *=it«fr M Y «fr tj^t ^ ^'Y ^ ^ t ^ T O ' Y ^ ^ft 
^ I ^ ^ F R ^ EE^ ANR1% 4Y JST^ T^ M I 
R^AJ? JT FRGOT B'^ ^FTPI : F I M ^ X ^ ^ ^ T S , JO?^ 
35 
^ m 9T«5FT IE^ -TIRCR ^ F^? STO TMRRIRI'NT 
S**^  GTQ T BTO ^ G T R - ^ W T " ^ R^-M 
I 'B'^ '^PTVF F^ R^R I 
ITO T ^ W M mvi ^ Htm^ NFIR ^ TO I^I^ T 
JRRRH ^RFRR^N'' M ^ JAFNT % «TR3 ^x-
m i ^ 7T*f li I I 
• ^^ ERR^ R" IG-E^JY SRMF^M P ^VR ^ P ^ T ^ 
^ GRF^TTCW ^ F^T'^  ^ QT 4Y Q Z ^ T ART^T?) ^ ^ ^ 
* AMR" '^ SNREM* ^ QT? TO ^ ^^ ^ - T M 
GG ARQQF*^  ^-TOTFT MT AI^'OH F^FAIT ' I T ^ W 
w r % ' T f ^ T T r # r jsf t enit e^ i - P r ^ ^ g^r n f 
^ T 4Y ^ T H ? "^ R^R M ^ T # BTO 
^WT" TP? IJ m T^^T €RR - QTMRR 
I I r^rffr ^  WT^  n ^ jF«T ^ fi w Tm ^  jst^a "^r^  i^v^  
^RR^H : «TO T ^ ^ - M 30 ^ 
50 5 
'^ WT : ITO WTFLQK JO ? 
36 
i f r ^ T C ^ t I ^ j H w r % 
I^ TLF 4Y ^ ^ rm ^ ' ^ T T n^ F ^ 
T^i Q^ T F ^ T T ^ sn'^ FARR # T M ^ ^ ARTRR I 
m: m ^ F'FT'' ^ ^ ^ I ^ T f^rm 
R[«N ^ F^L-T ^T ^ ^ M ^ T ^^ W T 1% ^ 
SRR^PFR I 
^ BTO «RMT mv^ % ^RF^^N rm^ 
^ AITI ivhj^ %m T I m''^ ^m ^ TO 
^ GFT IS ^T^T M - " FI«RR ^TT^ ^ ^ 
^RRUTT m I ^ T ^m" FR TFT^ F J ^NST^T 
ILFLFVHFTTT TOT^ ZJ^  pm T T I ^ IFTW 1 ARPTT TONR ^F^ 
^ T T I ^ T QRSFWR " T T S ^ R^FERR'^ -PR T T I " T I m 
m ^ ^ " ^ i f T T t - ii^ 'r T T f r eq ^ 
c!«rr ^TUTT i^TT ^ t f t % m »fr fefit fffoT 
arr ««BcrT t i ^ t t f^ qt t i m f ^ i ^ 
** ^ ^ ^ F R " m TRPR I W W FI*? ^ T^? ARRUTT 
^rCf -ftcnr t t ^ ^ r m m ^"fr -^fr I^TT g r m i t ^ ^ m 
CFTR- ^WT ( G T ^ T ) : ^TO «RMT JWK GO V 
- J T ^ - PO V 
I - 50 V 
50 V 
^IRR^H ( G T ^ T ) : «TO TOT^IBT? GO i ^TRT^T xm 
^T STT T R m ^ TO^ =R ^VRR 1 ) 
37 
SPL^T^T JJTCT I^^ T TO JRMTTRRI F OT 
t I J^ vg?! t^SfW ^^  tns ^^ ^ ' ^ T T ^ T l^qfT 
TO EFT TO SFIITTT^ ^ FT I miXP^ mj^ 
f^ l f'T f' ^^f- ffsytnr fTo ^ ^^^ I > 
TO LI'' JM ^R^ ^ - R Y V ^ ' ' 
M 3IW0T IVR*" ^ ARF^FI^ B P I =RTF^T 
STTT m ^ m ^^ m 4f ^ft ?FTR n A-QSMU T IS^ 'Y 
^ f t I ^ T f s^'^qro 4Y t i ^ ' Y f^qt^ 1 p=tt ^ 
T M ^ WTRT'SIFR - ^RR^^F^^JIT ^^ T III I T 
mm T I 
Q^^ f I H x ^ " ^ T T ^ H ' ' ^-M® t r ^ ^ f ^ COT 
IIFPM I I QR'G ^ mv^ ^ ^T 
^ -Pr^ rr » m t i faY jrf^ ¥> ^ f ^ T m »fr 
srniT ^ [ m T R t , w t ^xrr ^-fer ^ i 
* * ». 
ip^ff tfY zff =rR tefr t i 3IF: ^t^^ -f^ grri^'Y f^f^ 
^^ (GM) : T^O mmsm^ 50 4 
I - -I^IFY- JO 
38 
^ N JPQ ^ QRFT^ I A M F WR^ GVIT " TO 
QY I^T FT I QI ^ -^P? F^L^-RF I ^ ^ 
airqfcRt f ^ JJcfm Wt^T I I 
" TF^^J^" TM I ^TWTT MJ 1 ^ 
* R F ^ F R T T I QFTS A^T ARRF" 
^ ^ TOTT JiJ^ grT f I % ^ l l f m i 
" 'Tf^* ^ t r r T i n ^ arf^t^ I . " " to II I 
^X wt^ ^^ ^TRNIF'' # I t r j ^^ 
' T O artifii srTfq t ^ ^ t ^ ^ n m ¥Y tr^igT jrf^ 
'I STR" F O T * ^ - ^im ^GNRRT, TOTI?" HCTRIGR-^ -. 
9f«sE: w'mt t i 
'QTER-^ L'M SF^FT'ATO ^ ARRUTT 
^ TO W J ? ARR^ T SRRF 1% T^'TT ^TT FL 
t artT t ^ TO ^^^T jf-WT ^ vw^ rnr ^ TO t - ' '^r^TT^" 
FR^ IFF ^'T^T^T^" SL^T*^ mj { 
^ IRR 'PITT ^RRRHT^" ^FTT' '^^^' W ^ T T ' N 
0 0 
TOT I 
^TTPFT ( G F ^ T ) : ^TO TOTJSQ'FR 30 A 
-qift- ^ ^ go vc 
-QFT- ^^^ GO 
artp^T ^ f t ^ ' k x m , ^Z^f HTTfT I 
f T ^ v ^ f r t ^ ^ T m TTfT I 
% fm ^ ^ ^ ^ LI ^TO TRMRIIAK ^ * ^TT 
«RM FRFITQI m \ ^m sm - wmn 
3fr ^ t ^ n i l , t^T TT i T ^ r r l ' " ' i r i ^ ^t-r 
^ T ^^^ ^FTY T I FRLO^Q ^ JT FQ §>T TO FS M R 
T sf^^rm TOTsr qs ^ »TTI, %rT m ^ ^ F T I '''' t I 
IG^ ^PFT^T m mm T TOT^ % SRQFR X ^ T * 
¥R" LI f ^ ^TH '^TTT ^ " ^FSRRO ^ IFT WVTT 
^ FJQ IF T H Hfi^- UTTT % mx^ 
f t fro 5}T?r t i rn? ^ ^ f ^ TWROT ^'T nxm 
AM: TTTT^IDT ^ A R ^ I ^ «IT ^ ^ ^tf^ ^I^^FR 
^ TCNE P ^ T AMIVIRR ?TT T^ ^T RT^MFICR™ HY ^^R-^TYTTOR 
ST^ RRR TT^ R N ^ 1 TIWTF rh ^^ I 
- 'QTRM: STO »RR^RR mi^ ^ ^ ?O ^^ 
I?RRFT '^TFR I T ^ ^JL-WNFR 1 
^ ^ J W ' H K Y ^ ' ^ T ' I ' m-m 'hi 1 
V M R ' ^ ^ H M ^ T I R G 1 T T " 3T3< I 
An 
4 QFWF R xxmm ^ ^PMW IRR R TO^ ^ HY ^ 
j w T t ^ 'flr^ g f I g^t^r ar«?fr |t?T " ^ m w r ? ^x 
1¥m ^  q^ 1 ^ p T^ 5fq*r» l^ r^r I i gi^  
ifr ^TTq^r" ^ q i f r r m w r f i jaqi^ ^ ^ j^jjjwt 
t l W f STTf hY t I t I ^cT ^ "d. 
QT ^ ^IT T ^ T <TTT = M T^RR^ FR WR mx WTI 
^ m x n mSI- ^ ^ ' m QT^ QRR ^^  
Q »^RRRFF^ ^ " % QROT" wn'' ARRT^  in QX W'T im I 
M T ^ T F ^ T QY" T M ^ ART^ WFTT^ GT $ 
i M p i * ' T f T r " f r t l T ^ T f T ^rqrrVfrr ' ' 
^ wY mm % \ m^tr % srqfr t m flit" ipqi-^Tsq" m t -
" FI«N I ^TLI^ wrr ^T TPT* 
T9T FT EFT QV ^ FT»TT IQRSM: ** " W 
T T T M ^TNR D ^F^TT T Q F ^ "PRR QY ^ ^ T ^ I L ^'Y 
T^EIFF ^ M ^ T O T ^ 5TO QRORJU'K TR*^  ^^ TRR^ FR" T R 
T 3F? 3RTI«. M^ I 1 M I WT TRQ^^PR 
^ Y i ? ' ' u f r " wfY" I cj'ttI^ trq a i ^ n q f r i 
RRQT^  ^FI^FS" I QTT% I 
0 0 0 
GRI^R^QFITIYFR^* M^" I RRH; Q ^ T A R ^ " I 
- 'TFTTZFT : ^TO QTCRRJASK M^M 50 N^NC 
'RF'TTZH ; «TO QJCRRAAK V 
- A ^ Y - 50 I 
41 
^ T ^ I 'T'R =T WL^T N F ^ T =R"M ^ FSNR T fm^i ^TO 
T V 
^ ^ OT ^To m i ^ % ^ I^TT t \ m^ 
t * 
*FR % \ m: IPRRORT STRR sm'Mrr wn QT^QN S:TRR 
g^c m T^T Tm ^TC j^q mx qr^rfm 
^TTT I 
^ ^ T f TcJ-
— —KMnniwmniiumi 
«T?T f i t ^ i^ yart ^ t r r a ? " ^ T ^ ^ T^ ? m TO t^o 
HTTR T I ITO TFRNR^T ^ F F ^ ^ T I ^ ^T 
s-qf^^rf^ TO 4q x'dm t i w r q t ^ i to ^ t t m ^ 
sm m ^T S-CC,® |WR=R ^ ^ % m 
•pi^ icrr #1 am: ^q^r tv^vs t^o ^ TOT ^ 'a i^rrr #I ITO 
r rq^qr i ^ q - p ^ % ^ i j n t ^ T r Tnynr a r a T j ^ ' ^ 
^frrsw : «To q7«r?2Tft ^ (ttojro To)qftf^-«)2: ( t r f ^ 
. ^TSQ F'T TPT) 50 z 
: ISTO TO QFTL^-^ M F ^ ^T ^m) 
90 3 
42 
L ^ T I m* TOTJF <PT ^ T ^ TO m um LOL 
t l ^ t I ^ ^ T C CT I tlllT f - " ^ w r ^ ^ 
VT'RM*^ Z ^ T GFT^ TVF ^ ^TLF (F^O W L O ) 
N FL R 
IJLLLS ARF^FRT ^ ARJBTT »TT5JTTR TOT^? % 
f t i^^T f r i f i w % ^ t i ®fY a i T i ^ t t o t 
% HT^TTT TRAPNR ^ Z W TSC? 1^0 T ^ 
I 
^fr^ W T m mm t ^m I ^ r^fcrr^ TT T r a ^ % 
^ t ^ t ^ s t I fs^ ar-mt^^ itcrrrr Trgpn? 4 t ^TT^fr ^ 
^ t N g W I 
^sfhi mn 1 
^ S^ TCPR mf^i-^ ^T RFTFF-RA- ^TO A^^FT^RRA, JO ^V-EU 
SRHMFT : RROTOT^WNT fp^ (AF^T)G[O 3 
43 
F I^R FTO m (LO ^ F^YQR T P 
^ ^rfn: Q j ^ t T O f t ^x - P m I i 
m" ^RFTT^ FR'' OTI TO ^ F-TLFTTL 
(H) ^ I'TTJ IFETZNCR I 
•f^ t^  TO ^lll (S) TTO'Y I 
P ^ ^ F ^kt ^ ETZRRA'Y^ I W R 
qi TO t ^ I I ^ ^ 'ft ^ f s j ^ ^To IWNiY 
t r f ^ ^ T I ^^^ I^IRF NL* I TRF^ R^R 
QTQRR ^ T ^ ^ I S'W ^ FT 
TFR F^R^RR WR T I «HT T W LTO 
G ^ F ^ I TO STO ITSJJFBK 
^ I 
^ Z F T " : 5T0 WRJ39T*T m^m 30 ^^ 
Q T f t ^ (1fe?frq TO) qo 30 ^uo 
V - ^ J F T : mo Q^Y^FR ( A I ^ F ^ ) , 50 n 
«(- GO ?? 
F^ ^RRF^ SRRGR n^ 
44 
GRRZ^ FY ^ mm€t FT S^^MI'V mi GP^N F^F ^T ^ZMPR T ^ 
q|T ^ T v n ^ t i cfwr t ^ ^ ^ ^ r t ^ T wt 
farr I 1 ^ ^ T ^ t s'm ^ T^tt lem: 
HV^RR W M G ^ ^ T R T R^R I^^ F^FT I ^ T W ^ 
^ ^ T ^ F ^ TO ^ T F ^ ^ F? " GRF'TT^ FT * WTT 
f-ra m 1to a i ^ ^o t^o w r ti^se lo 
I n ^ l f t Wr=T f t m H I T O T ^ t ^ aR ^ X " 
^etffT ^T err, 3R W V m TO ^ iRiTfllT' W'T W T I 
SK^  I T T ^ P WR ^ SNR^  QT ^ ^ ^ 
CPFR AJF T CFFQ^ MRO «YT-UYT W I^T FQ "I^TC WR I ^ ^ 
^ ?? CIQFT^  SITOTFR T , SJ^ T^IL^  
TfTHFT * ^  5rm ^ I l 
: STO TMTIHT^R ^ ( G F ^ T ) , 50 V 
: FLTLOOI^O, GOON 
45 
SF^ T ^ =T-M2RR ^ I-QR ^ FR ^ ^t^ m ^ ^ 
BfTTT smn J^fr «fr. qr^^^s^^'nr " M r «fr q f l ^ i^^ti li ^to 
T F R ^ W F G I T . ? ! ^ ^ ^ FR — F G Y ^ T P I ^TO I^TL^ ^ ^ ^ 
AR^FOTF! ST ^ L ^ T T «RR I m s^ix ^ WR^T ^'Y 
mi qfnsroT qii^r rr^ I ^iiTT*^ ^ m t^ht 
AN^ ^ TW T I I ^ ^ G R I T T ^ 
^L^T I ^ ^ T^TOI ?! ^Vt FF T^TCRT ximm^ 
FIF T^T^  ^ m ^ I T T ^ MTI^CF'' *IT5IT=RT CF^ T J I ^ T "^rfnm" 
??hsRi ^ ^ s f ^ n m m I m s r ^ f ^ ^TmTr « f r » 
^ IW'RA ^ ^ ^ T T ^ CM FT^T ^I^^RA 
^ FT QZRF**?! I^TOTFR FT G^T I AM § OHO 
tt^ mr ^rrrr t^frrr ^ t i ^to mm 
mv^ % ^ ?I«IT GRQCI^Y APJI TOT H ^^ FTRR^ H" 
JRFLT ^^^ GTS F V?C ^TL-H F| 
^ ft sTo ^ % wr I i CT^ T^T^  t? 
sTo ^qg : ffpci, qro 50 c 
- ^ ' Y - 50 £ 
46 
?rr#r f t s r t if gfwRiT t i ai^TPTcr: ?? ^ ^ ^ 
FAF^TI: ^TT^ER?) G-Q^U «FR FSSIN LO 
^ I GR^ST ( T R N M ) % QFTRRT^'TT mf^ 
^ ^ FWNTR n-^J I T ^ ^ ^ T^OI T ^ I 
T -^N? RRWI-FT % t sff^^r mr^ W F ^ ^ 
^TT^TTIFR: I R P ^ : ^^HTTT WTRR wm^ W ? ^ 11" FQ 
t I I t^t^^TT ^ 
* 
^ T R ^ ^ ar-ftft^T f ^ ^ t I 
RWGT E S L 
H T G^B^TI^I RNRGT ^ M R O ^ ^ F F ^ T ^ 
( W T n-'-m t^O m lo) % qT 
$ rrSf HIT ?? T r I srtT ^tt^h* ^ aR^m grrT^Tr firfq 
^ ^t^^JTf f ( f t l siT^t afTT ^ ^ ^^ ^frarr"" f ^ ^ T ^ 
TTT "^^ FT^ RF IJIT FI I I=T ^ T ^ ¥Y 
^ W 5R.TR T^^ ^ ^IPR E^RRO ^ 
5Frfpr T^ arfw^i jmn t^Jir I i TNT^FT ^  m 
<1T^ ?IZRF T ^ ' ^ APQ JJFIT I? i my ^'TT^T 
mB t^*^  ^ ^ I » T^o r^mrjuK 
-QTTTZFT : ( 9 1 ^ 1 ) , «T0 HWILB'T'R « 
HTI^ FT?? AOTTT. ^ F L " ^^^ 
4 7 
IF ^ ^ S-QJIFR'PMT ^ ^ I I 
W HIT TO sf^ 
m x I " " ARR^  ^ ^ T P T % ^ 
^m ^TFF^ nVi % mm, ^ T Y ^ HYTOCFV* N I 
^-rjvrf ^ ^^ ^ ^ TOT^ ¥Y I M % m m KT**^  ^ T ^ ARJQAW 
% ARQ^  T^ ZRR I I ITO T^^ R % ^ 
" fit ^ W T t ^ eft ^ t ! • t eaY ^iiT^ ¥ t i i ^ f ^ i x 
^ ^ ^ T JWTT ¥Y ITL^H ^ "F^ ? W=R ^ I^T , 
STO ¥F J W J ^ T »R€ R ^ FF^T^I TRAQ N ^ 
arry ^H r^ti q t^ 0iT|t% w'T ^ T srr?^ ¥Y ^Tr^ 1 " ^frRpr 
IT XFR ^ T FAN I I ^ M ¥Y T^^ CR^ RF JRR :^ SRT^^ ^Q 
q i ^ ' f jRTWPTt -pRmY l i ^ m m 1% 
M IFR'' ^ W R ^ IWT^ FI ^FT SRRL WT I ^RFRM 
^ w^r 5IT mm i m ^^trim ¥Y ^ "rl sf^  Mt i 
AI|«T IRFB??T ¥Y EFT^M ^ ERF^-M FSFSET^ R 
S T R ^ Q ^ ^ T I H^CJ^IT ^T 4Y ^ JFR^ ^ ^ ^ T 
tr ^RFL^TT m T I I^^ TB T^ ^ ^ R ^ 
» > 
^rf^^ : ^TO R^RFRR^ I^ I'R 50 yti 
GO 
9 - ( f ) ^ fs^ *" TO qrfr 1 s r t ^t? 1 
- - ^TO 50 
( « ) 30 
GRIN , ^ 30 
48 
^If^c^qt -^m ^ T ^ ^ 3rTql% ^^ w t f r i 
s m r w 5rJ% -
^ i ^ afTT ^ T T ^T m ^ ^ ai^cffT^ t c m 
sft-^  ^ ^ ^ CWTT '^T ^t^^ f I ^ 1%5rt ^ ^ m t ^ W 
5i»m sf i f ^ m^ I f I t l f t ^ # ^ arraTT <=tT ^ 'fl" s i^t^c? 
^x t^^fT w ^ H" 1%'fr vTOt ^ T ^ I ^ t I ^ ^ t f ^ m x 
^ % wt^ D ^To H^mfr cf-ra jp^ 
?? T^ff WT J t ^ t ^ c r r g r r ^ ' Y n - n r r t { 
T^o qi^ r^fr ^  ^ ^ ^ «fiT T^PT t^qr I 1 qpg ^ to 
^rmm^ % ^ ^ T J ^ S f^^ Tifr c m w •^'Y iit^ ^W^T l^^rr 
I I T^o mmsfm jp^  % ai^TT i%rT l#r gt^ t 
I ^l* t 1 ^ x f ^ f ^ 
^ T f ^ IIJ f I 
Jlfcl-
sii^ ^ l l f f f B f t ft* fT^ 
^ t m ^ f r j f t i sra^ HT^ ^T t ! jjItt ^ 
^ ^ Z F T ) , 50 C 
.J- (QFT^Q) -AI^ - 50 
g^T g f W T ) 3 T 0 H*mTJHT«r 30 ^ 
^^tTHH : ( g t ^ T ) . « To w r m * ? Slo ^^ 
49 
m ^ ^ T n m^TM 5RR% t I ^ ^ -^TSR n arrgr 
xnr^zH I ^ HY p g r r ^ ' Y m - w r ^ t , 
a?tT ^ ^ T f r gnr^et "i-nrT J? t j j w ^ t%«rf% 
^ ^ WFC^ I TOT # I T ^ TOT QNRSTSTT T^CSR 
wt t I 
i m - ^ ^ % jfTo i^K i^ i^ PT spff f r 
STO JTT"^ I m l%fq n l i ' f r 
t I ^ ^ T f d f ^ T T % ^ ^ 
iht I' I tftnt s t t t T I TO qi^ft t ar i^ t ^ ^ f m 
2r ft^^ SKfh^ ^f^ I? qft^ 
aw t n^m qpi t i arti ^ 
t i ^ % q^T jit^ ^^ T ^ T m t ^ t i ^TO t ^ w m mi^ 
^ter^rnr arT^ fx ' S t t ^ f r f^ Ki^ ^ t ^ ^ g r ^ T ^ T , (50 
<I«5(T Q L ^ T " QPF" HTT V, ^^ GO W 
5 0 
m' ^ F T ^ I ^ T ^ T ^ ^ ¥Y NTF^ ^ T O 
IM^ VRR { TFRR^H ^ ^ G^ST ^T QF^?? ^ ^T ^^ ^ T I ^ 
SRRGR ^ T I F ^ T I 
ARRI F ^ 3ITT P F R 3II-;!R F ^ ^ IN n TI IKJ 
1%fq grT i^T t i ^T HY ^RN^IT H T T T n t i 
^ t ^T "sq^l^cm I ^To f w w n ? ii9T«r % ^ iltF 
m ^ t t =TT=T ^ ^ j j m t l f ^ ^ 
^T 'F'TL IPI ^ T O ^ WTCRR I ^TO QIR^FR ^ ^^^ ^ 
^ srpTT 'R'^T t f "^t^^l^T t , ^ 
er r r^ , w^Tj m r sfct TPrf ^ jifPlH f i 
H T M ^ M " ^ Y^^ R ^ I W J €TO T^RMM IFBTT ^ 
<I?TXTRR ^ HTQR^ ^^TT ^FT SRFFERI IF^ PTT I 
Hiifvoi armrr , ^fr^fr , 30 
51 
^T ^F'TG?^ TWW^ T I 
^ arti lH t ^ qg^ r »rl i m^^i ^ ^ m ^ 
LO ^ ^ TI ^ T^CNR ^ ^ F M i T ^ ^ ^ GRR^T 
% ITIXTT ^ T ^ % F^RRR I 'EI^  LO ?? SR^  ^ ^ 
^ G^FT^S? ^ QGFR xm LO ^ m^i m ^ ^ z i ^ SRK 
t ^ m ^ s t t t fan I m 4Y m ^ ' Y ^ t i 
^'TPR ^ FL^ OG I^ =N«? .^ IF^T^H T^ SN- WR T I ^ -
^ ^ ^T ZlQ TO ^ T ^x ^TO THTT 
•QF^ ' ^ T'TRR" ^ €t ^ZR^ F I ITNSR G^ST «?T T^"^ 
f I « « f^f^ f r gnrie'Y ^ % m r aR? ^ Mtt^ 
SM q^^ t ^ s f h ^ S^f^'Y i^TTT ^ tf BTo q^^^KfT r ra fSTTT 
lixqn-p^ 'frr^H aiT g ^ U T T t I 
-
I R - = ^ C R P F R Q T F ^ R F ^ T ? ! ^ ( ^ M ' ^ ^ P R ) FRAF 
VRRAY, T , G^S UT^ 
K 2 
^ SBT^ R^ ^ \ ^ L^GO FRO ARMT ( W.G.ARCHOX' ) 
KTTT WF^M M P M X ¥Y ^ ENUXX 
•J'^CR STTT ^ FR^ TLR ^ 1¥RT LET F^^RR F T T ^ -^FQ ^^ ^ V 
ffte ^ qt^mf «i«T ^ f I ^ 
^ tr mft I T ^ T€ R^TT T T F ^ ^ I 
¥Y T ^ F ^ J^T^QT fpr ^H'm ^ I T I ^ ^ T ^'TPTT I tr SFTI^  P I 
AIT^^T § » FT^ ^ ^ T T ^ IFY WT 
»nrr I f r t j i ^ s^Tmi r^ T^t i^t i 
^^m ^ W ^IGT LO" ^ W R ^ T ^ 
UI? JF«7 T^TTRR I=M ^ GIFR 
I ^ T ^ T ^ ^ ^Q ^ WR »WR R 
^l^X NF^ ^TT M G I I ^ T "PTZFT WT T I TLT 
qi ar^qr^ f^qr i^nr t fli ^ ^ ^vsff ^^  t m 
Sifh ^ ^ gn^rT lo ^ K T 'rar q i r r # i ^-^r 
IRFW ^ ^ AR^^ TT ^ WT-TUT W M I^TO 
"F^^T?? MV^ ^ X ?LCRWFR ^ T T ^ I I 
: ( Q F T ^ ) , ^TO Q N ^ F R CRRA GCV W 
qTT^ ft?? ( q t ^ T ) , w f r lo, gfo ^ce 
c: 3 
2F«? Q^CFR AI^^UTT-
TT IF ^ S T O TT=«PR ^ I M RR^'M 
IST-^ ^ m mrr ^ T O ^ T F^ ^ ^I-M-PQ 
^ RT ^ T ^ t ^ ^ ^T situ W't ^T? I fS JF«r ^ ^ ^ ^ F T 
t I 51 arr^ i s ' ^ t ^ f ? ^ t ^To qj^r^fft 
STTT F T ^ SRJM 'RRM T -
AR^ T IFF" ^ T TT-^ ICF QRR^ 
twt^w i t f t ^ r n o t flifq sf fsrr t i ^^ h r ^ 
^ 'WTIHI" ^ I P SNRJR ^ ^ ^ T - T TE ^ I I 
TFRR ¥ T ^T QFN^RRR mo Q I ^ F T 
CFT^  ^ ^ q r r m i ¥ t ^ ^ v m ^ \ fsp^T^ m JRT ^T 
sxrr^rs^ q f t ^ t n sifn^^ W ^ i t ar-prrr ^ p t 
n ^TIH ¥ T FQ |3RR T I IJ^GP tM 
«rr I 




Q ^ T ^mf % TMTR ff^i ^ ^ ARQ^R 
f^ t^jTT t ^ ^ ¥Y artT mi i mi 
T^ rm^ ^ ^ %'f^ ^ I ^ T F "^R % nt 
m ^ ^ ^ T I ^ T §TO ?NPFF9T»RT m - ^ % 
^ HTT ^T AR^^^ ss^^ F^'TT ^ G?? QY ^ ^ 
^ t i rnfff^ ^ ctt a r ^ t jsr 3p«i «bt aipr^ 
arfqg a ^ t ^ I i 
Q M G RFLFWI^  ^ WTRR^H T ^ ^ 
F ^ ^-P^ YTTOTT^ I^RHTZRR ^ ^ ^^ L^Y #I 
m LO N S?TI Tm ^ITT ^ ^ STTUTT QT * e 
^ T ^ Q IT ^ ^ ^ FQOT I 
TO R^FRR^ Q^  ^ ^ T ^ ^ rm 
K^j % ^ sm L^-FF ^T «FR ^ T ^ ^TCTT F'R L^ RARR 
FPTFR ^FITFTOFY QL^T ^ ^ T T O T m G ^ T SRGI TTWH 
^ T T ^ ?S QRA ^FRR^ ^ T JS^ FTT ^ TO SIPIT 
I^^T TO F ^ T |3RR # I 
STO FIQG FT " ^ T O " 
=RTTFR IRTFTOI'T QT^T , 90 
a o 
«ft t ^^ ?=fr ?fY g^gnviw ?itrT Tral" iit^ «fr t 
% 
m n e o m f ^ TOT «rr I artBfipiH 
^ %m LO 1 ^ mn ^^m ^ 
RMGR ^ ITLV?R T^^RM 5RT% 5 G^S m 
R^FTTJPR I F "IT^^T ^ I ^ T ^Y I mmy H-PTT * 
w'Y '<fm ^ w f r ^ - m f^t ^ ^ t 
^ ITO m^fr^ ^^ ^ €RFY ^m 3 | ^ JI^TFLI^ 
S H A O ^ ARR^ R T F ^ ^ ^TT^MT" ^ ^ T T R ^ 
^jn^ R^R ^ FTTT wrmi^ "ft mi 
SRR^ NR, '•^JTII' r ^ ^ ^ I ^ I M mx^. W ^itr J^T ^FR^R, 
ait I qlt^rrar '^jr^'R^i s f ^ ^ % amrri Tf^rr^H ^T 
FTSF mv^ I I F "mmr^ k ^iwr ^ Q^T G^F =R ^^ 
^^ I ^TO STTCTTIBT^  ^ % ^TO ^STRF ^ T H F^TTT ^ T I 
g-qjjt'T gof l^^rr eiti sr®^  qrs ^Yt-^wt " ^ 
M ^ IH^QRL -^ I VFTI-^FT * Q^RT ^T FRUFTOT ^TO W R 
i56 
^TO Mi^ TFTT^ PR HTCTTTR srf^ GRQCI^  
Jt wt^ ^ ^T f^i i fqr i »fr iiro ^ k % 
WRSR^  IFFP ^T GOF wm L^ R^R T I 
4 I I^^TFITT QFI^^I FS? 1 'FRFF 4 
w n t l t^TTi? ^ I^TSTPS? ^ t i T ^ 
T^ ZRR T M ^ I 
mo wm WIS! ^.TT^CT ^ I^ -^T 
ti ^f ^ t ^ arf^ fT-??! wtrr^H aitr f t q^ rf-^ c! ^ T O t ^rr-^ «frr 
TOF ^ CMFT 3 T N JLT^ ^ F^TCL^ ^T 
J3T"®CR T I ^ ^Vn Q T N ^ ^^T" ETR " ^ 3RR«N 
QI JHFLT^ LF ^ ^ ^ ^ T ^T -PRUFFTRT » IFS S ^ T ^ " 
cTHT i ^ l " g^ r «rrs 
^ GOF FLTQJFR LO IT I^^ W^MR I 
m F T GOF W T SRR WHT ^ T ^ 
^ ^ T ^ t T - ^ T arwTO^nr I » ar?: qfTstSTT 
4Y T W R [ BTO QI^ F^^ F^R ^ '^ 'Y H 4Y 
WL^T T FFCFT ^^FR M T F R F ^ ^ W T 5IT mm 
§ T^ W ^ L O T ^^ ^ R^FRR^ H S T ^ ' Y ^ ANR^RRN 
i37 
^ 31^ i T R ^ iRff f f i t i ^ x -
f f i " ^ T T T ^ ¥Y a m f t " T f r m ^ " ^ T R H -^e^rrt^m l^^rrt 
ARFLFFF?! Mf^ ^T TO FR ^ ^ mvf GOF 
Slim T^'TT I " TFRR^N' '^TO ^ ^ % MR I FRA 
F ^ ^ ^T^ ^ T^R^ GT^^T ^ I Q M N ^ ^ QRS N LEI ^^ 
^XQXTITW F I QFTL%^ ^ ARTR ^^ ^ F ^ 
TOT tr TfiTT^if g f r ^ t s^st ^ t ^ m t ^ ^T t ^ T f 
m m i x M t 4Y w ^ t ^ f ^ ^ft? ^ w m m ^ 
T m ^ j i T l ^ ^ t j^^t^^ xf t t I q r ^ q r ^ r r cm 
S Y ^ ^TTT WTRRM* nm ^ Q^G^ R^ T I 
^ IRNFI^  JLFLR JQ^WQ 
TI IITL?^ ^ ARRWTT QI m i ^ ^ ^ ^ r e 
f , sTo ciTs ^ ^ KTTT" " arti «To mmmi^ 
STTT ^^QRT^" ^T^RH" ITR -EAI^T^ TI AWY ^ X 
^X^ ^ W M M i t F t t 1 ^j^t qi w 'srm atti ^ 
^ ^ ^ t^ ^qr^ l^nr^j f T ^ t r P H H qraliiTi ^ 
TI WYF^? TO IFF^ U A TO 3-QT^«M T I P Y TL' 
ART^  I^TSNI Q^ T ^ M I ^ A I N 
^To QIMCJYTIF HT^ I^T^ JP«FF ^ arWTT ^Q ^ TI 
r-' p ^ 3 
T ^ T ^ F ^ ^ ^ T ^ T »RL F ^ T ^ ^ T 
JRT^T t I ^H-^Tsqt T ^ T t ^ T T P? ^ ^ m X ' ^ l ^ 
t i m p i T P T hit^ ^ w f q ^ w 
arti g^OTT 5}Tt%qf qx^qi ^ HT^ I. W T o r «fr smit-
^RR ?PFF I 
tr ^TSQ 
srr»ff m j j t r ^ m ^'Y t i 
•f^ Tsni ^ ^ ^ ^ HTHT wtcTT t 
gsm^T STTT t ^ m cfc^ TcfPT Wm^f ^T 5F=mT $ 
^ ^ - m r ^T ^fm t arti =r 1% ^ ^ ^ t Sf^f^ ^ ' 
STTX ^^^ ^T J M I ^ F^ T^^ R ^^PTPTT C!«RR mj^ ^FT-
^ Hft J R ^ HTFT ^ q t r r f ^ 'N^T CM $ 
TO-pr^ -^trraT ^ srtHT^rr i ^ ^ ^ arc^  g-q^T ^ ^^grr 
ar^T ^^ mi^ ^ ^tr^l ^wrrft % 
sprrr ^ ^i^^-m-T c^T^ Z} t^^m? «m3rfqg 
^ T C ^ T RRT^^, ^ T ^ WR^R A^j, 
?iTfr arrt^ tr aftf^^Tr, ad^ gnfYr Vm, arti ^ r n 
i39 
HIJ^ S ^ V ^T IBT X^FT 
?MTFFR n ARTI ^ I ^ T ^mf^ m R R ^ - L ^ M T ^n'mm 
uTTT ^ g i y ^ ^ srri i 
CTITTRI ^ HTZH ^T ARRROR 
j m ^ ^ t t f f w m f r ^ miyq wt w «?T ^ T ^IcTtoY 
m> ^ 895^ UTTFP "FR ^R?-
"FRX, ^ R F ^ ^ T O ARRT^  ^ Q^B I/ ^ ^I^TT m 
mxT m tr mr HI^ AR^ ^ A*! 
^ ^ fsnr w m r w t qt arrn J^ TT^ 'YZI ^ t l f ^ 
JHT^ LI RM ^ ^ ERRPT FIT T^ RR I m ^ 
f ^zff % ^ t l i ^ c m Qt^R ^T arRftt^ m t i 
gq?^ ^t^ fr^oT 1%TT^TT ^ T ¥Y grqi^ iTr ^ ^ ^ ^jt a^^vr Jp? 
»FETT TT mf^ sf^f^^ ^ T P T GGR^ R ^ "WF % 
^ W R ^ ^ ^^ Y I SR^ CFT^ JFTTWFF ^ 
^HI^TT^CTT I^'T mm I TOT JJZFTT ^ ^T ^ ^ 
^ t ^ ^ t ^ f f i ^ m j f t ^ ^ t W f ^ t ^ ^ r r n m - ^ trqiR 
t , ^ T JPI ^'YTT ^ IPR-RFE F^ R^ ^ LARR 
M r x ^ TPFF ^ ^CFT s p j ^ ^ T T ERR 
grat m^ix JR «rT»ff ggi^ §i1Wf % 4Y ^ 
•^T jWFT t^'rr ^ g^l- ^ ^ n irtgrftcT firr t i 
JM-T % GTTOTUTFGT JMWTT 
3FT TR^ I ^ ^ A S I WAFF ^ H ^ ^ M Y T ^ 9WR 
i60 
AR^ FTT JR ^ QF^T^ ^ «^RR3RT FT IFR ^^  m^m 
^Y T I ^^FFT^ GG?^ HIS'FFT WR mmi ^ f^wff D SR^ -
^ f t r m I 
^ft^ fT"aqt u T O f i#rn ^ wtf.! grr ; i^rrara^rt^^t ^ SJT 
ift m f <qi|fH % i-^rTT^ H g l ^ T ^ r * ^ mfp^ 
'^TOTC fY i i ^ T w m i ^ m Jw T m s f t it »fr 
¥Y arr^ q f ^ t ^ I 1 
arcft ^ ^Tcf I mfn ^ T t ^ 
t I # I arrat^ w t • 
Poet I s a c a t a l y t i c wire between hia enviroiment 
and personal I ty . j ! 
WfTPH : «To TOT mv^ g f ^ T , JO 
> 
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ARQPFR ^ mi't ^^ 3RRA-TO ^ J I - J T 
w ^ ^^ f r ^ qrfi!T t , ^fnHzrr f m j n ^ t ^ 
TOT I I ^ "f^qr ^ wnnt^  
spm ARI^R ^T 
w t ^ t I ^-n®! a ^ T q f r m r r t - "" ^ f m arr^ -
^ T I W T T f m ^ 
H ^ T ^ , ^^rm I w r I^^TH l^srrf^ farr t i 
f J m mi m m aiTnmi €t i P r g r ^ ^^ 
wVfr ? w r^?^ q^Y ^ ^trr^H ff>r n ^ t f ^ , g w r t ^ , 
'B'^to q 1 ^ K sTT-TTf - Tryqir : ^cc?, » m ^ - i , 




^T t ^ w ^w®!? f T w r err i ^ H^T^PI^ l^n" s r r ^ w t 
^ i p r r ^T STT I m iai ^ ^ ciwr m> n ^ ^ ^ 
fisf ^ ^ ^ jntf sprm 1km qf^g =r m -prff ^ 
^ rr^T stfTBtsr i mJ ^ ^mt ?i?rrffY ^ 
m ^ ^T e n w ^ I^TT ^i^t f Y T T ^ T ^ t ^ -
^"r^ I ^TTOT ^ qrH % q m ^ ^mfr HTT^ ^ «?T t^^T 
^am w r f q ^ =T W'T i 
w t w r ^ f r ^ t^f-^t % " f r r 
^ ^ T ^"ST^rwr ^T ^ ^T^rr i TOT Tf^ror ^ 
% ^Trar I ^ ^ q f ^ sftr 
^ f r artffr ^T ^^ ^ST r r I 
^T^irf i^ TZcr ^ ^T m j " P f f ^ 
^ fi ^^  I w m ^ T ^ -Rta ^T to-
hot ^^T m m anrf ^T m^T^, ^^F T^RY to? ^ t 
WT'ITT I- 5PRRA 'PT B'T'!! ^ I TTTLFT ^ TO^TH T 
f ^ qx an»qoT ^qr^f t^T t^ -^ 'TftefY ^ 
siti t ^ T g : r r w f t f r ^ o 
i63 
g f ^ m v ^ ^ % t^tr cftr gf^TR jnFfrT 
artm- arrfvjq?2i wrfqcr I^^TT I crs^T- ^icnrffr ^ qim^ ^ 
H w m T T t. ^ I m x 9WP7 'iTT^r !5rr#r 
f T 'gfi ? F r r r r n w ^ i r r r ^ f ^ r uYt-u'Yt ' H f t g?rfr q f M t 
s V r r II srr^ wx^ f T ^ r i w » "^mw^ ^ 
^-m^ w r q r r f 1 1 
arat^rfr" t t ^ fferr ti^ ^^  tr®?? qt s r i ^ ^ ariftroT 
ftr^ arTt*H wt nf ^ w J? rr^^i wjm i f ^ 
^ TI , % «RR:CRT NJ IQQ% IO CH-T M. 
^ m ^ w n ffi^ I ¥Y li l^ra aiti t^y 
x ^ ^ -pTsiT m i i 9it9=t ^ t ^ ^ ^ ^ ^ i m m 
^ t ^ ^T ^T crt^T w r m qpg 
^ q m ^ ^HT^ ^^ ^ f t w aitr Io ^ s^crr '^Y 
^tj-m: ^'r T I I ^ yr»MOi^Tfp?T ^ gg?^ ^ ^ awrr 
gf^tt qTT?T an? i t^u jpt^ 5i?frgr ^ ^ ^ ifr ^ T ^ 
an^HDT ^ qTT?T art? I ^iirr snmr t fA qtzn 
qT TOwcT f ^ ggr^ % ^ ^ i m m 1 qwf? 
I anf^roTf .^T® j w w q i i ^ qr 'T q|T 1 w q Y r o r 
apqrrnt ti ^ ^ iHT ^ ^ ifr I^-T 1 ^ ^i^rrffY 'rnr f*rT 
'sfTZRit^ i q z ^ f a g j ^ ^ t ^ aftx^fTps? : wro ^wr ^ c j , 30 w 
i64 
g f ^ T t f t ^ i grapr T t f r If s r^p? t^fpj ^ ^ 
itRwtb arrr^T t i 
a 
* m f - m - f - r n ^ f r " % er^tr arrTTOTO 'ft 
ft^t arti aira-qrra $ js^ qx 
t ^ w artr ^ f t ^ r gn-mtrpq T^T I mx ^ ^ 
^ f r a q n t ^ f r ^ arWDT ^ ^ fTT ^ T t ^ T T ^ J T P ^ m ' K T -
w TO^n I f ^ t giT arr^ t ^ T i , ^ 
^ m mm |anr «rr \ ^ ^ tr w r 
^ ai^^mm. wa arfrft ^ - t T T i W ^ i ? ^ ^ T P T 
f i ^ liwm ^ T T5T I HTUTTtT STfltiT ^^WT sn^l ^WW 
f'Tcrr «rr i 
ciTFT^ T ^ spi^ t ^ ^ I ^ ^x ^ HI 'ft v r r f t^ 
^^RTTT ^ smj>r x5Tr a? ^ c f t r aqpn artm^ i r^aY 
f^Ttkfr qfTt^«Tl%3iT ^ ^ ^ TTgzpsr ^ftwrt w^rt i ar^ ^^ r ^T 
mx^ t^rituT I. TO ^ "ffiicfm I argnrpT «r 
^ m^tr 4»I1BT ^ WT «iiT f r smi ^ q^T m lapzF^ 
^rnraY ajtx ^ t o : ^TO ^JI^T ft^i, go m 
ibo 
spsqJTWr T I ts^ll ^ 3HHT % qi 
art^TT w ^ r r i i m n ws ^ ^m^ n ^ ^ t ^ T t Trfr 
tl^  m ^ x ^ ^ ^ qiti »fr m m 1 sr'HT wrfq^r =f ^ t 
g^T I ^ ^ ^^rcf iRHTftcT g t ^ u^-m ^ ijifr f 1 1 
g f ^ ^ ^t^T ^^rrw gt^ "^ T ^ ^ ^ ZW fl^iTI 
I H K H F^CTT FV I W T ^ P T «RR AITTTF^L 
a r a i j ^ ' l ^ " t e l t ^ ^ t ^ f t ^ q T W q ? ^ v n ^ f m x 
^ snf im -^sTT ar^T t ^ t ^ a r r i a^^  1 rr^l^-reTral^ 
qx ^ f r , o t t f t Cm i 
" f t ^ t arii«iTT I ^ ^ n t ^ T f r g r ^ 
^ - m ?? t t f ^ jqrtw ^ t ^ f ^ n ? t ) ^ 
I u r f ^ ^cnrsit, ' j ^ a r f ^ mv^ ^^ ^vn 
^WT «rr I ^ qwe/^^j lo gs^titsi to % 
H^ a? qT ^ t^qr ^ s i r w r w r r ^ ft - i , ^ r o ^ T w r ^^rrq 
"SQL^ CL «?T I T C ARTWT ^ H®^ HTI 
^JHW I aitr a n ^ W f ^T ciTOT 4Y ^ r r ^ t l i ^ l grt^t^r 
^ »ft •Pri aq flfwni ^ aipTT ^ -^smm f ^^ p^t jsjmi 
I % FR^ A^RRT^'TFT'FF F I IFRA^R 'P'RA QRI^ QFTSS 
, fm W h f ^ ^ T I ifr 'B'ra 
i66 
% m ifNnnn ^rm^ ^ ar^ s^*^ ^(PHm"^ i r t t ^'Y 
zwrr- t^t^  ^^  t^o l^o €o em^  lo I i 
t^siT ^TCl^ztJT ^ ^trrsFT IfStrr^T »fr 
I 
aitl IfEPr ^-^'Yr ^ l^a Jt f. I ^ j ^ ^tnt ^^FTPT 
^ ^ r r I snx^ ^ "Pmq ^^ T^T qt^i ^^^ ^ 
% Hx^^x fm m na l ^ l i g f ^ ^w^fi artij? 
m n f t ^ m i gof ^ irt i arr? 
affig" eg ^ ^ f€ -sqt^c! ^T ^ f ^ t o r 
w x ^ ^ I " aRr: - ^ w n r t t W t e r n r w r f ^ toh 
T I I ^ ^ T qt^tT rni igf^Tait ^T^ sraT I ^i^f 
"f^  f iTUTrT '^HT f f m ^x ^ irf% ^T ^ aifi^ 
5i»fr I 
w TO mi jrrTf=w 
GFJRW WMF>1 ^ T ^ T ^ ^ I ^ R M ^ T - M - RN? ^'^T 
apfllt ^ ^IWRTT m, ^ f T 
TO t^Trr «rr 1 mx^ m i srrfT^ »raT «rr t ^ ^ f iT t^^of 
JmrPTTor ^T mm m 1 [^srnT, I W gl r^ , 
^rfTRH : 5T0 w r ^ K i p r , ^ ^ T ^ T 
i67 
^ ^ t o T % .^Tci ^ »f)r mm^ ^ j o t i f r i 
rm g^oiT t ^ - ^ c r r a i ^ p r ^ -^g-pf, ^ T ri«rr spff 
jbY ar^g 7 «fr, ^ r f m ^ m r ¥Y ^'T 
^ T C srr^ ?! t r t Y qFTrTT ^T ^ «rr 1 
w ZT^tfB qiT IKT5B ^ % f r 
arq% f W r m ^ ^ f l ^ r t j " srt^ffsf^ ^ ' Y , JP^YT, 
•p?^ t I ^ ^ ^ t ^ ^ ^ p -fg?!! t I w n m 
qr 'fr ^^ fif^ gmCt^T ^^T f t f^ i^(uft^ 
t^^r?? t » 
g f ^ itqYsfiTspTFT ^ ^ 
ePKrm^tfto ^T t ^^pfft^ T?! ^T ^ ^ f ^ gt^r 
qi farr mn r^ T to T^^ T H ^^ry m \ m 
Mm ^ ^ m i ^ T q ^ t ^ #r ^ w r «rr j / s ? ^ ' n s ^ 
f f e ^ TO ( w ' Y f ^ s r^ i ^fr Hi s^ i^ t u4 ^ mu 
«rT I ^ 'hijpi t ^ V t s p m v ^ ^ ^Tt ja^r 
ft? f^i t I 
/^^q ^ mi ^ ^^^ ^ sm 
q t a m t t j ^ t qTr ^ f ^ i^q^ i ai^g «rr 1 ^ uq^^rr^Y 
tnf ^T ai^TOT qr r r ^ ¥Y fqT-ff*?r «Pr r 9(fY 
^'Y T^TT ¥Y I ^ v ^ arqfr j ^ i ^ f t t^^rr t i w 
arnwY ^ ^ t l H^T"®?? : «TO gxcrr 50 m 
i68 
mTT ^ T c P f T n^ 'Vtlw qfrf^«rl%2rf f r sg j^ ^T'sq-qr'qrr ^ 
mm ^ «ft I 
fefr ¥ Y o-c ?)^rrffr A t t ^ 
q t t r f ^ ^ ^ ^ prf ^ ^ ?i«rr w hY »rmr-
t^ mmi mx t^sr®^ ^ am t? i 
it^TR. m w m m t ^"Pt ^ wt »rl « f n ^ ^ ^ m ^ K m x 
ft^ m TOf^ «rr I ^ ^^ Jf SSTT-TO, 
anrf'r I ^ - m f r ^ r ^ q r o r ^ m TT 1 l^rrfFr, ^ ^ 
aiTl^ ^ t ^ , a r m ^ ^ ^ lHjsfnwf c m a ^ r ^ 
^cTT ^ g W ^ i^T ^ TO ^ arrwr ^ 
^ T I qi ^iTO ^ ff^ ^HT ^ ^ ^ ?TcwnT ^ arWii^t 
Hf^mvi ^ qY ^ to fi ai^  
irts- tit ^"Ri ^ A^m, I^^ I^^ ITT ^ 
flw iTY w I mn ^ I^-T ^iq, a r m i 
1WYT ^T^^HziTaiT "Pr^ T ^prf ^ Y ' ^ n f i ^ fi HYT arrf? ^^ 
ARQ^ T^ RT WR 1 *Y T^IPJ^ RR ^ A W QTFWF 
% m ^ m q g ^ cm otI. ^ f^? uq ^ T R ^T B^TIT jTr-c?riam 
1 ^ ' Y ^T (snfw ajYi : i r w Y f r 50 v(4 
50 
i69 
^ ifTTT €t ffit m^ srfr» fm^ 
^ T l ^ r r 3rtT elfqfrr gfE fcPr t a f ^ $ 
srflff^c! % qf^rm, M ^ qr^qw, ^"Riga , ^^^rt, 
anrt^ f r WY qw ^ t aitT ^ ^ ^ B T ^ T g^ icr 
^T ^ X ^ I T W farr I 
« r r - n wtr-
^ ^ ?WT T^URRAFF ^ ^ ^ I TT«? W ^T ^ TO 
g x ^ a i gH ?g|T larr I =TT«r ^ ifT S^^Tl'I'T ^ W 
^ H t V o t qT - ^ T «rr \ 
W T HTfqoT aq 4Y aftT f ^ 
^ t r r ^ OT «rT I «q q t t ^ ^ ^ ^ ^ x , 
qoT t^TTO-'ER!, p - ^ q r o anrf^ r ai^teTTl ^ 
^ ¥Y ^ ' fr aitt cm «q " M zfii qtfisi 
"f^^wr q-ps? ^ T ^ arrt^ ^ »fr s^efw ^ { ^ 
^jpnt^ff ^ ^ n qr-RFfr" r m q«r 
STTT TTt^ ^T, 
fr?^ Amx ^ m n t ? 
yqrwq, H ^ r r p T i , ^ t ^ f^ ' r f r i i I 
q1^T : 9fY ^ r M t f ^ jfuYqTt-zrr^, ar-nrri- qiyq^ 
^cx:?, qpr ^ JO 
i70 
f0tT, fr^ T ^^ ^ I 
ar^T ^ ^ ^ ^^ ^ T afwrT-
m^ TT^PTTT ^ arf^H m ^ T ^nr? i 
^ ^ x w r p , arrt^ TOT^rf % areft-
a r m t Hx » t r ^ f m t »fr m ^ x - I ^ T sm 
33rr arrt^ MT rr f t^ %'Y %tT i 
m g r r ^ a*? ^ wt^ ^ ^ ^ TPT 
wm <}.T T m ^ T o r tt g[f«rB nt mi m \ 
gifH ^x »fr Tr3Fft% ai^r ^ t iPr 
iWTTT q^ cTT t l ^ q r ^ ^ q Tt^ T^^ IT Wl^ ffY t l 
g n ^ t W f • K i n S^-fl'H ^ t ^ T O S ^ T T 'T'nt aiti •BO '^ni 
^ arruTT "^ T ^ J t f ^ q t % w i w r % sr 3rrl% «riT i r ^ n n 
A ¥Y HTHT aftiw m I a r m i - t ^ T 
AITT W R A SF^X ^F^ ^ ^ wof mfin^ I 
mJ t ^ Rx^^x Kn-m, •Ppm arrt'r ^"r^ ilr i farrf^ % fnw 
I mi aiT5T H arrv w . |0T snrt^ r s r r t ^ arcft 
aq SiY ^frVT ^ T aftf<V ^crf-Bqqr^ qTT 5|T% y^nm ^ ^ 
i71 
"Tft l i «fr arti lo Jt f^tT^ ^ « r r r t ^ 
T t f r liTT f t f^ r3i?rr f ^ r r t ^ ^ W W T arj^ r 
9 t ^ f ^ «rr I q r g ^ ^^ ^rqrnr ^ % f a R ^ ^ 
arwr i cr ^ j t ^ T ^ t srnrr a r a ^ r ^ f r Is ^ 
»ft ferariT t t^ f 1 t w mx ^ ^ t l 
WPR =T «rr I W I TO w m m J ^ W r ^ ^ITT 
wt »rl t IS ftrx ^  I im^i HT^  far  
t%a<ff s r r ^ T f ^ i^t «rr, ^ jfcfr 
ft I^ T I ^-^sm^t ^ ^ ^ ^ 
FPY SFTI ^"^PRM ^ ^F'VM mm SR-PM^ m I ^^ PF J » T T 
^ f m artr ^ ^ ^ ^ t tl» 
>=iTOT^ St ^ w r ^ W H T ^ sq^i t ^ tpf t w i ^ , fif, 
arr1^ ^ mft^ «rr i = m adt 
«TyrTTr««i m fsT smi i^^ T T^ ^ i w ^ ^ ^ ^ t ^ T 
t n ^ B^mv^ t ^ T «fr I m "Pi^t^n 
»PT aitr ^T »fr 5RTT 11 w r «rT I Trff^^js ^^"^prni, 
T ^ «ft aitT sj^in^ % 3fi^ Tr?ar II15 
f T T ^ r f t j a f r a i t i ^ ' ^ ^ p f n i " P r f f f ^ r F r q : % j m x ^ ^ t 
m I m ^^f^ Kf^'Tro ^T ^ ^ ^ srrFtfr mn 
K T H f^Y q t ^ jarf^cT OTf^ <i«T ^ i W T ^Wm ^ 
l?r«rr^TT- ^ t o 50 m 
: »Ttfr af^inr, 50 
3- 50 
i72 
trrrr jfrrftn wt «fr a t i - n w ^ atT6=!rTf!=«Hi sft^ H 
m^ mx "szrrf^ ^ i 
^wm f "ftr^ ff ti ^ Jt 3rr?r cfWf 
fimti W T T ^ ^ ^ T ^ ^ l ^n^TTt -
TTBTT ^ t ^^rr «IT I ^ ^Tra frt ^fWTfzt ^ ^ 
^ f ^ * ^ ^^PTHT 3r<m irroi^^f swnr t ^ ^ 
f l ^ T iTf P? p O T T T? I Wll ^ T UTH i^tBT t 
^ i r n m ^ ^ ^ ^ ^rat ^ofr ^ ^ T R ^ i ifHort 
% ai^f^ «fr Bqr ^orra^ ^ f^wft ^ t "tr^ r r # r «fr i ^ W ^ftfr 
^ w'Y^f I 
a i ^ 0ism TTsra % i g'^ ^prni 'iH' w^f 
^ ^ «rr I sirra % OT' $ t^ts^zr ^ apfp f t qT»r-aTiFTT ^T "a^or 
^tmrx ^t sm l^^rr t i ^ ^^v^ % fr v^i qft-
^ -Prarrr t I tfr g V t TO'Y 2ft»r-«TtHTarT H WtrT f 
aitl 3itT ^ 5rr% t I 
^ t ^ ^ ^ T ai^ 'rn? : r r o r f r i f f " iw^ 
i73 
W T H T t ^ ^T "f^qr ^ m ^ ^ 
artlrf^w art?" HV s^ix ^ ^rmx ¥Y ^ i 
SFrr. ^rt^^T m ^ i wrt^ $ w n r 
qr I f ^ T Epf «rr I t^^t ^ w t f m ^tf•«Hm«rr 
^ t i Kf^nsT W t «fr I g f q ^ ^ ^ aiti ^ Mf '^ ^nnRiT 
«fr I 
^ W^  ^ ^ T T ^T f t 
t^T «rT I m : m m ^ t t ^ ¥ t f Tr8=TT m ^ i 
^x ^ tot ^ ^ «n » w Y t ^ ^ 
f r r ^ T r ^ ^i-mT «r't ^ ^ ¥Y aiti ^ m w n 
Irft^ f l ^ T ^ ^WT^ qiTmrr ^ 
f T s ^ ' ^ z r r I 
T m aiti "TTT^qf^ a n ^ 
mxx t I TPT * r m m ' ? t ^ 'TOT ^a^rf^ 
f t i t w I 9 T O J? T ^ T af^ ^ft^r. t ^ arrt^ 
goTt ^T 13!tT ¥Y ffl; mim W T 
W m ^ t^ 'ra 'atTO t I ^ aiti li 
90 \9e 
i74 
imscT f t ^ s ^ f r ^ T ^ S T O ^"r -^f^r ^arft ^ x ^ f ^ frxTTr 
1 ^ ^T VTY ^ t m ifr t , ^ f t ^ 
srrcrr t i artx -^ SII^ ct J T O a t w ^ f t^f i 
B T T T f ^ l^aPT f t ^ 's^il^ii'm f t ^ 4Y j^qr?! wrr^ 
t I 
TO^-'H ap^ PcT mr Hl^ l l 
q f t f ^ t ^ ei^st^qT I ^ qi wi^rr 
T^rr t arti ^ m i ^ ^ ^ v ^ i ' ^ m m ^ ^ r m i -
t ^ ^ t I »fr c m ^ i H T ^ ^ 8f?rr ^ t w 
{ t TO 'ft qfrfWR? 
^s^itf^ ^vnfm^ mfH mr 
V T ^ m i W t t , HTicT ^x t ^ - f P T ^"Rff T T t ^ ^ arT5>T«r 
arti i? a iBwr^Tfr M T ^ ^ spr-^g? ^ ^ i* i 
^iTcift i!5mfr ^TTB ^rrfr^T ^TB Tftlr 
^ T ^ ^ srrtr i ^ ^ %'Y ^ q ^ s ^^ oo 
^000 io ^ tr ap2i HY arqTr% a'r i aRr: tf^B 
jjiT arfijiit?! f i%r ^ qi amrrfr^ «ITI 
W isrr I wr -STT i^^ dtT fl^rt) ifr^ 
i75 
5rr?fT «iT I sfr^R-ttiT^r ^ t f UTT q^ne ^ cfr i tfrt-yVt 
'^Vtf ^ 511% freT?!T »TmT TOt «fr ^ JPT^  Hf 
^ ^ ^ c^^ I ^ts ajtr ^ 3?^tt ^ fiirr rnn ^ m n 
srmr «rT m^ ¥Y ^ - m ^"hfr t i ^ ^ w f ^ f ^ T 
% f f r - ^ H q.1- "rsrm f ^ sitx f f r rrat 
gjit 5Ffr I n^^rr ^ ^ w t f Y ^ fl" f^x^ij ^  f f ^ 
^ I m m i S'T 'I'R vim^ ^ ^rr^fYKrft f Y 
s m t , m m t i ift Trat ^ TorpTi 4Y 
gjrt A wYcfr I ^jiTPT ai^ v r « m l W ^ T I i ^ ^^ 
fi-ra ^ QTOf if TTT ^orf ^ grt^fptH a ^ (jsprrflmf f r ^ n l «it i 
n w n " ^ ^ T^T arti 
^ I) T^T, rr^nr 
w It TOT i i C T 7 qr I iaTO «fr •mrr ^T jfof 
t I % t ^ u H ^ m t ^ m % Pr^ 
^ t i tfr iWY ^ ^-R-KT^ a i ^ m 'PT ^ T t ^ i ^ ^ 
ci^  rrsnr OT^ ^ t ^ ^ F^T ^ ^ 
r m x I ^ ^ofr ^ ^ T O t 3fi I 'q ' t r 
f ^ t , sTfiT^t t m w Y l ^ ^ f f ^ sfinf g f ^ «fn 
^ xvs(\ ^ ^ i \ -
y 6 
m m i l w ^ r f ^ t f ^ ^ t ^ a j t r 
W ^ afjBTT larr m i t^-ppr «rrf ^ k t i arrqet ^ «m 
art T fY ^ f f ^ w a ZJTT-^TT t ^ t t 
ari^t?! TTip'? H «rr ^fff"^ ^ TO ^ x r m qft ^ T l 
ft?fr tfr i qe ^ WI- ^ «rr I ^ 
m antr-sntr ^ -PrHifftc! ^ trr i 
f i A ^ , qnrf'js^ siti i m ^ i vrf ih; ^ T 
fizt^qlB l i f t s^ifr aitT ^fri -Pwcrr I f r f ^ ^ f r «T ^ f r «rr 
artx ^ T ^ 3pm % «rr i ^ITR t ^ ^ ^ t 
»fr ^ -nms^f ^ m i ^ ^ ^ arrcft «fr i ea^ I ^ F i j yf^wit 
^T arozp^ f ^ i e ^ m ^Ttrrpr ^ m r w r ^ ^ ^ 
f ^ - ^ f"r »raT «rr I 
g iMTf^ ^swwr, grqTBTT 'islcr m x tt^^P trrTorr m j TO-
arqft -Pp^r ^ f ^ aitl ^'t SRT?! T j ^ ^ ar t^ I 
* 
g-pKW ^fi^^ •'sicPm «rr 1 m j ^ n^af 
^ sfJ^ ^ p I TOT t m arpp^r m 1 t ^ t 
^'r srr^ apfrzt, ^ z i - ' ^ a j w r , ^ l a j T art? ^ T -
t ^ ^ ^ f r f ? ^ ^ c m ^ I apfrr ^tttt ^T apm 
V 7 
% 
»fr t^ Tcrra «rr i ^Fsmn w ^ arf^Ti ^ t f m 
l^srra ^ y r f i sm: ^maiT ^ r 
^ t ^ i l a wr^^Tt^' ^ «rr » g l m - ^ ^T m arf^ 
s s m m I s ^ a i T q^ t -©zm r^T ^ ^ 
jTTO fart T T ^ " ^ 59TR ^ srmtrtfTT JTT^ m » wr ^ r^si t $ 
«fr ^ rt ^ T P T ^ ^ fin^w i 
3$PTrart, l^OTrf ^ 
sgf^ grrrr ^ i w ^ t HTf-urrr f-T ^TUTT M «m 
^i-sjprr^ ^ HtT w qt ^ s r W r 
i J T m n m 3rti«i 8r?rr «rr i r r ^ m gfgnff 
qr ^^T^ ^ V t I 
^ m Y sf^f^ff iwT^ TOT "ii «rT r ^I'^ fq ^ i f^nff 
% srqfr " P r t t - ^ T T f ^ O T ti apmn ^ ^T JOTI 1 k m 1 f ^ x 
m r f ? ^ ^ w r q r r t f f^nff ^T art^ ZJTT err 1 
J 
ccfTT w'ttf T|se jfr f l p f r ^ 
arrftr OT ^ JOTT ft^rfm arrw^ff % T T ^ 
T T t W r , ai^ g r s t ?iTT t 2ra f r ^T ^ ^"^TT 
TRR t ^ i . ^^TTOT m t % ^ ^ t qt^nt^'^giT ^ «rr» 
T^RWY % q ^ f ajtT ^ T ^ : «To J^T^ T 30 
T \ 
7 o 
«t9T ifr l»r I f f ^ ^ arfiqfu? ^T w r «?T i ^ T 
^ f I 
^"nfq ^ m i m m m I ^^^ ^"ra ^ 
t ^ T p t «fr I frsf 3P«IT t m i 
r^ i '^r^ qif ^ ^ T T ^ ^iTtyff <fiT I srtr r r r p k 
f t f e t m i ^T «iT I p r p ^ f t T I I 
"SOTTT arti ^ i ^ T m f t artr ar^rf m t t ^ ^ ^ 
g W f S T F T T ^T^ I ^ H H m " «rr i m m i j 
s i ^ t o t arrl^w F t T^tt qr i i rm^r ^ ^ ^ s n ^ - ^ 
jj&q ^ j f ^ ^ f m f m x r MOT TO m i I 
^itTroT t TO'I^ ^T ^ PI ^ % f r r r i t ^ srt^Tfi^ff 
W R qT gawTT ^ WT=r ^ T f r - ^ T a f f ^ W T m 
tl>?rr I 
^ r m f Tppfrz? f% ^ ^ 
HHTltcr t^qi 3JT m m # art^tr w n ^ ^ ^ 
gof aitT f w T w ^ p ^ ^ arq?r srrq farr l i 
go o^K 
905 g t t : > r T o arrio iCas, 50 
7 9 
w m : f^tli'^e^ % spr ^ w p q < ) 
^ 31^ 1 w r i ^ ^ ^ T H T -^qt r^r m m 
t , ^ »i-prT9jt ^ a m i « m f ^ ^ r t ^ t i »rr«rr 
^ FL # I JRRSF^ T IITL -^PQ M I F M IRNIT, 
T^ T^ FF ^ T I I ^ T C T 1% ^TPT^'I^ ^ r ^ v ^ x 
^ T t fm^ ^ sftx ^rt^-trro t^tli-^ trrrnrarf 
f t |»m?rT m i ^ ^rr m ^ m t 1 
jTTT^r t%2rr ^ 'TT t qpg ^ f ^ ^ 'TR ^ i ^ ' Y t , 
OTTcPi^ frt^-fzTTiff ^T »fr qzTT"^ m ^ i q f T ^ t i m ^^t 
I^TTofr^i t f r ^ i^^ r-R ^ i ^ T T ^ 
f i ^ ^ m r 4 - m i x ^ \ I ^ jsi^ -mtT f r m - f ^ i ^ r t 
^ art^ l ^ r m fr^rr 
» m t i f ^ ^ aipTT t^jrm^ ^T ^ i w w ^ r w ' t ^ T ^ 
^ v t f ^ r f T arfi»TT irriRT «n- ?!«TT ^ T ^ H ^ tlif 
jTTf*<T «fT I m artt WT fi "Prrrf ^T H'R^U fr?^ ^ 
^ I vrf a r ' ^ ^ - m i x arm r^ "ssicrm «fr 1 
f J w r f r Ttg ^ armq ^ ^ f n ^ in!? ^ otY JI^TT arwH ^^  
t ^ ^ »n«rr : ' ^ ^ f r , g f ^ t , 50 
in 
srqraf^cT I i t^rro jm: ot ^f?? ^ ^ ^  t^e sr-Pnm m\ 
art? arr^i ^ ^ ^ ? m m n hY f t ^ i 
iji^ sqiBlt i^T ^ ^ Hin qftTTT TRlt ^T 
ifr f'trTT «rr i r r f r o r a m r T T I g ^ ^ ^nrurt 
qx ^ T T - ^ ^T ^ Hr^rr ^rmr «rr i ^ 'fMofr w 
^ M t ^ hY hY ^TffT «rr I STOOT, 3r«m ^ i f t ^ t j^ crtHT 
^ T nTsm H ^'Y err «fr i 
JTR'YT f-ra 5Trr ' m t ^T*^ ot 
i m t ^ «fl" I ^ ^ ^ P T siifY fi rr^^TTT ^ " ^ t ^ Is f o r 
^T ^ofr amr ^ T I T snRpr m utx ^ ^ 
l a m m I ^ z t sitT m r s W r 1 n ^ "RJT ^ 
m v n m ar^i arr% t^ir % q??r tsr 1 ^ T r m t ^ arr^ r 
^T=n J^TT rT«i % ^ tr I ^ T arti w i t ^ 
"PRATT ^ ^ I =T»RT T T T ^ ^ AN^TOFF TI P T W 
fprf ETT ^ I ^ A 'l^ T ^ 't 
errg i 
^ f ^ qfr «pfr f m x , 
S T ^ O T ^ ^Sfl" f^crrTTT I 
gfr ' j .to t ' W i tc^i i 
- eT^pfsf BTT-rani, ^ q l , 50 m 
r n r w r f r ^ qr^qn ^iti ^wm : ^TO itqa, 
50 - Vco 
V - »ft*r c^T t r j ippa, 50 vu-^vs, qq n ^ n o m 1 
»fr ^ I ^irrcf ^ f t ^ t rnvrt ^ncrr m i 
^ ^ ^r ^ ^ « T F T -^qr ^ i s r r r r t ^ 
arqr^ m m x s(\xr^ ^ H ' h ' ^ t t «fr i anrt^^Tfr ^ 
•jm «fr I 
r r ^ ^ w r g T u f f ^ artwf^?r wT«fr, sill c m 
TTi^qt ^ «iT t j r r o awrr ^ ' fNi ' f r TOT rrs^ 4Y r r ^ arqfr 
¥ t m anrf^ ^to i R t ^ qY i 
m « r f ^ T " H ^ T ^ «nr artr ^ ^ S f t 
^ T «fr I q t ^ t t ^ ^l^crrait ^ g»r ^ 215 j m 
arR rii q r l ^rnfr I i IP? ;a«?T m t t - w 
f m ^ ^ i x vrrPFff f t ^ t «ft 3tfx ?}T«r 
m y ^ I mn ^ n n arti ^ t r «rr?rr ^ KTTT qfrrftrm 
f'm'Y t f r i ^ m ^nrar^TT ^ =7»nTjii^IIrt «fr ^ srryt^ f r arm-
srr^ fY T I I ggfr ; m f ^ ^ T ^ «fr f v ^ si^TT m 
HTWT I JJ^N^ "^RTY «FR ART? «PR 1 F^I ^ ITRRJ, 
|g arrt^ I^to^I ^ t ^ ?? aiw RY j R f ^ # 1 
SJL-QNTE^ S M ^ ^ QHLW ARRE;^  TTTT S^MRR 
^ f r i f t ^TTcrr (^jo-Rio) «fY % ^ r n ^ ^ T q t ^ T . r^si^ rT 
i82 
«n 3ftT T s m i x iJT^r: m «nr m H ^ ^ p f t ^ 
s n t n ^ ^ i^wtlffT sir i Wt^ p »fr B^TR 
f t ff«s: ^ ^i^irr m 1 n ^ c i t w a m ^ 
QPTT «NR I ^ ^ WT^ ^ T J L^ RRRE ^ K T JRRFI^  P ^ »FR 
j n f ^ «rr aitT f r H Y I m f f r ^ n i v ^ % « r r 
q«r «?T I ^ t ' m wt?rr t wti fltlt^ ^ 
«fr awTf m m 1 ^ t jwr «fr m T R 1 ^rrt^-^t^r ^ 
w t 3rrlTf f^mnF ^i^ht «rr 1 
f^T i J t f « n ! q f ^ r * f ^ T ' f r 
?)TWTitt % # ^ affQTT f^i q-m TOT W t t 
^ f ^ ^ifhr ^ 3"«rpT ^ 
3m»T?} ^ QlPTT, aiti Jw t ' t t ^ 
arrs'^roT, ^ m i ^ , arf^ f #i=f arrt^ ^T 
^ f l F f I 2J5 m ^ T C t tli TO q-m 
fiY ^ wi s f r jBiTT ^ ^ ipT q - n t ' W ^ t qiHT «m 
fTcJ ^ iPTT ^T f r fli^ «rr g^ r 
^ ai^T RT f.qT5T m t t z I w (arf^) % 




^ w m ^ ' Y «fT 1 g W ^ t r rpr r «fr 
t ^ q t ^ a F m , ^ I art"! ar^ q^aff P^T •^pft I I ^ dN fSr^TO ii^  ji^ f^  1 
fjtfq HTOqih'r arl"! ^sHTSit ^ TH^lw* arm^ 
^fr^m ^ I m ^ ^ i x janrrf^ ^ ^ M Y f r am«rr f^i 
% qkjqq trnf s m n m t ^ i^^flr n t 
^ ^ «rT I m t f m €jrm f^ ^ W f HYITT arfiff "sro ^ 
Q^ TRR M 1 M T QFRF^1% ^ % m STFP^ ^ 
f ^ ^Htf^rfhr ^ fq f §i5rrait - m - r n m \ ^ ^ ^ f n f t ^ 
^ m l f t WPT f ^ T t r «rr w t m q r f T r r f ^ 
* V 
g-^jff- 2rr ^ aprox qt I^BT «rr i q r i ^ l ^ 
i ^ t ^ % 4Y q^ftt^rfhr ^ ^ f ^ Jf f^ r^ n- i 
irm'YT j^ TT^fYq 4 f g f ^ t ^ gf^^T, ^TO T T O T g-qji^^rm, 
50 
ttiffr?! 
3- ^TRYT HTi^l^i i a f ^ t ^ g-pRiT, ^gio i m J grqi^'^rni, 
50 
V - fSRrre aitT ^rmr »fr t i - n ^ o c , 
i84 
I'pRi TO t S ^ I X ^ ^Fftt^t I I^'mna-RT 
^errH^f^^fr artr TO arrf^) 
f t m , arrt^ m r x l^rr i qpg ^ 
^ f r w f t ' M ^ ^ 'JHE^t sfit ^ ^ % w p t i t ^ H ^ 
m z ^Terr t ^Httspr I sTferaiT J^t w r 
«rr ( 
^ jr?^ t w ^ T O A T T f r 
w r ? m - OTT^ ^ g^r i r ^ n*?^ =rTfr ^T "^ arl^ cTwr 
^ a w T S i m err, =rrfr -aqt^ HTp r^ ^^t t ^ - r a «ft s-f^r? p t 
Jf ^ qPTT g i T i r sfifiwr srm't 
«fr t ^T % t%=rT T T f r % ^ ^ ^ i^^fr «fr i ^ 
^ T r f r <irt t ^ f H T i r^ ^ i^-^JTr %rr ^rnfr «fri 
=TTfr § i n r r^-raY f i f r snRpr « f n ql% ^ - ^ - m ^T *Ffr m j n 
^ Qcfr?^ ijcPNi m q ^ Y ^ ^ ^ ^ cr^ qx 
A q»r-q»r q i €fr i q f ^ r r f r ^ 
arfrrf;^?! m ^ ^ s t r i arrf^ 
ai^ ^ U T ^ T ^ »fr «ff \ arrt^ TO ^ 
^ OTTt^ ii'trfT m t artr s^^t qr q r o i ^ g t ^ - i r r ^ anr-ftr 
'PTfTT T^T # spm €iqTT ?r?i5rcff ^^TOT ^ s i r r arq^  f i ^ f 
TO^rr T5T f I w ;r«tt a r a t ^ t ^ t r o ^ ^ srf 
jm'l^f qr^fr^i g t s f t ^ g l ^ T : ITO r n f r to 
yqre^rni, 50 
=fT =rTfr OTv ^^ 1 
OTf q^ ^ ^ ^rqjit^ n tuo n 
- tfrr 50 ^^ 
i85 
•pRTT t % g T O Jf ^ 1^1% ^ I 
^ W T 5TT m m t ot^T f*ra 1 ^ err^ 4Y 
' ^ f ^ cjgi ^ f I 
f m - r f If m ^ m m t - m m i i ; a j t i 
<iPTt ifr f r e r ^ t ^ x ^ ^ ^ «rr#r ^ a r t ^ iri% ^ 
•f^tli^ l l I ar-m i^T n qfsT f m s t w r aitr f rx -n iTTO t r 
W^mi t I f^TT?l "szit^^ t ^ n w c f f qx arfl«i ^T^ t artl 
% HY f f ^ t o T arqpn^ rr i 
arjfipT m arrl^ cT »mT «rT i i r H ^ wt j t % arro^ 
fq I? TTJSiT 5TTT JTfaT t^zTT T^ TT I q f T O T m : ^ ^ f ^ 
Jiprr^FT i«f1% ^ ^ w m T I ^ f t $}Tr 31^ 1 
^ m i t w f r % i f ^ ^'r - m i SR lifY aj^- tnf V ^ T 
qx arr w r «rr I ^ t ^ m qii ^ ^ ^ t t ^ ^r^ flit 
P m n m f% ^ tf »fr aq srfrr-
^TOTT H » m «rr I p^Rt I f r ^ , ajl^T 
arrt^ a T t % m ^ g ^ m m ^T m ^ 
f 'UtT ^ =rm qT VJI ^ TPT qt jfrr?!! % T R 
^ x w ^qY ^ cfi^-RTT t m ^ ^ ^ ¥Y aripTT 
^-(qi) i W w a r r w H : i t o f r r m i ^ l ^ r r f r , 50 twt 
(g) f m r x ^ f ^ ^ f^? J & r t : ^ f t ^ t t v ^ p t " ^ r f ^ f x f m " 
r m aiezrn 1 
ft arrgr «fr -Prflci 50 3c 
i86 
i t f t t ^ t ^ -
afc^ I ^ f ^ e f f ^ ^ t W ^ fTO fl ^ 
•Rist.^TiiT ^ ^-prqT fTszi -mtait ^T WT 
gipfr ^ q T ^ grr^ wroost % t ^ f h l t 
i His ^ ^ aitx % ^ ^ m i ^ tbi w m 
art? p w r « H T ^T=rT TOfr ^ i ^ 
^ wqfTifr qr^g ^ 1 
• ^Vr H V m ^ " goTTO 
457 ^ r n % artl ^ ^Tes? f ^ m t ^ fTRr H 
f^faffe t I % ^ t ^ t ^ ^ft<T f T i j r ^ qT arr^tijp s n m 
* , • . 
t \ a-PFtT iT»f T^Y ^ «sf t^-ra ^'Y qT5RT rraY t| 
rrat if ^T^W ^^ m ^ i f j ^ SETrarT ^T a r r ^ t ^ ^ «rorH 
F^ RA^ T T I 
5R cRt ^'Y s W ^ aj^QTT ^tT»rT«rr 
J? ^ HtsTTT fleH sg?^ ^T fsrr I p^-Pr 
•pr'QTqtIr arrfr SFT-HTTT ^ g T y r p r ^TBR ^ t^TffVf 
^ t j f t ^ arrf"e ifY i t ^ " ^ - r r a f ^ ^ T ' r t ^ 
I ? fi isi ^ m t^rl^Dfr f t HwrrarT artn-
f I 
i 7 
w m x ^ U s t ^ q r ^ n 
^ aRfg t ^ t ^ i>V s r n w r ^ ^ i R T W f f f^ t , 
•^^ rr t , ^ T O ^ T^T^ rr ^mrr i tlis f m ifr 
w r m TO^ ^ Hf^TTiT % q^gl^ ^ t f f ^ \ 
^ nwraft ii'T f i sft^ t^fj? f ^ i t F 
I ^T m x ^ ferr i ^l^mi'm 
^ t - I T ™ ^ ^ ^T T R t^^ITI 
^ ^ ii^cT ai^l* f I ^pCTt laT^f 
I ^T ^ ^ ^rip t i 'f^tr % f Y h t c t 
If eiqfr t ^ T I wtcrr t ^ g-qg^ ?3prr 
% t¥rfaT -ra ^ ^ f arrt f i t ^jfr «fr i 
^ T f m f T -fif^ rr w r t ^ . ^ q r r l 
sfT^r '^fjH i^-pszi qsfiT f t ^ ^ t W f % arqrr^rr i 
gof arti f t 4Y g i J ^ f t ^ % 
^T®? artFTflT t I 
f 1 1 
srrqeY ^ q i ^ T sitr : i i o ^iwr 30 
i88 
arq^ 'STt^^ arllfS'ftj J ^ I T V ^ # I mrrrcq, 
m f & A ^ m i x , ^ iFTTCT m r w t , e^sr ^ m ^ d t t h m r 
ipzr ^ ^ anrt^ ^rs? W j^tt f i ^ 
f i T T '^ nrf fli-psff ^ t ^ T T f?? I t I 
ftl^rf m ^ n «ff - ipfm^ % ^or «!!roT, t ^ amerr 
^I'rerm TO arPmrm, r t m JTRHTO a m i ^ ^it^rr^T 
$ ^ T ^ T ^Ttrr^ arit^ ^ f T ^ <|.T8qt 1 I 
m ^ T siT i^^ T m P m nT-m^i sjfr 
% w n ^ q^emf t lRfr a r T w r t ¥Y m r - q s t l ! arti 
^ sitT arqsjfa ^ ' r ^ t i 
m i m m v c i t qeq gir 
a m t ^ ir^wT cfr I cfr»r ara^  ^ v P t ^ ^ ^i^ffl^ u T t ^ f ^ 
H - p s n ^ fq m ' ^ i m ^•am m i h t u t p t ^ ^ q i ^ ^ 
I^I IF ^ I M T «RR I WFLRF^ ? ^ SRRT^  ^ SPTOT QI « T « T P T 
tliqTtlFqT ^ ^ t M V H T W l 5rr?!T 
m I Q T t ^ ^ t n ^ j w h t ^ T a^ i^ i^ Y 
HPSTT qt ! • « T U T m r^^ t-fe 'fr t ^ sr-pi^'^^ t n 
— — — — 
'^-nwY^sT qstrm : sto T t t ^ l^^orr^m ( i m t e M ) 
CO 
% 
|RTwr=r ^ qr^qn i ^ jFrr^ermt ^T ^ m - HVf 
m r ^m-m^ cj^T^ |eiT i ^ ^ 
^ m qr^g i w f T f ^ qfrf^«rf%2rt ^ITI^T^ I " ^ q ^ ^ 
n l I HTT^'^ m ^ f ^ m n T ^ ^ ^T m m i 
^ ^ m ^ f t q r ^ T T ^ 
w t I g p ^ q t ® q n ^ ^ JprrwRt fPr q t ^ q r ^ r r % ^ 
-m i^T grrijat w t N t , ^ ^fTcf-^rsqT ^ T HTT?fr?i 
^ nfcqsin st farr i HTf^rnr ^ r ai^ ^ 
«fr I ame^ r amfi* f 1 1 w t ^ 
JwTwr^t ?? ^  iPii aiti ^ t m m m m i ^ s^fr 3il-t m ^ ^ f ^ m 
% g ^ f ^ t I 
fT-iSiV -
tr3ffrt%f, trrf^w, gtqrf^. i i l^t lpf ' , 
m i Q T f ^ f ^ qfif^-m^JT j ^ t ^ 1 r f ^ q^ q^^ TcPr^ T 
artT 'ft qt^rrait sf t^rfqb |arr t 1 
qT^cfm ^f-if-ra ^ t^ ^ t f ^ l qt^rraft 
trrrr^ q h i t i ^ T ^ ^ iml^fT qi^frf q f t h t i h ^ 
r f^TO ^ sf iH «?tTt yrrrraff f t sqrr r^ 1 ^"ra 
aitr ^ ^'trt h t b t t ^ aj^i 
i ^ t «rr aiti ?? m n ^ ^ ^ srm j f r ^ «fY 1 
r m ^ I ^ T f artr qr^qiT nff ^ 
gt^ i p t ^ ( T T p r , qTS errt^ ) aitT w t t^Rmr m 1 ^^t 
vrr^wY «i.T « i f T F m : « T O i t t ^ p ^ i ^ ^ o t t o t s m ^ v n 
go CO 
9 i.) 
fi'r Ttssrrr^ ^ spti^ ^ ^ «rT=m 
gra ^ ^ fcw artt t ^ m ^ r W ^ ci'N't^ g?? t t T€ » » 
I 5T ^^ ^^ \ I f iTFT tTTTT ar^ qs^ r 
31^ 1 ^ ^ ^ ^ T m t w'hfr T f n 
^ I am: ^ ^ r ^ ^ UT1% TOTrrr fw f i 
qn^t qrftrrf i^ cm crt^ ^T JT^TH i t m r 
t I 
9i 
TfTTZFT m r q r ^ t t -
t ^ v , m i ^ ^ ¥Y 
^ f ^ t z HY w -^zrr t i ^FTOt % 
r^r®-"^  I ^ srtx m ^mif 't r^ srt^ vh s. -^ ErrT qt 
gr^tr, ^ t j a f r aitT ^ T t ^ ^ ^ T O t r^ ETtffY ^'r 
- p Y atTTzrr f ^ T anf^Tfttr fjit^'?^ iPrrr m 
9m ^ T ^ , w s i t ^ t ^ jWTl^n t srti ^ ^ ^"na? m n m u r r r 
J 
^ arm j m ^ ^ t t ^ i p m ^ o t F T tfarn: 
m ^ J ^ a r ^ , H^sigfr, wtfr, ^ M t arr'Pr n-nnrar'f 
f Qpzitiif i ^ m r 4t iTT"*?! |srr l i w ' Y ^ m ^ ^ 
m m x TTa?!" ^^ ^rkr^sfr T t ^ i ^ 
t ^ ^ f m f m ^ m r x m ^ ^gs ^ t ^ t i q r ^ r r ^ ^ 
cftft^ w ^ t ^ s m i ^ ' Y 
^ ^ r m cft^ - TTSTT ^ t^z^'ra li T^T f ^ i r . 
tfi^ q f^iFT ilPTf^ arrwR : STO t^rqrr^ tlf^Tfr f 
i92 
artT > 5rrt? ^ T ^ f t t i t ^ r ^ g H i t 
t^-pi^f ^ T 1 m ^ ^ m u ^trt t i 
m ^ ^ ^rfTRFf I- ^s^wr ^ 
f^e --it i m g I'? t % TO ^q^TOt t i m ^ t ^ 
w m stto ^ m o m ^ f r ^ t t - t ^ r 
^ r r g r T f i m n f r r s m ^ ^ f 1% qt -cr w r sT r^ 
m l^^ 'cf ^ \ t^cfl^ .aro STO ^ - m t r ^ 
^ t cpctw^ iTo f t ^ ^ ^T t 
TOT ^^Yto to tY SF^ ^T ^ ^ cfT I m 
^ ^ t ^ m ^ m j I f r r " ^ w m STO tthtiri 'K f r ^ i 
^ ^ X O T T W gof ^ li 3HT qT# t ^To q^^^^fr to 
OT z i o *rT?rTjsi?iT«? fT^ ^ STtr ^ f ^ p f f ^ sof 
tt f f ^ f r H T T T w r I ^TO ^Trrr^t^ 
f r S T H J3TTH t I 
t^nsR qt t ^ T ^ ^To W T i s i T ^ s i r r JFPTI^ 
^ arwTT ^ ^.^rr t « 
STO S T H t^^ JPTRI 
arTOTT m 'gfrnn w ^ t m f r ^ ^ ^ ^rmr t i 
i93 
jrr"^ f^ff ^ arnrrT n ^ f^ifrr 
m i f ^ g t ^ t 
- r f ^ t ^ f ^ f i i l ^ s m m fof=r 
^ j f t HTOT m r ^ m ^ 
4- % T STTT ^ ^ ^ ^ T 
B t f ^ ^T nt^T ^^tat ^ f ^ t ^ I 
TTSPn? gTTT l l ^ 
^trr^H jF«i ^ j r r r ^ st ^t^ % I f ^ T ^ T w r r 
jTofr "^^iT wp? ^ v m srtT g ? ^ ^ m ^ r r ^ t 
^ ^ T j i ^ T ¥Y t c m % ^rtlfii^^siT-
^ T ^ ^ f 1% ^ T ^ f-T m r ^ ^ F T t -
T w r % f ^ n n'mr 
g-rf^  (?T) ^ n i l ^ ^ t o I t I 
•mi^  TO ^t^ I 
- : «To Tr^TTiRiK ^o % m , go 
- 'srf'nm, go 
S 4 
i^ft^T. m r w f f ^ r o rr^ft ^rrt!?^ 
c|T %rrr t i sriFt ^ s f r ^ ^ s f ^ T 
TO ^ STrr ^ ^^'sY T T ! ^ aitr % J^t^-uft graT 
r r f t f T sro-R ^ P T t i g-off t w ^ ^ 
»n«rr ¥ t t w o f r %rr ^tw m ^ |f ^ ^ 
^ ^ ^ T ¥Y t I t I w ^ t ^ t -
l i ^ ^ ^ T f % OT^'T fsY i ^ i l f tmr^iT m m m ^ 
«rra p ?f»fr sra^  fq i^ipr, TOT. p r m . t l T ^ 
c?i. t C tWmf ^ arr% I sj^ r w f ^ TTT 
f Y 5rr«H TO I* narrnl^ % ar^ gii m n f ^ ^ 
I SNVWR ITRR ^ ^ s m r ^ IW'T^'TT ^ T 
^ -mrT 1 Efl^  c m arrf? f r ^fr "TI 1 
^ -s i tH s^rfr" Ti^rrr" ?rf©frr (T ) OTSTTT » 
0 0 0 
sTtT" ^ ^ ^ ^ f l f ^ H T t q ^ T " qtt^'' P n i h f t ^ m t 1 
^if'iT aiw^fr'' I f T t ^ ^t^jrrfr 1 
« ^ f t r r m r ^To TfrnriiBT«r ^ ^ 50 
^ T T J H : STo ^^flBT^r JO 
V - ^ i^ H 1 fiT'fe ^ n m 1 
0 0 0 
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^ r r | l ?f3r a^wt qflr ^ ^ f 
5PTT I BTTO ^ arf® ^ ^TTT ^TT, " M Y % «rr srti 
^ t r r Tpcyeq m J pcrr ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ t n ^ 
Sff^ f m f i ^ irf»mT f t «rr ^nm aiti if^wr^j m ^ 
j f e m ^ f ^ ' Y Hx cq f^TT «?T) liifr ^ Hi art^ r ipm I 
2r sra^  sra T^ ^ ^T f T P T giT m gr^ Y ^ i^tli^T ¥Y m w r 
^ t ^ T artt ^ To^ li w f fpn^nr 1 
^ TO tfq^  ^ q ^ H m tt^T 
f t r m , sfr t^ sT^ ri HT ^ srst t ^ ^ Y rr^rr Y 4Y ^^ f ^ i 
r m I ^lY qi xrm ^Y sr^m q f T ^ ^ f ? I V T ^fTgi Y TTSTT 
^ ^ fq iiTr ^ T ^ stYT ^ ^ ^ ^ r r ^ T ^ T T ^ t r r ^^  
qfT lH»T ^ m t m ^ ^T^rr-^if^e, vre^ T ^ T , 
arrqiorT arrt?r ^T arofr 1 n i ^ x ^TTT ^ ¥Y ^^^Ffr % 
t ^ ^ ^ ^ x n ^ ^ ^ t ^ ^ ^Y grsT 1 ff^rr fY 
f lY ^ g^Y ^tST ¥Y tlTT ^ T T f'T 'T'T^T qj ^Tt? ^TY 'f'T 
c r ^ f m I Twr aitx t w r JTYTT ^ m m v ^ ^ l^rr, 
^ q^T ^ JrtST qrY I aR? ^ m ^ q^r Y jfri ¥Y 
- t f Y ^ qr^T" I T T f arrnr 1 
- : 15T0 q w r j W K go no 
m v m # r i % ^rqfr w r ^ w m w f t 
s s ^ a f T af^t ^ ^ 3RI ^ %?r t H ^ ^ . x ^ % f ^ w 
I cil-ft^ ^ arr% ^ ^ t gs lanr 
gftr ^TT f T HT»r farr i 
^ X m x % ^ ^ m r m a r t i ^ ^ 
^rf«rr t^si WI^T »rf i qrr^* ?! ' f M % 
^T GPR: OT ^T^ I ^ ^ ^ T T , ^ ^ 
a m r ^ x ^ "yftfT^ f f c ^ q i qi't ^ ^ ;pi 
^fi? ^ IsT ^ t ^ qr t^swT ^ ^ ^ x 
STTT ^ I ' I T F ^ F M FY ^TT! HTF^ 
3ftT sWiT ^ 
U^ TT 5iTr I ^ T f ^ TO Jf ^ ^ n l g t f ^ 
^ T w r ^ T arT% qx t ^ T q ^^^ i t^B'ilir ^ 
f t r i ^tfPh ^ ^ TOgf ^T qT^ f^TOT I 
g'rft^ % qt ^ t^? ^ 
" m ^ m ^ ^ r ( x ^ r ) ^ ^ n m ^ x ^ ^ 
OT? u ^ ^ qi ^ «fr i g l - f ^ % q^ft 
aiTT Ht ^t^TTf m ^ l m Cftt^ AT 
larr ^ f ^ ^^Tt q*^^ qr ^ t r % t^^rr sftr 
i7 
atfz^ ^ ^rr^T 6rtT ^ ^ fiiST^m ^ w ^ 
fiqr qr p f TO I 
^ NRFRR*? |srr I I M : «IT N^TLIARF "TRY ^ X 
^ ^ % TO ^ rit ^ Hzyfr^ wl^T ^ w 
-SZRFF? ^ T m S W "RL I w f ^ ^ W H T 
w n m m qfr ^ ^^^ qi 
M T ^ L F T T ^ ^F RR^  JF SAT FJ^ Y » T ^ ^T ^ T F ^ ^ ¥Y 
^ ^ % =PI% ^ T^QR ^ T T^T I FR: RR1% ^ ^ 
»T2?T » iqq ^ ^ftft^ f f T ^ •Bzrmirr # 1 
n i n q i ^ t n^rJprT ^^ft Jfe wVfV 1 
^fTT artt ^ f V f ' ^T Iw ja^T =T TW 
i^^ -T \ ar^ qx ^ ' ^ v f iRj«rr n i HT T w r rra 
^ ^ ^ m i ^ ^ t f m % ^"m r m ^ ^ to m x artx qY TTF 
wY ny I ^^  H arrai? '^Y % t ^ ¥Y I 
^ J^IYT ^ T «?Y=Tt Af^x ^Y T I qft ^fr^Y ¥Y Jfe qt 
m r qiiq'lE » T I Y to H ^ ^ T I % T Y 
3rR«T ^ ^'Y TT-TIFT STTT ^ f x ^ qr^ J^^ iY fsiQ 
gnrr m ' Y g f ^ f I r 
qrr i T i " ^ t r r m l 1 ^ i f r ' ' it-prT ^ " CTTI I 
- ^ T R H : «T0 qTHTiWTer ^o 30 
"Prfc ^Y^ ^ " " ^TTT f «rtY ^^T =Ttt st^ r?* s i r m i 
0 ^ ^ ® 
spl^  'T'Pr ^t^ t^f^ Ql^m 5pm (r 
- qfSTZfT : 5T0 fo 
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^ f ftwift s t t t 5ftfipP ® >rra 
f t TO 5rm I t nt% ^ 
^fsf •^r ^ x ^ TO w r t ^ ^ t f m t ^ ^ t 
^ T f ^ ^ 3rT% ^cT 5ftf^< f ^ f t «nr 1 
^ t ^ "frr I TT t ^ ^ I ^ 
qr w r , citf^ ^ ^^ q r f r t ^ 1 ^ - p r q ^ 
^ ^ ^ T F ^ QT W R I MTR ^ 
nj ^ isq ^ ^ T 5jTq TO 1 tpt ^ ^ ^ t t w s»r 
^ T O T t sri^t sTT^ r I % rnf ^t-^-t I a t f ^ 
tlHiTO t ^ ^ rnr ^ eitf^ ^ t sfTt?? ^ T 
f ^ m I q w ^ «fr=ft rr^r ^rl artr ^ HT^CHT s«?T ^rr^T 
RT BI^ I ^ sTTTT g^t fiST S ^ f r r 
^ f ^ m J t ^ ri^  ^Tfrr ^ r f t 1 ^f^^WH ^ ' Y ^ 
fTjrr TT1% % ^ T ^ t r r I. p : ^IET I ^tenr ^ 
m ^ T t^arq ^ ^ an^i % s i n 
f H ^ p I »pfr % f^T t^ qrHH ^ tot amr 
srraiT w v m t af«HT=rT, ^ ^ =T T B ^ T ^ ^iTf^gr 
q ^ arti 1 gF^ ^ n ffsrr ^ t r r S^T^IHT 
H t ^ jaqrcmr ^rf^ ¥ t i anrt 1 
i y ! ) 
^ ^ t r r % w m HIS 
arr^ iT I tlis % ^ ^ t f n ^T f m '^cmr ^ ^ w r ^ t e i ^iVfY 
^ T 'i'l' cJ^T orr? ^ x ^T f »ft qx g^^T 
^ T O T I 
m w t ^ trrf n z t z f ^ % f t T I t 
^ r f r r m ' ^ n t ^ ^ n \ ^ WT^fr i m 1 
%'T r r ^ t^^'TT ^ ^ l^rr f ^ ailrT sraS q f r ^ m " ^ 
p i l ^ x w s t t ^ ^ ^ i f ^ irr«lTT i ^T 
^ T ' T T O ^ j f r I ^ p ^ STTT qft^TT ^ n -
m r Btft^ % F ^ T »r«rr ^ x ' h t ^ t^ 
q i q'Y qr^t i 
citfpi ^ ^ T (sig) qga^T qr^r 
f^rt gTsq ^ T ^ T ^ q-ra Jr^ I gRi ^mx w % ^ t f ^ HT 
arrrr ^ m r t^^rr » qr^T ^ ^cn^rr fii ^if? j u t t ^ Jf 
^ ^rr? ( ^ Y f ^ ) fpr ai^^q ^VfY 1 jrrrii^Tcf t r arq^ 
p Y gpr: ^^ T^ 5u SRY t ? m i ^ arti 
^ q^^qr ' I ^ T W i S^ Y D Jfe ^ f 
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^ ^ f-m t?T an?? iB ^ t^? n m f 
f%rt % qf 'mT ^frft^ Tf^ % T ^ «T«? 
q r ^ T T -
• • • v a t a a M W 
^ f ^ A ^ f t I W m , ^ T T t ^ w ( t ^ " w m ^T 
TO ^ hT ^tttt m m t ) ar^ T a'rft^ - ^ ' Y TO f i ^ ^ ar-m-
f ^ ^ ^f'Tf^ ^T m r f?^ ii^nt n t ©a*? gof nqrr-
8m t I ^ifr JFT, frrcTT, ^ arfWrrfm 
^T arf^t^ gtrf ^ f ^ m r x t 1 arq^  i^^ jr P? "PTT 
^ grwt i i ^ ^ ^t^igfr aigioY it-^ m ) : japrt^ ^ t f 
i t ^ t 1% ^ I ^t'r I 
^'T m x ^ m t » ^I'rt^ q w ^ a?!!' ' f t f ^ t ¥Y 
w »fr ^ f ^ i T T ^ ei^r T r I ^rnft t i n'Tsrgfr ^ apt 
R^^ PT f gwfrrT ^ m ^ t t TPfr 
t HY f T i a ^ 'T^fr wt'iT t 
J O l 
^ m m x ^ m ^ - ^ l ^ i x % m w t ^ r ^ ^ ' f l ^ 
m r aratrr^ ^ farr m i ^"nrm ^ 
iTcri i^^ ^ "^RR^ HWTT ^ T s i ^ t I 
m ^ m f ^ I^T wt f m ^ ^ ^ 
i f r P ! w T p r t ^ t i ^-t^q^i hx ^ t f ^ 
^JitT ^ ^^^ ^i^TT t i fBi^  ^ v f t r wVr 
^ T ^ T ^ ^ BieT qt t I ^ T •azi'^ ^ 
sfqfr srrfl! I TI-^ ST m l ^ n m ^ n i , em c j t f^ m ^rrfN 
T i m f?? ^ t n m I " w J x ^ f w r ^ ^ n * I ar^^q ai^ ^ 
% ^TEFsTtr ^tfr^ ^ arft ^ =fTfW 
f r imoT 1 ^ w r ^ f i r r r s i r r q r t ^ t i 
t^ i'^ fTT ^ m ^ ^TT H T ^ w ^ i ^ t I w r aiXH= 
^ ^ a r ^ if qfi^ ^ ^ ^ttot "rrt^^r ^ 
« m gof 1 m t^Tm I f r f ^ 
|arr 1 OT"*?! I. m r t ^ sif T m w F t TO I 
«¥IY Jf-TTDT f»«TT ^ if^T ^^^ I ^ T O ^ J I W ^ t » 
^ f ^ A ^ f r f^rrm w 1 ^ i t t ^ ^T apTtft'ir 
«rm-5rfmrm «r«7fT t f^ ssJ? sYf^^ ^ - m arti spf H 
^TT't 3rrrr t i 
q l^gft »rT«nr : ^to t ^ ^ T , go 
i02 
aruT nt^T ^ TTTOT m ^ ^ gfY ^ i r r 
^ H ^ 1ST «rT I d Y ^ t f t «rf% n ^ n ^ m ^ 
' T f ^ gfe «rpf ^tarr w r i ff»e qi qft, 
^ t n % ^ F ' T fi m ^ fEPT'Tn ^rnrr 
jsqT^ Rpm wY ^ T . aR? Jf latf^j $ ^ ^ f| ^ J 
anruT Tr'Tf WT«r ^ x to ^sstot ^ t I ^ t '^t^t i ^J'Tfi^ 
m aftFrr ^ T ^rfrr ^ jh ^ ^ ' Y m ^ l i srtr ^^TTO 
t^^rr I T w r T T ^ T ^ T H t^? 'r? «f.T f i T ^ m i 
¥ Y | l ^Ttf^ ^ ^ I 
J j l ^ t%zrr I m ^rl-f^ artffr % T m r TRTT ¥Y <riwrT «fiT W T ^ 
HT»f ¥Y ^urait ^'r m f? ot 
sf^ ^'rfT'i' m K ^ arti ^teY ^T tlizm 
w Y ^TT^T ^ ^8rr if cftff^ ^ t r r ^T t^rrm arwr 
W T ^T g^Ti" ti ^ T t r snrrr vitfi^ justt 'ftrr 
arq^toT ifY ^FTT # m J htt«jt T m " g^Tt" q|T i 
t i s^jgft" wcitY- <SY fsprrf^ «fY ajti nx 
«fr I w Y ^i'Trnr f t i ^ m w r «rr qt^g m ^ m apzp^ 
^ ^ q n t 1 
i O 
CT ftir f , q ^ a S^ w y r r r 'btpt r t t i irrq: 
^T t I qTsrt m r W R t T m p t^rarr t , 
^ ^ T^i-^TTOT cm s^fTsFT t ^ ^eqTT ^T TO^Ef t jifof 
tliJIT "PIT t ^ M Y J ^ n =Tfi=T ^CTRt ^ tT qT?t i^^ T 'aqi^ 
^prff ^qr srf^ q f w l%?rr w r t i p t ^ ^ ^^  «T«r Jprrarq 
t I 
t t ^ J f ^'TfTii ^ i^wT 5rf% toiVh t r gr^T 
U^T^  m Qtfpi "^r TOT qf^  I wt^j^I I i 
qi»RT ^ ^^rr" =rrq 
H It m^i m^^  gg ^ H I t^ m^ ti 
^ ^ q m r m r x a r r z i t ^ « > r r c?^ a i t x • 
^ t m t j « fY ^T^tn ciirfi^ ^ m sTrfTiTfT m ' Y "PPTFT 
q r i 5rmt t f ^ i q^ iijfe ^ t q f l ^ ^Ir 
enofY ^q u T p r t f^t arnm 
^ m qi q t ^ ^ irt"! 'a'^^itf^ arr<i«TT ^ n ^ t i ea 
q f f ^ arrgr i^Pi^n?:, « Y o w gsii, 90 n 
fl^lB^! ^ f Y ^"ti anrgr t^ qirr-ro 1 
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m i x ^ ^ ^ q f ^ t ^ wY trff"!?? uTt^T^ f^t^ ^ 
^ ^gicfr t \ V f T T O " »fr gl-ft^i ^'Y m r M qfr-
^t f ^T ^ tj^ T^TOT g-qsfu jjirra t i q f r o 
iJTtfT % ^"raff ¥Y m r f t f ^ ^ t swq ^T g r ^ ar^  • 
m P m Upm m n t i ^ T m ^^ t =m w m t gf i f r 
t I igii ^TcH %rr I ^ ^ w ^ T srqFfr 
TO^TT fT ^TT^T TO^TT t I^f J ^ l T T O f?ft STTT 
^iTTtn t I i?fr '^^T ^ t ip i^ t ^ t art^  
t ^ T T t ^ sftlT t I f t |1% ^ it z m f i jsf?!^ 
^ jrTT*^ s^in ^ ^ jsw^ H t r wteT 
I t fffr grtr ^ TT^^T^! ^ »fr t 
f T t arti ^ ^ "^T VY i^'serr ^ T ^ ^ "^TT Tzrr 
t I §nr ^ T ^^ ^ s^^ ^ ^ m ^ jrftn WTHT t i 
Jf" H v n * ' ^ ^ f^o ®f w ^ W t *»TTT j i ^ p l^^rr » m 
t i w^T W T ^-ran ^ ifr t I ^ f ^ t^m^^rr 
«TFfr t f ^ c^ jTpr ff^x ^ f i ^ ^ T R ^ f=?Tfr q^ Ft 
m ^ x ^ I T V n § aiti ^ ^ tw ^ ^ 
fife ^ '^ f^  wr ^ 2r?i=m "l^rwfY n ti 
^ sil" a p T T ^ ^TTOT ^ t^qr I 
1 0 5 
n m «r m m t i ^itm % g^ft S T H % ai^ 
q r ^ % ^^ r?rr ^ F T % I 
ti ^ ^ w I BfT ^ anrqr artr «NY-q1% 
"aERfm e^ r I 
t ^ ti * ar^ iiH Tprr'' ^T cttfi^ ^T t , % T a r r ^ 
TOf m r i 5rm fhrr t 3rT'=®rr(%T) 
flcTFT CalTpT) TO^TT ^ ^ I ^ T ^T OTl t| 
^ q r l I t Jf t ^ ^ T^m t i lo ^ ^ i f r 
% % T c l t T - ^ ^ f t ^ F T T AmJi ^ITTT ^ X RtTRfT 
t 
^^  wra^ STTT gft I ^ m 
w ^ T T ^ ^trr^JB ar^^TK ^ t i «cfr % t cOT ^ x 
gpTT I awT ^T ^ ^ "Ffr %rr €«Ffr I 
artr t m gp? TRjcfm ^T T ^ I ^ 5^'fr % ^ fi 
^ '^p^rrfr f^rT mt ^ t I 
^ x I rnrr ^ ^ x i ^ t W f I ^ x 
arti l^rr \ n^ i^ r m ^ t W ^ 
(5) fi-pr i ? ^ ^ T f r ^^T arti ^^srrfr, t^-^rra 
^ V f ^ ^ m ^ T ^'Y qt^ PTT w n i \ ^F^rr^fr ^ qt?! ^iwr 
m m qfiT m i fiwr t l^^ , ^ft^roT |5 
^ q m w m x r w i % arr^ ^ ?fr m ^ m ^ 
m t^^iT I ^ 2fnfr ^ ^ ^ f r ^ m t ^ j ^ J T ^ T ar^T SRT 
^ ¥ t |?rr W T ^ -me r r l t ^ % T 2r ^"^F 
^ J t ^ W r ^ ^ r t t ^ T R i ^ f i i rrf*Ttrr % ^ i r r ^ tHW^rr i 
^ T ^ ^ ^ ^ STTF^ MR ^TTT R^R? QIJFR ^ ^ CI I^TTI 
^ t TTI^'IT ^ ^ g-qrP^ g l T ^ T I arti 
^ ^ ^^ wt t I I 
STTT 'Tl^Jfffr i t ^ Q^rspfft ^ #1 i^^T T m 
(90) ^T s i f r r P m w r t » ^ r r 
r m 1 fT ^ T f^TTBit ^ Q c i ^ t $ 
^ # # gti^ ^ i^m snr^  $ q m ^ ^ W T T 
qi 'rfTT ifr % jait^  w f W r WItit t i q r ^ ^ ^ 
qtlism ^ qf «I«T t m f i 
3FT ^ ja^f^ z W ^ w a i t P^T arrwri ^ r sfrf^ 
i 0 7 
f t ^ ^ T T f^fOTT w n fffqfr OTT ^ T qf^sm ^ T t l 
t ^ ^ i ^ A ^T^Rit " 
$ ^fcJTt ^ ^ f t% I glrr ^rtrfmr W a n r a t m ^ m 
^ ^ 1%2rr m m -^i 
m x f ^ -
if" f w r # I 'arfrPH x r r ^ fYjsisif^ ^ m m 
n-tapu m J t f ^ r ^ % iNrrr*^ ^ T ^ f H gsT 'TPT 
oft- I qHpEW sn^T^ % w r srr T^T «rr i eft 
T M ta^t li aiti » m ^ twt «rr, 
f«?n! w i i v i «rr i m ^ i m t ^ q f t ^ n srrOTft % 
qJ^Tl I 
(0) qT^TH : "Rpfr ^ J m w r , gt^^T, 30 
m ^ f f^ : f^pfr f'T rft^Ts i ^ w p r 
j m w T q ^ m 50 
3US 
rr^rr «pfr grm t r f r VT ^ t ^ r 
f t r r , SIT? 'Th? ^T s^t^fVY ^ fi^ r^ ?» ^ ^T^r ptwhot I 
^ jaTTf^^ fq fmf'JT t I 
I m ^ wfrr qt?T .^T ^TTT 
-tenr t ^ SWHOT T H^pis: ^ ^ ^ PI ^ 
I I 1 afti ^fsfTf ^ 
^ g t f ^ ^T gr^F^ t I igJii ^ «IT I" 
'q^rrart qr^ nr ^ m r m ^ =Tift I i ajsfifr arti n'Ngfr $ 
•^^Y ^ ^ Tf«rr ^ qfH fit T^-PT sr-ppr i " ar" ^ 
if sjT^ ^T 1%T§r?fr j^^ r^ 1 ^ T T q t ^ 
K m ^ % jswoT I 
^ "'ET" t^WTT t i ^ isr" 
^^ ^ s'r?? fq i - go 
t - ( ^ ) fq t ^ T-Tq ^T ^ ap2? t t o arrn ^ j n ^ T t ^ f ^ 
m , wf^? vRi?! "PFH ot-P? % t^^rr i - qi^^i^Yr 
arrwH : fp^rrhr -mrrfr, go 
" wtrnn ^ t r r ^T «?flT li ai^g^ wVt m 
I ^ T T q.TTot t t ^ l j f ^ ^ m qr ^ TOTI^ 
% 
^ V t ^T ^ f m f^^rr m i 
^TfT Jl^T -
f ^ ^ t I ^ T t I 
•f^ RRTT I ^ f ^ f r q t l ^ ^ ei^r^ ^tf-T q-Rcfr t , rnn nfc^ 
^ x P i ^ ^ ^ gsmr ^T^^T t i m m x r ^ 
m y f T iT^iTr i 5 3 , f l t w ^ t jRln t ^ m ^ 
^ I 
am: q t f ^ q r q r r ^ ^ P^t ^i^T ^ 
rnr ^ ^ sitt 35 -
T R 'ST ^ f ^ ^ p artr q r r l ^ 
f'r^T qwfT ^ q ^ : ^q ^ Biim «qYq t 1 ^ t r m ^ x€irr^ 
^tTT ^T q1% ^ t o f l z r ^'r^ I ^ t f t ^arr ¥Y ^zrr qr 
i f t arnrr m W^'T t ^ qrs «q 
- i l rqt^ : ^TO frrzrrtr f ^ f r , 50 ^tc 
i1 
«rw TfeT ^ ^ t I " tr" ^ qY 
TOT aiTHT t I apfTT fof^f artl fofr ^ 
i^ tsf lit arNtspr -
wt^i ^rfrr sn^lWr w'm'Y t ^ t ^ gr: 
^ H'r^ ^T arrqtsfT f rr?fr t i ^ t r r 
^ 5ff art siifpr t I 
f T ^ r ^ m t f ^ ^ 'atf^ arrqf^ qi fSrc 
^ ^ t i ^T zjf " T*" J? arfi» Q'frq 
irri^ WtcTT I I 
t^y^rrm ^wtt ^ qrs ^'Y m ^ r r r ^ 
^ I 
rfrr^H s^ FT ^qq arti ^ 
ill 
l W Y f ar^ T J ^ T ^ ^ ' Y f I erg ^I'Tf^ aiti 
T f ' n ^ a^rf^ ^T 5rnT T «TT I 
afti'' ^ arqfr a r r f ^ ^ m f t TO^fr t 
f i f r n m i -
jai^ TT arr^  qt ^ 'kr 5i'rfi!i« f mtt^ k t^? ' ^ t ^ ^Tfft* t i 
qr ^T ^^nr^T ^ r r ¥Y aitT ^ 
ft?rT t , arti ^ T « r f ¥Y ^ f r r m ^ f 1 ^ t ^ ^ ^ 1 
citft^ j^TOT " m m t srf^g qp^  ^ t r r s i r r 
sfTcrr t j ThrPH ^ ^ ^T grr t ^ ^ t i T c r 
qPr ^ f t rrw ^ »TT»!% ^ ^ (af^ nfr m ) ^ ar-mfi^^ - M Y t 
^ t artl ^qr M Y tqcffPT t 'Sit t ^ r t ^ 
fq ^trr^FT ^ iiitfT ^T amit m ^ f t 1 
«rpf ^ -
^ ^ #>T ^ f r r qi ^^TT - ^ f t ^ T f r r 
grT»r ^ T qr i ^^ 'Y t ^ ^ Y t 1 atf^ sft ^ e r ^ w ) 
TOT ^ T T f t <fnT It TTT OTT^T l l I^ IS: ^T ft^TT 
%"" fq ^ terT t 1 q^^ f »rtt|zff' ^ ^ " Y THT ccrr^ ^ 
^t^ "frqtfT m 1 m j ^ ^ ^ =TTft 'afqr 1 
gsfl srraT I ara tHftTr ^ arr^? tot i 
3^ X3" ( ^ f T % m i l^fFTT citT aJTgT »WT I 
m 
^ ^ TO-m to ^ t s r ^ i ^ w m i t m m^ ^ f r 
cfl-f^ fcTT l i 
^TOc?: ^rf^TT^ I- ^ «BT arryfTT 
^T ^ ^ iRt^w m t i 
^ t r r I qfl? m w f ^T-^T -
y r ^ t r r r ^ m l s r m r 
t arti ^ ^ ^ j f ^ ^ T m h ^ ^mx ^ ^ ^ t " ^ ^ t srtr l ^ f r " 
ne t i ^ »fr ^ amfr (g) m s^'m ^t^rr t i 
w m '^tof tlie anmr T f r r 
ST TOI" #J ^ T I' ^'tft^ ^ T ^t^T ^ gti ^jirm 
/ 
fiTS^n*" I 
# I ti-«r HTT ^anfr " ?! ^ ^ f??cRrr ismr t i ^J^t ss^ i^ 'WT^gof 
^WT ^T ^ t r r m n ^ t I i ^ t^ -BRT t foral^  
3rc«fr TO ci TO T^-^^iT ^ ^ OTprr m x \ 
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3rc«ft TO & srmr ^ T ^ z m n ^ x \ - « ^ sprtfr m i 
^ T T T * « - FT ^ TO I 
" ^ m «Ttfr 3iTfT t^^T^t ^ v m ^ ' ^ f t ^ i 
- cTt^ pl'IfT, n 
i 
w sjT m m t t^ W m ^ sa jf^T ^ t f r t ^ m I 
m # I 
^ ^ j m ^ sf^ n in^^^^^f t i m 
% r ^ I t m € r % \ ^ ^ m ^ f ^ ^ 
50% f I ^ t ^rffT « t q m ^wr sg ii^T ^t t ^ T q , 
^T^^q^r aitx t%crr ^ m x ^ ^ ^ ^ f t ^ t t t arrt^ ^T^ t i 
^Ti? B»fr fcff 11 
^FTTT ^T % STTT ^TST W T ^ t f ^ 
'Tt^Tt ^ ^TH I r r t >^ jnft^r f i ti'C 1 citf^ ^ f ¥Y ^fWr 
^ t ^ m t l % \ ^ TTf^fr ^T 'T'ff t " Sf 
TT-H^ff ¥Y m v m i fi ^ 'f'NT ^fl^r sm^ f T?fr t i ^rfrr^Fr 
^Ttt^ q r ^ ^ ^^ ^T 4Y " P I " t e r r t i 
^itf^ qjfmiTj artliqf% I ^g -
'dcPH it i^Hr qtl^^rr t r 
m z # I ^ qf^ql^zrr ^ T ^ m amrr % m ^ 
t t^rmr t , ^ l i ^ ^YTIT I fqrx q t gt^ ^ Trynr 
% - H ^fr en m n t \ ' ^ F r f f n f ^ m m eft 
t i m q t ^qT m m t ^rf^n^R ^ qro ^T SJ^ T wt 
jsnJ'r r n ^ 'hY *«rT ^ t i 
j i 4 
s i ^ n ^ T R T - m r n x ^ ^ f ^ ^ 
% 
t I ' ^ t n m t r r m sifz r^-m f ^ f r ^aYf^ 
A m t f I f-T TP? ^ T «rr i 
% ^ ^^ ^^qfr m f r t^qfs 
f ^ T "Ttm t l " T^^ ST f T fT^ 
f TcTT t i ^ r m : ^ ^ ^ at^r «fr w t r l i 
it^ r t - ^T ?JtfT<r I %rr t^T^ ^T t ^ p r 
(V) Bl - f^ ^ ^ f ^ T ^'T TferT KTIT 
(3) ^ ^ qi Tfsr ^ fr^s ^ ^ f ^ ^T ^ t ^ m t ( « ) m i ^T 
gu ^ T art"! s t i Y H ^ q f r v T ?mr 
(\t) %rr artT ^ t r r i^Tr ^ T I ait^ ^T ^TTT ^ n -pTcFr i 
%fT ^ fTTT cOT fTcFT 
f.'r ^T pi-?? fratH f;q H ^ t I % " 
fiq n 43ifr ^ ^ qr q^^ I^'r ^ ^ B f^er ^ h rrrqmF 
^ f t ^ ?ifr =nfr qr W T ^ ^ - w r t m i A^fr qgw't 
srsjff HX n ' m r ^ x ^ arr-Pr fi JAJ ^ ' Y t qrr^ g 
r^t«rT«FT : ^to q-miiBK fo iis, 50 
'113 
«iT ^ ^ ^ ^ ^ ^WcHT m ^mK ^ ^ft^r m ^ t i 
m w a ^ ^ ^ ^ ^ t r t m r # w i ^ m : 
snr t v r a g ^ ^ OT wmt t aiti ^ w ^ totoc 
MTwr ^ w r t cftft^ ^ ^rro arr wrwt l i 
" If ifr t f ^ ^ srrtfr t f ^ ^ 
«rft wTtft " f;^ ^ m r m r 5frft¥ # m ^ 
^ ^ TO" w n n c fTcmr f w ^ ^ w i ^ ^ ^ cfjtt^ 
% f t f ^ t ^ TOT ^ JTT^T smre I sitT 
sitft^ f I 
^^ SPUTT ffiscinrf iEi| t} ^ 3rr m m ' f f^ ^ R m # 
^tfif ^ iitf^PT ^ m m ailt 
WTTPH # w r w 
ar^ : 
w m m - m r m arfns s i t w w T ^ 
" ^ w r " OT " j f T T ' s m ^ an^nlt^ t r WTftft" w t " mttwzpT'' 
^ TFT ^ S P m ^ vf^ awt-rf ^ ^ r r ^ Ttic^ i w w r 
TOT t l ^ J ^ ' ^ T S T F T T " # W STTf^ ^ ^ I W m 
aiflT ^^ rrfH ^ ^ r ^ ^ f ^ r s m »} f^ rsnrf ^ 
w ^ srf g i ^ t l W arrf^ Ir arwr ^ ^ % 
1 ? 6 
p t ^ t^rsTft <iiT ^ ^ ^ STRIT f ^ T ^ ^ 
^ c j ^ ij t f m i m f t ^ TOoq^i ^ t i ^ 
31^ 'YT ^ H i T ^ 'STO ^T ^ sr^^gof ^ t i m i 
f m Ii R?«rr ^ ^T I^T t 
^ ^ wr=r ^ p t W T m i aiftr f i t 
^ ' ^ f m I ? I srtffY ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ rr®^ 
W T f ^ ^ ^ ^nir^ M tr I ^lOTcfr % arro-crra ^"Tra hj 
arpftr i i ^ ^^^TrfT ^ \ I t t t ^ »fr ^ n f r t ? i m ^ 
^CTT t aj^Yff % srtpft f m ^ T ^ T ^ T f s Y 
% arra-qrg ^ T ^ t t ^ s n v ^ f 1 « r r i 
t ^ -Bz^Tai ai^Ylt ¥Y TOTTT 
^of iT^t qrrtif ^ 1 4Y t qitl l?iY arrfei 
^ > i T T ^ T t^'TT f t ; ^ W Y C r i j p q^eirr t i 
^itf^^'Y ^ V ^ f i f r ^ t i ^ t T T ^t^qzi 
fYr^rrgof ^ ^ ^ ergfYxT ^ orr-m^i n f F f t ^ f f i ^ iW'TT 
qr? ¥«rr0it ^ r r m TOT ^ t ^ t ^ x w r ' t 
fF'r w 251 arti EISTT ^ 'PY 3rp5iTf^?fT 
x - m t f f r , ^os go 
-qr^- 30 333 
I i 7 
^ ARFLRTSHT I 
^^^ ^«IT3ft ^ arTT^ ^ tc!? - m i n 
m i ^Te ^ T arf^TT ^ t ^ t i m i m i i r r t ^ ^ 
TOY f I ^ 1 a i^ ^trf?! g^ff anRix t t 
m srti lanr ^ "f^rz! ^ctt^tt t i t^T=rT % m 
Sr^ H T ^ T iTT^?: aj^^cr art? apfnrf?? h^t?? ^ arto ^t^fr t i 
^qTsfl^TOT t^e p % g t f ^ ' Y ^T i^^gF s r m p T t ^ 
t J ^ arruTT q i ^ t f ^ ^ t ^ f^rr 
^it gg ^ i? ^ srmT t ^ arrq «RTqf =Tifr ^ 
f ^ p g ^ ^ m t 
g'N' inr«rr ^ t r ^ f k ' j i ' X ^tsO* 
^ T P m x % \ m : ^ w t m m % skt^ ^ 
a t f ^ TO ^ ^ ^ f Y ^ r ^ T ^ ^ T ^ ^ t ^ ^T 
ft^ftH W-m ^ tft ^  ^ n qftftT^  nj I 1 
^ ^ T T ^ qisrcft 
^ t ^ m ^arr f V r r *i»ry ^ arti ^f^'r m r ^ 
I 
t^f^^R ^ ^ ^P^l^'^if ^ T T ^ T w ^ T arnr 
vftjgirr, 50 
z i Q t t i ^ T , Ht^igfr ^ q T i t ^ t 50 t t 
i i 8 
^ m siT^rf m ' m « ^ W T ^ » ^ t apT-n 
3rrf%2}t cprf"^ ^ J l ^ m t ^ Y «ft i % srqfY n w r f ^ -sq^wr ^ t ^ 
f ^ t I ^ «iT 313 =nft I ^ n f 
^ if '^T^TV «ft I jTP^ s t n ^ w gpR Hn 
^ " t ^VTr s'Irt W T T jrr€f=r w ' r^ 
? I^QY arrq a i w aFfT^ q t ^ n z ^ t ^ w r i 
H v n # I ^Yf^^p ^ ^ t r M-m w t wVrr i iY? ^^'Y v 
m arrzrf zifr «ft ^ w t sffwrq 
t HTF! ^ srTqf ^ arrro ^ ^ t r m ^ ^ n l nT 
^ «fr ^qpfr 
c m r r f W T T ^ a j p T i j s m : m t ^ f t H T ^ grfer ar^i q m ^ Y 
tjtfErr ^lY I ^Vr 4Y T? q t ^ n ^ ^"r^ 
?f m I ^^fB" ^errsff ^ ^TT^ ^ w gHin ^ j i ^ t ^ ^ 
Wr1^T WY ^ ¥Y t ^ f H ^ m ^TTTf^ ^I -^Tlt ^ 
wt ^Y^rr I q r g ^jm^'fr ^ ^ ^ q ^ 
: ^ T d o ^ q t , 50 
t^tliocr tf%2rr : ^SssYo qwTwr, 30 HO 
50 « 
'11 
irr*^ w t I s ^ f i t f r ^ x arrft f.T t 1 
^ T ^ ^ li m ^ x t i H T T ^ arfrr ifY ^ 
^ l l f t ^ f t ^ J? «it I 59Y armri ^^ ^ ^ 
l l i f m T ^ H f ^ m T I I m ^ n f m t^ ^fT-Prtf ^ 
^ f ^ t f ^ cfrflv ^r'rf^'Y % ^t^'qzi ^TdTTOT t | 
wiY Ij qr^ T^rr t ^ ^ m HTT^ ^ m n x ^ ^rr^ i H T T ? ^ 
^ r r f 1% =r w'r^T «i?r flY afti f r j g f ^ 
^hl^T t l 
^ srr^ ? eft 
qzyf-j^ l ^ r r u T T J3cfm f t ^ T t » ^ q t l ^ a r f n anilrrT hY 
tWT'fT^l ^ «hT t Sltl m i ^ l ^ T ^ 4Y ai^ rT 
i ^ T t i ^^Pr iigg i i ^ t ^ t r ' ' ^ T c ! ^ anrt^ 
r p f f ^ f I HTTW^qf n ^ ^ f ^ j f r t ^ 
fsnr l i M t m - m n TOT m x ^ qr^rr3?t ^ ^ T ^ T 
tj^fm ^ t m \ ^ grt^fr # ^ g t f ^ ^ HTT^ '^ TOotrq 
u r n ^ ^ t ^ r ' n m ^ t 'ra=r a r t r 
'^TT^ '^ «TW=rT artl ST - ®To ^ m §0 915? 
HTicfm M f j f ^ t ^ f ^ t 
¥ Y t I I I jarq: ?? ^ ft ! ' ^ m ^ t 
^ m m t i w I TTHTfT^T ^ x ^ ^ 
n ^ - m Ht mn'i t i t ^ f i m f^Y qiTOsp zj? m f r z r f 
^ a p c r t n ^ ^ ^ - i m r f T ^^ fism: 
ii^t ^ t ^ f m i »r€ I 
^ cTtrfx^T-Rii; ^ ^ifTT h ^ ^ I i 
^DTF^T iT ^ ^tfjf' ^"Rt ^T arc^ ?^ in"*?? n 
Ucfm I ' m r t ^j^itflTfi^T ^ w f ^ s^ jq ^ i ^ r f ^ 
v ^ i ^ q ^ T ^ t r ^ft^rpTT ^ srt^ w I- f ^ 
qfr?*^ fq 'I't H'^rr t w gtrfW^rr q r ^ r r f t F ^ t^i^F 
^iS ^Pr ^ ^qprr ^ ^ am-T?) t^t t i f^f f r f ^ t 
'TfTPTT ^ ^ m m wVrr i 
m t^^ ^n q ^ artx ^ T T I 
g t^ qrt* t^ ' t^T grrgr srr^r 
' 1 2 1 
It w f Y m ^ af'i^tT nt Qtfz^ ^ T opq ^ r ^ gt^ ^ f garr i^'T 
if^TT ^T^ t^? |3rr «iT 1 ^ ^ ^ ^ T t ^ f m 
ajtx ^ jarr*^ f n i i;»rf r^ arr^t ^ 
'^Tzi-'.w II t ^ f ^ ^ T ^ t l i t ^ ^ f t p f 
«T«T ^ T t ^ ^ i ^ x B^ti itt^sf ^ 3p«r t ^ ^ I ^ ^ T 
r r t ^ ^ T =T-R 4 t ar i^^p^ ^ «rr q i - ^ i j ^ m ^ f t ^ % r m ^ 
g ^ i r r 3|T% OT I ^ l i f B % m i ^ ^ ^ ^ TO ai'^ T 
^ ^ garr <itT j ^ w t^^rr i 
m'*?^ f ^ ^ € t e t f t ^ ^ ^q it 5PT t | m j J F ^ 
H qx ifr s t t ^ 15r:t(trn ^ « f n |»rf ^ shr^t 
'Tt^t 'aTT"*^ ^ t^? W T I « % Hi^PT HY 
^ ^ ¥Y ^ffTfli i ^ T ?ft J zi^t m i ^ 'ft =r I??^  
^ f r^ re I ^ ^ q r ^"t «T«T f ^ i ^ ^ ap«rr are^ Pr 
arrt^ I W T J ^ f t ^ g^irr ^ r r ^ 
f r f ? ^ artr f t farr ^ TRI ^ m r ^ft»r ^ 
^ ^ ^ T ^ T q|»rr qf^g ^ f ' T l q i i S ^ t t \ qr 
• T - T R ipsr ^ «rr q r g w Y r ^ ^ g ^ T i r ^itht err i 
f r w ^ . m ^ anrqr f?? ^ t ^ q f t o ^"T^njcfr arigr 
vto, m n go I 
' 1 2 2 
w ^ ^ ^ 'TT^w vicfY r f r ^ x m ^ Tpf f ^ 
artr m i m i ^ t i ^'t qY ^^ mrn^x 
arri ^ f f ^ ^ ^ \ ^irf^^ m q i 
f r ^ T «rr I tot t t^^ ^ jiRiTi U p 
^ sr^ifT s l ^ f T s ^ m ^ f TT J i f ^ l%3rr m 
TT^T?! I ^ f ^ m UTT^^T ^ T T I 
% artf^  f IfTT ^ T t q^^  I ^ ^ gtfj^  ^ ^ 
t^ti ^ p i *rrrr ^ T T W i SP?? ^ «TfbT-
^fcrr%T TO q i m>X flT^ t^T? I 
« T o ^ -ftR f T t tl. g ' t f ^ % 
sjTf^ sf ^ g^rr %T i^'^TH t^ziT I w $ arraiT q i ^ f ^ 
^ T ^Tcf w r ^ f^ m v m m ^ t 1 
HTTci ^ - r a g r H T 
TOY f t jRTin' f 1 n »fr W-s-qra^TT 
f f l t l 
^ t m »Rrr arti aign % W H qr ^ ' ^ m f r ^ 
m v ^ i I ^ f m aq ^ n f l t ^ «fr s ^ rr^ft 
a t f ^ ^ t e f t ^q I 
^^-fe^R ^  argr frt^  HT^  n, 30 
'23 
artift «fr r m W r HY T n^rr I I w v r m 
Hitli ^ ^ dN ^ i M Y «TwrT 'srr^, aiti 
% T f » m T ^ jitH? m ^ T^cfr t i jiH^rr f^ 
gcf, f ^ - R t^^Pr ^ f^i Jf zitT T^tTT t i w r 
srnf m v ^ uoo lo ^ ar-ratra farr T H T t i 
% UOO lo ^ £00 lo f]^  % TO m ll OT Sltl 
m m i ^T m m y ^ t s ^ f r m f r farr w r ^ 
^ogY TOT?^" ^ T " ^ ^ " ^ T |3nr I m m m j 
m gw^ m 1%2rT m m m t i;»rf t ^ t ^ 
^«rr3fT ^T f r e ^ t ^ T i farr wYTT I 
q ^ ^ t i ^ m WT^T arti ^^w^^Tfr m i ^ m ' ^ an^-
qr^ ijTY Q'Ol'mT i W T ^ m ^ l tW ajtl w f t 
g^q ^ ^ ^^ TCTT #1 »rPHT t ^ r r a T i ^ ^"t^T fl' 
gsrr ^fr R^tTzi q m ^ jstrnfer n i ^ V n i ^ Y f j ^ i -
wr -T m v ^ 'ft' % TO TO TOfTr f V r T f m i 
w t r r m i 
^T fruftcrr % flf€ j^sIT 
QTOY H tw FTFCF B^HY t j ciYf^'Y n Wfirfp 
« T o jq^l^rr, fi^ qci: , 50 
9 - f? f j ^ i Y f ^ arT^r rfbe^iT : 3ro ig^o 30 
i T r r o t q m t^IT ^ i arrs-^'nt ^ n-m 
f h i f r w «rT f ^ ^ q f F T T « r - m m s j r f m 1 f f m 
?r J gtf^^'Y ^ s i m T q^ T w^ r^ r m arfHirni t 1%i TB ^PW 
^ srf w r m y i T o t ^ j - ^ ^ r \ 
g t f ^ ' Y % qrr^ rt ^ ^ ^^ I^ ^S T^^ IW f 
t ^ ^T t»T ^cpe t i ^ m p T p f ^ T m 
f ^ J T ^ ^ T W T g t f t ^ t I m J m i x t^? 
2rr # r r C?«?T ^ 'Tt^ift fr^rrt^ T R arr? ?i 
I KY f a t ^ ^ ^ ^ I Tt^tT ntqgs, <}«ft»r f t ^ i ^ l i 
«fr 351? t ^ f w r ^ m m t gt l l i^Y ^ t ^ ^ ^ 
^ |arr ^'tTT I ^ ^ i i - f ^ w r a , m ^ ^ ^ artt '-oTFrrsI w r w t 
fit^ ^ T I R M m ^tHte i ^ t w ^ ar^?? ^TT^ ^ 
m t m f I 
n ifr 8rti«i ^ w t f ^ q|ait I. ^ ^ T r t •swtrr 
^mft t i gr^T ^'nra m r % T ^ ^ p m m 
^ Jt ^ ^ t I ^ x m a H T i 5 T cRi qf^ I 
m ^ qT q ^ ^ f cfrfz^-T 
^ ^ arrssrt ^ arna-qro % t ^shrT ara^ r j n € r spfrr 
;:rrt% ^ i ^ T I nwraiT ^ s ^ l ^ ^ ^ - m ^ m ^ 
g f ^ w ^ T w r I 
' 1 2 5 
^ W T IW^zm -
^ r f r m p g ^ <I««IT q r^f'^ rT art T 
t i IS 'f w i ^ ' Y f r r ^Y ^ 
^"P^ipsrrf^ HWTT •ft I^TI^CT t i TOT^ arqfr ^ m ftir 
" ^ 't f ^ " ^ ^ T w r f r fi liTr q^T t i g^ pq qi>TP=Ri 
f t l qf'Tr^ f ^ T gtf m arT% ^ arT^ r^ zRi 
a r l ^ ^ f m n^Tt f m i n 1km t l i ^ - t t s ^ - r a , garr 
arl% sTRft?! f t ^ T Tnjr?r ^ ^ J m W T 
^ t jr^ cnr t^^rr t i f»T a r w f i ^ cft^ ^ w r ^ t 
g^TT^ T m li t i qrm-T ^^rro ^ ^ % T ^ f t 
^ jfit t^^rr w r t i ^ T ^ r ^ x i i ^ ^ t artw 
'^w^gof f t wt w r tr q f ^ ¥Y q^tl anr^ mr 
t i ^T ^ ari^Tf?^ f ^ m ^ ^ larr t i 
W T ^T^^T »iTW t I 
I fjerrf^ ^ t u^e § i srrf-
n ^T w t i ^rtr ^ ^ IJ ^ t ? ^ ^ v t r § 
gife 3rr% r!^ « i f r cett^ f-TTor ht^ ^ J ^ m i t f i ^ , 
%rT w r a t f ^ i m ^ s ^ ' m ^ » 
jn^-Pnrt te=TT3it ^'T r h r m ^ ^ f ^ 
^T85it qg-m qi farr t i -j^ tIi w i ^ w tx 'TO'Y 
t ^ ^ fit t^^rrTHY ^ ^ 
' n f i 
^ ^T m T - m x ^^^ STTT m i ; SRM ARRF^R m ^ f r 
I m ^ m srfHsnm ^T I^ t^ ^ ^ f t t P r j «fr 
^ K i m ^ ^ art^^rm art? ^ 
I^^FTH l l 
nTT^qonr w f K x m f^t m 
fitcTT T I t t ^ m ^ TT^ ^ T ^ t ^ ^ ^ r m ^ t aflrr 
^ T F T t t f l ^ ^ ^ T ^ TT^ ^T ^ TWT t l ^f'Tft^ ^-s^l^a?! 
«iT ^ t r m T ^ T atti f n w m ^ t^ T T ^ T ^ ^ T JHTST 
liwr 3rr m m t i 
(M W M •• m 4W 4W> W 4Mft « » 
^rt"^ «"FBfr w m x ^T ^ t n ^ n ¥Y 
159 jRiTT t -
t - : i T o s t ^ v ? go ^c^ 
«fT I j^i^Y q E t r f r ^.T ^rerr m t «rr i gr^T m t ^ ^ a r ? ^ 
^ w f t aptr t ^ i f ^ ^ iPijr 
T I I ^ T s f qfsr p r ^ 
^ T T f f t i ^ " m I 'a'pr wt »rl f t ^ f r - i m I 
^^ ^ T ^ Ttsf I ^ t r r 
q ^ f q^Q ^ qtir m ' ^ ^ t ^ ^ ^ iT^ q^prf 
IBK^ ^ t^T aitl ^ ^ ^ f i m ^ Sfll I ^ t ^nf^T % 
ar^prf arro '^trr % ^qpft' "awr ^ ^ T srre I 1%2fr»r 
WT^T T l ^ t SI^ ^^ T fZcTT ^Tfrr I 
^ 'fi^ ^ f m m I aw^RTcT f f e ^ wtrr 
isprq^ q^t ^ ^ ^ ¥Y qr^i^ ir^ -Pr^rp?? ^jrricf wt » 
^ ^"^rT sRi'cq^ m ^ x ^ t^^Tt apzi =!»rT ^ t ^ T w r ail'T 
m ^ " 'feT^Ri TT2TT I piPT ^ t ^ T H T ^ ^ % ^ ^ ^ m 
^ x ^ 33 I ^T^T % ' f t ¥Y ^TtT ^ ^ I H ^ T 
^ ^ T ^ x qt arra®*^  fl : » m i % T f ^ ^ 
qrof^ f 5TTT j R T f ^ "^T Sf^ T 4Y q^^T t ^ I ^ q ^ ^ T f t 
^ x ^ a n ^ qf?r » m I n ^ qf T ^ ^ T 
^ q ^ ^ ^ T I f T ^ i x ^ s r r i ^ t t d t j ^ T ^ T q^T ^ ^ f r r ^ ^ ^ 
l i i S 
m T I I ar^ TT ^^T^ t ^ T I I m ^ T ^ ^ ^ t l 
»r5i J ^tf'T m ^ t t t e r r stf?^ p^i-^rr T^TT ig'tft^ 
l ^ r ^ ^ ^ T r m - T f t 3 m I q r r t ^ ^"r^T 
f t m x TTS ^ T B ^ -mt q i ' ^ T -
^ T ^ ^ TZfT I ^ ^ ^ T ^ v ^ ifrr ^ f ^ 
«?T gflcf w^ r »TI I B t f i ^ ^ aftffr 
t^T^qf^ ^ ^rfrr % ar^ ^ ffcirnr H % ^ v t j 
#1* H t ^ HX ^ m i I Ht^ ^ ar^T ^ f l ^ ^ 
^ T wY w r arti w Y SIJ^TT ^ arr q|T i ¥Y 
^ T a r ^ ^ f l I % g^t amiT 
T ^ S N I T ^ ^ TPT » 
g ^ f ^ 2ft»fr ^ ^ T ^ "^ T t^T f ^ r « r 
T f r r ^ t arrl i ^ T ^ f t l f i i^ Y w , 
wTTcfT art-x hV cpisr wV 3BY I ^ T ^ t ^ ^ f ^ »fr Jp? ^Y 
T^ FY «?Y J T^II^Q-M ^ M 'SIT'FY ^ F T ^ FIT ^ITT^T 
^ 33Y I 
Jj^r f ^ w R T I a r r ^ T ^ T T ^'ffz^ srnrr 1 
I ^ t ^ ^ t f p i ^ ST ^t^T ( T ^ T ) f m i 1 k m ^ f r 
'9 
w r a q s T O ^ T ^ f I qJT 15% ^ 3ftT m 
m ^ ^TT'n' ^ f f ^ t t ^ ^ l ^ ' T =r ^TR ' ^ r r % qit 
' tt^T t. ^ ^ f y - M T I ^i^T't ^ t f ^ ^ ^ l^anj^ ? ^ a i 
^ W T I f ^"mwTt? ^ ifr^t ^ - f B t ^ iirf% wt i 
t^qT c T t l ^ m '^T TTirr rra ^ ^TB ^ffsr ^ Tern 
^ f V h ^ ^ m t ^ ^ 
Wv^ T^ T I m ^ n ^"m q^cfY J m j % T ^ T ^ >fr W T 
wt w r t % T ^ ^ n e ^T ^ ' t f i f % ^ s i n w r r 
f O T ! 
A f ^ j n Jfe wt^r q i ^ ^ t 
arrqa q f f 1 t t f x ^ % TOT t^zTr i % T ^ ^ T f ^ 
I sTTT T f ^ ^-mt % q n i ^ T ^ ^ i m ^ m i 1 ^ %m 
^ HIT ^ T ^iTlru I ^rf^ aj^T ^ ^Iw 
AITT TOT M X «!L=RT «TT ^ ^ I ^ 'M ^ 
gl-fj^" ^ srtft T T I li 1 cftf^- ^ ^ H ^ V 
I W T ^ ^ HT«T >fr |3rT I c f t f ^ % p ifr , 
err^ sith AJ^^T ^ ITO J^T t ^ aicffr ^TPTT m r 
^T ^ TO flit?* T a(T*r i 
gpfr ^ T T T i t r I^jtt m 
f r ^ i ^ p r r fan w t o c r i ^tfW' s f ^ T n i^r^^t 
Jt fS larr I ^ % o T T ^ c f r f^ ^ ^ ^ T ^ T ^-R^T 
q r r 1 ^ w r I ^ ^ m m , ^ ^ Tfer ^ f ^ i r r 
f T ntq ^ I 
^ T ^ ^ t ^ m rft Htfl^i % tj^ -y;! f ^ Sjf j ^ jjilJ 
TO^t =T»TT «ht ^^ "ftsiT I m m i W t ^ m 
% Sfc^ H f t w t e m 
^ I ' l ^ T ^ T ^ f t I t ^ er?t T ^ ^ ^ T ^ 
I 
TP? '^t? q ^ faqr I ^ t f i ^ 
OT 1 m v i m li r k ^T t ^ n m 
an^ ^ I 
^ ^ ^ 1 V T KTTT ^ r r srti 
»|fr f q r I g=T: | l 1 r f T f t m w n r 
q i T ^T'TT ^ tw f Y gTcefr ^ m r \ ^oY s t r r 
qVfY ^ f arTTT artl t^TT ft ^ flf T cl »RrT I qi 
^ T % t f ^ arqfr ^ liiTr 1 q r s ^itftf ^ s'feT f t 
?3t3r - f m i m arti T k f t ^qpfr q ^ ^ f f f T f T f ^ % t^qr » 
artT arr^ t ^ 
q^f f T r r ^ ^ t ^ T T ^ ^ TJfT «rr. 318% ^ T I ^ r^l", 
• f r m ^ sTRfTft" s c i ' ^ f t I W T ^ r^r**?? irrsrr 
' 1 3 1 
% T^TRl T^ m p ll t T^T ^ 
qt!^ ^ l^zitT n H t ^ ^fr i f ^ r T t T ^ 
t ^ T T ^ t r n : f ^ ^ v ^ «rT i ^ ^T i^q i^ 
^q Jf I ^ T f f ^ f pT2iT m m ^ ^ t sra^t m i 
^ T ^ ^ ^ ql- ^ ^"r fH^T^rr \ m i - m i ^ 
f i r r ^ ^ ^ ?rrq I f^rm erof m i 
^ T t ^ T ¥Y art? WST I T t ^ T TOT TOT t n TO 
•fli2rr I ^^^ ^R T^ Q. ^'Y q f N n # r ^IT 
I qf % w p t ^ ' i ^ t ^ ^ U arqfY 
ar^ql^sTf^ ^ Jaq^ i I ^qr^TT i ^ f -^
A ^ W T srr^rr «rr arti ^"tt tij? m t^t «rr i 3f5}| ^'Y ^j^t^pt 
ll r^TT ^ ^ m I q f ^ T ^ li q r r r n^rr i at??: ^ 
H^ r S5?r ^tf:?^ ^T ^ Y «rr gisrr ^ ^TY ^.T I f ^ ^ 
^ T m ^ m t^^ lY^rr ^THY "^Y I " 
^ ep?! ^ ?n#r v'ri grol arruTT q i ^^ w ^ m m t t^ 
^ q r m T m ^Y n l 4Y i sY^ ^ ar^fiq ciYf?^ % 
q l ^ T m q r l 9Y»fY i B ^ Q M N R R qt»iY «ITT ^Vrx i 
q i ^ Bi^qpr ifr t I 
' 1 3 2 
T ^ t , qfunr-m W P I sitr ^ W R ^ ^ m m 
T^T a r t ^ '^t^efr, rPmi^'Y ^ 
wt an^  »fr % T r T T w aiTffr t i p m w T n * ^ f ifr 
qT€ TJrr t i ^ i W f s i r r 4Y f«rr 
ar^HTl T f «f)-1 qr^?!: ^ u t ^rtn^H, ^irracT. ^ f ^ o f t ^ ?! 
^ T ^ m y W T T artT ^itr ^==5rT=fr snrt^ ^ ^ t ^ f ^ 
^q qT'e t I 
m f ^ ^ f t § i arti ^ t t w r =rm ^ artMl%H ¥ Y 
^rmY I m ^ Y r t ^ t w r ^ s^r®!! t i ^ ^ eVr ^iff 
im^m W iH ^ v ^ T f f I m ^ i m ^ st^tw ^ ^ " t f v P t t i 
aRFYT m f h V ^iT T tFgDff tenr l i m T w r 
^ T t I m cil^- m m m j ^ » rr l m ^ t -
t ) 
s i t w t ? : ^ T o t ^ P ' T P f ^ f h T r f r , s m 
go 3C 
Htsjgfr TTTT : 50 vs^  
' 1 3 3 
f«rr ^T ^ I ^ H ^ t aitx ^ 
?? ^ f x ^ ^ n i r artT ^ ^ ^ ^ T t n H f t ^ 'Pt'^ T m m t i ^ T 
ajl-T % i m ^ J f ^ T ^ t wf^" ^ Tg-.n" t f ^ ^ l t^r't'W 
s j T ^ i f I ^ T ^ n ^ ^ T ^ f ^ t I 
^ to cTt f^ , arlsT anrt^ r B^^  errr»r 
t I qi^ ^ i ^ f ^ t ^ ya ^ 'TOT ^ ^ t ^'r »mT t i q p g 
^T'? ^ W T T- t^ ^ T ^ q i ^ f r tn ^ t I W 
fir TO't t I ^tlfr* ^m-T f ^ ^T t 
^ f ' ^ ^ T ^ t f B ' q? ^ F f t t errsf ' t k t 
artT 3W> ^frTt m ^ f t i ^ q^Tm ai^  ^Vrt 
^T i3fT ' { 't l qnft ^ I " " t t t ^ ^ m m f t % 
iftT ^ ^ ^ f r t I eR^ q^'Y t ^ ^ " 
qrt^ ' ^ 17%'Y i m r r P f r m ^ r r t i 
sjfsT, t l ^ n , rr^nr m ^ aril^ f ^ f e ^ ^ t ^ tz 
r T j " q^ SFT^c* ( ( W T IJ^T ) teTcTT t l ^ ^ f f 
% ^Y arr% artT H H ^ »HT ^-r f ^ ^ 
^Jlttl' m y ATCT" 55151" ^ qr ^ oral fiiY «fr I ^ 
^ artr q m S T ^ F ^.-fer nr 
q'^-^i^l'T i t H t ^ arr^TT : ^TO t ^ f r , 
u 
i^Yf?^ ^ ifr n n ar^i ^rrmt ' m f ^ s i r r w n m \ 
f < m ^ T TO^T 
qfir f r ^ 
t^r r? ^ t ^ ^ t ^ T 
^ fi'J i^lr tH»Mt ^TT TTrfT ^ ^ T «rr I 
f q r i ^ m T T t j ^ aftt ^ ^ ^ ^ s^ITT ^ •pfig'Y 
s R t ^ f cr^  ^ HASN'T ^ ^ q m w ftwt ^ r r 
^T?rr t I ^ f ^ ^ li sra^T HIT aiti i s t r ^ ^ 
' ^ f r N a r t ^ H w t^awT ^ «IT ?!Tfr wl^'Y t i f ^ n 
^ ^t" ^ f - ^ a r t i " T^?nr I I m m i x 
a^f ^ t I fYcrr t srY? tsrawt tot T t r 
c t o T t l 
' t f r apftfr q i t^ ^ ' ' r m I s i f r ' 
•^pT ^ ^-^rr r ^ ^ ^ ^ ^ w'Y ^ ' T F T T ^ 
m ^ V i s^ Y T « r f wYcfr x f r i 3r»rYfr ^ ¥Y n ^ ^Ycrrfm «rr i ^ 
A ^ f t <i>Y graY vfT m «rr ^Inx ^ ^^ ^ ^^^ 
Hi - sTTq t Y t f ^ ^ t ^ r m J t t i rm arrq HT»f 
lYHt^f^  ar^7=r : «to f^ fr, 50 vo 
11511 M Y f t m I w aiq 5BT sfi^ 1 1 srrl^ TOT I^^TT 
arr -^nT I ^ t aiti ^'T u t t t ^j^ft ^ 
^tw ^ t I 
a n - ' i v t ^ t r wt^^ 1 1 ^ 
ar^T t^ r^ tHjcT flFi'T a m m w m t i "Rf^w 
^ T ^T t I T t n i ? ^ w i ^"tfi^ 
m i ^ ^^rrr ^ ^ f t ^ T ^ T ^ ^ I 
irttT ^ ^ i t t ^ % t^TTf "bY ^ f t ^'r^ g'l^fr 
f T m y t r x ft?? f srtr •^TTTF ^ ^ ^ ^ t f t ^ 
q i ^'r sfTF^ t I ^'TfF' ^"r n t n ^ f i T 'strdt , 
qg ^rmr t « gi'rfpf' ^ f t Y ^ »rl ^ f Y 
f^JTf HI SIT^HY ^ ^ T ^ t ^msf i^x 1 
^Ttnr 3PT*rfr ^ ^ T " T ^ 
qT f^cfr t J tWTO f t ^"RT ^ ^ c l^T t gg ^ ^T^ 
Ht f r ^ ^ gn^r # I ' i ^ T f ^ m ^ ^ m t aiw^T 
i i ^ l ^ t I ^UT 45q arr?rr t arti t ^ e qtu 
^ T ^ iqhY f ^ j r f artT tgsnm f t f r r ^ t f^? ^ n 
f t ^ ^ ^ anr% qT ^Yfz^ ^ ' m r t 1 
TT BITOT 'BTfr t^^rf =f»fr ^ . I s q 
5iT?fr f I T t f r =TTI t^ ^ ^ t i T f f Y 
t - qtziffFr : z i o t ^ r f r , go n 
30 vt 
l ^ q T v t 9ft T f ^ ^ ' T T f ^ t p 
^ I 
' ^ i r m m m ^ w t t ^ t ^ ^ t -
«rr?rr t ^ T ^ f q r f ^ w r t 1 S I ^ T ^ 
;i?frs?rr m m \ % ^ fi ^ arti f t f ^ wY 
srrrr t 1 ^ f t icrrcrr t ^ f r m ^ t ^"^f?^ ^itrr 
ifffr § I m m j ^ j T - m i f t art? w l * T f r f t ^ 
«f5T t i 3nr?rr ^ 4!ifr t ^ l ^ ^teV t m i ^ t ^ 
^ g n H m l l H E t f ^ ti WcTT f ^ t ^ 
^•feT ^ ^ aitt ^ T ^ srrat 1'''' e t f ^ 
^•fet I ^ T ^cTTT'Tr ^ T 
g i m fcfwr t I " - P r ^ T " 9RT t sfti ^ ®f ^I^T t 
an^ f ^ X A^ft Ef^Tcfr t I ^ f TOT t^ifwr m x ^ 
5iTrfY t i ^ t P ^Y^n t . ^ n n ^rrm m x 
% T ^ ^fl^TT ^ f'tlfr t l i » 7 T ^ 
srrt^ RTT S^TCI n ^ i Y m ^ m ^ t'^cr^'-i^f' 
^ q r r 1 ^ ^ T T r r m ^ t^? m ^ y ^f^T ^ =nfY ^ f ^ r r t 
^ I 
^c^z^pfYr lY^rf^ a r r w r : « t o f rFm-tr f ^ T f Y . 30 n 
% 
t^RW t^^mr ^ I m ^ m m i % 
p ^ ss? Tzrr I cf'tf^ ^ ^ f T U T O T ^^T^ T T T 
f r r r ^ i ^ t ^ T f ^ gs ^ ^ T ^ ijnrr i 
artT ^ ^ - P r ^ T t ^ ^ t i qrq 
4iT g'nH^rr nsrr » f a t I T ^ ^ ^ ^ f i ^ 
k flur jPfeiTT ^x fzrr i 
arr% ^ m «€=rT ^ l ^ i f r ^ T 
w r » ^ f F ^ f r ^ t^mw ^ ^ ^ n m x m SIT ^ T # t^ » m T f T 
T R T q r , artffr ^^ari «!tfB< ^ s ^ m TrwHT 
«rr I ^ T »fr ^ t t ^ f>t ^ r f r «fr i ^ t t w'r ii^^j ^tt^tt 
^ ' ^ T tJ-T t ^ n w -4»rT5f ^ t l l T O ^TTT ^ I ^ f T f.T I^^ Jf 
ciTT artT ^ f ^ ^ t ll NTT J HTT^ ^^ TS-H ^ 
m ' t H j?^ q f f t ^ctsr w r t ^ ^ r j r^ W T s t^ arqfr 
TOT I ^ tsT ^ T j^grr^T «iT rr^rr »fr ' ^ • n r r 
«rr t ^ ' Y iP'TT HTn^T t I i 
' 1 3 8 
f » m rrsTT I m % % f r ^tg^t ^ t I i t?^  iia^^rTr ^ m 
^ ^ m l H t ^ ^T m A i m ^rtf^? i r r ^ ^ ^ T-WI^TT ^ X t ^ ^ i 
H t ^ ^ T m ^ y ^ J P T I f t ^ m i i m = r » T ^ T l % 2 f f m ^ n 
t m TO I ^ftfz^ ^tsFT ^ T ^ T 8IT W T % W ^ X fl qT=T f t 
f t ^ ^ T , ^tf?? W T ^i^HT ^ m ^ T t ^ T T 
m i Hx % f ^ - w ^ f B - ^ t ^ l^^rr i 
gfYft^ ^ t ^ rr l% ^ w ^ T f T - ^ T 
t 
^ r r ^ m c i ^ Hx ^ ^ ^ ^ x ^ " f ^FTT I m 
Jiil^t m m x f W f I ? »T€ I ^ F m % 
c i t f ^ ^ r t ^ ^ HVt ^ ^ I I ar^tij^ ^ 
w r % r r g T ^ ^ ^HT^TT ^ ^ farr n r , 
Jf ^ ^ ^ *nT m m t r ^ f ^ ^ T b m i m r r H^T 
q-Rfr t t gr^Tr Ij gf f^zrr «rr fm'^i 
f m i * m g t f ^ 2J- ^ ^ f^^ qr ^ ^ I ^ T ^ ^ I 
A p m m «rr i 
qrar I ^tfi^i' t ^ ' m t f t HY ^ T T TZIT I ^ f 
W T % ^ICTT TL F'T*? I >FR ^ T ^ I- T^^ TSY 
Ht^gftcft^ TTTT : n ^ l , 30 
fqr ^ 3^ 1% F T H ferr u=T w r Qi t^gt f t ^ t^^nr t m 
m i T X ^ ^ T ^"fr ^ f t I * m ^ I^'tr^ rgT ^ TT^T ^VT »ft 
ifT»fr artt ^ ^ f r ^ t t tt^TT ^ t ^ t ^TT? ^ r r ^ ^ ^ ^ 
I 
^rtfB' ^T T t t r fqqfr ^T p attr ^ t f ^ 
g t f ^ ^ " W T f r " r r ^ r r f l ^ i 53g=fr s f t j ^ r r 
^ P m n WT ^ x i ^^^ q r r r 
srraT t , ^ITIY »IT2J arti ^giifr f » steg'Pr 
M t TOT ^ F f r t I 'tI"!^ ^ ^T iiw^Tfi 
=fFf ^T ^^nrr ' ' ^ ^^T «rr I % f r g'rft^ ^"pr arcpfr 
^ t I ^'rf?^" r^Rfr*^ q|?rr t ^ T ^ ^ ^ t tf^ ^ ^ 
h ^ ^ tPSETFT t , ^ amfr t arti t ^ SET, 
cft=r ^tWT f^i^ ^T p r r ^ r r r g T arti ^ ' ^ r r f ^ q f t ^TI 
am: m ^ T ^ fqqfr ^ ^ ^ t t ^ x STRTY m m ^  { 
^ f ^ 5rr^ I m f r t i ^ 
^ RT ^a^T ^ ^ ^ t nY m J rn^T ^ wt t i 
« i f f r ^ n ^ y jRiTT qWr ^ T P T g t - f ^ » r t n ^ JJWR ^FTT t i 
^ w r 4Y "^TcfY t I 
Hitsrgfr T m : 0 0 ^ . H I ^ T . 50 
titr i^^ ifVr t v ^ afTW-T : t ^ f r , go 
' 1 4 0 
gi^tf^ i r t n ^ ar^i i l H ga 
'T-mr t i T f ^ m y l ^ q t ^ % ^rt^i ^ t ^ ^ ' Y f t 4igfr f r 
^'Y 3rr?iT ^ T ^ P t j 43ffr 
^FTT t i g ® ^ |e=TT TO^ t '^^fr ^ ^ 
" " I =rfr ^ qt^fY % m ^ t i 45{fr TOT ^ T T f r r g F ^ 
I^rPr t artT aTKT ^ "tenfY t , ^ 4 ^ f r c T ^ f t 
^ T ^ f e f r 3:11 iS-^T w i a^^ m i ^ ^ 'a '^YF r^ ^ q f r ^ 
t - iH-^ in=fY v m IJ ^Y ^^cfr 
t t ^ ^ ^ arq^ f Y w q f h r r ^ ^ ^ FY ^ ^ ' Y » 
^Yfz^ armr t i ^tt sttY q i 
^ f - ^ ^Y q^T ^ w r t m ^ i ^ T r r fqqfY ?? ^ t w r t i 
p : ^ f 9.T ^ " f t i f r f 3t) ^ T ^Y t s f x i f ^ q f T 
^ «hY -sql^cl^t m TO f ^ t l ^ gein 
^ T T H ^ -Pnrr w r arqpTT ^ Y f ^ arffc-c^ ^ ^ tg^ $}rrr t i 
fqqfY ^ p oiTrrr t art? t - r t ^ ^'Y cr^ ^Y 
Ifi ^ rrsrr ^I l isfT m ^ t m x ^i^m* t i f q q f r ^ f ^ z f f artr 
i r s ^ q i hY a l f i ^ ^ m n t i ^ qrq ^ ciYft^ ^'Y 
^Y l i arq=rY aYffr f V r wif ^tY ^ ^ qft1\«Tt^ ^Y 
t I arsr ^ f »fr m m f l ^ t m r ^ f i ^ ' T T ^ t ^ ^ r 
wiz qr W T wY tot t i 4>ifr ?tYtY ^ ^ T 
43ifY ^ T I- m m m ^ ^ W ! ^ t i 
qi^qffYr l Y q f ^ a r r w r f ^ f Y , 90 vc 
ef^iTr m ' 
alrfp. "STO -
«H» M* 4M> «•» N* «*<•»«•» «W « • « » AM ^ 
t^Y l i ^ w t^sfr ^tWT t artr ^ f ^ Tr^l 
w r n f V t I 
T t r r T f ^ t ^ t r ^ t f j ^ ^T ^ f c r leffrfr 
m ^T ^ T C w1r=TT t ^ «n i 
t f r t -yYt ^ t e r r -s^i^m T^I sfti ^ f r 
w m ^ f m f t n l I =fTf i ^ ^ w n srti Pif*TorT arTt^ r^a^ ^ T 
3rT?r f I fPt m - m i I ^ 'rft^ I ^ t ^ c t t t i 
n t r r ^ f ^ ^ ^ ^ t ^ 
12?}, ift" g^T -sqt^?? anr% qr^ I ^ t m ^ t ^ f t ^tfft f i 
a n t f r ^ ^ ? i p i n ^ ^ t m m m m t i 
^ qr^*? arti ^rr^iHT D ^ i^ srjjjt t i ^ t m ^ " i^^ TT 
q f V r ^ t i erf m t f ^ ^ T ^ t ^ 
^ ^ I % m m ^ t m m x m ^ ^ % ' m m 
t srti ^ ^ m •tePr % i A qpfY $ 
^ ^ m t I fiygrr t ^ arq^i ^arr wtnrY ^ ^^ 
WH TOt H qT=fV I m ^ b w m m % % m g V r t 
k I ^ T 4Y a i m t i 
'42 
% ^ ^ t i >TrT ^ ' m m t i 1 V T ^TT? ^ t t t ^ 
I. i fmr ^ f r ^ w r m ^ ^ ^ ^ f ^^^ ^cpr spn gra qr 
f q p s ^^ff^ HTT t » 3 r t «t ^ t f ^ 
^"h-T n t r r t i q n r ^ ^ ^ ^ ^ qrpT TT!? p ^ f r rrm-
»rl i t i t r x ^ ^ t ^ ^ ^ f r ^ i ^ T t I 
w T ^ ^T^ m ^rt-f?^ m m 
t AFTT R H T q>rT ^ t i ^ ^ STTT ^ ARR^R ^T ^TRR ^TTOT 
t ^ ^T ^ V t i ^ n t r r ^ 31%^  f ^ q t t ^ w 
m ^ y I 
^ t ^ ^"rf?^ li t ^ m l : 
f^TT? ^ T i^t qr fqr^ ^ ^ T t 1 ^ ^ r r t -
"" g ^ T 1 t i p ^ T^T t , m ^ ^ ^ t i 
^ftfB' » ^^^ ^ t^rqf^ ^ T =TT»r % 
qfTn ^Trfr I I m - = r T f ¥ T ^ f ^ t l li m m 'ist ^ i^^ r ^ 1%? n-pq^ 
f m I i 
^ 'ITT ?iTfr s i T r n €53 # 1 
^yf }^ m t^qt^ q| ^ » ^ ^"rfi^ m t ^ t fh - w f i t ^ 
afti ^ t^rre <I«T ^ i cftft^ ^ T ^fr t 
TOT ^w^t f 1%. ^ g m i F 5m>T ^ z m 
'143 
'^Tfr fi=TT ajgwrrr f l ^ ^ T ^ t i 
m x cfrfi!^ ^ ^^^fr t p 
t^lT*" 3F»TT U ^ J t ^ ^ t ^ T T "^ IT M f ^ 
^ fni^Y ^TT t wtT ^ wmr ^ r c fim t j 
^T t ^ W fl-^T t artt |?{Y-f?ft T t n f I f u i 
^ftf^T ^ t - ar^  fCT n i r r ^ «i1r«i ar^  ^ t n wvft 
«ift 4WI « » «H 
g f ^ s r t f ^ y siwnr ^ ^ T w T 
p r «n I ^ t ^ ^ sit^T ^ w h i ^hfj^ ^ " W t ^ ^ 
HPr ^ -^'r cinY 1 m m ^ ^ l ^ j m utt^^r 
fd^rr artt ^RI ^WT « l ^ q f r ^ ^ f r qt^ ^ I^WT ^ 
nt^T ^ t ^ t t^^ .i 3RI larr 1% ^ t r 
^ r r a t t ^ ^W^T armt t 1 TH ^ tsf^T ^ ^ T 
t I Tt^TT ^ mxT?^ anrfr t 1 ^ ^tf?^ ^ ' ^ f m 
TOT ar^'Y TOT I f t t ^ I J H T aTTO^T ^^trY t i ^TT ?! gYf^^ 
arrcrr t i ar^i 'B'tfi'fi arfU f 1 ^ f r &'TTT 
l^it t ^ "^Y w't ^rpfY t I fimfr 
' 1 4 4 
t , HV% ^ ^ ^TtTT t I gt? afqft HT^T ^ 
t » «rpr ^fsT m m i t i ^"rft^ 
^ f g - q l ^ f l ^ T I ft ^ OT" ar^ il' nt^ f Y 
V ^ l t I q t f t c l t f ^ f ^ T f ^ T t aitl 
^i-m ^ t ^ aiw ^ m f afti ^ srraY f i t 
t5np?rT t ^ % q m ^ ^ f r al'fi^ I 
i^i^fr'' ^ ^ f s t 1 ^ ar«# I hft 
ti iSTer Hin ^ ^ ^ f m i ^ T t i ^ ^T 3 r m 
t »fr f i f r ^'Y i r m r ^FTY ^ i ^tfTi. fFsffw n 
t ^ ^ T P T m ^ =T«fY q r i ^ F T 
^^^ -MII^R ^^  l^qY* «FR i 3I1 =r ^ T ^ CPTHT 
t , ^ cff t I 
'T^ TY m x ^itr ^ m ^ v t m ^ m x arqpTT tfrr 
t I ^ri^ ^Y ^ ^^ imfr t r arq^T ?iTgrr 
1. =rnY q r i t \ ^ m j m n R^TT t 
H V t ^ T SIT i f t ^ ^ ^ ^-RfT T^'PT aif^q af^ T^ S^TPTT 
^ t I qx t ^ i q ^I'FT t 1 % ^ f r 
t^psr cffrr t J ^ f ^ ^ i f t q ^ ^ 
% t ^ s t f i ^ % q f ^ U srri s^ji W t m k 
I I m m jyp?f ^^  s^ i^^ft ti "^T^g ^ 
Qgra^T jrr-*^ ^ f'm'Y i 
^ ^ f"TbY t I TOT U ^ i f q r f « 
t artr q^t n ^ ^'Tfnr t i 
gtiT e Y f ^ V f ^ ^ T t^T ^ ^f^rr ^ 
f^x^nj HTH t ^ mi ^ »rYTT ^ i F T ^ T ^X ITcmT t | 
^ t l i z r r I j^ivT H » r r n ^mrr t aftr ^ i f r 
45ifr aiqfr p i « « 1 ^ TOT #i ^ " t qt 
cT^T gj^TT 5rT9frT % I ^ ^ { t arq^ " ^ 'T^Y ^ T ^ |ST 
^ # artT arr»r iff ^ ' Y t j ^ t f r ^ qr^ tot ^srfY ^ f i ^ ¥Y 
W I T T ' t ^ Y t aftr q?Tr=r ^ x ^ ' Y t t^ qf^ ^ irr"^ 
wY fiiT t I ^ m ^ W T T ^Y T^**?? ¥Y S'^^fr t fvisi^  m 
TOs sT^r ?i5fY wY I ^ t ^ q T T % ^ x ^ J^^tttY t i ^ 4 ^ f r 
^ " t f l ^ TOT ^ ^ ^ T ^ t t 
^ f ^ 5iar TO ^ ^THT t ^ x ^ ' Y ^ t^rr 
rT^  ^ arq=r ^ t«^'Y ^ m r ^ j5FEr==r H ^lYftf g^r: ^ ^ qT?i 
armr t i f^si «i|grf(; ^ - fgcn^ ^^ |crr% arr% f ^ ^ ^nr^ t i 
r r r r q|arfT qg ^TTY ^^ T I'TH ^ t i aYfif- w •T^ ^Y 
*Y fq f) TT^rr t i q^arfT i f f t H qTT 
' 1 4 6 
I. fl-m j s a ^ ^ ^ ^ f ^ K t m t i d Y ar'Ff am^x afi 
W c f T t srtT ^ m m t % % r r p g f r ^ t 
n W T # I TO ^ ^ T i i ' ^ T f r I ^ - p f P m f r ^ ^ ^ t r t f 
^ t T T ^ t m ^ t I W T ' ^ T f ^ w r t I t^-T H t 
n 3rifr itci? »rT?S ^ m I ar^i ^ i r r t ^ ^ % 
TO fi ^I'rf^ f t ^ T O T ^ - m % ^ t i 
i ^ M Y -
n w r t I t rx m ^ t % m n "^ -nT h^x ^ ^ ^ 
w s i ^ m r ^ m v s i n ^ larr, ^ v % ^ v ^ ^ l ^ m r 
wrf*??! »rl J t ^ r r ^ h ^ X % t ^ T T v fin? 
^ T m x j ^ Btfp i ^ arcfft qlB qT TO ^ ^ i ^f'tf^ 
% W T ^ t p t g n I n m x ^ F T ^ ^ ar^=3mTx ^ T aroi^ 
t^^T I ^ ^ ^ ^ Y f ^ g f t w r aitT ^ ^ ^ 5l%5nr af^ r 
gtfi?' ^ qri^H ^ Q W 4Y ^ ^ n f t i t q^TT i 
- Ttqf^^ m ^ T T : f ^ f r , go t^? 
^ f i ^ % am-tfr ar^qt ^ srt Ji^*? g '^V'T t ^ r m ^ T ^^ irf%9r  fr qf^  T^ f-x ^^t i am: ^ sr^^ ft t^ ?iTq 
WN I 
'47 
^ m - ^ i w t ^ ^ »m«T H f f I gs f q i 
z^art- ^ wxm sri^  TTI to^ I T^ WY »rm ^  
^ w r 1%rtn ?i»fr ^ t wtm I i 
m f r m ^ ^ f - ^ artr ^ ^ f r ^ ^ T 
"tenr t i ^ T'T «fr ^ o ^ o % f«»zrr l i f^ n^r 
s ^ n t -
^ 97 f j n W ^ x IJ flisraT 
JR to'Y % I ^ TO li ^ ^ iPPf fii^n t 
q t ^ m "vff HTrmt I ^ crtfi^h ^ T ^ p wtr?! t t^J? 
wt sTTrTT 1 1 aitr ^ ' Y g^t 1 ^ 1 1 to 
A . m Y I t ^ 1% 3J|CT J^T ^arrft licfrfY 
ift ^ ^ sfTt^ I^ t i ^ f t m^ F't w t f t t 
aR! 1 ara^Y w'mY t i «»t ^rff^ ?mtfr t arti ^'tft^ 
^ T l i citfr aiti # f r ^ qRiT^ H ^ grf ^ ?ftfY ¥Y 
" ^ f^Y nY I ^ f r m m s f ter ^i^Tn^ q f Y ^ 
ticTT t ^ qx ^rcrmr t q i ^ sfvi ?? ^ ' Y 
jar**?? '^'MY t I 
SfogYo T^Qi - arqr fif, htt c, 50 
1 4 S 
fq Bfc^ 0 ^ % - ^ m l i m 
f«rT l i ^ f r ^ f ^ m ^ % t ^ t p ? f r t i w m j ^ i t t -
elFT ^ ^ a r m t f r n i m Jf ^ 
^ TT"^ f WT «IT I T T i i i ^ 1 ^ n ^ n i t i 
m A ^ f t HY «fr i Isrft ^ t f ^ ^ «fr i 
3rt# ^ h t I ^ t t ^ ^ "^^ff m m i r m ^ 
gpT'^ T f-tu 1 ^ r i f t ^ li l^^fr hcft ^ T i 
n ^ % arq^ m ^ z n f f f t l^^rr n v ^ % 
^ w'Y f i ^ ^ ¥T«lt un^T^fr ^ x i «! m m v ( gs 
I ^ T I ^ Qt - fp ^ m i x n l i ^ ^ ^l^fr % t v r ^ ^ ^ x 
^ x r r ^ '^TT ^ i m r m m t irn?r ^ ^i^Tnr m 
m x r ^ ^ J 
f ^ ' ^ ^rft -
^ c i ' r f ^ ^ r r A ir^rr ft srfisi t i mi m ci'^ nr^rr 
f t " B t f - B ' OTir'^tfr'' li art^ i-f^ c? ^rrtrr h cil^ 
»nr«rr ^ m ^ n ^ f m g m r ^ f t ^ T ^fcsr^ % if s i ^ t k 
ars^  jpe?" arr'T st f^m I 1 Twr 
w 99 m x t • 
t - w* CPOOIC N-lntroduction to the popular Religion and 
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ar"^ -ftcTT ^ li wq^ t n 
siwT % m i f r t i m m u <j»t l ^ m f r t i ht®? f w r i 
% ^ f r q>*r arqft- ^ t i ^FTHT TOT, cfTf^ ^ t B ^ i R m arr 
Tzrr ^ t ^ T ^TT^IT I ' ^ f t ^ ' T f ^ f^Y ^ ^ ^ m 
qx »rl i c i t f ^ n t ^ I s rRif^ m ^ f ^ ^ t m 
T I P T T ^ ^ T F ^ L ^ T ^ X N ^ LL ST^ F 
qx eft t ^ w t t ^T ^ l^TT t , 
f t 5rr?r f I f ^ r t ^^  t ^ ? ^ w i m t H 
w r ^ q i h i t ^ i ^ t f ^ m m I ^ 
^ q m ' Y Q^RR FR: FRT^ R? I T ^JSHT t r 
^ n ^ ^ P ^tcTT t ^ ^ T O T ^THT lanr f ^ ^ 
jrnrr t sftx ^ f tot p a ^ ^ f t tot t 1 
i f i V ^ ^ ^ ^ w r a u n r x T m a p ^ 
NFR IR I^ ^RR TO I m JPTT t -
j f r i w T ^ f ^ o f I S T O f : w m ntfr 
aitT f : TTR T^Tsnr ^opm "szil^ ^r «rr 1 OT^'t ^ t 
«IT \ ^ f H ^ j^ T^ FT t%jrr ^ 
«rr t arq^ irf^ If g«tfr t t o . ^ c ^ t tmr to artx 
^ HX ^ f ^ ^ T I g t f r t ^ T T T i If qr 
^ TO arti t -szicfm ' f t I 
?itfr '^ afr arqft q t ^ t ^ TO 
3ltT ^ ^ ilT^'Y ^tol 'T OT TO I QTCT 
Htsi i f t »rmT : t lP^T , go « « 
• arrgr 30 
' 1 5 0 
T I I m ^ f r % ^ g f t ^ ^ kY I uttW? J ? J ? t W 
p'Y s!^  I E i r r ^ x ^ t f r fal: ^ t 
^ f r ^i^r I q^li ^ f r f m x 'T'^t WI^t «rr f i r 
v'r ifr i w ^ H - e t ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ ^I'tfr t-t 
^ F ^ I "^TOT I ^ m* ^ ^ ^ ^ ^ «rr 
aitr ^ y ^ f m ' ^ ^ i % ^ ^ t p t ^ i w ^ 
\ ^ T f : TO T l ^ ^ y f m ^ I SJ'tf^ 
•^sTT i ®»1prt 4 ^ |3nr j ^c? i^flTT ^ t f ^ ^ ^ 1 r!^ ' O r 
w m f r r r a w t ^ t ^ ^ ^rr^iT ^ T ^ ^ t r gnt i 
m x s r q F T T f ^ T ^ ^ f r ^ % m n f f t f l gerf m x j a ^ . t ^ i T . 
aitt iffi^'i? ^ s ^ f n ^ f r ^ f ^ m t ^ f rrt 5rm 
wTctt t % ^tNt^i^ ^ ^ ^ f m t t ^ i t ^ f ^ 
^ t i ^ ^I'ft ^^rrait ^ T m m PJ ^ IIT t ^ ^ ??? ii^ a r r ^ t ^ 
q m a i l l ^ F m t i t ^ s t w t , t^^'Y ^ ^ y I 
e f r srr^ "Pra^ t , I^QY BH I^ ^ gir ^^  j r t ^ 
wt^ I 
i -
T T o f r q i W •^S-'Y ^ ^ q t ^ q n «?Y f^^^Y 
^ SFCT: % ^ m x "iT 4Y ^Y ^j-mY t i n^rr 
• ^ TOT TT^ a r m m % X ^ T W ^ ^ a'Ni T T O Y 
' 1 5 1 
^ T j^ cflWi t — g l ^ t ^ I p i t r f -
" » n l »Pm ^fTT m i l ' ' 11 
f l ^ T rr^rr ^ q ^ n r ^ i ^ t 
^ 5nrwT I 
h 
' H T^fr n ^ t ^ ' " f^ t^ T t j ^'•rsTTn 
r m ^ ^ ^ ^ f q r ^ ^ ^ 
l ^ m ^ I w n i ^ ^ t l to- ^ 
^ f ^ ^ m x ^ -
T ( W T 'sii ^ T - r a l ' I 
TO p siTO gr^Tfr" I 
i 
%TT ^^^ ^ ^ l ^ m f r I 
TWTT ^ q w n ifr ^ ^ t f m 
f ^ X ^ w't srfqg t ^ t ^ ^ ^ ^ gof " ^ f ^ r ^ 
m m aj^T ^ x arti i ^ r v s ^ ^ T a m 
wtTT^R : i T o w m m i ^ o 30 yc 
go 
9 - qio go 
' 1 3 2 
w m 4 t artT fs QTI^HI ^'Y ^ ^ m 
Q^^rr t I f^i^l ^ afti ^ f B't^ q r ^ r r m 
w r t ^ t n ^ , s i ^ T i ^ m arr1% ^T^S^jr 
^ ^ T T ^ t I f ^ qis t^-JIT ^ ATT 
MTtWrf f'h^T s t f e T^rr » 
etft^' ^ t^ t ^ f P T ^ srti wtrr^H 
ijPr ^ T Q - R T ^ f T^ f r u f f ^ f^T^-r ^ t ^ 
t ^ I ^ K T TOT^ ^ sfqpfr F T T s^ T TOTT m m 
TOT hY ^ ^ =r ^it^T t i iSigyY 
aiti ^ t ^ ^ ^ T s m ^ % ^ 
^ ^ f m ^ ^ T R T ^ m m t i " 'rf^-PH ¥Y T ^ T ^ w w r 
s^  | f ^'r HfrTtlRi f f » c ^ f r ^ ?! arr^T t i 
cprim ^ s^ciT t ^ ^ ^ t f?^ " T f T R H ^ i i ^ 
^ W^t qf^  grqsHy ^tt sifat artx ^ t^ P^T «fi«rr-
% f r %" ^ T T ' H ^ ^ r f ^ ^ t i f ^ «P«rr3rt ^T 
fprf? ^ TTf^ q t BHTt^H t i a ' T f - T r o ^ T 
sitT ^ a j^ q^T^gof ^ ^ x ^rql^^m 
^ f I Wpr ^ ^ ^eirait ^.T ^ ^ nig ^ i m t | ej^t 
TOT^ ^ t ^ f T (=r ? ) ' T T I I 
) p T ^it »n g ^ f T T - r I 
" u f r uf^ ^ T r r j 
- T f r r ^ H : sTo m m m i ^ ^o go 39V9 
'53 
i m f TOT ^ P i fw ^ s m sifsi^ ^ i m ^ T ^ 
S T i T w ^ q T^T t i arr^ V t r 
^ f ^ ^ ^ i ^ T i n j m m f f^^^T^t t^tiTsnrr 't^'^t 
ajti ^ ^ t t m % ^ ij^T 1;$ 
t ^ ^ T i ^ t^^!! w t fpf^  tWTflw^ f » f r w'T t I i ^ 
^ ^-nrf" arTOT sosg ^ « « ^ i T f r ^ft ^ m t x t 1 
^itfB'T^H f r qiY* t I r r a ^ l ^firnfT T # r ^ 
^ ^ I W T ^TTOf?" 0rtT " T r a Y fH*" % ^ p 
w q I ? f r ^ t jshi^ mra i ^ i fm^ 
^ f j P T v m m =r ^ ^ ar^ r^  ^ ^ ^ n m ^ m 
^ ^T t ^ - R i f r ^arr 1 n f r arti 
(Fqt ^ ^ t f ^ ^ % l ^ m - i WPT ^ f ^ ^ 
M n ^fb f ^ F T ^ ^ arr w t i T ^ f w 
WPT t I 
gog" ' T O T s f T t " arqpTTJiT m r I 1 =TT1^T ^ ^ 
t ^ T O , q f ^ ^ fl^^qfTW, i^Tf^I STH" 'ft^ ^T fW? ^ ofr riw 
^ q ^ §iT 'fT'iT q i a^TifiqoT. <iiT ^ ^ q r r t ^ , 
T f ^ ^ f ^ ^T q^fqi am-Bfcrr, 5-tcT fTis^T, qr'F ^'Y^ITUT^. 
f aiti g=f: T I ^ t m n f r tye^T^ t T m i ^ t i 
ii«iT ^ ^ ^ihY -qt ^ ^ m m f I g?! j ' N t 
^ « T t i r r% ^ t ^ T t i 
9>T m s ^ x apcri sra^ ^ ^ t ^ ^'Y ^cn^fn 1 HY 
' 1 5 4 
Trnf ^  «rwT f t i^tuttot, -sq-fitraft 
^T m t Jf m t t^Ts ^ - m i x srti srmTor fi 
w - v - x ^ ^ x FIR^NR m i I I ^TOTOTT^ ^ ^ ^ 
^ I H-pr t i w 1 ^ ' O T t l ^ m t t ^ 
^ F H t ^tTT^H ¥Y virq^  ^ q i 
I ^ T ^ ^ x ^ ^ Ji^^Y t m i I iWri^cr li r m t f 1 V f r r -
'TfST P l ^ ^ TTST ^ ^ l l t I ^'H-^qTr t 
4-1 f r ^ t ? tjfg'Y ^ ^ (siirr ^I'Ngfr m> m r t qi 
(awat ) wt^'Y t i Tfrr^H ^ ^ ^ s i ^ T qt aft? 
% ^ t I ?! cftft^ ^ar % T ^rr i^^ 'Y 
'aw'Y f ^ T f t i ^ t ^ gsRTHY H t i t ^ f r t q p g t t ^ ^ % 
SfSn fY?. t^^T # I 
t gjt m ^ ^ 'Tf^ ^ % TOfBTB ^ T ntsfT q^ arBh-
qoT ' ^ ' Y t \ ^ ^ T f ^ T ^^ T^ ra'Y ^ TOT 
-q ?Ytrr t 1 
m f q ^ fiT QTtr iii^T ^ t ^ q t l ^ i f 
^^HWfT t i qT<;2iq S^TTO ^ s ( f h =rTf^T ^ srti ^ ^ 
m ^ ^Y fTc^t'f! 5FTT t ^ ir^ TT ^TTSrt ^ 
T ^ T •F^ E'Y 9TTPT ^ ^ ^ 3RQ^  Q-M I^FY ^ ^TTOT 
g Y f ^ flfw a r R i t ^ fY to'Y t 1 nY^igfr ^ n^? t ^ t ^ ^ r 
^Yft^ f ^ T ^rr aiYr qii* ^ ^ f^? ^^^'Y t i 
^ftTr PI ^ t I ^ ^ lA" sm ciYf^ ^ x f*^ wY t I «fr 1 ^^^T qf^ 
T R ^ m x t f ^ ^ t^i? T r n ^ ^rrzrr 1 ^ i T m 
^ qV^ if sgq?! ifr arf?? eYf^^ ^ t ^ T f ^ T ^ ^ J ^ t h 
1^35 
TOT i ^ T t! »rl I ^ ^fsT ^"r m ^ ^ t f ^ % 
m i - t gcrn: i 
f t ^ l i f r i ff iT '^ftx w t ^ Y l i m m - m ^ t ^ ^ 
t I s t f i ^ ^ ^ T t fl> w TOT TO 
Imt t » % HVt f I ^t"? I q1% ^ w r t t q m ^ ^ t ^ 
p g w ^ ^ f t I in¥T^T«fr fq ft" t^q^ qtw Is f^^ ia^ } 
^ V t % ^TTonr t r t qt I I ^ T T f r r 
HVf ^ f Y t I tfx^iT '^f^m ^ ?! 
^•fst ^TTt^T m r m t i m - ^ r w t ^ ^ ^ m 
if ^tf?}- =fTl%T f t qfw ^ ^ ^ % # r 
H^TT m m If'cTT t 1% ^ TO^ 
f Y Wf fl^Tt ll sr t^ ^THTt^^H sift f i f ^ ^ ? ? t l 
artT ^^^ '^t^ ^ Wt^ ^ ^ ' T T n SR ^ eT 
n m i f ^ ^ s^ i^ f^ Y ^ fit ^ % m m ^ 
^ T m ^ t r r ^ i i artfv^T ^ H si^t ar^ g 
^mr ^T ssqi^ t si^t I B I a r w R f t -^Rfif ^ T ^ r m 
t m ^ f f f T wt w r t I 
•f%€ ft" ^ ^ t l q t t ^ i J W T O T ^ T f ^ - T eq 
^ q i ^ f t amq t ^ t f w i ar-mpT m m ^ 
t: I 
( ^ r r ) f.T t Sft ^ T O t'Y B T ^ T « m aitt T T f ^ T 
f ^T ^ m m J t i ^ ^ t if^pt qsmwH 
$ ^T QT 1 r r ^ f B - ^ T l ^ T I^RB f ^ m % i 
^ F ^ AFTI«. ^ M '^ FFL I A R F ^ T FSFF ?? F^T ^ ^ ^ 
511% ^ t I W ^ ^ I ? cfl-f^ 
aitx w r WT»T sf n w t ^T *rfl! t arti q i a j w arfii-
f T T m m i t ^ H sF«ffr *rFfr ^ ^ % 
t^i? t J ^ qr W T T rrqt% t artt 'rt^t t l qt^qr 
^ ^ t sf^ t I ^ ^ ' r f ^ 
m ^rf^ ciYf^ r Tfer 
m fnwFTT ^ q m n S^^T ^ ^ m m -
m t ^ t n i I ^ f:q r m =f m^i^i ar^ cr wY m m t 1 
^ ^ - m m t a i ^ V r ' ' 1 
^ i t ^ ^ m f t t'Wi^'' trrfji m 
11 
|3n" ^ Y # TO q t J F q s l ^ j w t « T q Y ^ ^rr 
' r f r m , sTo q-RfrjWTT go 
f.0 go 
' 1 5 7 
f T ^ 3rr% Tf^r ^"r % ^ ^ m x ^ T s r r 
1 ^ w a i t ^ T m x i m t i ^ r r ^ jRiT'Ri^ ' i t ^ g f r 
m ^ arpTT % T ^ r r ^ <fiTT0t ^ f l TIFcTT 
sif*rr v s ^ ^ T ^^^ l> tiff 13m tr isi ^ r 
g f r fill ?! ^ ^ T sft a r t ^ i%sr ^ t i m S f m ^ ^ T T H t f ^ 
f r : f r f ^ ^ ^-T a m r t i T f ^ S^ T ^ T T -
^TTT s i r r m i anf 1% at m m # q f ^ n ^ z n 
f) % M ^ T f^^flw ¥Y qYt "SEPf^  f t ^ f t W T aTOT 
^tn^fT 'I'T g - w i srgof ^ 
t i W T m m m m ^ n t ^ % s Y 
f t ft»fY m n ^^iT ^ ^ ti 
q ^ ^ g o f gpcfx m ^ jpcfci f"Pr I " ^ t r r ^ H " arrvrngH ^ ^ r m ^ 
l^gY 4Y P? ^ g w f ^ trg ^ m m i ^ i f r 
" n h P N f r q ^ i ^ q r ^ m ^ a i ^ ^ T T f i ^ T ^ ^ m m 
t % ^ t r r ^ ^ ^I'fr pff f<T ^ s'm T^T wttTi t ^ f ^ 
% ^rfenr^H" srtr'' ^ x ^^ '^srraRfr'' f ^ - P ? ^ 
arr'?"P7 t ^ f ^ wt "re sil^ h r r o f r n x arrt^?? ^^ ^^ i 
^ gRT ^ sfmjsrR ^ 
S H l ^ nr ^ HV ^ aF^i q f t t ^ f ^ ^ H ai|?r T^ ^ 
I ^TT '^Y r m A t^s ^ i T I W ^ ^ i m q f r C W T ) ^ ^ ^ T t^yT=r % 
?fr ^ f ^ ^ f f STTT a ^ JTofr ^ artH^rf^ 
i S ' f 
Jm^^rr^T ^ t f ^ ^ i stwr a m r ar"^ ?} 
^ T t ^ ^ 4Y iWanr ^ ^ w y i W T =TT»Tt> ^ [ ^ T T 
aitT ^ iT'iT^ fe »rn=5!i r r ^ m p r ^ •'wra ^czrrt^ 
^ n |gT m m m t i '^^tt ^ x ^ o t ^'Y g - f ^ 
TSqqfWr Wt^ ^ ^ T p r =T»TT afti TfNr H ^ T ^ C m 
^ ^ -I^T a F ^ T O T0T t I ^T 
artx ^ ^ T i t fi 5m»r ^ «rr i ^ arti 
^ ^ JTTfr ^T ^ t l ^('"^FU ^ m laPTTTra 
ar^PW srti 15 f t ^ ^ =r ^ ^rrq: ^-nff ^ 
JttB HT^ ^T ^ «rT i ^ W T ^ ^^^T^T ^TTf?^ 
^ ^iff H t v m ^ ffT fff, m : ^KI^T ^ ^ T^TQ 
c m I " ^ t T T ^ H " f t ferpTf' m J ^ ^ ^ ^ t J m ^ ^ ^ r r f r -
oT j g r f ^ ^ g w p q 1 % ? ™ . ,?iff f ^ T T , ^ T j - e ' N T , a n r r i 
frf%-=frtl? f T t i 
r r ^ m ^ T s m r ^ t l ap^i f^t -SII^CT arftig m HT^TF^I 
3 l f n : ^ #1 ^ T O gra^ Y^ -szit^TO f l l H T l l ^ T f l f ^ T 
^ ^T Ii artiHi t i ; ^ j jm ^ t ^ ^ arw-
fY?fr t ^ m qj'q^ f t ^ s r m , a^^Y e ^ w ^ 
JrTOTT % t l ^ T T l ^ T ^ f t T T m ¥Y sitl 
•pTl-^RfT t ^ w fq ^ g-q^u = # t I " ^ f r ^TCT" arti 
m A^fr*' arrl^ Jw j^^ qraff ^ ^ T f ^ T ^ f qx®^ 
JFT ap^i FT t i ^ i ^ x f r ^^ Ttr T T I ^ T ^ w v n ^l^irr 
^ ^ i i p T % m P ^ f ^ TTSIITrT ^ ^ ^ T ^T Q T ? ^ m " ^ 
^ W t t i l ^ f V I arp^'^rrf^ srrwt ^ artr ^ 
arq^  -uzfr^ qt% ^ qr r^^ 't > f r qipmY I i 
^ r m t ^ J ^ W m x ^ wt^rr t r arti ^T t ^ qV 
siti I) t I ^T ^ STTUTT q i l^rr l i 
m y w t c m cr^ Jjq qrw s n f ^ ^ I ^ T t ^ ^ 
^ f ^ ^T f H T m Wf t l 
r^f^ n^FT apsq a r r w ^ f % -
fi^iY H ^ m I arp^r I ^ H T T I HW ^ w m ^ ^ ^ T 
jERiTT q t ^ f r t m ^ x f ^ t f^ i? ^ ^TT q ^ ^ ^ t ^ 
eqt arr f » J r f t v T w r ^ I m w r t ^ t i 
¥Y art-^  t l ^ r ^ q r ' q r r f f ' i aipTT ?FrraT ^rr m r f r 
t i q r ^ n HTFT ^ in^^T «PT5f ^ ^ srr T f r t 
t ^ t i ail-T ^ K m ^ iPT-Tr^TT qTT?r ¥Y ^ 
jJTR^Tm W r m I j 
^ q m srti qTr^trrt 
I qr^t qr^qT ^ ^T vI^ -jt t i ^ cil^ w ^ v t ^ ^ H ^ t * 
^ m zT^T ^ w m i ^ jrf^ amifer^ wtffr t atti ^ T T V M «T«r 
^ T t^ snrgr ^ f r , go 
m t I 
m a r r W T ^ T I^S larr 1% ^qpai 
^ ' p n q^tTT «rT I tl» W t t ^ i ^ s i n 'j't 
grtrPr-^ t »fr TTff.^rrs^Tcsf^i.TOTtli-
? ^ 9 
^ % t^paj^ g^iirr , jfTg e i m , ^ grroT, 
j ^ T T O aitT ^ gof t ^ T s flTT?^ J ^ ^ t q r ^ T O , 
r « r r arfsr^ jprs j m w n r , i r t ^ w f r a r r w r r , 
^ i i v t M ^ H x r t i 
q - p r r f t ¥ 
I m m ^ ^ T ^ f w , i ^ r wffT , arrt^ 
^ K ^ T t ^ ^ w ^ w f i ^ r r m T ^ r m o m |tnrT ^ f R 
!f ^ r m ^ w f ^ f r ^POT t 9 t T ^ ^ '8T«r 
JW f TBT t l OTT?? |HTT ^ T ar^ifr J^t =rT»r ^ ^ T 
^ F ^ F I R ^ I t m SFTHT t i 
grroT V , sr^qrq 4 
grroT, ar^^rni « ' 
3 - j r ^ m g r r n , er^ ^^ rRi 
^ T q f p T O t I ^ i f t ^ ^ ^PTOT^rr f^ a 
sf t aitT ^ ft^T^iJiTT ^ T i^qrw |3rT 
T^Tait ^ ^ m ^ r f m i ^ • m r r f 
i f f ^T m m f I ^ I R if^m m ^ i ^ • 
t , iT^ll f ' r l TO^T ^ WN-T antT TO f t W T 
^ T T J ^ a i ™ i^nr h m w m atti ' ^ t m i f - ^ 
f W t arti arfof f art^ T T ^ i w ' t 
f f ^ . 1 - f T t^^TTHT l i f^pr a m t 
artjirr ' ^ r ^ T f f ^ j r f i ^ t m w n f ^ i t «fr Mi JiBTtli^?! 
I t ^ ^ ^ t w ^ t t » t ^ w m arti 
jfr ^ q p ^ X T ^ 1 1 
g ^ t r R r r u t , W n r r a t ^ T ^TefT 
^ ^ T ^ f I ^ ^ I art? $ 
TOq TOFT ^ ^ T ^ t tT^it ¥Y a m w r T f T qf>«!r9T ^ t 
tit gicr: ^ T ^ I p t t w h ^ j^cfl^ ^ I ^ T t ^ ^ m - m 
T T ^ t l ! m r ^ ^ o f f f t»m ^ T f r m l » ^ 
^TifYt rrat» ^ rns'r, ^ T ^ t w t w m I 
wTTrf f ^ ^ t i^zTR ^ ^ t ^ jr=qt 
^ g i tSfe , 30 4 
^ j a p TO ^ t ^ T t g f i f ^ x I a m n p T T ^ 
r r ^ l w » m f t ^ T i m t i M r w r t ^ q t r r f ^ 
f r ^ f r arqrr ^fecm iFt^ fr ^ -sajfst^ s f m 
f t J iK t i rrat qr^qrr ^ ^^oft Jf 
i m f l r r I ^ m 1 ^j'Tf^ artx stv^T ^ 
3 r m n f t ^ ^ ^ ^ w h ^ f i 
af^  t ^rfrr^H ^ apsi 
OTf^ m P r i 
f ^ t r q W T 'TT m m t f^'^^fY 
^Toi ARRF^ r f Y TOTTT N^R m ^ ft T^TT^H \ " 
m ^ anrf?? p Y ^ t i 
^ t ^ ap^T «F»T ift t i J r t w t T 
M T W T T t^ JpntHf^sFTT % ^ ggj^' l^s'FcfT ^T ^ i f^TT^ 
farr t I sp^ T ^ T M t m j ^rsq q r ^ m T ^ t^ - fe f i 
" ^ T O ^ W T nqr f^-rfTT 
f^FT^T "3TOTT q r ^ n m ^ ^ m T i 3f«?fY T r ^ f Y 
fhWcTT, ^^STT w gwrnr 5rr% ^ flj? f i ^ 
'163 
% ^ ^ T 3ftT sr-PiTO ^ m - W T ^ 
^ ^tffr ^ srr^rr t i ^ ^ ^ t 
f f « e li ^tiPh t ^ g r f t I ^tT w r -
|aiT t l STt^  l^rTT Hi^ TT n^n- t -
* 
n m t i w Y si^ ft % ^ ^ <>q Jf i r p ^ T T f t tr 
C t i f W Y f T f l T T t I m : q f P i f t HY ^ 
•p't t^^Y n^ r?! 2rr O q ^iii^ t r t Y wI^  'a^ f^ '^t ^ i ^ i v n 
w ^ ^ 3rr ttiR^'Y*? ¥Y ^cqpri fs/1 ess^  
arf^fT^^ FPfPT^Y, ^^T ' l^f r . ^ x f ^ t ^ 
q f F T ^ f t T I I §fPr?T3r m t W T T O 
q ^ M t ^ T f ^ T f ^ i f i n i t e ^ t ^ r ^ ^ ^ - q t i 
'^frrzpr ^ T f ^ T Tf«r f r q ^ l W ^ t ^ r 
grq ^ ^ t f t i - t l w f r ari^r grti^^frT, go 
'174 
' ' ^ m x srm'Y'' -
gg ^ ^T japfm T T s ^ % ^ ^ q r ^ r r 
m m t' ^ ^ t i T f r r ^ f I ^^rr^ k f^^-ra ^ xm^i 
qVr ^ f I 
i t ^ qrflWPT -
^T m m f ^ ^ t i ^ m v i 
« r r q w ^ hV ^ t p =r j r r '^ I f'Tiirr ^ f ^ ^ t ^ t 
^ f ^ T I «TT srr t I ^vi t%crr tiam: 
^tn^Ff 55s c^ t^  l ^ t m » T f r ^ m ^ ^ ^ larr t i 
f r m ^ f^ f r qfli Tj^h 
P M V^Y ^ ^ F T -TERR I 1 
Pl.^oT, ii ^tifT '^r^TT -
m ^T an^Tsftrr TO^r q=r v'Y h 
a ^ TCs-tw 'j'T ;i2fr»T |arT t i 'Ji^ rr ^ f T ^ - p r i t HY 
— -
j p ^ t%r*rf«rr a i p w armrq w^rrft gotc 
'175 
•^r srmr ^ y r o f r ^t^tortY % sr^qq ^ t r f 
li t r J p f ) ^ l i ^rfrrzH j m ^ ^^T 
m ^ x m HX t W t l ^ w ^ ^ f t artx ^rqfr ^ Is^^Y 
A TOT Q t f ^ f r ^ ^ l l ^ ^ ^ 
spr: ^ ai^T »fr ^ t f ^ ^ ^ (^ q ¥Y ^ TOT fffe 
f t l l m srfH^?! ^ ^ ^ r r z R ^ 
^ t r r i r r f ^ ^ T w r f^q^ ^ i n 
»frs!T ^T ^ttt 'g-ra qT r r^ q^T I- ot^T ^ T O T wY 
»niT I 5iYfT'i» iPiTqeT #r 3rtT ^  ^ ^  n 3nr% qT 
% 
TOT TT®zi ?lf q ^ T^E? ^ ^ «fT I 
^ T R H : « T o trnrTTiia'P? ^o go 
' * j Y m f r r m f m i r r i ^ ^ t W ^ n C l i ^ n r r ' i m y-xt^  H^Tf laRT ^  ^ qm ^  pTir » 
- V m ^ H ^ ^ T o ^ - m r ^ T ? ^o t i c i ? - ? , go x n 
^ ^ t ^ y t r r w f T i^ ' t t^" q m s i " ^ t ^ T T T I \ 
- : ^TO qr^friWTT T^^ ct, 30 
'qf r rm : 'sto qTwr^RiT*? 30 l i a 
u- t^Yt qW I arrtj ttq' ^ rt^ " 1 
- ^ i r r ^ H : i t o q m ^ w T T ^-qr, 50 ^to 
^ t n ^ H 1 ^TFf^ ^ ^T T s m i x 
• p ^ m ^ |3rr l i ^ t T f-t JTT"^ fli^ ^ ^ % arif ior 
tiTr w r i I 
artT ^^ ^ Wlift I . q^mcfY W 
=TTt^>T ^ T f ^ w HTpfr ^ f 'hrr t i i S T t ^ ^ 4Y f^^  
m i f t ^'Y ^I'r^T t^cRft I I 
Iji-psz} If fa f.fTTO ST "3TOTT 
2 m t l g ^ T T ^ H T T f r ^ f ^ 
0 I q j T O F ^ x ^ T s m ' B T ^ ' ^ T T A l ^ x ^ 
ifr|arr t I 
^ ^ %3T I ij^ ^ 't ^^T ^ t m t r ^ m ^ x ^T 
Bt^ii T f ^ 'Tft qgfr I ^ ^ i m ft ^ f i ^ ^ T ^ -
Tf«?T2fT : ^To qtm^JPT? 50 w 
arfl« I Tfi? 'HT^tl i I 
'7 
^ T T I 
^ I ^ T m f ^ ^ ^ i m ^ T 2it»fr j^ q u T p T -
^ fli? t^ i^qf^ ^ m ' m ^ 2fr»fr yrTpr ^pftt 
vrm^m ^  t^^n jrr*^  ft ^t I i qfnem ^^TSTIijt % 
fq uTT^T ^ q W H ifr iTT**?? «Tf i 
^TTOT «HY i i ^ ^"r ^ x ^ ^ ^"r p r ^ ^ t^? 
^-qr^ff STTT ^ ^ r ^ ' Y t . ^^fY m r ^ f t ^ ^ 
J? -azn^cf % T t ^ - r r w t t - t t n t i f r?^ BtfT^ ^ t ^ 
t ^ Tiff c m r j ^ t ^ t ^ i ^ S I f r wt 
GTTtf f I m f t ^ 5PmV I I cTsr ^.'s'Y ^ T % T T T ^ 
^ S i n arcpfr aitT T w r m ^ m 
-pispnRfr #1 i r H TOT Ht»Pr srqfr 
t ^ ^ wofr t art I ^qrr ^ ^ I 
I 
^ Jfi^ r ^T m t l W T T TOhY t» 
50 
- i f ^ - iBo aitl V t , 50 aitT 
Jfio Vie, 50 
'68 
W T "Tf^ i(Y art^ artyi^TiT n f r ^ryf" 
t t ^ l i mTargof t ^ t ^ s t t t | f c t TO 
"rf^ hJ f W r t I 
n t qtJf ^ ^ I q r ^ B t f ^ % gopf jR 4.T ^fwra^f 
H i m STtr Trt^>T arq^itfr -
^rfO" I I T STT^tf^ T T ^ 
^RKR ^T s f f ^ I I T ^ T «?T TO^OT T 1 TTSTT 
g t f i ^ ^ w r w r li q r r l ^ ^ t i g'rfj^ ^ 
m ^ i m ^ ^ ^ I T twrt^c? ^^ srmt t ^ T 
hY ^ f t ^ T ^ 3r«frT m ^ - z j l i m T 
^ T ^^ ^T?rr l i SRI f^ T f c r aiq^ ^am mrr 
^tFTT ^ S t r r XT"*^ ^l-Tt ^ ^ T t I 
f^? ^ ^ft^rr W T qtT ^ F T T tr ^ t r r m 
t - 'qtrr^B : « t o ^rmrjiaK go 
' 1 6 9 
^ T ^ ' n i t ^ m ^ ^ t^? f i ^ T^C^ TTW ^ f r 
f t TO A ^ ^ t ' ^ f Y ^ t f ^ t ^ T 
^ T O t 1l> ^trrzpr ^ f?} ^ ^T arrcTTT g i ^ f r r ^ P? f t l i 
w> a*-MUM • w w w i o v o o M ' B v w a k ' i * 
qt^ ^ "tef t vitT apf?? f t t ^ ETTfm ^ ^ f m ^ i m l i 
% 4Y ^ arti TT1% 
fqrx ^ T ^ f ^ ^ m 
I 
f t 33T I q r O T ^ q g^^T qtw H t ^ fanr i 
3iq=TT sTtffTT t i ^ f xmr^'ra amr'tti ^ T T ^ ^ T R ^x 
aiqt TO I ^ T ^ t I I ^ t % ilTe? t^JT ^ t ^ ^ ' T 
qTt q f r v T t i ^ n f t ^ aitT 
% ^ t ^ T ^ t t ^ , ^rrr "Tf^ ^ wi'fr 
I sfcfl' T T f arw »rtt|33rT $ 37rTfrr q r i i 
m n H ^ t m ^ y j i 
0 0 0 
^Tcfr TO srm^ iff^ ^T ^ ^WTT^ r t t I 
aiJfyt 
^d^nipr : ^ to ^nRrTjiBTT go 
1 7 n 
s s ^ w r fs? -
nyr ^T JPT'TT t i ^ m ^^T^ ^T m ^ ^ ^q «rr ^ 
H m x ^i-nrr-'^t ^ -^t l icr fsrr f « T m i ^ ^ ^ q i ^ v t 
T. T^FCRRR T I ^ SRRWF^T ARTX ^^ ^ SFCTT ^ ^ 
^T ^ T q«T ^ t^sr S^TTTT t r 
t w s T T T ^ I a r r w r l ^ T if arc^ ?) % r^ 
TOT t i TT'r ^ m x w ^ Ht t ^ $pfr ^ 1 
^ T C t t^ (^WT) jn^fr «rr aiti arcpfr "f^TTcrr^ 
«ft r ^rri^T - Jf" 5F«7 t r n^r?? f 1 " ^ 
j R f f ¥Y t^ -Tcnr ^ fi^rrot ^ ^fi^ ?? t f w t t^^-re 
Jt I ^ S H T are-eijf f'THT l l ^ s ^ m apm ^ 
s i n m ^ sf arti ^ ^ ^ ^ ai^«rr3ft I. " M f , 
^ T % f^tnr ^ m ^ t^ -enrr ^mfr t i ir ^ m ^ 
e T t ^ ^ ^ ^ jQfn t^-fi i^ ^FPT f f ^ ^ t fH ^ i^-Ri-nRi 
T^ TO ^ ^ ^T (mY srqft "f^t^wr grWr 
t I 
qt^rro W T 5? qtajorgi $ n ^ ^T A^T % 1 
'171 
% T T I ^ ^ m * ' T M H T i l k ^ TPTT 
l l ^ iS T t ^ ^ JR? ti fiT'sg ^'Y ^ ^ ^ T C 
^iRfY t I ¥Y ^ • H ^ ^ r r ar»?fr ^T^r-gf^ 
M Y art? ?? sfEisiB % ^ t m t i 
¥Y qr^qrr hY oa I t i ^ t t ^ h f>T 
n f iM fr t^cfr I i m^ x^ 
^ Y ^ s T T P ^ t f m ^ i t ^ ^ q f r r t ^ 'rrafr^ w r 
%Y ^it-m ^ T ^arr t ^ T ^ f ^ ? J arpff^i^ % f'Y I 
m s f i ' j x * ^ m - k x ^ m r ^tsjjT ^ 
€137 Jf ^ ^ x t 1 w ^ srrqQ 
^ ^ " Y ¥Y Htl% ^ T wYtt ?fr tH?mT t w ^ S i^Y ^ t ^ Y r r 
fj w l r f r t i 
^ r h r m ^ g r r ioY m ^ i ^ T s q - ^ ^ 
s ^ n larr » ar* ?^) ^ T ^ m i ^'Y ^ ^ jpftT 
I 
« » « » W «• W W M 4ltfe W «• W W W W W «••«>*•« 
t - aY^^'pT, { j t ^ T , 50 V 
I - firrq 'H 'mT m^n STTT q t ^ i wT#r m, W^Ifi 
Jmwr=T % go q i 1 
V - - ^ ' Y - go 
' 1 7 2 
aRT ^ q^q ^ ^ T awrr 'fti'fcT ^T^'cfr f T f ^ r o r 
- t e r r \ w ' t r ^ s H T ? ^ JR f}T«f ^ IFT ^iTOrrr 
arti ¥ ¥ apisrils:® »fr -Picrfr t i ar^u tirssiT ^ 
% arlnrm ^'Y ^ t ^ t ^ ^ d r t m ^ w ^ ^ r r ^ 
(? ) t i m ^ ar«^ r s^tr P? ^ ^ ^ f ^ m s g r ^ 
qr '^Jn- ^ a^T^ t i ijT^ ^ ^ f^ qT qr=«?r 
»fr TO^ ^'TTft?? f I 
I ^ T m r ^ T , 
M r t^t l i^crr I t T f T R H ^ 'Ttt t ^ T 41- (af| ^r^. ^ t 
fii^'r) hY ^sttt t i^t ^ t ^ t t ^ g ^ r r l ^ T f Y ^ \ ^ f t 
m j t ^ f^ra^ I I 
^ K ^ r f ^ t T R T % g^qtT 
" t e r r t i ST'K ^ sgy^ I F T T W R I n t t ^ ^ T ' T ^ t i 
^T's^lt ^ F t ^"ftizff ^ qt^wT t sitr =T 
% gsmr t i 
W f qr^qrr m n ^zlr »fr ^^trPH arqfr t^t^-'eKrsrf 
1 giqf f I 
t- 9a 5io -Ciw : € f^ 'Y ail^w ql'?^ "^, t, 50 vsvs 
^ T ^ ^ ^ t t ^ 11 
'T'rat j^-T f ^ n ^ ^ CT I farr t i ^ ^ ^ t f t W ^ n r -
iwHfrr m ^ i t ^ t i ^T ^ 
-ittl! TfTm ispt f)#r »fr I 1 ^ ofrT^'rr ^ 
y I^tot T^ ¥Y ^ f^ ^ t T^ft srwr-
m ' ^ m Hx ^^ I s^Barti ' ' ^ M » T t ^ w l ^ o r 
Itrr t M a'^ ^gof iHwrf^^arf^ ^ ^ S R iht-^ 
^err ^of^ 4'T sf^I ^isrrart ^ i ^ t n : n g-rq==T wt w x ^ t i 
t^^ SFTT ft" t ^ t t , f ^ ^ ^ t o I ^ f t c ' t ^ l ^ 
W H t at^ HT q f l ^ ^ f I ^frr^H 
^ ^ J f ^ TO t l etfBiTJEFT W 
•aqlHt? W T q f i ^ # artr STCFTT = m fr r ra ^ m 
^ W T ^T ^TTorr ^^mX t I 
aw^nr ^T w x ^ K T t I STcr^ ^ o f n ^ ^ T ^ t ^ m ^ i 
n t m a m r «rra^ ^ aiT^fBi^ ^ T to t i 
^qrhrm ^ ot ^ STItt ^ t r r t^ isTf^ artt 
artr ^ t r r , sjti T f r r , ^ z m ^ 
siti si'T'fr c m ^T^FT artr ^itft^ ^ irr*^ ^ ^ 
t I I^^ T ART^l^ HTTT «fr ^ T O t ^ ^ s ^ TO t i 
at??: ^TT^fT M Y z r ^ l T w r ^ ^ ^ t ^ t ^c? ^^ 
q^ a n v q i f ^ ^ q r l ^ ' Y ^"Y ^HTO H-Rr=Tr-
¥Y T h r m ^ m J ^ ^ ^ofrf Jfcrr la 
¥Y « m T TOT t I 
' 1 7 4 
m M I X ^Tse? wi f f e I »fr r h m n 
m ^ ^ T ^ t m t m v ^ ^ ^ ^ <i5flT ^ c m r i 
t I arnt^rffi ejsf t^zff ^ grqrPH ^ ^ ^T t^crpr 
^ t i m f t s'rf 1 ^ r w r ^ ^ ^ T N ^ 
"ft:? m f i ^ T r r f ^ T ^ ^ ^ =tt*T ^ TOTTT 'IT 
IR?RR T I ^^ YFR HI"?*! «FR F F ^ 4Y ^TRR m ^CTR MR ^T 
f f i ^ f o f r r r f ^ a F g - ^ ^Ht^Tft t i ^ ^ art^f^f! ^TTT^-RTT. 
TO, p , w , ^ofr , « W T t ^ r m arr-Pr 
^ iToff »lt gf«T%rf iHtsr f I 
^rf^zR ^ ^raq fl^^irf -
^ fl^f W f W T ^fo^ "ppsn? ^ a f t ^'Y 3fTft^ 
t^t^Te: «rrT>qrrrr ^ f i ccfl^ff ^ li ^ t w f i 
aiti srfUii frax ^ T t i ^ t ^ r o ^ m ^ f l r cft^ - f^m ^T 
anrtrrf??! t i n^^ rr ^ # r^ q r ^ r r ^ ^ T jq^ftT 
f I w j p T T ^ t t ^ i%q?i isgs ^ ^ r f 
m m x t -
p ^ofr -
^ ^ ^ ^tST ift^ ^ 
g t f ^ ^ arret^^ ^ arrt^ jto-r ^ t t i 
^ ^ t ? % T ^ ^ ^ ^tcrr ^ 
qY ^cflr t i 
' 1 7 5 
f T O ^T m -
u r p r 'P^qT t I 
^ ^ r ^^T ^ T f r "TOT m ^ 
^ ^ ftcj^Tf^t fit f pTT t » 
% ^ T ^ T O T ^ i m t^iT^T t i 
TO ^ srmY t i 
^ t r r t m m ^ ^ t f l ^ ^ ^ ' m ' H 
f ^ T B ^T arrqtGH ^TT^T t » 
f H ^ f r 2JT1T ^ t t ^ ^ wtr r 
' 1 7 6 
^ ^ J3TO f i^r ^ f^^ -scH^^ igt ^ n m t artT jar-*^ ^ 
f^e an3.t?oT f r ^TBT t i 
<»•>•<* Ok a . •• 
^ T 2?Vfr g t f ^ ^ s m r ^ 
f j B ' t f ^ ^ ^ x t i ^T ^ t sfti cil-f^ 
JTr-^ f ^T "WTTITq t I 
• «ll.n> « M «• •• <v » i «• ' 
t T T O n ^ t i m ^ f r ^ t f ^ ^ i f r TO^ ^ 
9iffr ^raq <i<«rr-»r3=r m x w 
'17 
^ a r r y r ^ I'Ni Eprf^ m P f ^ 
c m t i % ^ ^ *^* g^^Ti'' snwTT ^^TT^T ^ 
j R T P m I^ ^TT t I 
c m effort ^ T t ^ t c r r T f r r ^ H ^ |arr t j 
f a^rr ^ ^ u t f 1 1 i 
m i ^srr m ^ ^ t l J ' t e r r arr »r l # i 
f ^ " ^ t i ^ ^^'Y Jf ^ T nzrr t i ^rfrr^H ^ 
TO n ^ f ^ f , m t g r ^ t i T O ^ 
% ^ "Prww t i r r s-qr^ r^ icrT 'sf s^or h 
^ H s r f ^ frfr ^ft ^ ^ T t ^ T O ^ 
^ T » m ^ fsrr # » 
am: ^ gtrm: T-TO t ^^TT^H ^ n m 
fo f1i! ^ s m r p ^ #1 »r5rr iRTw JTT^ m f m ^ ^ 
^T m i ^ t i m m ^ T w m t ^ T ^ ^ ^ q p ^ T r 
Sf^^ t I 
' 178 
^t^r ^ f o f r jat im r f ^ ^ 
fll^l ^ IS ^T ^Icft t I t f ^ 4Y ^ 
STTT ^ ^ ^ ^ ^ ^-OiTfTT Tf?fr t I m T ^T ^ W T 
t ^ q^-q^r qT q^rNr awgT t ^ t s^'Pt ^ t j q ^ F TO »fr 
* * 
ararr^ rr t t ^ f t T ^ T ^ ^ ^Tf'rr w r t 
% m r ^t fq »fr t i wk arl%fT<tF f t ^ 
¥Y aitx ^T hJ q f i ^ "Picm t i ^ 
^•JTRH Q T R TO -
qri^fm ^ v n f m vaTTmaiT ^ ai^Pi t f m i S^rnrrT ^mr-^sqarwr t i 
m r ^ o T , ^sr 1 ^ ' Y jifqr ^ ^^rr, 
^ m \ ^ p r t l i 'liufY t I t| .qr^sfm ^ r R l^qfor t i 
• 
s j r ^ ^ qfT ?Tf gsrt^  a R w r i . 
' 1 7 9 
^pgft t t t ^oTf ^ f i W F ^ T 9 arr-f? s iW^l f im^TT 
AI^ 5|TFNT ?!«RR <BT FARR T 1 ^ ^ AITX "^T^ 
^ ^ ?t aFfTT W ^ ^ ^ 
^ m ^ s t^v:^  TTcT arti ^ ^ f l f 1 
^ m 1 f^^^vTl ^T QTT^?! farr f ^ f T ^ I J O X 
m i ^ m m t 1 ^ j^ p •si^'fi 1%«fft?r ^t^ w 
f1% ^T ^ 3Fr ^ ^ f t ^ T trr I q r ^ 
an «fr I wr i^iK ^ ^t t^ qr 
t r 9rr°T ^ W ^ x ^ T I t nmJ TirnTT 
^ m m t m I i 
af^: f f n m ^ ^ ^ m f t w r T gra 
€KraiT ^T cTTt wt ^ T «rr 1 HTOfrwr ^ ar^Tt worf ^ 
^DT ^ x «fr - 'cr^iToq m r ^^^ 
^ arqFfY a r m t m q f t f W I r ^ ar^TT " ^ m T q f T 
Hi^TTT - «fro«frn ' s l T z i t - w t ^ l ^ arrgr 90 j w 
rnsmtfrofr, c i w o « 
V - t K o i t ^ v 
'190 
m ^ g r r f t ^ T T ^ i ^ t r n ^ r 
^ T i w ^ a f li sTOcnr w'rtf 4Y -sBmi^ m m ^ l W f 
q i ^ v m m m j ^ s m v i ^ i ^ f ^ W T yrf^ror f?? ^ 
ifr ^FfT t I 
t I g f r ^ m x ^ t t ^ afTjrrrpTT 
m q i "Ppft^n ^ictr t ^ T ^ «T«r amsT f t l i 
^ ^Tf^ "f-TC ^ l i f t f ^'W'sf ^ ^ ^ sitT srritT 
s m ^ ^ T iMcFT m art? ^ f f <?T ^ 
J 
^ qPr ^TTOTfr ^ ^ ^ T ^ ^ t t =T ^ WQi^ Y w f #» srfijg 
p t a m r ^ t M w f RT ti^Pl^ 
% q i ^ =rm t¥=nmr f ^ ^ i f ^T H J <PT t ^ t i 
5Fr f ^ t iSawT ^nt^^ff f t gof ^ ^ ^ - m f ^ m ^ m s r m ^ 
fTX Tfq^ | 
- TfTT^FT : ^To TOT J B T T P^P 30 
^ r r aigr arri I 
T f ^ '^ft* TOT* srr? M 
- ' T h m r : STO 'PO 50 
9 - ara:? ^ f r "Ritrrir 1" ^ i r r 1 
. ^rfTTW : STo H T T O W K ^ Q 90 
V - 'srfTwr: « t o *rT?rTji9TT f^o go ^vw 
Vt- -^nft- ^ 
'191 
«fr arti i m nf m ^ v«fPbTT ^ t t I «fr» x^nx 
^ ^ m ^ t I I r m ^ ^ f f ^ e Jf ^ TOH? 
?i«rr q i M t ^ ^ t % f i t w f I » 
5r ^Tt^^ff ^-m f i w r ^ f i ^ n w ^ ^ f r 
^ t p i T i t^ '^f artier j R r " ^ t r r ^ i f ^ i i ^ p 'A ' • 
I I w p ^ i f m f t ^ wT=r ^T Mh^ ^T 
irT-ct! f t r r I » 
^ m t "ft f f t ^ ^^wr ^tp^I^ ^t l i ^ m ^ f t l 
arrji^ ^ «rr 1 B'^WEI: m q^i m m * fl'% ^T 
^ m f t I ^ r r a t ^ f l ? f r 
m ^ m w ^ m i ^ ^ jir*^ f t w r «rr 1 arrq f t ^^ f^l^a »irnl 
f f i ^ ¥ t m f ffr m r x x ^ f i i r R H ^ 
qerr«it m m ' s ^ W f ^ t ^ - t e r r H ^ f t ? r r t 1 f i l l ^ ^ m 
i i l^s t t f t # aw ^ ^ ^ w m ft^rr t i qt^qr 
I S gVr f f i ^ ( f T t ^ q ^ 
" ?LTT =RTFT F ^ ^ T JTRF??'' ( F T 
^ iTT^H , w r 
* arrT =Tt?TT tiJ? 1 - r f c m , t v ^ i v , 50 k u 
f T w ^ s - " ^ t t " m ^ '^f^ arrrr 1" 90 wvj 
f P T T r # r ^t m'^ ^ ^ ^ f y r r ^TR: m mm 
t f t -prnj ^  QTTsr ^ T nm ^tm «rr f W 
QIFR ^ T ^ ^ G O F F^T^R T5?TT «RR I m r SRTP^ ^THT-
"fPT ^ T ^ =TTT ^ m f H ^ ^ f N T 
f t t^rra t I ^ tn^nr ^srorr I ! ^ 
^ T ^ ^ -Rie f^1%rr ^iOT I i n'fr l ^ ^ r f 
wl^T ^ S F ^ I I m m i 5rri%2rf JUT m 
tj^r^guf % m x l i ^ v ^ siTcfr f ^ ^ r f T R H ^ ^ M r r 
^ ^ f N T ^ TPft m t - ^ m i ^ ' P T ' m ^ ^ ^ ^ y ^ r i 
•m^iTrrr 5mtr -sq^rwr t i arcrf P^T "fliST^ si^f s'^gof ^ t ^ 
m m i armH fet^^r ^ t^^ «IT i crrg too 
^ T O T R li tli? t arti ^ armq ^ n l f 1 
4 HY vTt' ^I'^siiTff ^ ^ t ^ If -fiRi^ m f I I 
^ T O ^T f ^ n w t t m ^ i 
snuiiH THj^wr 1 m s m ^ arli ^ ^ 
ff^a t f r x m ^ gsj-f^ T f ^ 1 - =Tf«rT2Fr» ^o ?o w 
M J ^T ^ I R ^ MY TT^ I 
S^T? FS^ X GR^ ^ ^ I - ^TRRM, JO^^C 
V - yq f f^ - ra : qto«fro ^jt?^, ai^oarfr ^ 
aro 
' 1 8 3 
m m s i qg-qrcFT ^ T I et 
T F w r f^raY artx 3 - W T I ?fr TT^TF^ ^ 
srti -fist 
* < 
¥Y qfrtii aiT ^ ^ m i l ^ 
errq ^ 4 |3rT ^ I r t f m ^ i g o f f q ^ ^ s r t r r s r i i ^IFHT ^ 
^"fr-^qY f r ^ ?r I ^fHY KTIT ^ ^T srq^pr w Y 
3!l"T ^ ^ t I 
t i fYt%-frf%, t w - a r R p T , sift wo^Y 
t \ m i 3 ? r t r ^ ^ ' Y ^ 
inrft=r m ? ^ ^j^f I i ¥Y w r V r m t 
M ^T ^ M T T M T I ^ 'II'Y NQFRR %'Y 
't (jB^'T ar«HT "fr t i ^ Y i m q i ¥Y nt m ^ ^ 
^ i v n fOTT wYcfY I I ertx ^ ifr ar*^ e r f ^ 
s^t 's^ttf ^ g i 1 ait ^ f w g i T ^ r wYl 11 
- g h r m : ^TO qx«r^fY to «BO 50 ^e? 
J - q-Rr =r wYif Qcr'' n ? " t T ^ t f r 1 
- '^trrzH : STO ^n^jroT? 50 m 
I - % T ^T ^ f t ^ 
SRYCRT^** I RRSRR" M M ^ \ 
- '^trr^FT, fo 50 ev 
pcTf^ grar »wft ^r^iiTfr 1 ew i^ sj^  jjctt *rnfY 1 
' 1 8 4 
^q^r m j ^ I r ar^ fl-ng i l f ^ T erqft w ^ j ^ ai<HT 
p t W Y s T r r « « ^ t t f l ^ r tot a p q t ^ 
TOT TO t i irrsR ^ s j i T ^ ^ t w c f ^ g p l s r c ^ s i T 
t , afaqrg ^x ^ ^ % T t W T ar^ ¥Y to 
friw?? ^ p T I » OT T ^ T ^ t ^ ^ >fr f T i i^^t 
HT»r ^ f t^^f m ^ r r ^ t ^ T ttft w t ^ t i 
!f ^ ^ Jjf?rt8T JTT"*^ t ^ t I 
^T JTt^ cT Prof^ f ?rT t I a^fi nT^rrf^ w V r ^ f^Y 
itjnr # r a r W r ¥Y ^ c f r t i m ^ p 3rri^ T=^ crT ^ ^ t 
^ « W c f I r rnrr ^ q i m ^ ^ 3 T f f « T «'«rr=r t i t^rsi^i" 
^ f ^ w r gof p^-GioY 3T3 ^ «T«? 1%^T5ft T I I rn? H'h' 
^ cltT »?tf fl 'TTT Q M I 
aTR n t ^ ^ fr^Tt , =TgT Hit M 
- ^ m : ^To w m 50 
Y ? - ^ t S ^ ^ ^ ^ » ^ ^ T I 11 
i - j t r r ^ H : ^TO qrmiiQ'pr is*"??, c^ io , go cv 
V - g ^ ^ T ^ n ^ I ' ' arrw ^ ^ * to* ^ ^ T ^ " 1 
- : STO W T ^ j q k a i t , 50 w 
TO q f i " "Pri'' OTT I " ara-*' arrf^" ^ T T T ' I 
K n m % f n i i f r ' ' TOY I ' s i tTT^ft ' TTTY I 
'195 
% 
m torn «rr I ^ aiti li ^ t ?rr% tt^T 
rrf'TWT 1%?i"r g - w m - P m to- I cr'TfT'i. 4Y ^ ^ ^ t 
STT m ^Tf^TDT t ?Tt i ? ^ KTT qr TOT ^ T 
Virr1% BtTt f t hY 13TO ^ irTTO t I % ^fTlt ^ 
H l ^ l t m i m x i ^ TOT "Prro t s^tT arm^ii^giT 
^ »T#?«r sTt t t I 
m m x ^ i r r m n fwl%?T m S T R W W I ^ 
artT ^ artrsrifw uTtiTT^nr n t «fr 
qf^TTT "^w^^rr -
q f F T T ^•PTT'^ m ^ T ^ g o f 
t aftT ^ a r t ^ T f f w n ^cfa^T flO- t I ^ ITR ^ 
cferr t ^ T O ¥Y ^ f r q f t r r T ^ t 1 f^^ T ^ r m -
«frT*rr, fr^fOT, irqt?fr ^jm cr-Pr q f t -
T T T ^ f I « f Y H '^fer qfTTTT ^ t M f ^ r m 
^tfiY t I HTTHI^ "^sm^TT ^ ^ 
m 1 1 
q f K T T T T ^ l ^ 3Ff t i 
TT^ arr^ lr g t T ^ t n r ^ ^ ot to t ^ i r r »1 
- ^ m : STo q x ^ ^ T f t T O 53011, 
•8S 
¥Y % ^ T I ^ arrft f ^WT l ^ ^ g t ^ f ^ 
q t ^ T T m n f ^ ® ^ f'm'Y ^ t i - P r i *?Y 
f ^ m f k ^ ^ ^ f>1- m l " qftf^ ^ t ^ i?^ ^ w fi 
iqTcr t » 
^ H f m t t ^T # 3rtt m r 
HV^HX 1 1 m ^ ^ ^T T N q f m r t m E m i ^ 
g r m TPfr Qt^^T ' ^ r r a t rrl^ 'rf I ^ r ^rrr-qr^ w r - m -
f r I I T ^ x v f t I ^ ^ t 
t ^ T O ftsPr t r ^ m m A m w j I f t »rqrr «rr q p g qtw ^ =T 
^ %TT*rr ^ f ^ m m w i ^ ^ t arrl i 3rt%-
f^cr ^ ^ x ^ ^ ^ X =TTt%qT ^ ra qr I i 
^ ^ qx ^TTOT q f t r r i ^ ap^i % 
i * * ^ TOH? % f f ^ 1%«T I q^T ^ q f K r r ^ ^ q w m P t 
Slrft H ^-csifsy^ I I qw^ qf t ^ ^ ^ f r ^ qt% ^ ^ $ 
f ^ f ^ t ^ l q|riT t f I ^ mr f ^ ^ ^ x 
WT«J»TT ^FNR I I 5PPR F ^ ^I^Y "PRNR®?! W R T I ^ 
^ m r n f t " ^ r r a t * ' — qnre:*' quT^" grgr i 
•S^ JTI'' SJPTI" M S M R N I ^TT ^^ ^TTTT I 
n n , 50 ^ 
F M «I.WTRR I TRTV 3FT Q? ARAIRRR 1 
v t i v , 50 v^ 
1 8 7 
t l qtB ^ ^ ^ ' ^ ^ T t m ^T ^ I arte w 
gpcT ^ ^ ^ < m cRTT t i f ^ T fit ^ g i ^ m m 
^ ^T t I Ji^f W T w t ^ Ipr ^ ^ -szTTp t I wfr 
^ ^ T ^ e B w r 8rrq1% I^T QTWT ^ i r r 
t I w ^ ^ f r t ^ fO" r r r t r m a r f ^ TOT 
jym T^ 4Y ^  -^i-cq t ^ irrftrrf^ f m ^^ ^ t i 
f ^ ^ jitir e i m t' i r i ^ tr, arqpfr «rf a r M 
% ^ T W Y gspr % ^ ^ 1%?rr afti «p*? 
anr^ ra Jiit M 4t ^ =rT=wr t. ^ TTK^ ^ «fr I 
m x ^ ^ f m T n r r f r ^ f m r r n ^ 
M Y ^ TOT t ^ Tf«r t^me^Trsr ap?rt»r >fr t r wi ;;fiiTT 
^ T m qf iTTT ^isr'^rgfff t i 
p n qf!?rrT ^ t t f ^ t S^n^t I i 
w ifr t - i T O OT'jiY ^ rwr 
ir5=T I w qft^TTT jA- « w r r aif ^ t t ar"^ qf^ ^ aplgT?: ^ 
^ j v n srrY ^ t i qfprr^ ^ ^ d r ^rpfTf^T 
^ ^t^nr^FT : STO TOriWR *o t e n - ? , jo 
^ 50 ^ 
50 
'189 
srti m m ^ T F T w m t I ^ ^ AI^ql^t^ ^ SFBT 
T f ^ ^ H i i ^ ^ T napr^  Ct^ ci nqr i ^ * 
jBRiTT q f p n i ^ « i f r ^st i w r t ^ ^ ^ ^ 
srr g ^ r c q t ^ t I ai^t^cr 
¥ t tit f n f r srnfr ^T^S qfr°TT«r - m m q f t r r i 
f t apzf ai^ ^ T ^ v m ^ I T T % J^p^ TT t l ^ ^T 
m m x m I Pru^r r ^ i m l ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ ^mrr j 
^ f j ^ I q i f t m ^ f m t f f T O T i ^ o f r 
»fr 'srfrrm ff ^ fit - teflr f i c i t f ^ %tt f^ qr^qi ^ t 
^Tsp^^ t -f^fj ^ % p aiqr'??! «fr «zft % t ^ 
gH ^ q H Y PI ?! n ^ ^T ^ wt T I I ^ 
^ qf^ ^ ^T amPMV t I q T - ^ l " ^ iier 
T^RSPU 4F IM TI W T ^TT ^RERT T I OTT 1 W R F ^ 
^ q f f r qf^ in-*?? B^^  gpr: ^ lit 
ifH q=r H ife S'T^fr t i ^ ^ q ^ - J i q ^ q^^fnq f^rq 
4 ^ Q - s ^ t witi ^ ^ h J ^yfK^ arqfr q ^ ' t ^ T ^ 
I M QRML" ^ ^ AIT? J I ^ T STTT M M 
l i^ - f i^ Jt 4Y M ^ i q r i^rr t 1 t ^ H m ^ i t t ^ % 
^ thtq arrq l ^ m r 1 ^ 5ri gq anrrr 11 
«m?T qY ^T p T ^ ^ t r ^fs ^ 
l lCr ^rnrr ^ t ^ r^ ^ T 
T I «fr r TOT ^ t ^ arqFTT aiti ^ p W'TBY f I 
^ f ^ ^ t i R ^ t ^ ^ t I W i^^TT ^ 
m t T ^ TTf^qnri^ f i c ^ f -
stflrf% ^ a r ^ errft i ^ t n r r f t" i 
W QFT DNRRIT AFT I F - R T T ^ T ^ F T I 
^ K f t ^ ^ ^ ^ f f i ^ t s r ^ r f t ^ ^ i 
a t H H if q i^qr ^T^ ^ t n r u 
g l aif T TO ^ ^m^ ^smn HI" 
^ ' t I ^"flPT arqfr ^ ^T t ^ arqpfr «T9 
^ sf T ^ ^ t t «?t=TT % ^ -pra^T ^ f ' B ^ t W r ^ 
^FcTT t i ^ i - n r i % ^ x f r 3rr% % HT»f sf ^ 
'fsTT'" clYff?' ^it ^ HTT ^ S t t ^ - ^ 
% ^TCt 5rT% ^irnrf ^ I i sr^pfr 
%TT artl TOT ^ T T T t ^ "^ T ^T 
'SI? smrr t f ^ t^iiT^r ^ t m t i 
^ it n q ^ ' Y ht^ t i q t ^ q i 
^gn 4Y ?trrr t , q r ^ qf^ ^ m ^ m ^ « m t qY 
Y « T T =T T R A IS T T ^ 11 
- ^ f r n w : ^To r m s B T x f>o 30 
^ f l c ? ) ^ x ' ^ T s r m 1 m A qr?^ q r m 1 
qtff era gcT =T | TO f^t^ s T I 
- ^f^nzFT : «To qrrr iWK fo 30 
'200 
" ^ i j f ^ T cTcfrf \ 
^ t r m ^ TtWtT qf^TTT g F ^ JROT t r^ 
fsji Q ^ n r ^ 3rTl?iw a i^ RfWzrf, *rf, ^ t ^ w^qit^ ^ f ^ -
f ^ f I -Rf t ¥Y r r l^ ' r f w m art? w r ^ f ^ 41-
m m ¥ Y f W l T ^ i - n r r i t ^ m i x t i ^ ^^ft l ^ f ^ 
H«rr ^ T i i T t ^ f ^ w r l «i|rr f i 
^ t c m ^ aj-ftTBz^?! ^ T f r ajtt -
T T f t 41- M p i -
% AIFBTT JBTO ^ T T F T IBT T I ' T T N ^ >FR 
" m T r i f e g w ^ ?sr ^ w r : 4 f to m m t l i ^ m a r r ^ to?? 
TO ^ i r ^ q i gof ^ m % m n a r m F T 4Y w'hrr «rT i ItSf? m 
^ ^ X t ^ TO ^ ap^ fISi ^TTY ifil- m i ^ ll'*»rFf W T i t T T g W 
W R T^T**?! m TO ^ =TTfr ST^ UTT-
o T r # 5FfT I ^ *rn?T 4 \ g f ^ , t s n r 41- ^ f t 
B w r sT^ <f«rTT qg § f t 317% f m i f t ^ q l l ^HTFT =TTfr % 
g F ^ artpfr ^ m x f r 1 1 n ^ t f r ^ w r r 
^ I fR HIIB'Y w i m t sfHt , n f ' T f r . t F f l ' aitr 
/ M M M M M M 
' 1 9 2 
g5pr ^ m m m f r f 1 
t aiti =T ^WT'T I ^ q r o €1- s r W r 
f f^s -T aiKTirr fa ^ t ait^ 
yqsi^ Kr f I gpf^t ^ ^ fitq t i apfr^ q-m 
FR F I T M R f ^ ^ 1 1 m m ^ ^ F T UTO ^ 
H ^ t ^ ^ t ^ f f spfr^ qflr ^ ^ t ^ v m 
t i m ^ p ^ t ^ » fe q r n ^ ^ m d ^ m i ^ ^ RT 
^ ARCPFY QTA FL ARQSA^  I I |?AFR AFTR % T ^ ^ NF^ A^SF^M ^ 
ftcT I ? »fr ^ q^Titn" ciqi e n Q^^m ^ 
S ^ l t I 
= T T t W u v ^ t I g^lr .tpft m x 
TmT IWY HY ^  ^^  g^nr % arm?? ^ 'Y arWT t 1 ^ t^rr^ ff ^ 
rm=r ^ ^x % ^ ^ fiT'^A fqfrr ^ ^ ^ ^ iJT"*?! ti 
^ ^ ^ i^^T m v ^ M t ^ Pi f ^ t f t ^ ^T 
BT^TO t 3UT MT Ht ^J tl jm^ 
fTci 'ft t i 
^ fiH i^ ^ q f i r r f f tf 
f ^ t ^ trf j m ^T f r 5R5FT fiiT «rr ^ T g^TTTt H gws 
0 0 0 
IS 3 
% 
H T srr^ cirr «nr q^^qt ^ ^ f r ^ sitx g^ift 
m r f t Sftf^m" fSIT I ^TTT f t 
^ a n m i % ^rqx ^ ' Y I j f t f p r r o - w r r 
r f ^ t ^ t nxsfcrr^ ^ t ^ f 1 ** n i ^ i ' ^ ^ ' m x ^ t 
siTcrre t ^ qpf ^ t j t^qT tr^  H 
f^r^?^ % s m i ^ f ^ aitr ^ ^ t t ^ M t -
Irf^ 'TarT Jfe «fr» fhm^'Y ^ si^t "ftT^ qf? 
t r r m i q ^ r m q^rnmY B«rr r r a f T W ^ siti 
rrq ^ ^ T ^ m T ^ ^ ^ - f r f 1 ^ gpq ar^t 
» fNT t^t^w 5rrt%2iT <fiY H^^^rf et^HT^r g^ r^ I t ^ f snnfr I » 
r f ^ arti ^^T q i ^ q i ^ H J ^ t ^ yqn«icr m m f ^ ^ 
^ i w i ^ ^ m r m I ^T ^^yrnfr ^T ^ T F ^ ^TOT t i w 
'^'H'pft m n f r q^ifm t 1 m r % 
^ ^ T P T ^ I ¥Y ^ w f 
p q i qf r R fsfY toI' I I ^ ^ ^ t l i f r ^ ^ m ^ ^ 
I t - ^ w i ^ c r g r : go 
^ ^ wftmi a-qfr* T I i%ft t^i^qt^'' nlw-pr" w » 
- ' T k T O : STo qwrjwp? t ^ i i t , 50 x n 
<iio t w n , 50 tve 
^ 0 0 0 
" q ^ f t I «Tfr " SQ" Jirat q r f r 1 
^ ^ m girPr " ^ 1 m f i ^ t ^ p i f f 1 
- wt*rnH, « T o qirrriiaTir j^^r, 50 
' 1 9 4 
m r I i ^ ^ »fr =r m TOT ^ T 
ar«m t ^ jart^ ^ t ^rmr I i 
w t r r ^ ^ T r f r -
v e t tli'irr I ^ f r m s^tl 
^ •merTT I ;r=T iRferr ? §>1 m ^ 
¥Y f r wl: I t^r? TOT ^ ^ l?r§!Tr 
i f f w i m «rr RT^^ arfcif?^ t W i T f ^ sf <fiT4 ¥ t gfj gof 
if^^T Krm «fr I ^Tff Hf a«irr t t ^ ^ x anrcifr-arqFfY 
% J? T P r w ?rtw fr ^ T wTf^? ^ sf 
m v m ^ T ^ t «ff i t%« iKTfr U gs I. Tf»r % jfr 
jr5«3T H i^r ^ I . 
n i f t ^T " ^ m -
T T f r ^T ^ f t ^ ^rorart f Y li »fr 
n't irpfT § I er^  ^ 41: g t ^ 
^ m ^ T qcpr t i h w , gfr , ^ m r 
q r ^ t ^ w - p m ^ t iFtftiyfr, g ? ^ artT ^ 
f f i rm fq t I ^ m^ jf^'Y 
%/ §>115" "F^TIJ A I ^ F F I ^^R A I ^ ^ Y ^ T T ^ ^TT'Y I 
- ^trr^H : STO TmTiWPr 50 
sifif -pr qfTir^'' ^ ' je r f r 1 ^^t f t ( V ^ »nrfr 1 
0 0 0 
arr^ fwT^r" (TT ?) ^TT hM t ^ gr? M 
' 1 9 5 
art^ arfi ^ arti m x f ^ t ^ f m f i 
^ =rrfr ^ t ^ ^ T garr ^ m n ^ r m t i 
=TTfr ^ ai^ f r T X^ffY t , 
qf gspr t . M Y ^ " Y c p f t rfr TOTT i 
fT«f artr ^ ^ ^ ^ «rr « i f t t « ^ t art? ^ 
i " ^ r r f r ^ i f ^ t r 
^ TO I t ^ t m i ^ t -
m f r i b i m « 
a ^ t I " ^rfrrsfT * ^ ^'orr^rgof W R jarr^ I i 
^ ^ m |f|}2rf trrr^ TOt f , h^^ ^^fr^w t m i ^ T f r o r 
^ ^ P m Hx ^Yefr t I 
^x Jit^ ^ f t ^ ^ T ^ t ^ x ^WfT fT=n f ^ 
• T O t I ^ »fr ^ T I I ^ i m y<? gir ^ -prl^-^ 
j y m m ^ iP^T ^ ar-m. 
t^rqr w r t i it ^ oft I ^ f ^ ^ 
x V a i t T T m i TOt I g r r ^ i r t ^ T f r f f e t i 
y - ^ t r r ^ H : « t o TOT^wk f m , ^o go n 
v i t K v 
i 
t^cicfr 1 1 'Tft ^ f ^ % ^ s m m ^ t ^ r m 
I 
^oT, i m arrt^ tw ^ ^ ^ x -prqri 
^ ^rf^ ^ «?•(% f^ i ar??: w all 
^ err c f i s 1 ^ armzi P m ^ ^ ^ ^ m m 
m f ^ ^ t f t ^ ij-Rf fir ? ? r m m m ^ i ^ t i ^ 
farr I 3m: t ^ - ^ m ^ r r <fr ^ T ^ t l ^ i ^ ^ v ^ w r f ^ i ^ m 
m ' q W f ^ T »fY ^ w r a t f ^ ^ n 'w t ^ ^ m r , m 
t f ^n* «PT qfTOT-PT t I 
g^'Y % f m ^ ^ m v a ^ m r 
P m i f , Jif m ^ i ^ ^ ^ "szni?! grs^rr # ^ t r IT=?T ^ ^ 
CTT icfT ti a^ 'Y ^  T^Ttnr p ^t P^Z^ rr ti 'B'm-^ nt? 
p H l t N r a f f ^ T HY eiTH W f T t I 
f'^T w r t " ^ n m ^T ^ ^ 
w I " 90 ^ f ^ ^ I q l t ^ ^ ¥ Y f t q f ^ t t ^ T 
f Y SBH^ t I ^ ' Y I- ¥Y F T P R ^ T QR STUI^ TOT 
K^H-RY f 1 1 w'Y fTTOT ^ f l " «rmT i t ^ 
f i ^ ' Y t - ' ' ' ' Isfr g w Y ^ r q ^ ' Y a m r ipqr li^ ^ 
^ f t KT"*?! ^ nY T I ? p ' Y q i ^ QT*? ^ t ^ eitx 
^ t ^ T f Y qzrfrr f t h i t ^YCTT t , t ^ f Y r s n f m u^ M m n 
srmr t i 
ay' f i q " ^ ^ ^ T ^ T T T QYT i 
^ ^ sjifr* ^ 11 
- w f r m : I T O qrcrrm'? I T ^ , J^-O H K - V S , joiv 
^ ^ q i w ^Yciwr i r r ^ * T r f Y * ^ q T r r " i 
- ^gtmFT : ^To qTc!T<l»T«r J P ^ , f o C ^ l l . 30 £V 
' 1 9 7 
^ fft ^^rkr ^mr mm t i ^thft ^ qto ^ 4t ^ afq 
F f t ^ T i m t r m i ^ J gspr q^ w r t i ' l u i 
f t - s m i T ^ j m i ^ ar*ff1r ^ T s i w p f j fr ^ 
m m I m y I r w r IJ ^ f p n q|T i 
m ^ T ^  t r t ^ r o t q i r ^ ap?? ^ri if 
sH^T t I qt^w ^ q r f r ^ % aiK^ m x T r t ^ ^ m v i t i 
€ m artx ^^ s f ^ W t li qrt^^sn^ % ^ - m i artno 
^ W r t I g F ^ ^ ^ m aitt a i p p T ^ T i 
B T q r t ^ ^ q ? ^ s r ^ ¥Y aiytf^rfr t i j m ' ^ 't ^ ^ 
f t l arnrr «rr i SRT: ^ q n r p j m 
ftt iaiwr 5fr ^ o f ^j-Riirr ^ B r r f r q f r ^ fi-ra-^q ^ sg s n r ^ 
qV WTO ^arr ai^i ^^ ^ qer fi ^ ^ ^"hPT g F ^ 
TraV qt T5 qv I q e ^ i ^ A q ^ ^ 
f q s? f ^ l ^ ^ t e r n i , qt^Ff artr ^ /Rilq^r ^ 
» • 
arq?r ^^  w r I I T f T R ^ m ^ T ^ r r a Y q f ^ i r f t i gr '^t 
w ^ r a r r f T qrc q^-rti^fr f i t i -c ^ . a r o f q p g % 
a m r n q r « T f m "RRPm f i «rT ^ t q i r w r 
jmY q ^ f r q t g t f ^ q r - ^ t Ipfr a r W r f ' - m 
qt t I a-pTP^icT: TOT arr^rr i 
^ I. w i f r ^ q t ^ t f ^ qpT 3rq5^  m i H fSfliT fq 
'1 9 8 
^ m x m m # ^ ^ aj^qf^tlr ^ w t fiWT =f ^rr^ t t ^ i 
gi^T «IT ^ 1 WY t i ^ T sft^ 
p f r arq^ r ^it ^prrf»»Tw ^t^ ^ f ^ q f h ^ ^rfr t i 
iFifr ^ T ^ ^ ^ W r t r qf>?rT «fr» ^ fs't 
« 
QT ^ ^ ^RFL^TT T ^ ^ I 
^ i r r m ^ ^flTf^tf (qfl?) g^qit m %ttot »fr to t ^^iTI^ ^ 
laffe ^rrarT ^ f f aifi %rr qtlr % . 
t ^ ^ q f r t f r ^ t t r t i Jitf«nfr qH^T %rr 
^ T O T arqrr t w n f t^tt ^ I i ^ snV ^ ^ t ' ^ ' Y % f r 
gsit ^ T ^ PI ^ arqY qf^ ^ gof f m t r ^ r m r 
^ =fTfr ^RiT « f I ' m wY m m t 
qf^FTP? q^shTT x l h f T 5R5FT faiT sjt 
m m i ^ ^ f ^ ait-^^ I I ^ t r m ^ ^ T t ^ T f W l r 1 ^fli^crT 
jj't w t ^ arfig m ^ g^r-c ^ i - m qfTsrgtrf t^rtm qr 
gQ't f t qt% P? jS^oT ^iir^t t a ^ ^TC 'iY 
fR'm'Y m ^ q ^ f'trrr t 11. t ^ ^ w r * 
rrsTr f m ^ t ^ q t ^ ' Y ^ m s m «rTi 
m ^ ^ i f W i f Y qY ^ q Y - ^ ^ m ^ 4 m 
f t ^ x TO ^ " m ? qf ^ f t , T ^ i ^ t ^ f r ^ i 
^ •qtrr^ FT : « To qwr^ra-nr t r ^ , 50 w 
q?rT ffT*" * art imi 1 qYtif ^rrfr t^T ^ f t f r g 11 
- ^ttrPfT : sTo qrmjjaTBr ^"m, 50 m 
' 1 9 9 
w r - f t c f «fiT w m x w t TO" ^ I 
srt^nTq t r qt^qt I w , S t c m f ^ i arrt^ ^ > m wifr 
f I rRif'ra m r g n * ^ ^ m a * ® ^ si^ii ^ r m i q f r q|t t i * ^rf«rT-
f , W T ^ T q-n[TTT J » T T ^-T t I ^tfnzfT ^ ^ aftl 
t 3 R m : qfr1^«rflr I" I ? ^ 
^ l ^ n f TTT t j^fr jbh?? Trfr t i 
0mm<m«m^mnm*m 
TOT f^t ^ ^ ja -mqrt^ t^JTT t I ^ gg ^ ^rr^-^cr ^ 
m i t^tm t I TOT m f t f m gof qf^or-m f i ^ r n ^ c z i 
f ^ ^ *Tq^T ^ I fq It laqT^ aitr w f t r r 
• t isfr m r m v ^ s o f q t f ^ T t i 
^ ^ t r m A ^ t m qf ^ P? tfqrY «Tq% 
arr% f - j r m r r f r g^Y qrcrr g^f^T ^ f W m t i t^ri -
•ME TOT I I ^ ^ T S^ R^R ^ F ^ FL TTOT^FRR TL<FT 
arTTT I w f l " ^ ^ i ^ T T r " i 
- : « T o qr^fTjsaT^ i^ o 50 
2Q 
^ «mpr I % ^ f r ert^ q-m ^ w # =T TO Jt 
^ ^ m ^ n a r m I 1 m m ^ ^ f r qii 
^ ^ T ^ m ^ TOT armioT wtfTT t I T k ? f r f ^ ^ ?? 
citfY^m^? m ^ HTwr m ^ qTft - «rnfr wt I i i^w ^^NtfY 
% % t t ^ f w m m r ^ m i i ^ T I ^ T ^ 
^ ' Y % ^ ^ t%?rr ? a m r ^ ^ j r m i^rf =T f t 
^ F ^ f e t ^T ^ s ^ m w n ^ ^ t t »ft ^icsf t i 
!i£iT ^ w r TOT ^ 
^ T t I ^ f f e r r t ^ e f n t 
^cTPT ^ T 'Tt-C i^wq ^ t^rarl I^cTT I ^ ^ ^ T ^ T p T TO^T 
hY a ^ s t iBTO ^Eft^TT $ m ^ T g^ r Jt t f t I 
g r ^ jsr? ^ ifr s ^ r m t I i (J^ JI- ^ w t mw^ apfY ^ ^ 
t i ^ e r i f r ^ »rf1% arr qr ^ » 
*rf % arti^i ^ f t ? 
m m ^T f r r t I w t ^ aprm t i w ^ ^ P n z ^ p t 
w f t t m i 3f1l TOT I t f ^ f t W i * fiTRt^" a r m i 
" ^ f m m : « t o TOTiJBP? 50 
S ^ " I * ^ q r f r 1 
-g i f r - f o 50 
itio go 
V - i i p T q t i q r l r r " » c f r f i t r r i / 0 0 0 
i T ' T j wt? I ^ T O t I " arari r i W r arrrr 1 
- q ^ t - go vv 
H c f n ^ i^-lr ^ ^ ^^T ^zffili q r ^ m m fJ^B m t i 
gra i^Tt ^ m t t^ i t f ^ ^ T ^tw TO =r f ^^ I s r ^ 11 TO 
cit ^ ^^rr f ' t f r ? ^ f r t ^ g^'fr ? apcr ?? ^ 
^ TO t ^ t m ^ 
^ r m W W t » 
r R T «?efT ^ H j o t f t ^ I ^m'r^ 
t ^ -OTO: P l i t ^ s t T T ^ T i t ifg^ 
f ^ jarroT If % ^ s t f ^ irrcnrt ^fm ^ ^ly 
^ ^ ^ Href t c!^  ^ f # T ^ 
|T?rr m ^ i ^ ^ WT?rr - f J m artr f w i r r tot 
^ ^ «I»ttot %Tr 
stfcFT f i m T ?iT®tT t apqerr ern^qfrq 
v f r 'r w i ^ T f s I 
g<r f . ja i^ arr^  ^ TT?r ^ Jpjrt t 1%. t^mr 
awrr t ^ I ^ 5R.TT Wl ^ V T fl TOT p ^pft irr^T 
- ^ f n m : BTO »rnfrif9T«r »p<r, 50 ^uo 
^-yOTt^-pr f n r T T f r " t ^ T f ^ * « ' i t f T ' ^ ' ' m r ^ i 
0 0 
anrsFr" t ^ ^ ^ ^ 1 ^ t f ^ ^ T r f p r " ^ 1 
• qo 
' 2 0 2 
«rnrr % ¥Y «rr5 m m f t ^ H ^^ifr ¥T 
T R ^ ^ ifr ^ P m - I ^ n tt^ w t I 1 ^ ^-m m i ^ n ^ 
c^ qpr ^T ^ ^ ^ T n f r k \ m t ^ T n x T f t 
t I ^ t^ ^ srfst ^ I T ^ arf^aif 
^ ^PTT ^ ^ at-'at f t t W r r m m n ' ^ tn^n ^ ^ m t 
m ^ T f r ^T m m m w ^ F ^ airo i P f p f t \ 
M - w m J ^ T 'f ^ m ^ f ^ t i ^ ^ T I I I 
^ ^ m ^ ^ ^ t t ^ m t » ^ ^ t ^ ^qpfY »n»ft 
N T ^ T ^ F I ^ I W R N FT S T N I^TF?! W t -
30 l »0 
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=rrfr "i-T JrPwT f i CT-
T T ^ W r JfTTE?! ^ ^ W ^IH t TO't i 
g ^ r r ^ g m snr'err t I V T n t '!»tfV t^^i m 
t I P 1 f K i ^T . M V ap^ g F ^ ^ IB 
^Jl^tSTR- f T TOT I I ^ ^ c i t f ^ I. «T«3f JFT ^ t 
^ C r i ^ ' Y t ^ ^ t ^ i t m x w T ^ 
^ f I ^ ^ T i R i f Y srSNffT « H t j m P m I 
ifY cfrf^ ¥ t ^ f f r r f^i^T ty?rT t ^ T 
m arruTT n x ^ t ^ 'fr ^ T - ^ x ^ T ^ ^ m ^ 
iR sfr f^isfffT mr '^ •Rt m ^ ^ ^ snr^ t ^ ^ % t 
I 511 I ^ T gr3T% % t ^ ^ 
2|=TT q-M T. -^pft^ N ai?^£rrrr ^ JIRTI^W ^ t t 1 ^ iRiTT 
^tsTqpT ^ Jprrw=T qf^t qr 'iw is^TT ¥ t i rmt^tTT " M Y 
# I m J Tf^r citft^ «rl^cr«i> q i m i 
t i 
m f r siT tiFTO f q -
eTzr ^ «rr#r T r f r 
t l r r a "^^T ^iWT t i T r f r ^ t -m ?nr1fci ^ t i ^ r i ^ ^ 
W ^ T " * ^ t ^ ' V ^ ^ TO I 
urrRi" ^•nfY*' i q tT -snf qpij 11 
' 2 0 4 
% fTTOT % T 'Tfer ^T I ^ T O ^ ^ ^ I m W r m i I f r 
f N I I « f r ai-m qt 4 ^it i t ^ r r ? i t 3B?rr 1 
cT^  1% 'gtrr H w r f r m ^ ^TT^T ^ t i r o I i 
M l h t r I ? w n f J - t r t 
T r f r ^ m ^ • 
^ t e r m ^ t t m ^^ T f t W H t j t^rrm 
arrf^r ^ s i ^ t q i ^ ^ r r f ^ ^ 'h'T^ft ^ ^tr rw % htst wnfr f i 
f t ^finRT 'PT^ ^ I W T TOT t I W^fT ^ JffP^  ^ ^ 
^ f ^ % T qfhtrr li^ % 359! ^i-m w ^ j m t cfr 
^ ^ m x ^ T n ^ t t ^ ^ f «rr#r m 
I 
' ^ ^ F T 1 T O , jfTt^r ¥ Y 
= n f r I 50T f r *ttrm f 1 w j r i t t TOHT ^ ^ t m T t f r i ^ t r r gsrf-
f lBTfT ^ x ^wti ^t«rr" g*^ 1 
t ^ '^Tff \ ^Ttf f T f Sjar" I 
0 0 0 
Tre T f ' ^ ^ w * ^ t t t ^ t t I I 
^0 go 
I - aiT^ OPT ^^ f T^lt arm t t r n 11 
• : STo TO <p0 gro 
V - ' T h m r , ^To ^nmTiraw go ^^ su 
2 U 5 
»nvT t i =TTft ^ T s f r ^ QTOl^JI^ q r r l ^ ^ T r r r w r ^ i m r n q r 
t » ^ f ^ t ^ ^ hY t I % T , ^ t ^ , 
^ z j f ^ ^ g r ^ ¥¥ arrBts? jjf or f € f i ^ 
^ r m f ^ TOfT i^s^^RttiPR m v m 1 1 m ^ i v n m ^rr l ^ ^ T F 
m ^ ^ fiT m n ^ ^ i f r ^ t f ^ ^ ^ w r t i 
i T f T f T ^ p Y |arr t i ^aTTpq??: m w - q i w r , ^rKgr^PiB, 
^ x ^ f H ^ f t TO^ r t t r t I ^ t ^ ^ ^ f t ^ t^TTtff 
qzrf"*?! ^ g ^ T flTO f I qiTO^ f t f t t i m ^ ^ m m 
m qw ' T O T ^ ^ ' t f T t I «rf% a i ^ q t ^ i ^ ^ i p r ^ 
I % T ^ tim TOT smiY t l ^ 
• v i m ' m f T ^ aR5 ^ f ^ n t f r f i ^ i j ^f^jarni 1 
aRi qiT'S »fr w r ^ T ^ I TO^ ^ ^ T r f r 
Q T ^ uTT®nrT^ f r ^ l q|?iT t , m r 
T<rR if g*rf »fr sa"^ t I 
' 206 
^Ir? t m m jjtwqf? m ^ f n t ^ ^ 
t f ^ ^ T S ^ T ^^ftftfTT S F T H f ^ 5 T R if T^T t I m q r ^ n 
^ T a i p P T f T r a ^ % l!^ toT ^T a f ^ -f^^rr t 
W r^f f ^ T l ^ * ' ^T # I 
^ ITO f ^ l l f ^ JltllU ^rVftisi 
T ^ 1 M lo fi Bf lo ^ T T ^ i ^ m 
RT j n f ^ f ^ WT I ^tTfJEff i ^ T I I^'CR ^ ^TTX/T 
TOT gr^e" $ pi |cr t i ^t a^ MiToft 
^ ^ iH i l ^ % r rfcf^ -Ri ^ ^ htwT mi ^ t^ ^TiT 
to^ Jf I ! ^ l^ r^nft «rFfr, C^ZTOT T^ t^rpr 
'Tf'rr^H ^ ^ ap?i ^ q r ^ ^ grre 
t f ^ flFnWt, ^ " R I T f , qf^^ '^qt, " f ^ r R g - ^ ^ ^ H f ^ 
t I W f f 'I?? TTofV ^ j F ^ q i ^ j ^ ^ 
-Pr srrqr : ^ o m a SPITR?!^, go 
30 ^te 
'216 
6rqfr TToft f T O T i r r ^ ai^fsfl^ fIff f i m^ n w - ^ T n 
g r f m i ^ arr , ^ x arrt^ ^ t erofr «fr t i 
^rfTHH s r r t ^ 
arqfr Q'^^I^THT ^ tlr^ 
f ^ W H m I w P t m W f ^ p ^ T atfT 
Si^  g&ff m ^ x sns&w n ^nt? g r r q f ^ I V T ^ 
t w ^T sFF T^ farr » 
^ Hxs^x^ \ TO m f ' ^ s ' H t ^ t r r «rr, ^ " Y arrg-
i r o f f ^fr I m m x ^  ^ittl^ p - ^ ^ t ^ l g x ' ^ i 
TOP? % ^ T T ^ H ^ <iiT f^yfr •^ r^r t - ^fNt ^ '^Tfnit ^ 
t^Tt^fr. r r s ( f f W ) i T l f r (fanrt). ^ ^ ^ t r x , 
w f a ^ sifg-c^ I I m r m ^ ^ ^ T ^ - ^ 
jpiai, i^T^fr W R T I ariffY g '^Y ^ st rfw, 
f'r siTqr ^fsTr : ifi'Wrt?!^, go 
9 " 30 
2 0 S 
tprfbtw TT^ , foiRTifm m r ^ - m ^ T f w T 
= m 4Y ^ I r l !m?!T -
T f f ^ H®" I % " ml^" m*^ kx^ n m i 
0 0 0 
t 
6«iifrr t tli i^t rr^ rrat ^ ^tto I tot «fM mJ 
m i x N ^ T ^ P T ^ ^ m 1%=TT ^ ^ ATE ^ ^ 
^ T O ^ m ^ H ^ m %T m i ^ m f ^rr i 
m ^ »rrfrr % er^i ^ r f ^ t ^ ^ aq|cf ^ rrg-^nrrt ^ x 
jmix ^ ^ ^ T i m ^ m ^ t^e ^ «rr i a^T ^ ^ % 
w % w f ^ t ^ ^ r r f V r r ^ ^ x ^ w T t , m l i t w r ^ 
H t s R t I JnqfT q f t ^ s f ^ t -
QtT ^ T " i^^ff" I m i m 5|3?nT# St^ Sfl- 11 
^ rr«r % m l fn^^i Jfe 
^ 53% ^ T T T T 'PR? I T W ^ m H TTH TRT^^RF m x AJ^ 
M t n z H : « T o T r r r ^ i J K 30 « o 
go V I 
"''qTaTw'' f rarc i w r r 1 
- «it«rT2?=r : «TO 50 30? 
V - wrf x f ^ TTT I w r ^ T q r m n t V r r « « 
0 0 0 
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^ i T T O t ^ warr ^ f ^ m 
TT^ ? qin-^a i i r ^ t i ^ ^ ^ f^^ 
»fr qra 'Y I s ^ T smfr t i ^ ^ m j r t ^ T r ^ t m 
t s i ^ , w n ^ T , WTti 4 m , n n ^ *7tFY m m , 
fFTer ¥ t t^i^rr ^ f ^ g r a ^ e m t ^ ^ f h f i ^ ^ ^ 
^ ^ ^ETT ^ I I ^ "fr 5rm w V r t fs^ ra t 
t%«=r5Tf ^ ^ a ^ o T t WTTtrT ^ i f t tfT I T W T f t f T t 
TOT qf^  ^ T w r ^ It ^ ^ TT? ^ F T I m H I^ grTT-
w p f f U a t f t v ^ ^ t t i 
^ tfr p t r ^t^rPH % s p r e w r p r % 
^ T * r r f r «pf Qxip^ f J ^ i^ig^aj cp-nfP f t f t i - t^ f 
t i Q Z ^ w T r r HY^TOT ^ t f ^ , 5Pf»r 
u 
f?T|Y (|grrY)» ( t c gcfr art"! qg:^! Y ^ t w t 
t® a R H KlF^ ^rfTlW ^ ^ I 
' r f r r w : « t o ^mrriiiTT go 
^ a Y f ^ I ^ t r t trrf^ ^-nrt a f l ^ t t 
" t^RUP" oiQ s r m I m "^Vfniii i ^ T f 1 
- ^ t T P H : €To «rmTjWT«? go 194 
3 - "Pr ^ w r t z arrgr : w o i ro^o s T t r r ^ , 90 
V - ^ t T F R : « T o imnrjwTT 50 « 
^ J H : i T o ^ib 30 
'219 
4»r « >r?#»f m i ) ^ Y t , j s r o 3rrl% ffgsff ^ w^pt ^wt 
q i srf^rnii H ^ ^ t to? ^ TOT ^ ^ i » 
" ^ f ^ s r r f ^ % iFTTOT m ^ ^ f ^ j ^ n ^ 
P f V ^ x I r r ^ f t ^ ^ f r w r if*? I ^ g r r o r 
i W ^ j m n § I tfc^-ra m> 2rirf-Tsm«rr % 
f ^ m t ^ f^l^isjwr arr ^ i ^'f'r arqpfr i r i ^ -sq^nr ^ x 
a i w ^ j ^ ^ ^ ^ T T " S ^ T ? ! ^ I qfFTT«r -Bsqat-
liPff aitT st'V If a ^ s r r t ^ f T f ^ T O f ^ ^ 
^ ^ i P r v m n f r t i 
^TfTrr" ^ a t p r r r i arrfn 
0 0 9 
y i i j ^ T T f T Hfr aPT'Pm «Plt T T ? n 
: « T o 'rnrrjiQTT ^0 i v ? , 50 
HZ?) to|3t 
3 - r r ^ t t ^ n ^ ' t , 
sttliiit w t l ^ fl?^ a r q r t1%5qnr : afro»fn> ^Tg^mr,?® w 
^ t r r ^ H : «TO qnrarjiaK ^HW 50 
' 2 1 1 
98 fi^ w t^ rf^ ru orrt^ 4 i^Yt^ i^ lrqT^  I- t^? B^EIS^ is'FI ^ 
«r t ^ f r r ^ H irfnfer m r ^ s m : ^ r h g c r f ^ m ^ ^ P r n x ?!«rR t 
^ q f r tgenRit s T r r gof q-nfr t ^ 
^ BxtpT Q«rR I ^ ^ m t i ^ 
% BTcr t fvijis^ T -sq^Tq t^i^-ra ti f^m m t i ^ ^ <qrrag 
w m x 3 F f ^ s - w ^ ^ J T T . ^ T t ^ t m m ' ^ ^ 
^ j p y ^WT m m t i ^if ^ ^ ^rrfPrm "sziJraT i^T ^ t 
f^ 't iT iWTOT f»%«r ' t i^nsji f t * w r sr=f fsi ^fii" 
t!«rr H X ^ m w h ' t C W f n t r ^ ^ l i 
T W f T T s n " T l T T O " m y arr^ r 
i ifT^ Ifi aRftt jrrfH ^T w r f f w r ifY i f t ^ i armr t 1 
j r r r ^ 1 «rrli ^ ^ n ir^ff ^T ^ 
frcTcTT t i ^sTSTPfti ^ ap?i 3rwt»fr «fr la q f t l ^ erT% 1 
^ t c i m n ^ ^ T "fr f T T T I I ^ ^ ^ 
M / r f r r m : «TO TOTsraK e s n , 90 
u - ^ f r " qrm*i " t o * ntfli i f ^ On f in a r m 1 
- ^rfrr^pr : « TO trmfiiBT'r v ^ i i , vo 
2J2 
t ^ Btf^ ^ t^ T mmfn ^^ & t ^ w t 
t . fCBT t i 
i s f r t 'TTTinr, TO *|!rr«if f t rrf?? ^ a t ^ t ^ 
TO ^ w r i t ^ ^ spriT 11 
m x IJ. g - m 3 " « F T ^ HV 
«iCt f I ^ s n f t I ^ q w 
I g-cRm-Ri m^f I m ^^ r^q ^ f^^rf ft ^v^ jfTr 
^ I m ^ y " f r f W w T ^ r r m F T f 1" ^ tT r^n t^ ^fr ^ . t I 
t ^ q T ^ feiTti ^ wlrrr t r ^TT fi«rr w t etlmf i t ^ r ^ 
j y i rfr t V t t ^ t ^ j g t f ^ ^jiTr ci^  ^ - ^ t ^ T t 
HT # r f ^nt T I I aSBT Sift era I 
f^ ^^ ff arfnfprt ginsrt ^ kttt HY 
^ ara W J i m * •fx^ '^ f W I 
- ^TfTT'TT : Z lo qmjf«T«r up??, *o go 
' 2 1 3 
%TT ^ m p f i m S T M ^ ^ «JT lO* p r ^ r r qf^rr 
I I iKi T^ m m ^ ginr 
w r i t f^c m x \ 
f f « r -szj^T^f TOST t W R Y J f f r TOf 
qft^ TTH I I ^flf^rf m w l ajtvn^ m'j^ 5pft «itT 
f f « r f t OT arqi^OT ^ t "fr TO p r t r m % m n 
^ i f t ^ ' T f T Tt t I 
^ 9»TFT f f « r ^ v T O fq ^ w r t , 
^tTcT, m i ^Y f f c ^ ^ ^ ^ ¥Y ^ 
f f t *T m m t ^ # i ^ ^ f t f ^ 
5IT? % ci^ iq j y ^ ^ ^ «rrgY ^ arT»fYi:t I t r arj^R t t ^ Y 
a i f ^ f f « r I ' t ^ 3r«i?(t»r ^ m m ?rprr m r ^ P r m ^ T f^ 
toT 4Y w BTofr t I ^ r f m n aiY ^Yn n ^ f F«rT sit 9Y»r 
r m n w ^ T T » r n t , gs'feff ?iYfp« ¥Y w m 
^rtfpp ^ ^ ^ttijf! t ar-^  t atn ^ '^zit ^ 
rnrr JTR iJTO Ii2f5f I rnsnr ¥Y 'fr f^ir 
t ^ T f r r ^ F T : «TO »n?n«wT«r f o go 3«P 
TT ( T f ) T^ f^ '^Ttf^ («ltz:t??) sftJf y r ^ I 
% c T i (gHTi) arnTr 1 
- ^rfrrJH.iTo «mrrj?3K jpr, *o towi?, 50 
t i i 
qr ^ m r TT^ s ^ n n ^ s f t fpr ^ x j n ^ ^ ^ 
1 - a w r q PI ^ | f « r i w r «rr i 
t t^^t f t l ^ w ^ n ^ f.t ^ ^ q r o t , fr^rmrait ^ 
IT^^I-^^T^FF m Q^^RR ^^T-^ r t » m WTRTT ^ 
sf«?fr f i l m t fB't w f U s^t w rr'Prrsai «T«ufr 
? f m T ^ g ^ T m i ^ T m x ^ 
r r f H s s i wrqrfz ' f f t i i t ^ t ^TTT t. i n f r t ^ ^a^T 
f^xt iY , r m , f i g f t m r t r i «E1T ^ ^rr^ 5 m ^ o f r ?? f 
m r ^ ^ n t^ i tqY, ^ f m , 
^ f r , aPTT ^ ^ T f ^ o T D e r o r ^ ^ ^ T ^ ^TOT 
t "ftl^Ff snyjoT W'r^ 4Y -aq^PI ^ WfiJT^ t 1 ¥Y 
?rte t^^pffr*' «rT« w ^ m ^STI^ " i 
i^T*' •^ra^^tqi" ^ Trf!?Ji m arrlf i i 
- ^ t ^ T O : «To m go n 
% ' t^ tm ^qrrfr i ^rfc^i" ^prr p i f V i 
0 0 0 
TO " n ' N t ^ ^^  St^ rf ^ T * ^ ^ ^ H T ^ T I 
0 0 0 
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JiliTT ^simvtf CfeT 
^ a r r t ^ arR^^^irrsff ^ HY ^ ^ i j ^'Y 
nY «mrr I i r^f^ rr^ H Jf ^  a^^ s^api^ t^ ff ¥Y wf i t t® l^t^"^ 
srrrr'pji! f ^ Vif imn w n '^ Yf^R^I-qr^T ^ s^^ f i i a ^ m ^ f ^ n 
^ t t e 'wwQ'ni -
anrl^  ^  s^qif^ iRi f I ^ -M^ 9mr ^  ^ 
1? ii^rR f 9WHgirf w r r ^ ^ f i 
ji^ ¥ t ^ qrwrqrg ^ t - ^ t , 
srrt?? ^ U n r I ^ f i m ^ T ^TO # 
Mfh^t HT-m^ ^ li t I sf ^ w m l ¥Y »fr 
sm arr^ TRR ifr TI »fr ^ ^ ^TJ ^  jsrrr*^  ^  ^ % amrrx 
i m v y srnrr «IT I fgtf^? 
r w T H T i t ^ ^ v r r ^ e - m l ^ ^n^^ f m i m i 
^ - TfTT^H : ^To «rr?rTiraTnr 50 j i e 
2 l S 
ifr ^ ^Itr ?? I 
I irfirfc p f t t i m w i f r ^ m 
iroTTT 'k^x ' i t t ^ ^ m ^ l H f ^ Jp^H ^ F H f ^ f ^ r ^ 
^ ^ m t S f f m jm f ^ f ^ r »roTfT f x <r5!T<rcf I ^ T T T f - i 
^ T «iT I ^ ^ t ^ ™ W T ^ ^ T ^ w r 
RRHI^T QIT T^^T ^TTTT I I ^I^T HY % F^'II^Q 
?rH m ^ ^ I f yifr q S T O ^ ^ 
I^tlrf % nx TOT g'-a?! ^  ^h srrn ^ v n I i 
w i ^ T T s r m o T w T t ^ ^ 
^'Y ^ f Y ^ ^ *t suf^.fm ^ I ^ ^ - f i r m arrf^ ^ i f f , u T t ^ 
^ • m i l ^ w t jqf^^f?^ arfnTTS w't^r q t i ^ ^^ 'r^snrm cr-Pr S T H 
w t ^ I ^ t hY TO f r t ^ t m 
arrnr «n i t^ro t ^ 4Y srifwr ¥Y arpr^ ^^ m' 
w'm'Y ifr 1 ar-m ^  ^ ^T W T I ^ tij? f i m ^ aitr 
¥ ^ 
TrI fY ^ «ma wr «rr I m m x 
l?s?rt $ sn^^nn" h t f D ' I ^ t o ^ V i ^ \ 
QTg g B m r f I '' Tt^fH " l l fTTf I 
'226 
qsl^T -
? i T f r t > i t n t f f f m sitT 
^ a R m srrm % r 5rTft=r HTFTT^I U T O - a r r ^ ^ ?mrr 
t«i f I jjfT I B arn^ IT I^^^Ta x ^ ^ ^ ^ ^ W r 
^ a '^mi ^ K H T vf^T ^ i ^JTHT j^snr^ f 
Hi^ ap2j qpTR aiWr >fr I i Jrrl^ wm -^tttot TT% 
m 'pn t I ^ T u r m W T T I t TO'Y 
HH^ gr^ ' I f^r HTn ?m fr»fY sl^ wt mm t i ^T 
y m i ^ ^ ^^iHT HY ?rr I OT^ HY tm m m f t ^ i v n 
T^rr «rr I m ^ m ^ ^ x t^nrr? m ^ 
^ X ST^ ^Tf 'sm artT ^T^? ^ i f ^ ^ t ^ f ^ , 
^ T f ^ ^ ^ ^ . t l f m H ^ f I m ^ i w ^ ^  1  r f ^ m 
S R m fft t^ l?-*?" ' s q ^ p i ' ' ITTr^'Y' ' 
% ^ mM^ ;y«mT ^ xm t» ^ f r t 1 nT^nfr 
g-qTTT 4Y ^ smt ^n^^ t 1 ^ '^ r ^-ttt ^ i^f^n -sEff^ r? ^t 
^ ^ f t " ^Tffei'T m w T I ^ ^ f t ^ " fftra'' j " 
- TfTT^H : ^BTo t f T n T O K t W I V - U , Jo t\to 
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w m i t I T f ^ 1 5 m % m i x I T n r F ^ I " % % W T 
t 
SF2I arrgTsroT iaT^^r ^ i ^ li g=r: ^ i r r i l ^ ^ T T i n f r 
artt ^ T I ^ n t | l jts l i f r | l tfr » e t f ^ % j S i ^ f l ^ t 
m r ^ i ^ srrg'C'^T, aw s r ^ , m , r ^ T i r r t ^ % m 1 1 m «?tft 
j^iff ^ ij-tft^ 1 jrt'ff ^ % ^ t w 
^tn^r ^ gpii} THft^Fsff %T ^ o f f -
tiviY w m ^ % 1%!? 
Pi i i T p T ^ ^ f i i ' m r f ¥ Y f q r ^ f e f t WT - M f 
j » T T ^ T m ^ m m ^ m t ^ w m s ^ t r r % t ^ f 4Y 
m v ^ "^^iT m 1 ^ f a ' % zfr»T W " n i p t ti f t f f ^ ^ - g n ^ 
" j r ^ r r ^ m m , ^ i t T qee ( i f t f W ^ t TO) 
f i T ' a R F enr t t ' ^ «rtf»r m B l r w r " i 
- ^rtrr^FT, go loe 
V ^ t r m z i Q 'iirriSQ'K ^o go 
m q-pfr I t ^ t ' ' ^ t n ' ^ ^ t ^ T T f r 1 
V - ^ T O : isTo qTtrr^RTT fio 50 
( M t i ««rr «I'T m ^ ) ^ T ^itf ^ ( m t s ^ ) m n 
^ uttot «rr I ^rft c?^  1% ^ ^ 1 
^ ' m - m r ^ ' Y ^ t f f f ipT irofr-
sit^ 'rqm f 1 c^m ^ fr r^-m ^ ^  fm I ^ 
^ F ^ »TF»MT ^TT F^ m n ^ T WT 
«rr I m f ^ ^ ^ r i t l i ^ ^ T ^ H Y f # 'Tfrr ^ x a m m ^ ^ aitr 
m TOT ^i-^it^rf ^ ^ T t c r t ^ t I '^TIIBTT x m 
% TfTT f t ^ ^ ^ f ^ f »j1wT TOWT 1 k m m t 
Ml iMMi> 4IW M ««• 
jrr"®?! ^ x ^ ^ ^ U s ^ r r TOT «TT 
artffY tli '^ ^ m i f i r n ^ ^ i g r m F T r * ! -
r r t^ % w ^ r 1 ^ t^ i^ ii m m t w^Ji ^ f n 
t^r arri^x w l l f ^ gcTT aftt t ^ ^ T 
4Y iff OT^t r f w w afii^Tm ^ ^ f f i ^ 
JST 2fr»Pr fj Jfe Ifr atti ^ Y f ^ fj ^rfTT ^ w r 
« T ^ T F T % ^rfrr f r : j ^ r o \ 
t - 'TfTTZfT : «To w r j i s - n ? ^^ lo 30 t A Q 
5ITf I -ftB f ^ n ^ 'TTf I 
• 0 0 0 
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m m i x qt»fr ^ x s j i ^ f r m 
arqfr ^ t V i ^ ^ eiti ^ T U T T ^ S R ^ ^ BVT 
•3«rTHTfr I T T ^firT 'S^ ^ T W t m W arcFfr ^-mUrat w m 
^ x ^ W H p t W T f HX ^ aJT^T ^ f ^ ^ Stf^^ f f f T T 
affrrsTT^ r^ ^ to ^ t ar^ f^r p f^rar t # i ^ t ^ 
^ x ^ i ^ T t s i ^ r ' ^ w f ^ m m ^ i ^ m x ^ 
ft^TPff mmr ^ht «rr i 'li^t-^'fnsTf iVr m imtf ^^ 'r 
^ t t ^ t ^ m % I q f l w ajti p ^ sf^rrt ^a'^tii?? 
FT T T -
2 arfwjT r r ^ % n t g i^ STT^TT I 
qr a^*? m E i r r TCT «TT%nT i 
^ W W SJSR TOT T T T F^RR «PTT I 
T m Y cjtrTr i^^ rr ? a r r ^ i 
3"re q^T arr^m 'sw $iT«r ^ ^ ^sittt i 
^ t n m = T T T # n r r f r i f t l M ^ ^ t^? 
^ q r f r , ^ i f x m , f r r t^rt^"^ ^^.TT ^ f i T i r , | i , 
TO-qcTtT, f t t . ^ T - ^ t , 3pr?r arrt^ ?rrwT arai ^ f ^ r m ^ 
i 
m T5T «IT I WT^fr qiz^T <pt = m %mx t^z^n* art^ qtir I. qrra 
t - 'TfirnFT : « T 0 TOTjWTi? f.0 Jo 
'230 
^ofr f I ^ 1% qf^ s^ Y sffqt^tl! t f^e f t «r# ^ i 
m W % % m f ^ ^ ?i i p f ^ l Y f ? ^ m 
'^TT ^ m r ^ m ^ T f r 1 i t f ^ I f ^ i ^ ^ 
% m x ^ t ^ ^ i T T % m i m » f r w ^ i art? ^ ^ m m 1 
^ r m T T t ^ T n i b % t ^ ^ qt ^ 
^ S T H ^ 'ma ^ t t ^ r^t"*^ I^W ^ ^ ^ ifte arwr 
«ni I 
nqz? 'szrrqTT ^ m ^ t ^ m 1 •«zrrqTT m ^ m t 
H ' J T ^ lEH^IT, ^Tiy, '^'Y, 
q ^ r , qt=fr, anrfir ^flwrf ar«?r = m ^ -Prti-c viCo •sro'Nt 
¥Y sitT t - t m i «rr1% j f ^ 3pq qT^i fTFY «fr, f f r 
|=TT , T T I ' T ^ ^ to f i T ^ - r f f ^ ^ l 
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amrr «fr «fr I 
grgt ^ art i imr 
H f x m , i ^ f ^ uT«?t|rzrf «ft i s W t 
amro ^ift arrgpm nrt^ tt^Y =m t lanra-
-coTt ^ ^ " f ^ i B ?? ^ tii?. T^ T t ^ anra-«r*rrt g^ 'Y 
?rm ^ I t q - 1 1% FTT^ ^ p i t jii«Tt ^ SJTT^ ^ l^gor 
I ^ ^ T i f r r r ^I^T w n ^o®^ %T ^ l i ' r f ^ -
i ^ r f f -sqzra-ni f f f ej^T ^ ^ ^ w r i » 
ntsiT ai^ ^TS TTIJ sfVr f r 
fnrra •T^ q K t m I » ^ R ^ T ^ 
*rr2r antr r^ ai^T ^ garr i t ^ r m gos^r ?«rr ^ o f - l ^ ^ m ^ r m 
m arq^ •^'sff f^ T r^ OT ^ Y T O T 'fV 
o r m Y ^ ^ I 
TOTIT f t ^ rf^rr^FT I jEj^ilt ^ 
ulriTf' 'i n j n j i f t n x ^rt^f srri i 
- ^ r f ^ m : « T o 50 x ^ i 
^ ^ " ^ X T I -Prl^ TO"" ^ f r n » 
^ .^^t jT* ' m f S n ^ T T t I H w " q t f r " -pRf^ 'liY w r t 1 
- ^ i K T m : « T o trmT5KiTT *o 90 
V - f ^ ' Y e i t ^ ^ T j ' f : 5T0 x f F s m x , 
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-azmiT^it ^ f r t ^ T ^ ^ t t i ^ ^ T T . ^i^a^nr. r r f t , 
a t ^ t , m f r arrf^ ^ ^ t » ^ - s w r z f f I ^ 
g t t ^tffr t i toh? % arqfr f f t j ^ 
^ s i m v f f I ART^FR^H m JERITT 
^ -
^ strTUTT, ^ f w , 
^ t ^ ^ m jiftfT f'r^ f I q r r r j ^ 
HY fl^fl^T?^ ^if j W T t i ^ ^ SiT^ 
TO ^ f^3T4it «*TT ^ m r ^ I ^ T H H »fr =nfr qTT 
s-T ^ o f r snraT t i 
i^'lsmt ^ ^ T I ^^  qr 
ycrrrsft ^ sj^t-ajcifY i tft^frr n l 
apR-ft?! «nr T^ T «rr I <kT wt aitr 'TTT «i«T=TT STR-
^ aitr ^ "^TT ^ ^ «rr fi^S WI" ^ t 
«rr I am: ^mx % ^ f^s*^ gt^^ gtft^ ^T 
f5q TO ^ t ^ ^ ^ T T - ^ T I ^ T ^ T ^'T f^rrr arqfr 
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w n I t ^ ^ '^frr % m ^ i m ^ ^ f ^ ^ ^ j y ^ ^ T 
3 t r ^ t n ' a f i ^ i q t r T ^ i 
TOt «fr artx ^ ^ ^ Kff ^'^^rf^ I -Rrro f ^ ^ i 
qr^sfr-
^ m t ¥ r f f «rTi ^ s t m ? r f 4 t w T w r 
f T tlii«TT ^ T TO I 
M ' m f l w r § ^ m m i ^ i r , ^t lrJTr - m n l k 
^ Titf ^ ^ f f ^ T l l ^ tlfTrf 
t S R - t ^ ^ m w r r r ^ t w r ' ^ ^ f ^ t ^ % 
I jpfr»r j j ^ m i g ^ fsilcrr ^ ^ 2315 i V r f^qRTT 
f m t 'sri 50% ^ntr 1 ^fNiq'Y m ^ 
q r o I It »fr QIT^ J I ^ f p p % «fr w ^ t ^ an^ I ^ T % T # 
f W r n i W ^ i r t f i ' - ^ ^ ' i 
w V T ^ t I " arrai 1 artl t ^ f t ^ ^ TOiir TOT » 
* } ^ I L ^ 
% 
m Tr#r sirr f t f m r i «?t i «rrat mr I^^ t ^ rr^wmt 
i % ^ 4 m f Y r r m i ^HY-^ifr m arq^ qTr 
gl^f^ff JR xmi »fr ^  sTT^ rr ^ s^FPt STT artt t ^ ^ Jit^t t ^ -
rr^r ^ ^afT i^h f 'T^t «ft j m J l ^ ^ w r p ^ ^ w r TOT «n-| 
fziT-
o a a i x i * 
^ t ^ I '®2rr<rrfr ^ ^ f f r ^ w «IT ^ l^ f t l ^T <PT4 
cflnrr, ^ w r = m H apR m i ^ t i 
^TT ^ ^ TRi t =TTI f T »fr W F T t i 
^TrwTOTw- ^ r f TO sTTisr. t^mn ¥ t ^rm w ' Y 
i t f s t % l l ^ x «SY f ^ l s ' ^ f N T 'Pt f F f t ^ STTTT arm-
t ^ f T T R T w r ^ ^ # 41" c m ^ 
jfr 1 i r rf*m ^ gitr to tr. gstqrf^ m j 
% ffTrr "Pre i ? ^ I r r i ?rrlWf 
- J ___ 
fo , 50 
'235 
filr 11SQ m i x ^T ^ fcr ro ^ W t ^ i m t i 
f v T 4»nr f T 8rr€ I ^ t %x t ^ «nr t^ ^ 
«riT i^^t 8RT «iT I arm, ^ ^ e r ^ T , 
TOT, f i i t r r . j m r r r C ^ t I I F ^ 
X T ^ ^ y arti ^ ^JTB^ B ^ r w r ^ g r^ 
4 t t^r-Pru frff^Trqt «ft \ TO^ Tismm ^ t t ? 
f T ^ ^^ T ^ tcie ^ ^ qrrt^TfFff 
^ ^ «fr I H iz , arrf^ ^ W f f r 
K^fft m I n t i ^ ( f^TTOTfr ) m aitT ^ n ^ ^ ^ T 
f^ -ra «IT I ^15-RIT % i f T ( T O ) TT^IT ^'T?!-
^uo, go 
- 'TfrnFT : « T o w r i R T « r ^evsi 90 
s f T f ^ r r ' ^ • l ^ r r n 1 ^itg Ht^r^ igs" s r r n t 
- T f r r^H : €to ^mTjwpr 50 
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arr^ tr I 
» m ifr ^ I ^ =frfi! ^ n f ^ r m ^"r^ i r r ^ ^ ^ ^ 
TO f r F n n : to ^ i qs^ rr^ fc? ' ^ s s m ' ^ f ^ % * r m , 
m m ( ^ x ^ ^ t f^t* »rffi? tot s r - m w r r r ^ ^ r 
f I?! I w l " ^ ^TTRf ^ e M t l E ^ i 
I® JE?f»TT Tf<?T3?T (^iTffPT f J T R ^ "SpRITtft 
v r ^ n r m w^ m f m " ^ t \ w f ^ r m 1 ^ ^ 
M T Q T O ^ T t t m ^ 6rr!r?2R.?rra!t ^ aigsTT ^Vr 
arqFTT^ r f I t F ^ T $ qfpTT*! ^ f q giTfJ" ^ 
/ 
QQO ^ t ^ t ^ ^ ^ T ^ t ^ t^-?^?! W T t m 
STTT STTrffT- ^ TOT f T m 
«fr=rt ^'r ^ x i r r f ^ w'r^fr % m f^i 
^ r f ^ - ^ s n - ^ sn^ f t^ gFt ^ T X Q'Y t r p i r r u t 
I 
qtrTT ^qet^-Rs: « tnf: ^ \ 
2 0 S 
f p r ^ m m f k ^ srfc^ t i ^ ' m i t ^ H ^ i ^ ^ T T t ^ t l 
t ^ T s r W H I TT^n? ^ ^ Sf^^ H> W T 
^ q x I r f r r ^ H Jf 53PT ^-TT f^fTO J^'ff f^ -HTT ^t^TO 
1 1 JH to'Tit ^ f r f? ! - f i rn?t ^.T gof ^ 
W l «f?lrfT I 1 
cr^itsff r orrtH^w, ^ W H HX ^ ^ ^ ^ i f m r r f s Y 
tth ftt% I I m frfv g f^ i ^ S 
% I q W H apg w r ^ srr t \ 
^ i t ^ T ^ ' ^ t ^ HTT c f T f I m t ^ ^ i f ^ wt^ iv^ m 
a i ^ T ^ X ^ ^ "f!^ TTifr W't?* f ^teTT^H w ' Y ^ 
»rm ? m s j j t I ^ SJT^ C i g g f r ffTx rrtt'^ria ^p? 
O ' ^ o t qf^^" t ^ cRfr ^sf m t I ' T t i T ' I 
- q t n ^ H : i T o w m m i ^ §o n 
QT ^ T " a r m I aij" ^ T ^ " QR^ (QIF) 'SIUTTT I 
- ^rfTT^H : i T o f>o 90 n 
J 
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q f ^ r f t TO T^ ^ T i^t r t g r r m t ? K T H ^ jx^ ^ r ^ i f ^ -
q i ^ t «rr " P r i T^T*? fi q f r l ^ 1 
SHT ^ ^ ^ f e t I g r r ^ n f r ^frst 1 
lifsY W T ? r t m " R r ^ i T ^ u? e t srrrf^" ^ t r r " ! 
m ^•f^rrl' ' ^ f f m ' ^ r r ? \ \ 
n i t I m ^ . ^ ^ sm n t ^ 
qr^Tqrgi qf t ^ T T f l T F f ^ P T ^ I^^TT t I 
t ^ gqTSI ^  tWrw ^ t 
si'f^ ^ « r p z m jJT'ci t 1 m : m ^ f^r 
w r frti! i ftrt ^.T t ^ m t 1 '^'Y g^^fp jaff iql 
arl-T 'a r^rsi tsr^-ra ^ t^rrm ^ q r f r -
*pfr»fr <(wr 1 1 t ^ T fq f m ^ T aff^-ra % 
^ " ' ^ ' Y at^ frt%qT vt yjTOTfr qzrf'w ssT'^  ^W* t 
i r ^ T ^ ^ ^ "Prro ^ t^? ^T arYi ^ "ft 'a'Hv? 
antr ^ I q f t ^^^ w t ^ ^ ^ -^ i t ^ t f « m ^ t ^ ^ ^ 
m l f ^ r r r TOT f ? ^ W Y i ^ j 
^^ Jt g f t m " * ^ ^ ^ ^ i r r m 
fiirr ti m f ^ , m , Sot m qi ^ w t tnfY «fl" r 
^ ^ mx ^ ^ ^ arr^  ^ M t 4Y ^ft^ 
^ TOT ^ ^sft^"^ to ^ I a i t ^ f ^ ^ 
l e r n er? ^'^-rr % i r t ^ jr? 3rr1% ^T t ^ m HY sr rn 
«n I "Prro la'^ spu fm^ror ^ T = n l ®r i 
i T ^ w r f T w KTTT f^t'®!!?! q v T r a t ^^ n'^spa w r f ^ 
% f^e ^ f t ^ ^ r r r «rr N ' m " P r t ^ wir qr ^ ^ r r 
W T t ^ ^ ?? I ^ ^ I ^ T T r l Sit 
^ ^rr^ w «rr i ^ ^m mpr e^ mt r rw^ 
Jt t ^ T O m , ^ ^ ^ m m qrr ^ r t ^ f ^ m * m ^ nr 
eri w sPr ^ T ^ T r m ^ 't ^ f r ^ 
f ^ - ^ ^.Tq irVnr I i ^rfTrsw ^ i i T n ^ ^ e'fe'Y c^T^fiO^ SII-T 
«IT QTTT ^ H T w r n ^ i ^ t r r t^^ j f ^ i n ^ f ^ ^ f^? 
»RT2» m i ARR"P? 4'T HY 3R=T F??=TT «IT ERTR ^ ^ r v m ^ 
t - ^ t H ^ ^ TOT ^ ^TT CJVT I 
jfrar^ ^ ^ ^ i» 
- ^rfrrzB : ®TO TimiiaTcr <i»o go 
^ r P a m : *rmT<»BT«T go 
I - -qipr- 5VS-3C go 
m x A f H x ^ S r e t ^ " s j i H T n " ! > ( q n r > ? q a a r a r r r r 1 
- : ^To ^rntT^wTT t r ^ . f^ o m t - i , go 
' 2 3 1 
T r r n t -sa^nr ^ 
^ f t TI «fY I mix ^ mm^ wr t¥«8Tf 
"Pre m ^ t m ^ t t to f^e 1 
•f^rrm f ^ ^ 4 \ i n w l ^ s m 
^ T O % ^ «ii f q ^ r % siqfr ^'r ^ 90 
ciT« ^ tsinrx aPTfbTH m H , arijrcJi 
li^ ^ I ^ ^ ^ jstH ^ aifr 
^ w ' Y - TO. arit^ 
^ eft » 
TOH? K i r r ^ o f r al^ 
^ frt% ^ x t fvf^st TO ^ t a s t i r V q w g •fr 
•pjJiT a r m J T T ^ ^ t f ^ i q f ^ l ^ f N T ^ SilT^T TO 
t^r^TC 'J'T i W T » m «rr I af??: ^rt? ^T # ^rrx m ^ m ^^  
f ^ T i ? w r « r r I m m i x ^ i f r t r r afr ^ f t p i f r 
I 
ifr - m ^ m x ^ ^ x ^ r r a V t i g'tft^ ^"rfr 
T f r r ^ H : sTo m ^ m i ^ v ^ , vo 30 9c 
^^TTTT'' f r r r e i n t 1 ^ H f l f i t H ? " qruTrt 1 
• : ^ l a m m m i ^ v t u , go u 
I - : « t o TOrrjaaT*? »p?T, v ^ , 50 vo 
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qNt ^^ T f «fr ^  m n ^^rr t i -pm!? ^  
1%=TT ^ j r v r % ^-^BFu Q - p r r f ^ ^ m t f ^ m ^ tfr 
gr^rmioT ?f«rr ^ f t n t ^ I f t ^ I. i m ^ w m 
HT«r ^ fq ^ j^fif?! ^ ^ ' Y § I 
afPrsqt^r! t VW r m x W ^ T T t I 
^ m m iPt ^Yl^rf ^ T ^ t t ^ t ^t^rtt t i 
^ W T O m m f r f l ^ t^^^T i f ^ ^ m m v^ ^ t ^ 
#ry ^ It ^t^f^?? f I 
i t T R H ^ ?f qaf^ert ^ ^ 
RTsrr ^i-mr # i ^wt rn^^fTfr, ^swrr arrf? <?T t m ^ i o T 
T^ ms et^fT t, n'm TTf wr I I t H 
gsraY rTOfWiT=ra I ^ hY i r ^ n w k m m i 
^ ^ ^ mttut f I f - T ¥ Y r t . I W ^ ^ ^ - Y I I ^ ^ T 
;fr r t t t m i ¥Y w f t i 
515 wrrY ^ I'T t i 
- ^ K t m : sTo Tmr^iiT*? 30 
r r y r t - T ^ m ^ w f ? 1 "^et* g s " ^ ^ m t ^ 1 
- Tfrr^H : BTo trnrrmT §0 
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m i 5n?«fr gspT 0V1T § I ^ f i r f ^ ^ Jt t^f^pr « T ? m a ! t 
^ ^ ^^ft^TT w m m m t 1 W ^ T srrr«r 
^ ifr i=BT2rr m m 0 1 
« m qif ^rffrrm 
It ^ ^ T T t I 'srf^ ^ q f r sj^f ^ x t ^ r r s r ^ 
^ ^ tci? WTHY # 1 sra^ arrf^ g^t 
QTOt HY I I ii^ T ^ "^ Tffrr %Tr ^ f w « f r c r r ^ ^ ^ 
m^ TO'Y f^ q^T fl- 'STOT ^T i » 
m fbwi I I % JTofr I a r ^ T i ^ qef t t^H ^ f ^ f^-T 4V 
arrifNT m \ qrf q i ^ ^ ^ a r ^ w r f t ^ t r R r ^ 
tT »fr fH q| t fiR i^, g-psT ^l* ifY 
qfR! q^nf^ 'R' ^ ' Y f I m ^zilwTT = m m i 
« m ? n TOT t , w is't^r f i w t^^rr q r m t 1 
w t r r m ^ a ipTT anror 
X y ' h ^ ' ^ -py^Tfr ' m i 1 q i i t ^ Ijgfl?' r r t ' 1 
X - Tf^rr^pry «TO w r i i B K 'J'O 50 
22 4 
^ ^ " m n ^ ^ g t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ' ^ t r -
f t m *«rr S l i f ^ ^ ^ t t ^ siti SP^ 'TT ^ 
n ^ ' ^ HTT nl «fr I TO^ ^ m ar^I ''T t ^ ^ 
miH, ^ ^ ^h™ mrr «rf»r fT ^tiH li 
^ u r m ^ ^ f I aitr t ^TTT 
f gt ^ T t I 
^ m i ^ 1 a r m ifY 
^ x r R T ^ sr r^ ^ ^x ^ gps^ % v r r ^ g f i n ^ 
y i H^TIT I T f^ m n ^ , H ^ T I '''T 
^pq^T, a '^ ^T BS^ n m , m ^ q f ^ n r m , 
w n i T f I afs^ 2r q^i^qi ^ ? m "r-Rff- "^^rr 
^ T f'^^f'T HITT n l I 
- ^ srtT ^ I ^ T T : m j m i 30 
ga*^  grf^ 1 arftl. T^T t i f t ^ s r f t 1 
- ^ t r m : « t o q t r o r a K •o 50 
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^ T ^ -MNT T J JIFM Y^FNR % % TOH? % ^ T T -
qf ^ W qfr^t fltTT"^ ^ TOT f t I ^ ^ T ¥Y gSB f T 
srra I ^^TT ^ ^ftw t i ^rfrrJH ^ W J^^ T 
gri^ sr I ^ ^ t i m i uhY ^ i f ^ ^ m f 
m ^ r f m m i^HT ^ ' m t n ^ I» 
^ w r ^ P? ^ hY I I f ^ ^ p ^ t anrf^ r 
te I. tli?r ¥Y sm ^•"STF % IHY f I W gr?! "^Y 
T T T tWr-t I aiti ^ I'ST ^rr m m t i wPr 
m ^TTT T f ^ iT^r %jT qtl? .^t^ 'Y I I m ^ m t # Tfenr-
m <1 4Y zp nm^ TO ^ iBtwrT ^ »r2rr t i 
^ a^T tSrfU ^T HY t ^ ^ 
wr t I sf ppr ^t a t^ji «mr wtr % js^ 
t^^rr I I f f T ^ f ^ tl!^^ ^ T ^ ^'Y ^'Y ^ ^ ^itft* 
m w i ^  j f ^ - m ft ^ w ^ ^ ^ if^T 
arri? «fr fr anm r^^ r «i>t t^ w ^t^it stcbt «it ^ 
Tf«rnH : «TO w r i w p r ^T?!, w u , go 
- t ^TO W J T T t j m ^ ^ , 1«0 W I V , go 
I - 'rfrr^FT : «TO TOTiroK ^o wvsi^, go 
V - W C R - V , go w o 
I ^ amfN T^ f t f f t i t^ "Riar 5fr H *rf»rT WItt ? 
^ n t t . f t H T t I m i ^ " t f i ^ % n 
^j-p^ t^^TT artt ^ m i t r m x ^ t r aitt 3r«?fr 
q f ^ z r f m m I 1 m m x ^ t m i ^ I n^ff ^ wftit^f ^  
I 
W ' ^ ^ ' f T t ^ aftpTT 
m ^ i ^ 4Y f r ^ i t m f i i T #1 m ^ t o t t # 
m J i ^ P f I X H t r p f I ^ T B t q % I |f*8r 'A ' m t f T 
qx ^T t ^ m «rr 1 ^ ^t^f ap^i TOT f t yftflr 
f I p t W w m ^ ^ l^^srt I -Prrre ^'Ttt j s t t ^ t i 
t H ^ r n f r # <i«t 4 Y r r t i m ^ ^ ^ 
Sprr I "WT^ t t ^ x ^ srrrr I 
w m x I R T W R . T T ^ 
^tfft ^Y % a r r f ^ f lpf qpf ^ r i t t 
^c^tqYt MTT?rr?i fTfe q f ^ trim t 1 
Tfrr^H I QTR f^ f«rfl! ^  ^ffq q«rf ^  ir^t^ f^ qt ^ t fr 
i ^ f farr #1 amt qtrrf^Tii q^ifTr ^ q m ^ t 
TO? Tiff t i 
: qTfn^flBK fo go w ? 
« / qr^ a i f r ^^r" a f w " qt "^ qflf srrf q=fT9t% » 
I ^ T ^ grsTT arrrf^ »» 
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jmi^ tmqr 1%T Q i ^ f t t i 
w % I nffH H - m i % " ^ r m ^ t ^p? u r r f -
fit^ ^ - c q r w w f r t i TOHT I %TSZI ^ # ^ a?^ 
^ TO ^ «m=r ^ «TtT 'Prt'ft aprt % 
mfs-m n »fr '^r i '^Y tfr i ^ ^ ifr, srT*rflf r m 
% 
«rr I Tr^FHT % f r q r ^ r r f t q m f ^ I atTt^qrl 
I rq It T s m ^ t i 
^"r q ^ - ^ ' Y ^rfrr % m n f i ^ T C 
^Jifr'm m ^ m ' ^ - n f f h x t t ^ J ^eiTr I f ^ ^ f>T ^ r m 
4Y p ^ T l l T « r f -aq?^ fl^ STTST qx ai^-t ^t^HT qlS q T - gr^ 
^ HX ^ f T 'QTXQ I t ^ W T t ^ T t ^ a r g i 
m t ^ z f f t «frq) «3Rnr «it, q i r sri^i qt trwr t* 
sn^ix ^ q=rT I w <riT ^ ^ TO^qr % t^^rr t i , 
TOTir % «t ^ i t ^ f p f f ^ ft^rr t ^ i n ^ , 
ar«fr SWf nl ft im ^rrrtiH q«f wn^ ^t qt 
w-Rs =r i i T T f ^ t ^ ^ i r r r r ' 1 
- : « t o q w r i i S K 50 
STcf V f e 8 T I STIB * f aTR | 
0 0 0 
- T f r r ^ H , ivrui?-^, 30 
'247 
t^ijT l i 3 p m TO TTl^'jjt ^ Sf8 Tna I 
^ T w m i ^ m t - ^ tf^^lr ( n ^ TOt) i t ^r, 
m r »=rtB ^ m T ^ ^I'fwf «iTr-«r^TiiT ?rr » to 
^ a n » m a r T ^ t ^ ^ ^ t t iftsmr ^ ^ 
I n V f ^ W T t^ ^ I w r ^ ^ TO ^ T f ^ T ^ ^ ^ S W T K T 
ttfr ifr, r r^sprfprf ^ v t «FT ^ tf iftrr «IT 
«fT, T P r T T ^ F i r r n r ^ ^ ^ ^ i % t o * I ^ p f ^ 
t ^ u f r nT , f l ^ f f t ^ tr, i f m ^ s r t F^f 
«rr t ^ l ' %T I ^ W wisr wt m m w c T f n w 
^ €rTTO m « n r f 'in* iSIw ^ - g r t ^ 
I t ^rfrr^H : « t o TOiiw'R f o §O m 
i i fT ^ s T f T " ^ i f t » r r t ^ f y t n x r ^ p r r f r " i 
0 0 0 
jTTfflf qnm ftf" i t® hWT mv 'a^Tn"» 
- wtrr^H : «TO «rmTi39T? f o go jvc 
v - ^ TO<rf> • f r l%<frr i wfpiT i 
0 0 0 
- r t ^ m : « t o TrrrjieTer »p?!, *o i v m ^ t - v , 50 w e 
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f t ^ ^ I "OiR «rT ^T ^ % ^ i m ^ T®rwi A 
f f i f r %rr 'vt p «fr m ^ p t m ^ ^ ^ ^ ^ 
^ -Pr^ V. ^ g i r r t t ^ m \ 
f i i ^ T O T % m m x w t arr m m 
I t^ TOT^ % - m ^wm etsT-^-w ^ t \ m i x 
^ ^ t l ^ , ^ T f ^ TO ^ % h m 
TO srt ^ ^ 'PdFT^ , TO TO ^ ^ 
€t Hliffr I ^ I 3j5nf%, *rr«3=f Jt iTf^^TKt 
^ o ^ S ^ t W ^ a r m i TO ^ 
^ f W f ^ W m w r r r f nt^'^iVOT % ^ t p t ^rtt 
^ m-Pr f O H TO^r % 1%«rr t i st^ f o f r ^ 
frw^ % f r f f « I f j f ^ 12% sfiff srrl 
f i 
x f ^ x f ^ m r f l r t U m f r i f ^ j ^ f t st^r l l ^ r r t t t 
- ^ t s w : « T o TOTJiB'nr jns?, fo i w t K , 30 
'24 
f off -
^ snFnr ^ ' ^ m m i h m 
arc^ arti ^ ^ t ^ ^ 'T i ^ t i m m fS 
t^T t I ^ m -KJI^rT^f? ^ ^ ^ aitx ^ 
flwT I^Rn^T ^ w r ^ ^ttr^sTiT % «fr i Jj^ t 
SRTT ^T FT ^^T T^TT I I ARQST^ ARTX SRQFCT % ^ NWT^^ 
m % f h i ^ ^ t ^ T T ^ -prgcfT t i ig^Yt^? ^ i p r 
m ^ i m t ^ t I 
^ " R T J ^ TTSFHI^ •Bzpv^ TT ^ 
QT-Wrer ^ «r|ff »mfr ^ ^ 1 ^ ^ 4Y ^ m v ^ 
cmt « f t » H sf j m : t w ? ? ^ T ^ HT^ T 
m TOmt^n- m \ ^ ^ f t m ^ t m m 't-fT aitir 
^ «TofT jm?! ?r"r ? qftt^^jf^^rt f t ^ m f i ^ ^ T I ^ t ^ T T T 
qr W I T JWTW «rT t^ «frt ^ v s i ^ art^f^^F i ^ m ^ ^ w ^ t 
artT rn=Rf[H 8ft S F ^ HY ^ T ^ «Tof=r t i TOHT % 
CFT^  *T«T 1 FSRSRTTF ARTR P ^ ^ I ^ 
N UTIFE I N I ^ALT^I «SIT ERTLRIT?! QH^ 'FT ^ ^ W L U T 
ifr TS^IH |arr i T ^ t A p t ^ t erof^ r W T ^ t - ^ 
i f r t i 
W T ' P W t ^ ^ a r r ^ T t k h ^f^g^rr : sfYoqYo q f r n i . go ^ 
50 
5 - ^ H x - m v t ^ T O : aiw l%9Tfr qroiq, ai^qp?- ^ 
'g jnJH : ?;TO qrm'iKiK go 
'24 
^ t r m f T ' f f f t gs ^ o f r -
^ r f r m n artr "^ft^ ^ t ^ ^ W f 
^ ^Tsft ^.T s f ^ i T T t I u t ^ ^ I ^T '^qT t ertl 
i f r i ^ ^ ^"t -^J^t arlrr hY -fef 
ir1% arr?*r tl^^rr «iT « ^ t ^ % " ^ T x m ^ gsT ^ ^ I 
% HY ^ m w ^ < W T ^ ^ T T ^ T t 
^ S T r r TOnr gs J T ^ ¥Y ^ r w q-T qfr^z? P m m I i^trrzfr 
1 ^f^rftr ^ T m J5R«TT t -
twr f T TT^ ^ 
^ K T r r ^ f r r ^ ^t^rf w f 
n m I ira^T ^ m m i x 
25 ^ t^? m j S ! ^ arPTf^ff'ffr I T T "jTrtitiE:?? 
•T^ aTR •iff^ ^ «iY»fY -pRit^m TT^ ^ T O t - m ^ m sfri 
gs ^ T » f r T m TT^Tait ^'Y UTT «hY "sqer^ sir i S f j * 
i 
m m gs 1 s m t f ^ t^ *? t^? yrr% i ^t^rrzH ^ 4Y ^-f i ^T 
w Y ft larr t - m ^ ^ % gs ^ % ' Y sftsi JV 
OOOQ900000000000000000000000000000000000000000000 
n w m l m arrgr ^ ffagqr : w ^ f ^ i , 50 
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^ a n ^ 1% ^ ^tST gf rra^-m^^ ^ 1V-T n ^ T I ^ artx 
r R p , ^ x ^ T f r ( ^ m y arrf? p r r a t 
I^^T'T ST artt t ^ ' V j r ^ ^ ^ f q T T ^ t t «?rft cif ^ TOT 
JOTT ^Bt art! ^ t ^ ^ tfr^fr r r ^ f , ZH $ eri 
TOT I F ^ 18 ^ "f^f ^ T ^ T ^ ^ ^ ^q^-arc^ ^-pff ^ ^ ar^T 
m ^ r m ) % S a»tT ^ fir? %zrrT wt ^ ^ artT ^ ^ ^ t f t 
^ 2 ^ t ^ l l ^ t l ^ 'HI? I ^ f ? ^ ^ 1 ^ T m 
jfr w fft r r ^ HWf ^ W T \ 
m - ^ T ^ ^ ^ 'SIT?! ^ T C t 
^ f-T aareT ft^r *TT ^ ' " r a ^T to ^^rr ^ m m \ T w r 
sitT ^ jfr g i T T r T ^ arfrwT^ m i p w r 
grs^ TT<rr 'JIT ^ttsft m n ^i^nr m i 
I T T ^ j » T T % ^ T tr- xrr 
^ f ^ y mgar I r r ^ arrt^ qT ^ ^ T ^ ^ ' f t % 
•fr ^ ^rt =fT«T m x ^ artT i ^ T m ^ T 
q r r l ^ I. I t ^s CT#r I^Tait ^T jsapw ^ ^ T ^ i n 
f ^ % »fr ^Iff! % I T ^ 't n ^ ' P r f ^ ^ ' Y ftTT f : W T r # r 
I I ^ffTHT?^ ^ jft t ^ l ^ ^ arrf^ flit f T I T W T T^rr l » 
TTV aitST airf I T t ^ f V f<?rft ^ ^ l i \ 
0 0 0 
«• ^ ^ •> j a - * 
5fPr srrry f T r r i m f i ' ^ m i j i ' ' * ' ^ ^ f x arrrr i 
- Tf«nwT : 15T0 «rnfr5KT«r fo go cv 
-Pr q r r ^ M s r r r v f ^ ^ r r : W^^T^ot, 50 l i ^ 
9 - ^ frt l lBTT, 
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Sltt ' ' T f r m J ^ ^T % I 
tlTT ^'Y T m -
"W^rr m ^ ^ Y l=rT m ' M n tfrr ^ 
s ^ f t Y BTTf*^ ( a j ^ r u T p r r r ^ ) m x w ^ t f ^ ' m r T r $ r 
% r m ) , STTT m ^ T ^ H n ^ i JR-RT) ^ T ^ 
w m m ^ X ^ ^ '^tr ) ^ I iS ^ zffei^t f t ifr-^Tttcr 
f I t ^ ^ m ^ " m I m i r ^ rr«? % m v ^ 
irr% ?? - arti "Rf*^ 
gs ^ g^Tsg ^ I S K D I ^ TT^IT % J^Y ^ t lw 
i i ^ ^ C r r f ^ r r ^ r r « r r i m ^ t ^ , ^ m x m ^ a r r t ^ W ^ ^ i 
w m t 1% toh? v h t^^ i m t s m ^ t ^ t ^Vnr i gs ^ ^ 
V 
if TTst cTT^rr ^rar «rr t i s 4 ^ m t ^ t ^ f ? r r « f r 4Y 
tr sfti I T u j - ' s r y T f ^ t^sr^rr TO «rr i 
leT Spf 4Y a[?rnrr r^r f ^ i t 
M Y 4Y ^ ¥ f t qYsif^ g f^ ®ifri%f«nff f t i ^ T ^nH 
^rf<rnH, cvsi ft, go c ^ 
-ej^Y- 5 JO C^ 
fii?^ : H t ^ m x T m t w r a 
gtw? TOT ^ "" \ 
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p ?rm smft siY t f r ^ t ^ t^^zn m m «rr \ t r ^ 
^ ^ ^ ^ f^^ ^ T fl" TO Sltl ^ arqfr ^ T J ^ ^ T % 
t ^ t ^ B T OT sHq n i Vg Bir^ ' ' n ^ ^ r t ^ t f r a 
qr , p «rr JstT ^ ^ i sm m w S^f ^^ tff 
w T t ^ ^ i r r r ^ 
% i m c T t^^rr i « « firr ^T ^ T T ^ m m , ^ ^ ^ ^ 
p trr»T 1 ^ »fr r^ePf t^T «rr I ^ t g w r m TO'T ^ ^ ert? 
^ W f P m i ij^ f t wt I ^ T ¥Y z m H ^ 
artr f^q TqT i F ^ T q^rra rrat ^ 4Y li^T t' % 
JWSTT ^ t ^ m m sTR^T TTif ^ f I ( ^ m ^ ^ arr% ^ 
ijiTPT ^ If arr^. r r m r ^ T T ^ ^ t ^ r T f t n^-^ e m 
f ^ I w V ^fti ! t ITOT TO % W Y ifY f ^ - m sf uFTfnr TOt 
w^ sn^ap^  f^  I r 
"ft f ^ RT fit? Kt ^ f ^TflFfr t ^ T If ^ qfST ^ITg) 
BTHt errm- 'itJ} ^ r - m ^ i r arsrr t ^ t «rr, ^ p ¥Y 
^ ^ I T T ^ T f r «fr afti g ^ t ti ^ ^ i 
W3 m i ^ ^ t q t r m «rr«f ^ t ^ - t o ^ fan i 
t m r % T T ^ ^ W T ^ T ^ ^ TO an% ^ I t ^ ^ r R T ^ ^ 
m 'ini'Pr ?3T HT^ " ^ ^ f r ST^ P T T I I 
- ' g t r n f T , €0115, 50 cc 
V - «rf«rT2iT, go c£ 
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I. ?!«rr f l u f^ '^trr^rr igarr «rr i artr ^ ^ ^ ^ T 
m t r ^ ?f«iT qt^ ^^ Et TOWY an^r » 'jtl'l 
»fr I f ! i n ^-WT ^ T ^ t I «I3 3rtT ^TTiaff 
g t ^ ^T P! ^ T t r f w If T Wl-TT I 
^ =!»r? ^ ^ T T t artT ^ ^TW a r r o r 
m m ^ f l a m m TO. M l ' m m ^ ^ n f ^ §3 ^JTra 
TfT «rr» f t ^fr ^ 4Y ^sfr-
Tt^i, ^ «n5iTr «rr » ©s to I^-T t^m^ T ^ I ? Trspn? ^ HY aiT^^roT ^ 
TO W ti life ft^c^jfr ^'Y TO ^ i f r 1 3 f t i m f r f Y n r n 
t I 
TTXt ^ x n ^ T '^^T ^ 
% s W f-Y f ^ T ^ ' m m t^of?! farr t r r r I Jfe 
f^ ? ^ ^ T ^ ^ ^ qY TOT wi arrsjiTOT ^.T ^PTTDT S® fit 
arre I sTRT*^ f r f ^ ^ a f ^ ^ t I m m x ^ ^ ^ ^ 
Ht n ^ ^ x ^ ^ tsT % r r ' r ^ ^ i Jfe r r t Sir 
J i t u t ' ^ T f r " H i m m r r 1 m t ^ " a^ ^ ^ T I T I 
/ 0 0 0 
- ^rfrr^H, i T o «?T?rr5BK f o U H ^ 30 a 
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T R T % t m n ^ i z ^ V i S ^ T TT^T I ^ ^ ^'n^ 
ajtl ^ t I fiT ^ T F T ^ T 1 ^ T ¥Y at'Tl tl rmr m '^T^T 
^ ^ ^ m r , ^ i f ?fr wf^ ^ l ^ r o wrf^rr 'TT art^ i^??? « 
^ ^^ ^ til? I^rr T i r r ^ r ^ gs ^ qf sr^t^n 
^Tfr t 1% '^trr C r t i T T ^ I ^ T C 
^ U ^ hY V m 1% ^ ^ ^ «rrT ^ ^ t r r 
^iiff f^ fci r f ^ T w r wt w r J^ Y STT^ 
arR ar^T ?iTiT f m ^ m x aiTfT I ^ 1 to^ % IS 
tj^-f'r g^^ a r i ^ T ? , x i ^ - m i f t t N , r r a - ^ r^arrt^ 
W W f m n m 1 1 
^ ^ " ^ T ^ t ^ ' ^ T 
^ T H T pgsfe n ^ ^ t ^ ^ W R ?ferr ^ f^ lFT ^ f ^ ^ 
M - m x H V t fit H X t m 1 ciVrt ^ ^ ^ ^ ^ 
artr f ^ T aiai TOT Tf^r "ft ^rr^flt ^ t p ^^Vtt t » an ^ 
% fa? jrr«»T ^ r si^ . w ^ ^ t ^ ^ 1 - P r i ^ ^^ 
l y w f ^ r m r : STO TOiaaK ^ ' m , f o 
• ^rtrr^H, go 
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A 
W T ef^T r m f f r i 
-aqt^^ ^'r erqrr "SJ^ T^ ^of -^^^Tcrr «fr i T T ^ 
I TOlt t ^ ^ ' V efr Hipn ^ fR-ftl fq f ^ ?r 
arti ^ T 9nr% qt r r ^ ¥ t STIT fl ^ i 
^ X ^ t t n - ^ m i x ^ 
f ^ *IT I STTT I S I ^ ^ V ^ tzTTT T ? 
I ^ ann^ f T TO «iT I tr^rr artr r r ^ W T 
¥Y aftrx li ^ .f^^ m t ^ t fir n^n i 
'^^T liTT ^T 
^ T K T H Fit «KT ^orf^ f f atf?^ # 
rmrra^T^t # 1% '^T^tt mmJ ^vmtr ^ q^Tw p t ^ ^T 
irt w trr I TOT^ arwr qx^r^f ^ f ^ % q t 
: «TO trntriiBK P^O t o t u - w , 50 e c - u 
: « T o q i ^ i ^ f r TOI l^io jo 
r n f sff ^ ^ T S T f ^ : ara^T, 30 w c 
( « ) t^ m i a r i ^ ^TTT rfbs^r r q t o a t o ^ ^ t . j o 
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gs f T ^ n m I w r m ^ % w r HT 
rwis l i ^ p n f t l^ 'rr t arn: r r ^ 
m I ^ T «T«rpzi STH q j C r w r f m A^IB t t m #1 
^ t^ '^tft IrraiT ^ s r ^ , ^ arrf^r nt , 
^rfrrzFr 1 f w n 1%roT t i W H qt ^Tsprs? 
/ 
^ f t iff wHk t ^ ^ ^ f r r ^ H ^ r t f r n z ^ ^ ^ «rr 1 
^ ^ i l i t qr^^T f%3}3fr ^ arqfr s m f i m 
«t r A -
^ ^ v ^ qx ^ ^ ^ T ^ ^rtsT art! 
m j f'Y artT ^ arr^ I ^ f s r % 
m ^ irroT ^ ^ f m x n j ^ ^ n i ^ ^ r f t ^ n m i % ^ ' i ^ T 
W T ffl^rr artx q i T T T I ^ T T I ^ T wtsr % f f ^ ^ 
^ T *?T ^ T q-TT 1% m " P i i q^t 1 
fl" f r r r farr ir^SiT ^ ^ aiT»r 
f Y Ht1% m » OT^r arfsT hj 9t»r ^ T T T T ^ T 1 V T arq^Y 
^'Y cicmi t!«?T Bs q r ^ T TOT q r i i ^ ^ T ^ ^ 
m n x ^ T i t S T aiti i^t qT»r 1 q l r r 
|arr SY^J'T TOT P r x ?T4t wtsr ^ ^ n m 'TTT 
ai^T qTT \ 
% ^ t t Pm^ T? aitt ^ ^ T p r f r arr*r f t 
FT m «rr adx t ^ q^I ^ t SFT qrfr ? rm q ^ trr m 
arr'r I q t s r a t 1 q l l w r aRcf e t "^tCt q f r m * 
M e " ^ t i fcfrrei \ i ^ r ^ * ^ ^ qrr ^ t I ' 
249 
«fr e T O T n ^ f m J ^ Is ^ n i n q? a w ^ 
i T O «frT f c m r r ^tw^e i m u ^ t f t ^ 'f^t g - q f v ^ w'm f ? jfr 
t i m ^ m ^ t m t 1% TO N^-MT TO ^ ^ TFTT ^ 
^ a r f ^ ^ srr^ ^f«rr ^ ^-^^s^tiY i n ^ ^ «fr ^ ^ 1 
t i t f ^ I. -miF i m f r -
^ T ^T ^ TOT ^ f ^ '^"fer ti 
f ^ cjnr f t fir? ipn- ^TWT farr p ^ fli? ^^rrr T^IT I 
^ ^ m ^ arqrr ^ Cst^ ) ^it apftTT ^ T m 
^ t ^ q r , ^ T -cq-^t^qt % "Pig^T ^ x '^T ^T^T ^ TBT 
^ X 'JTSoT (cTWt « 3 T ) m iR»TT wpff t ^ T O arfT ^ti^rT 
ij- n t m ^ f r STR*"' TOi'^qrlT ft (^ l") w m ICT'' f i t i 
g i T V f e n t & i " n i ^ T f ^ I T " " n 
- - ^ f S W : Zlo qT?!TOTT fo 50 Uq 
q ^ x f " " SfjRTfi'^ i ^ v i J ^^TT' "ft^BT i^t*' err? 1 
- r t ^ V H : « T o qrrr^raT'T t o v i ^ , 50 
Si-pr tf^j^TfT" qsT^f^ ^ T ^ 'fnpr 11 
- : €To qrrriRiT^r ^ovus, 50 to^ 
T T ¥f»r ^ q r f r 1 - ' T f r n n , ^^ o 30 ^o? 
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m f t \ ^ ^ ^ r r ' ^ T t ^ ^ T m 
I ^ O T # I 
<HY TOT 3itT «F«ft ^ 
f I t l ^ sitT rr^^ f « n ^ t 'rrsR ^ rf«rr ^ 
^tn^ 0 ^ n ^ T iSY aitt li I I ^ t w t t 
t =TTfr ^ ^ F T t ?frT Bt tlyq 9P?T t i 
t g l - f^ f r i 2 ^rrirr t i ^ w ^ ^^t Tnrr ^ ^ M 
^ T qt^fr ^ trf% i R HY 9tcfr 1 1 
^ f ^ ^ f t ^ W T f T ^ 
amPrrfe ^ w r B Y f ^ ^ p 
f t iiT'^. m j I wr «ifrr i 
fiiti jjT"^ i t m m r n ^ w t «rr i ^ 
^ m «?T ifl^T ^T c T T ^ ^fTST ^T IS 
% 4Y c^Yft^ gs If ^ "THt ^T ^ T ^ T ^ TOT-triT ^ 
s i ^ t fit ^ T ^ t f ^ ^ t ^ V t^ ^? l^zrr I J W ^ T T T T ^ 
siqfr trpT m \ K r w n TT®^ a i ^ ^ t ^ ^ I ^ T ^ F ^ T I ^ f-t 
«IT I 
fo 30 U l 
^ f t ^ ^ q^T^aft rnTr" ! " ^ ^tcf" arrt'' anrr i 
'srhrm, fsp^ go ^to 
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sitfTi m t p r ^ sf anrrr 
^ T J^ tsnr ^TT T4T Sitl n^T W^TT t^ W R ^T 
m a w r t W t sJT'raT ^ e w 4 f t ^ m m i m ^ x 
x m ^ ^t3T H l - f ^ ^ ^ grt^Ttlw ll«2rr i 
f ^ B q|Y I ??cfTTt arti ^ «ff icrrr -
« T T I J m yTT«n tl^? ^ ^ isffm wY i 
M l " S t t I- ^ ^ 
gn w't w r » q i T O f r f ^ ^rnsKT ^ 
jqr? aitx p r r r^ i ikj^ ttstt w f r wrei «fr 
j i ^ f T f i ^ T ^ ^ ^ ^ T 
artr t ^ T T T T^T'? ^ «fr jftT arr€ i r r ^ ^ qrr ^ T f ^ i 
I j f t g m r qt? UT«TT I ^ t ? V t ^ T f t ' ' ^ " T T I 
33T ^ f t " r f r " ^ m i ^ X ^ ' i m » 
- 'erf'TTO, go W 
^ t r n n , go t ^ t 
m ^ " g n f T f " =r arw I I - ^ r h r m , 
RHRPH, 4 - ^ F ^ M , ^ M JO XIO 
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^ Ht? ajJirY t ^ t t t I t ^ w r farr p r ^ ^ I T , ot^T WT«r ^ 
l f i j f if - , ft^r wTT citei? - P r r 
TOT I -mf ^ I f ^ f q w f h s m ^ n m ^ ^ 
^ % wT«it m ^ ^ W H « r r n w r i m ^ x t ^ T T T t f ^ 
^ arr^rr t ^ ^ ^ W T g ^ i f ^ T i 
t ^ aitl t^TTT ^ SP^ ^ 5IW7T8 
sitT T w r 3itT ^ anr? ^ gw % ^TDT ^ ^ 
% t r ^ m u T^IT i ^ m x ^ 
^ 1 2 m ^ ^ x f t farr m l i m ^ FHT^H 
^ HIT ^x T T T t^^rr u r n ^ 
fl" T I artT ^ ^ r r n w r j T ^ t o ^ ' i m f l ^ f i ^ a r r ^ ^ 
t r T^rqt^ % ^ -prrr ^ x ^ x r ft®? ^ ^ r r w ^ t T®T-
«r(% % m ^ f ^ f ^ tot tfr^T 
TO w r J ^ iJPTT srq^ r ql^Tait f Y ^ ^ T ^ T R T ^ ^tST ^ m 1% 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ T j b O C - S T ^ I «rt3T % ar"^ jfTrt ^ T ^ frziTT 
fiT ^ "TSf ^T ^ T T ^ T y r , ?iitT I ^ T ^ T tt^T 
f T I 
^ T ^"r T ^ arnrr ^ «mT % 'IV 
^^TT I a'rfB^ »ft t ^ t ' w % a j ^ 2fmT3iT % m i q f r r i 
x ^ 'Tfifpw : 5T0 TOT^BT^ »P?T, f o 
(po gio 
f t ^ T T T ^ ' ' H f x m ' ^ m l ^ " n m x i 
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% 
^I^T-fm ^ »!f«35?T ettff I T T ^ arr^ 'snni ^ m ^ ^ s ^ m ^ q f r i 
irqp?! ifoTHt % aiwrT ^ t ^ ' i l t -v f r t 
^ t aftT iRif t a»tT J ? ^ ^ «T«T ^ m ^ ' f ' 
m w m ^ t t l ^ l i TrmwoT TO li TO^tt 
w t r r TO t I jj^T f t nx^ « > r r m ^ n f m % ^ HJ^ ^JIST 
arcpfr- arqfr ^ t t ^ t^? % ^ ^ f f ^ l ^TTT ^ TT^rrait ^ 
HT^ i f T frw-R f t ^ i n g r t i 
arfarr f s -
m ^ fiiT t 1% aftsT aftl 
^ M M n ' P t t i r m ^ aft^HT 
CR ^ T m i m ^ x ^ T I ^ % 
m i ^ Y t f h m ^ t t - ^ - r : (a^t ) g s ^ t . fogt ^ t titr m 
t ^ F T , ^ m w arrt^ s ^ f i : m i ^ h 
^ S T ^ ^ m t -
w r i t aftl f ^ T ^ t ^ 'BT ^iT 
»fr «{»T m firr 1 m i ^ ^iit ^ m T n m i artsi m m 
q t T ^ ^ ' T T " ^ f " Ttsri" T T l i I 
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p TO H HTT w r I m m x q x r f ^ ^ a r p : ^ t ^ T 
^ 5T2IT ^ m W ^ T m f fT^ ^T ^ 
I ^ 1 g t f ^ i^T «|»r ^ m x ?fr j^^ t 
m m ^ f m ^ TT5rr H V t n m i m ^ ^ 
^ T r r a m ^ i srtT ^ ^ i t r R ^'r 'H'TT arti ^ n ^fiTTT?? 
% 
•Bt 4Y *?TTT 1 ^ ^ If'H'V T T T - ^ T ^'T FW m f t i 
W ^ W r ^ t n » % ^ IJ arPT ^ ^ 
m m i x p f T f t f r r q^t ?!ar % aral r t 
^ T ^ t ^ artT ^firrr ^^ ^ TO 
t^ ^ ^^t f) ^istl TOT ^ ^ TT? 1 g t f ^ . % toY f ^ i 
w l f r wTt^f 1% tr art% n ^ 1 1 ^ ^ t r (tprrt^), 
n^rnWY w n a r f i n f r A w i x ^Tti w r e ^ ^ ^ F t r afti 
JJTOT W iPT HT^ I T N T ^ ^ HY ^ 'I'PT t^^^f i 
^ HVTCT5TT eitT -
TOTT? ^ ja^T f T ^ f N ^ r n i T 
aitt ^ m n l^nr t r gs ^ stfY g ^ t m f f fi n l 
- ^ i r r m , t ^ i K , 50 tfrr t ^ « f r 1 t ^ P m f r , 1 - r n r m , 50 ' { n 
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W Y UTTT T ^ ^ TRR SRR I T -
? i'lrsr u ^ y i m ' i m I m i 
t ^ , "Ri^rr^ ^ 
w t m % m t I Prsf r^ t^^^or ^fY sf^i ppsf |crr 
t m f ^ ^ ^ m »fn!i^t % f r q ^ a r m 
w m j i m ^ x i ^ j p r ^ sf M tli 
m P m x TO TO T f i ^ ^ o s T ^ t n ' m ' i - t ^ ^ ^ 
V T f ^ « f T f i t r f ^ " m '^Tt^ w ' ^ i g \ 
TO « T ffm ^ t t ^ 11 
s ^ i j z ^ t ^ t ^ % t»F5t, ' f m t m r 
H q r i t sTTl^ ^ ^ ^T tl^rr t i 
^rf^sfT n i^fb-fe spa? 
ap2i get <i»T n t arorfr t - g t f ^ artr g t f t ^ artt 
t K ^ttfrr «j'T I 
w m arti ^ftfi^ gs K T t r ^ 
m r TO s jmiT ^ftarr ^ fNrr l i p m artr ' f i ^ t i f r J T qr 
^ t r r ^ B : ^ t o qrfrrjRiT^ ^ I V K , 30 
-trtfl- Ipo K^ot^ -^ , go t^c 
2 S 6 
m % 'rre ^ m n W r n ^T^^T tl-^g sr^  m 
^ ^ ar«ffr T r n ) ^ ^TTCT ^ r q r r t ^ larr 
I W Y ^ ^r'r^ tfhr wt^TT m m x # f ^ ^ 
I fa? arr^ cr^' ^jff i^ TO ^ % 4 V « r -
o w i '^ff )^ ^ gog «rf»r f ^ «rr 1 
% 
^ m i iJT'HT t t^ ^ TO ^ ^ t t ^ T fi farr lit ^ 
^ q i arro^ % ^TTOT m ^ n ^ T ^ r ^ ^ ^ T v^ q ^ «rf«r 
^ I?3=TT «rT i f m i f?? 1 ^ ms ^ ^ ^ gs 
w r I 
^ ^ arti 'ft'T % ^ arf T ^ T i T 
«rrT «T$r7 
^ r ' g r m f t ^ H t f f i t i m 
m i ^T ^^rqjitn ^f^ ^ T T ^ STPffliTft I. t^TT ap^ q 
*rrf5fqf ^ ^ I 
ap?? p t a r W r ^t^RFT % S X ^ 
t^i^i^m # ' f t ^WWTT ^ ' T T l ^ T ^ »fr m ^ m 
ejtT ^ q r r t ^ 1k>m 1 
^FF^T T B Y I " ^ M ^ ^TFR M ARRFD 
^ - T f T F H , SiO 50 
^ ^ ^ t * n x ^ T T^ I ^ ^ F ^ f f w ^ ^ T r ? I 
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i ^ T ^ ^ cfrft^ w m BTTT 
^ Ifiirrr ^ HtPT % ^ art? 
iHt «nrT Tr^  I i m^  ^ fi ^ mft 
f r ^ t t m if m ^ i^i-crr t % ^rfcRH 
^ u'fr p t ^T h i P ^ I wf^ t eiti ^ r m 
^ f t ? ^ aitt ^ T j a t W r v fart t i s ^ i i tfo-q^-ra^f 
^ f m ^ T ^ T f ^ T m qiwt ^ i ^ T ^ p T 1 3 r t T Jw 
fl'WT # I 
^ tSftlT F? ^ jfBTTj^SR 
tiJT I T aiti I ^ T T f T ^ F T T «rr I TO^ ^ ^ f r f W f 
** S l ^ ^ T T N t f^err ^ artT TO g ^ W ^ I 951 5WiTT ^ ^T^r OTToT 
tfr i ' r i ^ IP 1 »nrr «rr I 
w ^iarrr 1 M'mi i ^ i r f ^ m j ^ t n r r 1 
t l ifT ' ' q w r ^ 1" ^ i t ^ t f t " « T T r i i i ^T a r m 1 
f t " ^ W T I * »nm* ^T^TT I 
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I T T -
^^T m iroiPT It r m ^ ^ ^ t r ^=nr 
^T ^off HiJTT t f ^ ^ ar^, v^ art^ qprrt% f t m ^ i t ^ t t ^ 
i T T m m i ^ , p m x srti « r m r § 9 B ^ f ? M t f r r 
llTfJTT^fT SI 4 t ^ T p ^ TO'Yt I 
t ! 219 ift-wm j3fTT ^ f - sftx m I r m ^ 
«»iT " f t t ^ n ^ T T ^ w Hi^ nr t \ 
t o f t • 
9 I 
f ^ ^ x ^ x ^TT m ^ m ^fr isrr t i t^? ^ 
m 4Y ii^Vr farr« I ^ ttct artr 
tfnct «irr ^ 1 1 
art^ m m % ^ 
t -
t ^ I IRNIT «T=r <?T m n «rr i TOH? STTTT «FT T I Jf 
e r grfSf fr^iT =r t r n f " \ ^ s m ^ ^ ^ ^ f f ^ r i 
It/^W W T " u^f't^" t l i ^ » ^ t t " I 
• ^r^^nr , ^m go uq 
2b 9 
% 
V R ' ' ^ W T 1%T u r r I ^fli* T f T «rf?qTT i 
WT qrof^  af^TO ^  ^ 4t f^nx I r 
m z i f i WT^ ^ f ^ ^ T r r ^ t j h ^ t l ^ m i i B t f ^ % 
aftr g i f t ^IrfRT 'rsiT t I ^ f ^ c ? ^ n WZ^ «|iT 
t I 
woff -
Ml* Mk jwk 
wTff ^ i r r v n w m w i ^ w n ^ 
^ f ^ M Y ^iTCT m m t t m ^ m r fi^int? f i m J tJ^fY 
(J. 
i - i i f j . ' m ^ r m f^T «TT I citfpH ^f^" T^r q n I 
- ^ t r m , ^ ^ §0 w 
- ^ " F F f , Sfo fit 
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% 9 V 
sw m f r , •mt¥fir, snrfr ^ % t i 
cRi aiti ?r«5fT t » ifl^ ^ t t I t ^ ^ T 
t arfr t ^ ^ i TOTT m s i srtt ^'tnt I i c R m i 
5SS»r q^f^W'l^ ^ 'TRT arrcTT t r W T siTt^fg I W T m ^ 
^ r r " ^ t m t i w r m r ^ g r ^ t m t r ^ z i i t r t i 
m n w ^ f ^ t ^ m m ^ y ^T 
l i m n n v t ^ f : w m g ^ i aitt 'Tf'^ ? cH^T 
HTSR w r I i «t»R I WY t T^is^T SRIT I 
fjrr ait^ qirg 4>T ^ T T ^ T WIBT t I W [ m f r *fr fffY^^nfY ^T ^ ^ t 
^ T - ^ T f r ^ ^TT i^rr w i m t i ?nfo»r iPff I. ^ ^ aj-^r 
^'r f I ^ f T , t - m , cfS gj^ftft a m i ci^'Y ^T 
ft" ^ ^ |arT t i STrr n t v^ r ^ ^ ^ ^fi'-m I i 




.fV- ^ m 50 to? 
Offers, 91 3 
t h t ^ - r a q t t t , JO t a 
: «n?T0T «rra UTTT j w i l ^ , 
CT.«Tt»r I f f T ^ T I ^ r r ^ »nfT i 
- ^tsnm, 30 « c^ qa, 
2 6 1 
m T T «t»r I m ^ " ^ O T f r i 
T^r f f f n r % ^PI^T'TTI i t n fit? ^ -
t r r t * ^ f ' t e r r n i p " t t t t I 
% ^ H t ^ ^ T s p f t v -^^rr m • 
I 
grfsr ^ n m ^ * i m r r ^ r 
%$T q^li »fr n m m ^ ^ t t ^rf^rr-
m ai^Y^ t t ^ T ^t?! t i es s I t g ^ 
f r ^ srf^ I ¥Y t I am: TOHT I^TH W T ^ 
grt%cr m m % 1 
t I 
-^^TT l i a t e ^ |sr 5T9 a r m f j t t t^e 
^ m v ^ t i aiti ^rmdY % f r w r t^^rr ^ i at'fesr ist 
^ x at^^ H t l^'TT armr «rT 1 srewro ^ «?T HY ^ T T 
I ^ ifrr r?rT TTCI ST^WTOTT 'f «rnynr 
t - wftrrm : €TO ^rmiw'nr t a i n , §0 
- i i ifr . w i t . go 
5 . -epfr- 1091?, go tot 
V r ^ to4 | t . t t t l 9 , go to9,tofc 
r m f W r n : a p i v ^ m T O , % t % \ i 
q f T T O : « T o j f i i ^ a(jm$i, 
^ T OT t^XT I i^r*" arrf u t t I - r f n ^ F T . f 0 
^ ? 9 y 
^ m x m x f ^ T sitt arr-P? >^ t^t^ t f^? t i 
CFTT AWT NTT I T T ^^ TT^ T??? 
STTT I I T 'at^^ ?ifrT TOT aj-r^pr gt^ . snra ^rr 
^ J^fs? artt fT?fr sht ^ T ^ ^ ^ I I m m 
«prr farr tot l^x r ^ r r lit^ % t ^ f t i =fi% m f t ^ 
n>r t m x S^^T n i f t m t ^ ^ T T T T % ^ f t ^ ^ 
HIT I T TOT I ^ ^ T m ^ % 'igfr W I 1 ^ jargcl li ??? 
g^anr f t TOT s m v n <wnr w r I ? t ^ T C ^ t ^'t 
^ f t r ^^ i f T ^ ^ ^ l ^ r f o f f ijittSr??? % HY arfeTfsr 
if l ^ m t I I p ^ aitT ^ T W f qT ^ft TOtr 
' H ^ m go tol 
J - -anfr- ^ m t o i i v , go ^o^ 
H f r " m r " i - ^Tr^Eff, to? 
^ ^ ^ ^ I ^ F ^ ^ AJTARL I 
- Tf«rr?H, go 
c ^ m , ^To z n ^ ^ UTOT acmg, 
t o - -qfTt- I go w v 
- ^ r f r m , go 
^Ttfr" i r - f t m " i ^JTgii'' e f ^TRT TOT?* I 
- 'Tfrr^H, go 
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^ w r omrr « r r » a r ^ ^ m i l i ^ m ' g l t ^ ' : ^ t^rm m n «rr i ^ ^ T 
I Btfe aitT w w r m r i r W f % m - m arti % HY W i ^ t r m ^ 
| l 1 1 m ' M % Tfrft qiT l^* g^rr^ 
^ ^ ^ i iJTt TRpn? ^ m r ^ ajti ^fl^il 
^ «roff t i ft^fr ^ ^ i t «r , % ^ 
fY f t ^ wt t ^ ^ ^ t m i ^ t ^ 
m m ^ tt wt t r m ^ spr l a r r I T to » q t t 
f # arti ^t^iT T f l ^ fil^ anr^ r 3n% I ^fifr ^ V t q i i m R i t 
^ T €fTT f T^ arti spf ^ f ? r t ^ ^ ^ r 
m i B ^ T ^ l - f i w m grcffer aifT u w t t t t i im 
« a m l i t i fsr rpTT ^ ^ r r # i »r*ff, f a , ^arre f i q? 
I I P ^ S^NT ^ "FTTOT AN?^  IRI FITT ^ T^E ARFRRRI WT 
w r I « « TOH? ^ m ^ m m ^ m ^ awpm ^ \ iw'Yf^^ f^q^ 
^ ^ ^ STrarf - P r f ^ jjBTT I ar?«it % e^H t^^rr t i 
-eilfY- lio §0 W 
5 - - q r ^ . fo go w 
v - j r h r m : wtq qTm.ywT'T fo c e i t - u , 90 cw 
2 6 4 
TOHT % ^ l^iTf T R I t^^rr t f^ ipT s r f ^ ^ t»|ijiTT 
I w>ft TOt ^sTH garrl % m ^ t N ^ I ^ m ^ f T 
t ^^ «ltT I tlf^ S i l ^ m I ^TTFr ^ ^ T f ^T 
t 
snr^ rr^ r ^ jaFrror t - ar?ar f ^ i'Ptn 
fTF', p TOnT^'m «itT f n " arii'^flrrii arrfr 
^ F f larT I ^ T T ar?!^ <IIT t i T T ^ % I ^ T T 
w ^ T " I m f w r ^ w ^ p i t t ^ f i f l m 
JhT^, artt I 
t w % ^ t f t TnyriT ^ T T T T " 
HTH ^ g ^ T H I I I K T T ^ ^ T T f f ^ t ! ? ^T T F f t af^ Pf 
^ t ^ jrflii T^T t J 911 I T^Tw wtr r t r t ^ ar«ifr* 
ari^fr ^ gffJTi ^ ^ w m H^T w t I r r 
^ t I W T I ^T T c f r f r a ^ tnt erptT ^ ^arr 
t l I T T *f ^^t^fr, tW^TT, f ^ , y-ft'T, ^ WfFrr 
errf^r «roTf • ^ f t l ^ i ^ ^ ^ •terr i 
«rRpn? % w «iiT m ^ f f TO % t ^ " « n r r PI ^ f ^ m f t | 
BTo ^ Ft^r B ^ T O T "SERw ¥ Y t i i fetfr pr ^ 
I - ^TRratcTO, 
^ T T " f tsT I * i f m t ^ " ^frarr i 
• 'TfTT^B, CCJ^, go c^ 
T T O t w l T ^ , ^^^ 
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^ f "^Ttt M ^"f I ^T ^ T T T m 
^ - ^ r I I r t I t I f t t ' ^ % arRT t i t^^ i gtrferr 
t»r ^ 9JT m m t » srt^T f t ^ tt^i t w m l r 
% ^ T fi ^ T t T I t r r o irtor a g m n f»r ^ ¥ Y 
f I I w f p m I 'Twr^ s r ^ r n fi ^^fte wttrr t 
^ f t ^ ar^PBf t I m ^ ^ m ^ ta€ 
errf^ TO m i ^ ^ \ ^ V m x % f i m x t = m I arint^^ -^^rr t i 
1 ^ffft f r m ^ i T R t I 
m m x 'sn-m^iT ^ T m t 
gl^^rf ^rfrr^fT ^ a ^ jFcJt z m m f 1 fY f w anrw 
n TOn? % n ^ M t m T^T j p q t ^ T i i ^ w m a r r 
qxtiff I 
ARRTWF ^ ^ TOHT % 
aitx t%r0T fi^m t I ^ gp^ artt 
^ifrr %r 'fr % ^ I # I ^ T F T w t ( w n r ) VT 
^ T If!? tr r ^ w ^ w r iffhV € r 1 
f T qf« «|T f t f T f r iTTar^ H art^rsi =r tf m i t TO'Y 
«iiT TRpnr ff?^ f f r r «i5t 9?!TTT ^ qf^ 
2f m ^ m m t ^ 
% toff n w f ar^ifr spm t wff ^ ^ t f t^^ w f i f r 
^ T arti ^ r n v m ^ <151 i ^ s t ^ m h 
m m 1 j|5 i roH n n f r jaint f ^ t ^ t c P I ^ f t 
2 6 6 
"Piirr % I 
W T T ^ % p f'T w r -
1 1 r r ^ It ^ t r r n^i ^ ^ofr p ^ i irr**^ TOUT 
grqwT ^ I r r Y f aftl ^ $ ^ t 
^ FT F I P T A - ' J T ^ «?T % ^ 
l i r r f r j w t » t i^^ t n ^ n t^^rr t t jm^nr ^ ^inq 
I ^ T T g r r f t ftfw t i m ^ ^ m ^ T «fr m f ^ ^ m 
^ 1 l^nr r aPBqrarr m p r r amiVcrr ^ Y r r a r r -
»fr ^"r m m t » 
qro p st^ iWT »fr w Y ^ ¥ t ^ ^ t i m x arti ' t y ^ f "^ T 
f r m C r ^ t t f r I 
m t ^ f r i % , t ^ l ^ Erm-
f?9?rr t I 'Twnr ^ t ^ i r m sTfTFai ^ f i ^fr W f 
t f^^f ZF^ ^ f I % Tit? ^ifl* 
"Prt^-ie ^-Fft ^ t^irr t i gs ^ v s i t t ^ ^ »fr ^ - m ^ 
« R M m 4 t H ^ , ^N^IIF IR^-FT- FFR?IT R^STT ( ZPTTWH 
W N T f ^ i ' t ^ o T t i ga ^of^ f ^ ^Tn H m m , i fe arti 
^ t A^ZWRRI ^ T O F«? A^RR t f^^I JI^T ^ t i 
2 6 7 
F^^'T ^ § ^ f T arprrr "SOTT^ I s t T r f ^ juToff ^ «?TT»T 
9«rr5t n T s i m n % fif? f ^ - ^ r w k r 0 qfi^ 
t I t H ^ T T QHY ^ T T ^ citT m ^ 
f 3Fr ^TO ai'i'T w r ^it'^ ^riw f lJ -^rmT w r r n r t i f ^ ^ -
m x ^ f r t ^ t f t ^ f T O t i w r ^ , m n m r t ^ q f ^ ^ ^ f t r 
f I r n "SJII^ H I^T I 
gr I Jls ^ ^ artlrtif i p ^ t t ^ ^ t ^ a T R p T fiT 
arrnY t I 
TfirriFr <r»T ^TI^'I^ g^ro 
t 'TTlft % 5T ^T t » a r m t - t^RTT ^s^uY 1^-qr UTT-
JWiTO ^T^T w r t -
TTsrr t^i^'Tg m ^ x ^T iitnt^ffj 
« m T ^TTHT t m > T ^ iTr s w ^ sttfY «fr, 
x r m ^a'x n yqt^q?? w n l ^ t r m i t r ^ t ^ ' C T r r T ^ 
6T1 mi M M TOT «TT I RR^ ^ T^? AIT^CR^ ^TTT 
TRR I 'TFERRSH ^ m FLS^TT ^  ^ ^ K m ANW^ T V R 
m x 'IT ^ t r a r f H W T O m I W R W ^ t x I GST T T ^ 
^ TO f f ^^ sf ^rrlr ^ ife >fr arrfr grTerro «ft i 
w r t ^ t ^ ^ T O l ^ m r silrT ^ to ^ ^ x ^ 
f p w s ^ w r t i ^ t ^ ^ ^ ^ TO 
N ^ I I m m i x TO^OT ^T ^ T P T ^ T «IT I W'Y JFI^TT ^ 
t R ' ^ ^ T m i ' I ^ ^ x ^ f ^ % ^ t u o T T ^ l ^ ^ r r « r r r 
rr«r f t arfnaiTO f i^sf^ i g t f^^ % ^ ^ w r # «rr i 
m m x « T 4 T H 3 T ^ n t ^ ^ w m i f K ^ ' P I T P H 
m r ^ i m ^ - m m i ^ ^ i m ^ t l i ' ^ e w T ^ t # r 
«fT arti x t ^ H i ^ W T qfT«rr5R t ^ m «rr i 
^ j i^ix f I jati! ;yt%fT m ^ x gof T m n r 
- ^fsrr^H : «TO I-O 50 
: « T o «rmTS«TT t v i ? - ? , 50 
F I ^ X X X ^ I NAR ^ M QYT* I?!I»TRR » 
- ^ t r r ^ H : BTo m ^ m ^ ?» go m 
2 8 9 
tSsqY ^ I TTwr, w% w li Jfe: igl^ q t sr-i^  
'sfPT j5mr i n C n I t f ^ ^ t g 
% ^'hfr t rfr ^ - F T ^ F§NYT TEF f i c ^ f ?f«rr fisnr H T I 
^ ^ qf^ 4Y % \ m m n ^ f m sn^n 
^ ^ T C i Y I I f T«fr n ^ l ^ t ^ ^ H T ^T ^ 
mTfrr l i ^ " T T aitT '^tft jsii^ 4Y '^qfr ^ q^^t f 
UTO ^ LI I ERNFR T ??«IT T»R ^^  IR^^ ^ 
^jfv l i TOf q? srm 
hY t^TeTTTT ^ B f ^ t e t I ' f t r m n ^ r f r f ^ ^ q - m 
^ ^^T qt . im^cTFWT (q'^S) q? f ^ s -
TOt I arti gg^ ^ otI qt^ ^ ^ T q i 'et^t?^ 
I t g g f r aftT qiflFr 1 ^ g t ^ t qfs q^fY ' ' ^T 
q ^ ar«rm rrsrm'Y) ^ gnftTST ^ tiara ^jqrsr 
ja-m tott "n^r " r^fSt?! anr«?T ^ m « m 
^ y m A ^"Pr qre q r m i 
- ^ r f r r ^ : «TO qwrjwfqr 50 
q f f f ^ r r r t y f t 1 ^ m x ^fr^r f i f t » 
• ^ftTTZFT : qT?!TJ»0K go ?«=£ 
i f r ^ t ^ r " ^ q w T 4 s T f r 1 ^ x qT^" arrf^ i m f r 1 
• ^ t n ^ B : « T o qm^ia-nT go tu? 
H^iPlB" ^ T w ^ qr • t " 3 f r 1 arra q l f t " f fY" 1 
• Thrr^FT : qi^rr^Tar vo go 
i ^ / r n f m q|q f tl% q f t t ^ r i r M - P r i ^ T ' n i f 
- w h i m : €To q w i w - r ^ ^woit-;?, go 
27 A 
% I T ^ t m ^ ^ ^ TO p f i t ^ ^ R ^ T ' IT 
l a ^ T TO? 1 I ar^^ B t f ^ icmiT 
m i ^ t ^ I q t r i j t^T ^ ^ t l i f ^ ' Y H t n t ^ 
m € < i ^ ^re^ ^ f ^ , 
* 
% f i ^ m ^ u f r -eir^i? ^ t s ^ f i ^ 
t i r - t r H ^"mr f r r I ^ - J T •pr'kn «fT fs ^ t^?? 
^t^JM ^ « m » m tft ^ arTt 
m ^ i w p m «rr w n q ' ^ t r i ' ^ «rr=r <f»T ^ ^ t^nw 
s f f ^ srr^ p t ^ t f t ^ i 5i?n=r ^ ^ ^T to f f m trr i 
^ t^^pi arr^ «rT$i HITT ^ »fe e T r m «rr i 
ife ^rrr^r f r f ^ t ^ T v i e ft 
m ^ 'I f r t ^ «fr i T f r r ^ H ^-TcfYr s t r ^ qT=r 
artx ^T iisrr ^if?! 5i?fm ^Ir^Y t i H T i ^ 
^ T t f T ' "ifr I t i f r i 
- : w 'TnfriiQT^ ^o I V ^ R , go 
^itt^" f ^ ' cfTf^^ arrt 1 
=fYT Hft*' ' ^TfT^Cut ) f " " t ^ M 
QT»r n ^ i l^^fart" A z ^ x n^s" 1 
. Tf«rr2H : I T O m r ^ m ^ qo 
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!| to Jw, ^ X t i r t m i r t 
w m r ^ i r r OTP?? arr^ ?? to srrm 
m m v ^ t ar-m i*«rr=r ^ T m » ^ t f ^ IWl^-c % 
n n ^ n m «rT I ^ t ^ 1 "^r^ sfe % i B n m ^ f w 
% ^ t ^ i T O T ir^oT 1%2nr 1 M f f r t ^ ^ *fr en^ n 
l ^ t sft T ^ T ^ % ^ irT«?T t i % ftf?r H^TR ?? 
m h Y s ^ t ^ t I ^ t f ^ ^ f r j w e l^sTT w r trr i m r 
^ $ ^ T ^ ^ ^ T S T T O m r w ^ r r -
g ^ C T ^ t % i^r ^ t Tr% l t » r t ^ ^ m a i ^ T f T 
m TO f m 4 I 4Y ^ rr% f T n'mvi f"Kr m 1 m 
^ T T m m m m ^ 4Y m m 1 1 t N Y m m ^ r ^ f ^ -
«nr?f a m i m m n a t ^ i ^ ^ ^rr sitr sf^ r 
f r t ^ 3rr?nr I f ^ l m tot l ^ r f e f f i 
^ g t art! q t ^ ^ #1 
f t (q»t) i f s t f f m m f ^ 1 
0 0 0 
- w k r m : TOT^K f o 90 
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sft-p? a m i -
j m t I ^ ^ hJ j j t o t o t ^ r ^ t 
^ ^ f i ^ fn? ^T » m i ^ m i ^ iis-f 
x m m ^II-sft ^ i r m r , to ^is ^ x 
% 
i ^ T t^nrr m 1 arflif:^?? ® ^ ^rrf)" m m ^ x o f m 
g m w p m - wif^ fY ^ i f w m ^ KTT m 
% g^^T TOT ^'f^TT ^ ^ c m M HTf I 1%5TT «rr |9|fl?t^ 
t i ^ m t ^ aR H t I I 
% "Pr t^ m -
^trr^lf ^ U T R Jf H T ^ aWTT ni^WTt 
a r m K ^ r $ f ^ ^ ^ ^ ( T T ^ s p f t j s p t i m ^ m x ^ t ^-Pi^f^^o 
tliT i(fiT S m ^ , H T "rf^ arrtr ^ PT i i ^ -
^ I f ^ t ^ g^ ^ V f ^ t i 
M « » M W Wft w w ^ 41* a » « » M 
grira'' a p i m ? I SJVHT ^ i i t l I V m " I 
" J w i " SJef^^" «rrr eraTrn I 
- ^rfTT^H : sTo »mTTii9'Fr 50 
• smrrjiRTT t r ^ , 50 
(•) irft?' ^ R T ^ * q f r 1 t f t g 'rftr" u f r 1 
- : « T o TpTTjiaT? ^ 0 1 v , 50 w 
- ( « ) ' « f r ( f » r ) 4 qrrrf^" qrr 1 f ^ w m i ur^ ^QTHI 
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f r w V n ^ m m # % ^ r ^ r e r 
TOT Qcrrg f ^ o T t i 
TTt^i^if -
r s r f , f t w 3rr1% t t ^ t ^ ' ^ c r r r i fmrT^r m ht 
^ m m 1 ^ s r w ^ t s p f t n m m #1 J i q ? ) ^ 
CT ' s ^ f T T ¥Y H T - ^ ^ f 1 g r ^ t m \ tt^^ff 
»nf«j2?t f ^ i ^ - l ^ f r ^rfjrrwu n fft^l ^ iTr 
t I 
3rHT»T i^fr?^ mt f n » r ^ f 1 ^h QT*? 
TOT t V r 4Y ^ T t ^ m m t 1 »rT#r 
T*" SS^FTT" EPF T awrr I TF«T ^ T T^RN? ^ ^ i r r % T 
T f T T * ^ ^ T T H Y I I gT0 t^tSr^rr ( p 
OTH TOT f^riT ^ HY »n#r ^ w» 
firrr ai^  t ^ jrRf «fr t I t t ^ aritui *rrf% a r r r o 1% t t ^ t t^l^Tr 
« f M ^ f^? ^^ t i % T ar«HT 
^ - J ^ i i f T f t " ^'Y " ( ^ f r ) t l m l I " i ^ f H " TO ^ T T f I 
- ^ P n m : «TO TOTjWT«r w i t , 50 wv 
- : Z19 TOT^tt 50 
2 7 4 
^trr rfe" (fSryrr mm qfrr^^rr) w't 
^ y f ^ I q i t m ^ t ^ T O m n m 
g i n c t ^ m n r r # r bPT) w?ft t i % T ^ 
t w , p arr^> <W«rr ^ 
T r # r ) , m (fH i^ zj-pn- ^ T tofV 
( w T T ) i ^•m t l ^ T f r ( M n f m i ^ •fi&rraT 
TTF^QF ^ f f m ^ STTT ^ T R IIT?^ w ^ t m 
ariT foTT ^ HTf 'Tcfi^ f I m m i x ^ nrl^iff 
I i l ^ f ^ «ft t 
g^r^rt I TT^iarf -
* 
g i r c "fr T T l ^ t ^^ cFi^  f i T f r r m 4Y m w m ^ ^nt 
' cT-m rffsf^  "feTl" Ssr rr1% ^ arg-^ *^ g^rt 1 
- ^ t n m : TOTiiB'nT ffm, ^ o w i v f , 90 ^ ^ 
)»j5rhrPH : STO w r i R - n r .^o ^ v t ^ u . g o w i , ^ ^ o w i s . ^ o m 
I - y -^nfr- 50 wvs 
V - n t 1st ' « n f r 1 t ^ l f T r r r t t n t r f r i 
- w P n ^ : «To trnrrflmr 50 w v 
V ^ f r " ^ t ^ ^i^Tif 1 
- «rf«rnH : « t o hTcH^TT 50 
i " m i f r " gft^(s) f f ' ^ t i n " ^ i ( g f ) ' I 
- ^trrzH : ITO TOTAQT'? m i 
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t g r m i o n ^ - ^si m m aqf r ^ t r r a t f ^ k 
g-m nt^T ^ ^ f f t ^ ^ ^ T ^ I t^? f r r r t atx ^ 
# W * «RRF»IT «RTM ^ FIF T P TO I?} - ^TCIT 
t ^ T I TO TOTt ^ 3r«ff jsifrH Tr«rr 
^ w r r t I p ^YHT t f ^ ^ ^ ^ t sne: f t 
m m t i m ^ fit? m I ^ ^ n arti ^^rr m t r 
m ^ t ? w m i x f i s r r tl^sff ^ arqFrr^ r n^r^rr 
srmt «rr i 
g i n r t i}Pr ^ i n r t % » r r 1 W -
g i n r r ^'Y Q F ^ ' t I. Tr t^qT 
m i k Trt^xff ^rfTr^if f^ farr t i 
snq »rTlWf fti ^ w x t t Tf«rr • 
fY ^ f q k t t t s^'Trr ^ qr g t f ^ m m t i m f n 
t % t s ^ wY w I ^ %rr 
«T«fr sf>r t ^ \ m : m W r Trt^zrf f s i n Q F ^ I 
IjoTT f t y ^ H'w t I 
qrf^fsr wf ^ft^ qtT^f ^ t^raiT^ i 
- ^rhrr^H: ^TO ^o go 
- : sto w r p K f^ o 50 
- : ^TO TOTjiSK 1.0 n c i ^ , 50 
^t=rnFf % ' m w W r "tenr t i 
I ^ ^l^a? f m arfr*^ 
w r S i f T t » m TOT f ^ r r t 
TTT t I ar?r: m t HT^^msif f T ^ s i ^ 
fPTTT ^ T t I W^r-raT • ^ H T T 'TSI^i? U m T ^ m 
siTcfr t fit t i r f r o t : ¥ t M T P T t I ^ ^ 
m m x ^ ^ ^ ^ f m ' m ^ r r 'PV ^ tr 
g^n ^ ^ m i ^ f ^ w m i ¥V ^ 
f i i i ^ t t I 
Krrt% t ^ m Q -
m t I apt, ^'T'r, ^ ^ sCm cTw -Pm?! 'rr^ 
f q r g tw 3FT t i l ^ t I H ^ ^ I ' t a F ^ w r 
¥Y jfTf*?r ^ t f r I I arruTT arnF«rr t i |fie: 1. jj-fT^ 
arrwr ^ TO tfr m m m fpr artr j i W Jrft^ ^ t ^ f i 
w t r m ^ K f ^ « r 1 m T r m K m f m f f e ^ 9?crr7 ^ t w f ^ 
^ m i H f aitr H I V ^ ^ t m ^ i o T ^P! ^ t i 
apprr W T srtt T^t t i W Y J??)! ^ ^ ^ ^ x 
r n 
m f i 
v c f ^ m f T m v ^ HY f t ^ t l r 
I | a r r t f a ^ ^ ^ a i ^ t , TOTO. ^ t ^ T . 
^ f ^ f ^ i n ^ l ^ 7*rnrRt ^ T f ^ f m 
f j ^ l i giff TO, QTfri, qg-cnqfr, i m t n ^ T 
i - «eT I I g^TRT iif«rro6 f^-t « r r m is? ^ T a r t ^ 
t fitrr ^ uqf it t r 
aftT g i m t I W I ' ' i T O ' ^ s f ^ ^ 
qx^ m f^T ^ TO «rr t tfr % iz^ ^ ^ 
l^q-T ( s K ^ 
HWTT tlp=sajt ^ jfr ^ t l w t tfr i |*ir®r t n ^ ar^tiTT 
s i ^ m ^ ' ^ ' m ^ f r T I ^ I i s i ^ ^ T ^ m i 
^ «fr t I w Y % emiTT " rns^ % ^TTT IITH 
smt?! WT STH srf%V ¥¥ wf li mi ^rtroT toh? f^wm % 
m I i B T t ^ t m ^ i ^ W K i f t ^ f ^ t o r q f t e t W 
VYq «R f ^ l ^ T f ^ ^ 11 
- ^rfTTEHf : sTo m r n m ^ t K - w , 50 
3 - "ft: i W T f e angr : ^ojjgo 50 w 
^ ^ HT «rfnT I - wt'rr^H, 
2 7 8 
n v f ^ x ' ^ f T O - ^ ^ ^ H w n ^ t t i m TOTT 
* S f W " i m ^ f t t ^ m " H T O T ^ f I % » « 
i m x ^ ^ 4Y w r «rr i 
m s v t ^ 4 ) : f - ^ P^T ^ l y r r f f 
m ^ f t ^ m ^ f t T«RR QRT I JJR^N ^T 
W t ^ I Pi ^ i f T T , SRI 3r1rT 
^ crt^ tWi%ff f I iJ^JTr iPT p ^ ^ 
s i T t j ^ I m t ^ ^ r f t ^ T ^ t c R - m gsrr t l ! « ^ t t l Y t i ^ 
qr s r a ttrsfi. TOT ^ F B to^IOT t w r ^ ai^sirqt 
f i t ^ t i ^ tswrsrt JRT w p r H t i ^ m g r m ^ITO 
q i arwrfT?! t i 
% T ^ f r qT«? r r f W t TOTT .TTH 
^ ffz^-ra H jRtIm t r r f4 W T O t i ^Tjn? sw W T O I 
^ l i y r p r r ^ aiOlf^  g t f ^ I «frq ^og 
A W T r a t ^ F j m 
f ^ w r # f^f -T flfFTOsT T fTRH 2f f r |arr tf t l l -f^ n^tt^n 
% / q r q T t r ( i ) uq ^ ^ r f t f m ( ^ T ? ) 
. - ^tTFH : €To 50 c 
^ t r m : ^ t o w t ^ b k <r»o go i w 
2 7 9 
f ^ JSPf^ I I 
- m v n ^ m n m 
1 t f grf ^ ^ 3rr% m r n n to^ m g f ^ 
m S m t y ^ w m ^ q f t l^n wY ^ ^ ^ H t ^ 
u T f % l ^ r m ^ T m m v f hY «rr i m m 
¥ t t f ^ 4 t n m I I 
f sit l^t^ I T t T V f m n H p f t f m ^ f.T ^ Wl 
f aitT TO W T TO f f m w ^ 
srfr-C t ^ p T aitr tlf^l ^gJfTO HWTT 
u t p r r a i T ^ t^rfrrat ^ ^ ^'tet t i 
r t r t m ^ ^ M h w , srrj, s l r r , Z'TE'^T 
arrt^ ^ u r m T S J | | f m w m iitfr 
t H'^rr w r t 1 
t - s f W r w r : t^t errgr 50 n ^ 
50 
f W " t i ^ f l r e r m f ^ i r o t f t ^ ^ t f^x^ t i s a t i r e 
t t%«rr t f ^ ^ f m ^ ^ ^'Y w t t w t n t l i tr ^ 
t r f n t % ^ t i m t^iwra % ^ t p t t i 
c^TSi i t ^ m ^ ^ T m wt ^rrrrr t » m f f ^ m ar^r 
j R i t »r l t i f t t f ^ 
% arruTT iS ^ q f T m ^ i ¥Y gorf «!t'«roTr 
iffrri n f l i 
^ U r c ^ i^f^^^SifTT TRTsit aiti 
l=r n l » 'TTjn? ^ ^ ^ ^ W H TO«h aif X ^ ^^ ^ ^ 
jgfff t ^ T srnftiT t , ^ t 'ts^ I ^ ST^ iff N t t W ^ <hT arPT-
m oTTTrr t sfti m ^ m qt ^ i m ^ V t t i 
5rf«r ^ f s Y ^^er m j t w r o f f uTt % spjff I r r t ^ !l®r 
^ ^ ^ ? m H f r m n t^B fi^ ^^ rr "^ rr i ^ J^'T t ^ r w f r f ^ ^ 
-ft ffbgiH : 'Pi^mTq', go 30 
H / ^ t H «HT fiT-ft g r r ^ r r t^ T f ^ 1 
0 0 0 
- wtTT^H : « T 0 ipw, , Jo n 
2 8 1 
Sip Spr: wVrr [ m m r r t t i ^ »roTrr 
^ ^ ^ # r J ^tcHT t # W T arti ^ t r r f^^ r^ 
^T m «rr I 
^ ^T^T m mn ^ ^mv^ ^ 
s c r ^ wVfr I » m n IWyr an% ^^^in^T tfr ^ ^ ^ efr i 
ecfTT artlRi «rr t^ ^ spisj « R f t % ar^P? ?r I ^ t m 
n sTfiTort ^ w m ^ ciVr f t % ^ ^ ^ T T 
I 
TOT w r t i TWY f r m ^ s p i ^ OTCFT I- t ^ M 
wc * 
'^T^i ^ f i m ^ ^ T , ^ f l ^ T T W R T T ^"R 
^ i r r r n ^ ^ 3Pm W si^f^ ^ toY «€Trait q i m i m -
TOT "32?TqTff ^ IHT^q ^ q T T ^T t ^ T ^ . 
TOT t I cQ^t ^ m t ^ n ^ I F ^ SRIT 
W T t i g n ° T , n ^ t P r o n f t f m wV' ^ftfr ^ J R i t 
If ^^wY Htji'T li w ^ f^Ttli^ ^ saTtffr Tfror ^ s^^ ^ 
»fr "te'Y ti ^f^ s sm % rvHT^ ^t ft 
X r r r t ^ " Gjj" "sjTirm' I qiTHi' ' anrtf i 
0 0 0 
ar| Y^^ f*^  iTTTTr'' ^ -frfr rrtl} 1 
: s i ^ r r m , 50 
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f ^ ^ f t 'zfi^T ^ r r r ^ V r «?T j m artt ' ^ t n »fr 
c t f r i ^ ^ m «rr I s T O F T T ^ - ^ T T It t ^ n w «fr ^^m w t ^ 
K W n ^ t t T T f r ^ m x ^ ^ ^ cj^  ^ TOit 
« g «?rR I , g f 1% «TOT t , f^T^ f am wt 
TfT t "I^ff"^ fs'V fOT a r r ^ x x l ^ n t m i n t? 
f <PT t ^ a f m ^ T ^ T t , ^ 5 r r ? f t ^ mi ^T g i r i r 
iB^t I aR!: t o t t t ^ift s ^ ^T . ^ 
*mrrVrr i 'q^T ^ I^T trr ^ ^ m t % 
m € f q f ^ T m i ^T^ ^ ' f ^ ^^ ^ TO 
F^CJT ^ r k r "^R FR ^T m «ITI 
grsTmprm- m ^ t r r I yar^ i ^ ^ m m t ^ x ^ t r r ^^ t^^ f 
% q-PT ll t im 115 w f t t - "" ^ TTt^ 
% rf q i s r r ^ q^l^'Y -PTHS arr ^ V r 1 ^ 
r m ar^T n W w w*rfr t art*? '^TTiT 
^ T TPr d ^ T ^ t . p nq ®rft 
ai^qf^tl! ^ ifr ^ T , » m ^ arrad ,^ n1% 
^ q i t^'S s ^ i x qraff'r 7 " " awrb a[f?T 
^ t A i s ^ ^ » V t ^ T T * * ' ' ^ T f I 
0 0 0 
n t ^ ^ ^ gst^" q i l ' ' q t l ^ f " n 
- ^rf^^H : qTTfTJfKlTT 50 
^ T t^ty aTTBt l i rw^fot ^ aRrr^ ^ s u m ^ 
atff srr% ^ fin? ^rr I 
t f ^ j n m ^ % ^ eitt 
t ^ T T t = m ^ f r t 'O' Q f ^ t ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ cr«y 
I gffr f^T I m £rq??|7 ^TIOT sfti '^tft 
f r i 'giT) ^ Te I ^ m n ^ 
a m r wWr t i Ct^ f r i ^Y ^ 
m m F ^ ^ WT«IT «rrrr *r«rr i 
witr 1 1 T ^ r art? ep j^Tr 9 > r r ' t ^ ^ ^ ^ 
Trq^ ^ - 31 ^ ^ ^ aitH T^t «rT 1 ^T^ WFT 
I TT^ rr«T dCtx srrJEiT m r k i ^ t r f»rT f^T m f ^ T ? 
I siti f w m to srr^ t 1 
TO % 4Y m t^TTO ^^  | l ^ ^ J 
ioV ar-^jn^ S t%2fr l i m m i x ^ « T t i r f ^ j p ^ U «fr w ^ i 
T - T F ^ Z H : I T O TOTIR-N? GFO 
- ^ t t t " ^'Yt" ^nre I r n ^ f r t^rrr? » 
- 'TKT^B : « T o irrT^ijgTT ^^ o go 
^ Y ^ V N M : « T O T R R N M T X ^ W - K 50 
vf-'' tfWNT gt^ TT t iB arrf* - r r ^ f t w m , ^ imTos 
ggrf t W m f b T - TOT 
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rrw^* TOFTT % srf^f^?? ^ asft 
IITfrfpi' TSITMT^ ^ f t IHTIH ^ t ajfrr^ W T ^ T ^ m t t - f f^TT , 
M «i*t m 3R.TTOT m ^ a m r ^ T ^ 
ifr w r q T T f i^t gH OT iftiq ^ f T p T f I 
¥Y ^ ^ t t^^T ^fl ajg ^trr, tothtft ^ 
fer-cf ^ ^ aFf w t f ^ «rT% ^ '^ t^Tsg eiti t t ^ 
r r r r mrr %<«nf g ^ tot I t m J f i p r r r f ^ 
^ m x ^ ^ ^ ^ if-'r 'sflF ^ «rr?rr t m l i 
w l ^ ^^ TT?! w ^ r t ^ ^ ^ aHHT JWT? f i 
m a'M' f2r§«rm I ^ f i t p r i n g ^ % arqfr 
t^-m" I f ^ ^ fSt r r^Y pt^t ^ i m m wr^ f -
qt? % ^ " ^ f ^ t^ w r "PTT - ^ v ^ ^ 
^ % am«T i r roTTR s i n ^itf^- ^ t r g=f: f m ^rr^rr 
^Y I gtf?i' arf% g ' m ^Irr sr*^ ^HYHW m i f i f a Y r m ^ 
2 8 5 
^ ^ f^rfl grr»fr i f t ^ f ^ x ^ v f h 
m»m % «qrT m s r m i m t ^ T ? m ^l^r m w i \ 
sTTTO arr^Ksffi? -
f i m srti ^T^TH tt^^TO 
^ ^ t i ^ n t ^ ^ » m r r ^ ^ ^ ^ g r r w F r 
j r r o Ft^r 1 1 
s>TTtrr arr i^s'c? ^ f m m r^ U T I I i i t r atfT^ ^ 
% s t t t ^ m n ^ l i f m ^ 
"WPi m p t r r w'HY t i 
^ ^ ^ t sprr KTTT i w ^ ^ T ^ T 
^ " f ^ m s ^ eralji^ ^ ^ i j tqTm ^ s t r r ^ f r f ^ j r r f ^ 
i r f ^ ' Y I I 
?ri«m t t t ^ f r r a aVrt amfr-
TT? ^ hY h m y ^ wfenRFT 1 ^ 1 ^ arqfr m m 
^ X ^ TOrt^fT 'rf^'iT I I WTfr s i p m ^ S?^ f ^ 
TiTfrcgf) "aw"" t m 1 w f r n t i ' ' err^m srwi"! 
xy 
- ^fTT'H : «T0 WrSfilT? 50 
y m s Y t ^ Tf^tir sBt*? 1 r 
2 8 6 
Tir cfl-f^ qfiisn m ^ srRPmV ^ I t % t ^'T ^ n f t 
r k -Prqr m i 
m f m ¥Y y i p r r h t f t 1 ^ ^ 
^ t y f r t i f^ HisT ^ x e i r r m ^ i m r x • 
STTf, f ^ t ^ % t^W f ^ gff^lVH SFf 
i i T O ^ w t ^ x n Te f i % S T O ^ 
f t f r o t ^ % 3 T r f TOT f t ^ f ^ ^ T r w f n 
f m »rl t -
^ ^ afT f i T F r r ^ i i o t m i x ^ t ^ t w t 1% 
^ ^ ^ ^ ^^ m i t srtt Iff iTOl ^Ter f ^ r i T T l i 
l is" i^ Rrr^  ^ K r r ^ n j ^ n p r t t 
» 
m m i ^ ifr ^ ^ f I 
n m f x ' f r ^ emfl^T^r H I A " 
- ^ t T H H : ^To TRTT^raPT 30 
^ • y ^ t r r m : IT© TOTWT 50 
^FIF I ^ ^ITT ^ ^ 11 
- ^n^ff : to v t v i ^ , go n o 
2 8 7 
S ' R T -
arq^Y ^ t ^ ^ t ^ f ^ - ' f s r . ' ^ t t sarr 
m n f Y « f W T % t^aY jpY ^T "alwr areirr I 
0R!»m armi t i t ^ t ^ m f i ^t^nPH ^ ^ m m ^T t -
I T ^ HVI I i t f ^ % eaer^ Hx ^ r m B W H Y 
t % M Y ^ m ^x* ^ T ^ <«rrogt i^TTT f%5Tr TOT ^ T T 
s t o t ) f<2rr I t ^ H f f ar^ll !^ f # r wtwY f i 
t i eoY f t t p r ^ f ^ t ^ t r m ^ f ^ ^ f m ^ ^ 
qfi3g?f ^ x l ^ T R ^ I 
a r a i ^ r m *fhrtrr * t t ¥ r r -
TOT K t n m m dfu fir^Tra ^^tJ i^^ 'm ^ ^ ^ w f 
flTUTTn Jf enR »fr i r ^ i ^ % i 
^ f T ^ Q'^ftli?! ^ q i s i ' r t^ ^ f t 
TTIi 3ftx ^ W ^ g g ^ 'HY aifw t i aRi^^m m Y 
^ ^ ' Y srr m m t ^PT^ ^ f - r r 4=? Wfrr t 
^ j/Vl -f^t^ w ** W T 1 q Y r n F " ^ t llfeT t ^ 
- ^ r t rFH : ^ o m m m ' r ^ « « 5 0 xy^Q 
^^y^fr^*" t ^ OR* arr^" I l«r HITTT''^lY^rn?" I 
- ^ i r r ^ H : ^ t o §«<» 50 
m «iT f r n - m v ( aiffr w r r m i m 
tiRTFTT ^ ariT % m f t ™ ^ w 
a^T ^ T ^ v n n f ^ X % t » ^T t ^ m j 
s m r l i m J3?f>f % ^ ^ «rpfr 
tfr ^ T ^ w ^ r ^ ^ ^ ^^T 
TOT «rr I 
m n ^ ^ T t t ^ ^ I f t t ^ ^ HY l^'^rr SIT 
^ T h ^ ap«i « Y ^ ^ t I f -
fWitfQW OTT -
m I 0r«FfY ua^rnT ^ t gr^s^ ^ f q t ^ T O T 1 
^ arsratt ^ x I r r i T r i t ^ STB «T«r 
i r m t ^ T ^ f t «fr 1 fFf?i?rr arti SFTT H v m ^^  r^^ Pry?^  
^ q i ^ T t « f »fr I ' T ^ ^ f T ^ % l^it q n -
t ^ "^TTT aitT t^nw iTT"*?! nY^t ^ T ^ w t » 
m i m f ^ ^ a»fT, aYfr^fr ^T STB-^its ^ > m , f ^ W 
apii s W % »fr m P t ^ m r t m ' ^ S^rr qTr 1 
x ^ ^ j f f r t m : « TO trma8T«r f o go igc ^ ^pon^i t . 
go 
- 'srfinzfT : « TO ^rnrrjaRiT? 30 to 
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e r r iWT-
^f^e ti TO i m s m fs ^ t ti t i rfHf're 
m r | r r » T I ^ m OTifrn ja^pr t^e arr f i r m ^ % 
f t «rrfr I fir ^i^f i w I i mft m x j r ^ ^ ^ t ^ 
m T^ R^R m m m I LI TT ^TT 
®npr fWPT # t ^ ^ w ' Y ?}frT jsiwr wt^ » w t JJ^^TT 
1 m s m f ^ ^ ^ o m JIT**?? qr HY m ^ «inr 
j m «ff I wr=r qt m ^tlft^ 
% fcH - ^ r w r t ^ ^ T «rr i 
sftwr j m -
^ ^ arcRTt^ TTr s r W T 
T H Y fyi ^ f m ^ % i m ^ T ^ ^ 'TOT ^ m ' ^ m n m w 
^ H T l i Tfrr^H ^ qT w i m ' A ' ar^T t i 
t^? ^ ^ ^ m x m ^ gn f ^ 
v / ; srf«nr^ : i t o TOwnr 50 tv 
^ j m irisi m i ^ aji qsT^ri 11 
: sTo »mrrjaiiT«r ^q 50 t v : 
: BTo TTTrTiWP? fo 50 
2 9 0 
a i i w C H % anruTT ^ x ^ t i 
q f j ^ ntn^ ^ t^^ ot^'Y wTf^-qrftlT Jfti j m 
«fr JA^flm «fr I ^ g-^mT TOT T T F C T ^ 
5rrfl! ' ' T O t artT wr=r n l ^ r ^ t ^^ ^ Stlf? Bfr qrkr I i 
t ^ T T T f ^ ^ «rT#r 
m i ^ f r a t f ^ % ^ i t r - ^ ^ i t w «rr i ^ t f r m ^ ^ 
"Pwr I 
m ^ s n TUT «rr ^ nt TI:®!! ^'T ^T^? ^'T 
t r m JfWY ^ t ^ ^ T P T f^-T mxT «m 
m m i x ^ W ^ ^ ^ 
m ilfHTBT % a i ^ T T J ^ f ^ ^ t n i m I 
^ i y ^ i c P n m : « T o «rmT5i0T«T jtyr, ^ q go 
2 9 1 
w - H i - f i j - t%irr f P r 
^ t t I ^ ^ »fr iPTT «fr I % ^ ^ 
f f t gitfi^ ^ T ^ ^ i r r a to ^fr ^^  
I 
I iTZfT arem ^snrr ¥ t »fm «rf¥r 
I f^e ^ t T P H ^ ^'TT^ ^ a W T ^ ^ 
s m ^ t ^ « f t » ^ ^ ^ ii«rr i f r p r t ^ 
^ ^ ^ T M I ¥ Y J M ^ F I J T T O T ^ ^ 
f ^tc^ iprr ^ aTR ifr wt t i 
f^iT'f'^ ^ T k li ^ r r m l i ^ w m i 
I I 
^ t f t a " f^nr I %3r ^Tfl f^fp? H T T ^ " ! 
• ^ T T ^ H : ?5To m m m v i ^o 50 
- ^rf«rPH : «TO Tr?rriiaT«r «i.o go 
^ x ^ T 'J'^T*! ^ r a ' ^ f r " i m ^ m i 1 
- Tf^ TT^Ff : «To TT^^m'T "pT, Jo 
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w m ^ 
TO erc^ TOft 5TT f jfr s m ^ I 
T f ^ ^T g:«mT ^ ^ ifl* ^ t OT^t 'Tfj? «h1f ftrflm 
%T Bt ^ t n ^ w m ^ ^ s t , <r.TT ^ ^ m WTT, 
fSTc ^ ar^T HY ^ to f f m ^ j f f ^ 
^ m w i t T T I f ^ ^ ^ m m % ^ f k ^^I-T t^rme ^ t t r f t m 
m ^ t TO w ^ t % ^ I ^ ^ 5frfSr?i wl^ ^T W ^ ^ 
f0TT 'sfi' ^ j f ^ ^ - t r o t ^ t r ^ ifpTT ^ ' t t ^ ^ ^ j m 
gTT t 1 
M r ? ^ ^ T i m i x ^ M ^ ^ 
m ^ ^ t i am: iJT^If^ f ^ q ^ x ^ fVln «?lprt ^Ti^m 
tr 
f w imff ^ t^? fipzi f r f l r - f t ' i m t a r W r 
l ^ r r r e ¥ t jsm ^ T IR^FT f r ™ ^ TTT t i I sk^ 
nt? t ^ l ^ a r ^ f ^ s i l r r m jsm^ iTr ^^ I ^ jyrr 
«rr5Fr * ^ f t ^ ^ ^ Tf^r m , ^ 
(B*rirT-TfiT>), m vsTTT rrf larf , m ^ M ^ iflw 
t ^ f ^ m r % w W t ^frrr ^ x ^ ^ x % 
t - J ^ JFtir'^  q f ^ i r W T T T I " ^ ^ ^ f q qflTilT?r r 
- srftrPH : r r o « m r T ^ K §o 
2 9 3 
m ^ B H i t WTO, TOt tf?i» W * r n i f W ^ 
?rfr w n T T W r f ^ ^ w r % ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ w i 
f m ms f^ m wm^ mm ^  
^ f w % ^ # 5i« ir ic^ ^ f ^ m r frc «pnr f 
amfjr gr^ srr To" ^ a p i f ^ ^ ^ I 
f P ^ % TO" # SWT i 
t ^ w m r % T T T j f ^ # pm* wx^ft?? 
t} TO % % m « i r r r p p r w 
irpfT w I f trftr ^ ^ j r r ^ ^ ^ f ^ ^ 
I T T T i f f Wf »?pr an1% ^ f 
€T«i ^ f ^ ^ ^ p j r r o ^ i w r I t %Tr f ^ ?fr 
^tfffT w w r t f r p ^ p i r n - 1 f ^ ^ m ^ % " 
irr % qrm ^ w r t m ^tf^i? ^ ^imx ^rs^^rf^ m " ^ ^ ^ 
ffiT w m f ^ ^ ^ f ^ qf^ f t 
f t f m a j T ^ w T T J f ^ frtfR «fR nt 5[«rr a i ^ 
w k m : sTo w r p w ^ ^ «o 
^ ft ft 
^ miF qt^ ^ I % ^ I 
- ^ K m : w r o t m r JUTK m y> i^e 
2 9 4 
^ TO^T ^ JPTT I 
« t a n n * t K w i K v B M w o t 4ia<i*«t a t « • « » « • «•<•«• 
f ^ ^ W T f ^ ^ % f s airsr, 
f ^ IT BtH^ m r m^x ^rf^ ^ w w r ts'r # SM^PT 
^ ^ I w qt ^ d t i t i TO ^ P f r i f s ^ ^ ^ 
^ «Tr en* toy qrf d t %rT ^ ^ f ^ 
? 
fi?2rr »fhT t? I 
^ t f ^ i e ^ til i f r t t f ^ffirr ^ n w ^ 
tfx ^ F T T T ^ ^ 3 ( f x r k r ^ n w r m f ^ m 
«fr tff ^ '^ f 5frftf 'r j w ^ ^ m TF^ ^ g w t i r^ ^ 
S T w r f ^ ^ I 
m 5PJ57T f p ^ vnf T T f g w r 
«rr«T gr^? i^^ r T ^ f ^ f ^ n f i w r o i 
• TOR? : STo q T ^ r w n r s^ o ^ 
^ h f j ittf y ^ f W ^ f m w m r ^rr^ 11 • jo I«=€. 
9- ^ ^ ^ I «N1% TOW MI ^ ^ 11 
- fo l i c i t go 
295 
jOT -
eros Jierr I f ^ f 
5ft TOTT I a m ^ t ^ f t ^T m'h t ot ^-ra to® 
r r ^ I ST 'TO ai^T ^ q i r u ^ ^ t ? frirfii ^i^rr m i 
M i n ^ T ^ ^ T «ft 'tY W ^ o T HX ^ ^ ^ ^ 
^ T { w m ^ ^ ii-m % ^ t ^ p t % HY m m l i to 
TO ^ T n * ^ q i rf»r ^T f t ^ 
f m i l i ^ TO ^ t^tfR li m m x ^ ^"irruV 
^ TO t ^ l ^ lA* SIT apzi OTl^ f ^ ^ 
® fq m I - f W r r f r l i r r ^ T ^ x ^ t t^ sr? ^^ wY 
f T ^ ^ I Z % q p g TOfY ^ f cl I m ^ x ^ f t ^ % ^^i^'C^^Yt^ 
WT«i ^"Ht f m w r ^ ^ i m x iT^i 
OT*^ W arqpfr*"' i i Y f ^ * qrir 
s t q u t % ' ^ f T T ' ^ ifr -m' ^ -^ ^qrr^ F'' 11 
t - : T5T0 qr^pT*? ueiv, 50 vvs 
3B ^iT'fe'' H T W I m ^ ^ T l ^ ^ v " ^ ^ i T l ^ 
- ^ f n v r i : <5T0 qT?rr5i0K go w 
2 9 6 
TO ^ 3s ^ iprr 
>fr «fr I (%ft»rT m m T t f r «rr) m f r 
??og ^ T # atnt HIT r m I^T ifY tmr 
i i 
^ m i x % ^fWw ^ t ^ i m w f i i 
TOT^r 1 jjErt^ TO f'T n p ^ t i 
f r ^ V -
^ m i m # ^^tn^H 
m m »iTi?frq sht^ u r p r r ^ ^ ar^^ t i 
^ T P T ^ i m ^ m m m TT*rf^ ^ ^ i f f I ^ ' W r -
f ^ g r j i T p T I ? Ht M t f f « e ^ sra*^ w n ai^^^ ^m f^ W Y 
JTT rn^nt I «rrfprrfp' m t m f t ^ t ^ f ^ w i t 'i'T TOT % 
Jf '^srr t «fr % ^ t ^ m ^ girf fjf«|t% 
fWT JI^IH m v ^ i ^ s i f ^ l ^ t r 
fw ga " I ^-ffcfrci^) ft mrr 
- : STo «rr?TTiiaTT ^o i o o » t , 90 ^tv 
9 - f?? angr : 90 3o3 
2 » 7 
^t^TT^H % CI^ T l^ U T f ^ Fr«rT srn^ziTf^ 
m t^^DT -
m apizRT ? m ^ t m 
t i ^ m %'Y qftt^^ftwiT H nt^ jWTt^H f t ^ ^ R T 
m ^ ^ IBY # I •'fr srq^ I^H^ ? w r ^ J W T ^ ^ i w i f ^ ^ '^tq^T 
arq^  t^TTTt r^T^nfY K T H J^^ T t i ^^tgrrr 
T R ^ »fr ^tf!r w ^ ^ i r o t n a!|?t f 
It grq2r r r m F T H src^ t ^ T i t jfps 
t I 
y r f ^ TT^TT^PT -
T T j r ^ ^ TO t i F j yw ^ t r w n ^ f t 
^ arfifr?^ qiT ^ W P f T RTfT '^mspfT ^ 
% 
t w r T^rr «nr i w r ^ ^.t^TT H*?^ ^ ^ ' ^ t i 
ifr T T ' ^ m ^ ^ ^"RPr n f r ^ f* \ srqpfr arf®^ m ^ - m 
^ lO" rnrpfT 3ft srq^ Q^SFTR JJ e f t f ^ tl.2rr, ^ 
n n ar^ ^ ^T ^ T t^'^T larm^i % 'I'Y ^ 
2 9 8 
!> amnrT I ^ ?! m ^ ^ ^ ^ ^ T ^^ ^ 
aitT r r y t f t jfr m e'^a^rrq ^ f^^ T t ^ artx 
^ T w q 3ril» 4Y larr i 
f s n ^ I a r t ^ f ^ ^ fHw n o ^ arrt^ 
iff 1 mm ^ t ' ^ f f f I ^wt 
% ^ f ^ ^ T ^ f f ^ ^ n r r ^ ^ w ^ t ^ I T ^ t ? I i 
I W ^ B'tnT ^ to ^^t qY qrrr ^^mr t i 
TOWTTOT tliSi artl 
?T>rfe=T, m ^ T t 3 n r t ^ f m i T F r r s m j ^ x m 
s i r r artng^ § ^ i 
^ f ^ t »fr ^Tt fpt} QTjmnqt ^ f t ^ T m t W 
aitT t ^ ^ f I ^ a r ^ i r r f ^ ^T ^ aiti ^ 
4Y w t - q ^ «fT J iT^niff ^ »fr - f ^ f ^ ^ f - K f t ^ arti 
ffr 3rfi?2 ^ -Pi^T t^RTT T ^ srt^ 
^ S T O T arrgr 
i t ^ t ^T r f ^ ' r e : r r w y 30 
2 9 9 
^fcfqt ^ T aiKTRTT \ m hY 
f l ^ T m i I ^ v t f ^ 3TrT sr?^ ^ Y sr f ^ 
^ T f ^ T f ^ I ^ T wtlr 4Y TOwrpT arti; 
arq^ I ^ ^ I 
^trr^H ^ erftrra m I^-T ' ^ m -
^tTRFT f t T I ^ 
^gFTFf ^-pr ^ Y t I •^T^fr^ t^TSRff $ ilfH g H W R l 
^ s r - m ^ s m U ^ ^ I ^ f t «fr i ^ T W ^ 
-I^HTT STTT W K T T'^T - ** ^ ^ fTO i^ ^ ^ T ^^ ^TTWPT 
t i swYt p i t ^ TO ?i?rr^«fr ^ eft ^ w r f f ^ 
^ H w HY wt »prr «rr I p i t ^ g-cfY-^ 
¥Y g-qr-m iiifY ¥Y qft^^ t i HTT^ T?? I^TT^ I ¥Y 
' I 'nr r f ^ ^ t ^ t 3f«m t ^ ^ Y iit^ HY ^fw 
^ t qr I W'ft^'Yr t ^ f T lo t . ^ q f t T T i 
^RtT ¥Y H T n ^ wt?rr «rr i 
sRT^fPT t ^ T vo ^ t I w l " yq n t t W f ^ 
f^^Y" flf^ TT? 511% ftr I srYX p i t f ^ ^ T ^ lo t f ^ t ^ 
wtsi '^ •ra «pY ^ t ^ ^ q-r-TT lA* I ^ T ^ ^ i 1 ^ ' Y ^ ut^ 
"Pro p^rrts T r g r ^sfY : ^o^^ro ^I'YmcfT, go w - m 
^ b t ^ ^ ^ Y - : ifefr w , 30 v ^ 
t ^ Y - 8(1^ rP^zrr, 50 ^ 
ft^rT^rPrflr^ g s r ^ : awi a ^ r a fi^Y", 50 
go 
00 
m I % ^ ^ ^ ^ % f ^ ^ T m 
lo t ^ gftiTTiT 5 T r r ^ r n ^ t ^ ipqTT ^ T t ^ ^ ^ t srt^ 
'TPT ^ m ^ 7 P T srm ^ f^ t ^ ^ art^ 
l»r=mT ^ fer?? s r t ^ ^ T ^ ' Y t i jfr ajflj^ 
m ^ m ^ 'iTETTl^'sqt^fT »fr "i^TOTfT ^ ^"r ^ j f t I ^ artr 
f T ^ ^ T t I W f t afi^fa^^ ^ T t f m ^ 
3ITT "T^ RJIFRT ^ HTTT "^R WNFR T I AI??: TOTTT 
Jw «rr I ^ ' t HTTTT I. 9T«t t r t ^ t sf »fr 
v m I ^ w m l e t r r ef«f-mti ^ •m'^ fsrt 
•fSR.^  arr^ ^T TOT snr w^rr t i set ^ t p t ^iiq t ^ -
g^g^TTft ^ u f ^ - ^ m " a n iawarf^T^r a r - w T O ^ tl^iT ^ 
cPTT «rr I % ar"^ e r m m w r ^ i f ^ 
^ m v f fftHf ^THiar I T ^ HY ^ m m I i % ^r^ffr I ^ T 
^ ^ ^ artr t ^ ^T ^ s f ^ t f ^ l 
'TfTT'TT arl"^  -
^tTPTT ^T j r r r ^ ^ ^ ^ larr tiTrart? 
% liWT * attl - cTRlfl^ m i l m m x ^ l 
g f ^ f t T T f - p r t ^ 5=r$m : « t o P ^ J awTre f t ^ X ^^ 
gfr arf^ ( f « r ) T f Y ^fli i 
1%f«r •m^'Y ( » f r ? ) TTv ( f ) i - ^ t r r z H , i^ o e i v . j o c 
V r ^ T - T ? " I 
301 
W sf«rrr % ajsq t ajoTT w j w t at? 
fiYl J B-m ^ r m ^ % l^^ri ^ ^ f ^ ^ f P? 
Cr HY ft I iOTt ^  tJi^fV. srr™, t^^ i, 
yq, fT^ rr, t^^l" ari-nr s^r I^ TT s^Tr I I 'Tf 
g^ 'Y , ' T f W , =frT. sr^T ^ T . ^ T T T , to SII^ T ^FT, ^ i T t n 
artr T ^ HYcft 317fr v m m r ^ g^sq, , ^fTfe, 
m - w ^ 9fTl^ 3itili ^ ^ m ^ m i) 'j'T 
ifr ^ T W ^ T V ^ s t r r ^ I ^ T T TO t i ^ sprm ^T 
fTTOT t artr ^ ^T i arqfr ^ ^ TOV 
y * *  
m i ^ ' 1/1 f ^ l - f ^ ^ 4 ^ m St t m t 
sftr ^T fr 'rfoT, m - f ^ f i Tn^nfT. TOT?! ^ ^ ^ rrcft 
^ f t e t ^ l . s t n n 5rroT ^ T ^ ^ T ^'t^rr t 'perr ji^TT 
^ q^aft ^qsr JTT^ ^T f ^ ^ f 
m : m - r a T r a t ^ ^ m f , T T ^ f rrcf r ^ f ^ 
\i 
) ^ ^ T^ m ¥Y trrpTT ^^ T^ fm ^ 
^-(ar) TOT H T ^ - ^ C ? ) ^ iit TTir i 
- 'Tfjrr^H : STO ^^ 
V 313 'ST ^''r^CS'r??)! I 
- TfrrzFT : €To T m r ^ B T ^ ^o ^ K . j o % m i ^ o t^ns^o u 
q^ S W T srtT : m s ^ f ^ f V , ?o w c 
I - TfTT^H : « T o THTTflBTT Jo ? 
V - - a r ^ - qio 50 ^ 
i g r t ^iTtFTT artT : m s ^ t ^ T f r , jo w c - w c 
02 
^ gfrrfr CRP^ ipr C i ^ f ^ f 
f s m i t lit ifr «fr t qix^ ^ w ^ T i ^ m t ^ x 
m r r ifr w z i ^ ^ V i 
^ x ^ t ^ ^ ^trPFT ^ ^ i w 
^ w w r t I I ^ T ^ x irrf^^Eff % t^c^ 
M Y ^ ^^T ^ r m ^ t «mrr t i ^pr-
" ^ T ifr f q f ^ ar»HT m t i 
^ q i q»RTf gtrf |,trr f f ^ t i % ar'^ m ^ 
q^-sff -mif s T O f f T I 
^T I'l^T arr I J^TR^T ^T ^siq a m q ^ r ^ 
artT Jrft^ ^ x ^ ^ -^q^rat q^^aff m q f ^ T t i T n j r ^ ^ 
^ ^ ^ l^^rr t i l ^ i % sr^ fr s ik 
WR=R QR G^ PQ^ R aitr ^TTH ^ ^ ^ M ^T^ZTRT 
'St g n w J ^ T T t - crr?5}m e r c c r ^ t 
aitr ^'^IT^ g^KW f^TTO ^ -pa srizTTf^^ff H^T-
• 
V % "Rii^'ft I qi^f^ f ^ n i 
- 'TfrrzH : STO q r m ^ ^ K 50 U 
^ ^ ^T w - tliTr^i ar^a-m arti w T^?^  
x a ^ T ^ ^ ^ f r r ?rr?rr ^ n? ^ci € 1 
9 0 3 
^ ^ J? ari m x , ^ T , ^ 
m i m x araY ^^u ^ ^ f r i 
'^f^ZFT W t m ^T -
^T t - jrflis s s r ^ ^ l ^ ^ r t ^ ^ ' Y f t 
^ r m j ^ l sfti I h^ T 
•f^TT m x T ^ ' i Y f ^ ^ t ^ T ^ m m m t f ^ l 
I ^ T 3 w r 
^ ^ ifr?rT a m r sit j t ^ ^ t ^ i r o # ^ 
" w ' enfr % f ^ W q r , m i n a m r »fr 
» 
'e^nnn- ^ ^ITfY ^fFTT ^HTT wt artl f ' T T ^ m t ^ 
w ^Tift t ^ g - R - t ^ ^ m ^ t^? ^ i m ^ T ^ m m 
f^TT f T t^TT t I 
T f r r ^ : I TO Trwr^wiT ^o go is 
^ 0 4 
a i p t i ^ ^ ^ T IRT ^ I I ggr^ g m 
qpTTin fyJ iflf^ f T 'BTw^ r >7 f i m m i ^T m v t 
JR q i amJTfp? # I apf^  li n i ^ T 
s r r ™ ^ 13ftT ^^TT ^ ^ i^vp 
m n ^ t I g a i ^ f r ^ ftt^"" arte^'Y trrr^Y'''' ^ t t -
^ arf ^ ^ Y ait^ W 
fjiy^ ^'Y ^f^e n f r r ara r^*" 
fw" t i - r m w f f i srw: | r r f ^ V r arti W f Y 
t arti fTT # artt sftr ^ ¥Y ^ ^ 3 '^Y 'KT ^ f I ^ro 
^ ¥Y ^m^ Jf^ gait ^ ^ t artr ^ 3f«HT 
' m t I ^Y TO ¥Y a^ T^ cr n t ^ 
(mm^ t I ^ ir.T m^ I W >^ f^^ n^i t it^T^ ¥Y 
^ q R WY JB t 3(tT iPTTOT JB ^T t I 
TraY srvg^ ^ «fY « ii?fm w'm'Y t i sr i ^ x ^ M t wt i ^ x 
^ i f Y ^ w w ^ n Y ^ anw?^ t I 'I'^Yr ^TciYT i^ rT^ T ^ 
HYaTrr'^ sfffr" ^ t w t % art^  ^dtt 
^ ^ ^ t ^ ^ t artT <PY arf?f H ^ m v n 
af^  a n T O T T 
f l ^ ^TOTT arti : f m T f r , 
3 0 5 
^ ^ ^ - a r r t ^ t arf r t i» 
t%?rfci ^ T O t t^ s ^ t ^ r arqfr s r t ^ m f m I ' t ^ ^ J^ST^  ^ 
t ^ ifr T ^ T ^ T m r r f ^ ^ t , arqffr geqfr m v r f t A 
fTH err<^?iTf^qii. t^t'T S T . ^ ^ arsfrrit 
^ #r5rrait f t ^ ^iiej ^^^ ^ ^ ^Ir ^ ^ m ^ p ^ f j 
K m ^ t f r arqft ^ ^ ^ t v h t ^ a i ^ t ^ ^"r 
iwi? ^ f ^ ^ " 'Tf^rr^H" w r t t ^ x ^ ^ ^ ^ m m -
^^^ T?^  t I ^ -- ^ ( f ^ ) ^ f x s-rw =T 
t ^ fw=T arnr ^ i ^ ^ jrvgci: ^ ^ ^ 
f I m r ? F ! ¥ 1 ' % arfsi i HV q m ^ ai^TO t 
IIHTT M fir t I 
W Y HTif H TO^ i ^ x 'HY m n ^ a r f 
rr^  rrt% ^ li ^ I i ^^x^  m^j^f^  ft 
V u 
TTTT-?^ W W ^ ^ t I 
^ arq^ r ^ f t ^ f^^T t fSQ-m? a i T t ^ T 
arts mT?!T t I 
^ : ITO qrrrrjiQ'R 50 ^ 
m r ^ m ) "Pr«iiT >T TOTT H 
- ^ f T ' W , ^ ^ V I 5 0 V 
^ t^T^tti s-f^^rrrr i ^ns- f q ^ r r r 1 
- ^ertrr^H : i t o q-n^^Ri'PT i^ o ^ , go 
u - ^ i w r arYi : « t o l ! m f r , go tva 
3 0 6 
^ W T ^ m m t 
arrH"ra m m "Pra ^ t ft ^ t f t e ^ 
^ ggr^ m m f'r n v f n^Tait <ii1r ^ i m f m j ^ T 
w^rr ( T O ) aiti , qprT-arY-^fT w r f f ^ - r a 
( t ^ ) T - n t H g^TTT nqr I i ^ r m i i ^ j 
^ I ^q it ^ qrirrr t m m m qr^ % fd^ artfYr arti 
^ I , JR . - V ^ f ^ ^ JR 
STTT irr^r t i ^rivm ^tfb^ Spt ^ Y arr^ziT-
f ^ IFT ^ qfrPoT^ wY ^rrTTT t artr 
t r i g r Y ^ITtHT JrPR WTOT t | ^TST artl ^ T O T T W Y 
t ' . 
g t t ^ IR ^ I TRpnr ^ H Y ^ t o ? ! : arrfc'"2nf^'BT ^T Vj ^T^T 
^T spm qT=g aj^ ij. w r r t m ^ m ^ ^ w'r^ t 
t ^ «hT wY?rr |srr jpfm WY^T t - s t n 
Thr ^T st'rq a.^ '^Y arYi ^ " w f r ^ 
j r r a 'j'l^r ^ t ^ s m ^ ^^^ ^ ' 
I ^ ^ a w f ^ ^iTirf f T dNr ^x ^ f t ^ ^ T p ^ sY I s r r at?rm 
fr^nspT ^ qrtcif^^ ur ^ ^ r r : ^o ^o -fSTGnRY, 30 
g q r ^ «iy=TT srti : rmgsH t ^ f r , 50 ^^ .c 
r - ^ ^ ^ i t s Y " M H T " T ^ ' I t t ' 11 
- 'TfTT'EH, ^ ^ i m ^ t 50 
3 0 7 
gtlm f t n »fr iffcRff sqfH «fiT s m t i s^t ^ t 
^ X ^ f t ^ ^ T tr I g^Y ^ t t W T ^ T 
f T g f f n WVTT w r # I i f g n f f f -m m ^ T wofr 
w T ^ ^TT- '^TT gffe i t 3rr% ^ I 
5HHT ertT t I m m i wt ^ ^f-i ^ ^ w ^ m M " ^ 
^Tcfr f I 
qr q ^ ^ T T f T T H m i m q ^FTT larr 
s ^ i ^ ^ l ^ m T ^ w t n ^ f ^ w r arr ^rr^ qt ^ ^ ^^cq TTCTT 
jig . o t c m "PRFT ^T a^rar t i ^ t f ^ 4Y erqft s^eY 
m m 'fi^r I f t^^i^iqf^ s t i t ^'Y t I ¥ Y ^ m r 
^ ^ T ^ i m t S T r r w r ^ I n % - ^ m ^ 4Y K^^Y sit 
JiR q'ftqr m TO^r % % n ^ ^ ^ m j ^ t p f r t -
t"- J^^e^^t^ an^r" 1 " i^t^ arr^rtf i 
0 0 0 
- '^tTT^FT : « T o H - m m V ^ 30 
^ t r r ^ H : STO qwrjRCiK s t o i ^ - ? , 90 
3 0 8 
^ a r m M ^tt^^Tf ^ t ft^^T'T 
^ J T H s^ Y ^ x ^t^fT ^ W f t I I f arjgl^ 
t r ftcfr 1 1 i R G^MT sf^  f ^ ^ ;jscfr t 
OTT ^ LE: SRRRFT # ARTR ^ JR ^ E T O ^'Y QL^T 'FY ^IT 
eft m m r n I f m ^ m q ^ i t ar^^T m t f^lj ^ 
^ ' Y f t I ^ift ^ ^ iTH ^^"YT t qY ^WT t -
U t z ^trrofY t ^ ^ ¥Y m m ^x ^ T ^ t ? i 
JR ¥Y ilii ^^I^^T fit ^ ^"m ^ T ^ 
»fr ^ i^^'T qrmi i ^it^ fii I H » F T r ¥Y ^ l % T f Y 4Y ^ i t f^ri 
5rr¥ w ^ ^ ^ ^ y i ^ t , TOTO, qiTrrci m f j w wt i 
I ^ W JR m ar-f^Ff t f ^ ^ f ^ ^^  J r ^ t t^TTB t ifT t ^ i f 
^ff-^ ^ x ^ § I KTTT JR ¥Y arrT=CT^lTr 5rr"*?T I 1 
a R l ^ q e ^ t ^ ^ Y ^ t JR f^ ar^ FTTqpr at? 1%Tr J R -
qrsr ^ f ^ ?t?fY t 1 ^^atYi % ^ ^ ) r J r 'bY l i l ^ f r 
^ t ^ ^ '^t T^'t ^ K t m ^ 1 «fr m ^ f?fY 
^ T erofr w «q J* # -
ftiTH t^^iY ^ v j ^ ' ^ I ff^r w ^ t ^ ^ f ^ " frtli"sipnr^i 
^ 0 ^ 
- : « t o q-mr^BT? 50 
^ ^ Y f^^g ^ t ^ ^ t ^ T I ^ ^ r m 1 ^ 'fY? ^ a r m i 
3 0 9 
^ ^ x ^ m n x ^ arti ^ 
v m M t T^rr r jss^ i ^ ^ t , J ^ t ^ T 
^ f i X ^ T5T, srqar-ra tl'^rr. ^ qi^ f^TH m i 1 V T 
S T T ARFTTSL ^ T I - # ? % ^ T G T ARTX AR 
t 
STT p 'rznr \ ^ ^ x ^ ^ ^ X p t «?T HY ^rf 
s ^ ^ q r m m ^ ^ T ( s n ^ ) w ^ f ^ x x m x 
^ t "JiT m m ^ x =rTtf i 
^ ^ ^ ^ T HTl^ 11 
fwY ffr 
" H i m ^'fH?! H^cr I 
^ T ^ W T 5rr t 1% 
m ^ gtl^^h i R T n r r ^ t t q f ^ ^ o f r fitw 
g q j ^ ^ ^ i t f ' K T ^ T ^ w q t I chY Ht fit aprnrra 
^f; f^^ w f m ^ i i T f r n p r 
y r p r r ^ SI^P? f i 
s T u r r artT m t W ^ : n'rs®*^ t ^ f t , 50 
m m i arti stfir?^ ; r ^ r g ^ t ^ r r f l ' , 30 
3 1 0 
^TcfPT UTfW -
^ T htth ^ I ^ f ^ m artr ^ i T u r m I^BY ^ 
m ar^qr^Y ^ t f i i^f 4Y p t ^ ^ irf?? n m pcfY «fr w 
fl m y "itt?! qftfw^r tr m T ^fs^^r ^ 
3F«7 w f r r w ^ ^ y s r ^ ^ ^ n / ^ ^ f ^ r ^ r 
t^'TT srr ^ T t -
u T t ^ ' -
I 
^Zff tfpzmr t J J ^ T sfTT ^ sctwt ^ ^ '^t^T ^^ t 
f ^ tnff I grjarnfr -PTTO f I SFT?? J^Vfr HY I 1 
T^err m T O 4Y t^f g^ nr ^ ^ f t f^^iit ^i^t ^ qr^t r^-nr ^ 
-Rf? 4Y g ^ T ^ " T srr H j r r . st^s w r ^ ^ t ^ 
g i ^ H ^ q W ^ W'frff ^ ^ I 1 wof^ 
^ v T O t 1% ^ t jfvfr cfPT e^ia^Tqt ^ t t ^ - c 
j m t «n I =rTT m i f ^ ^ f f ^ i T t ^ t ^T ^ % ^ JRCH 
^T HY tJrgcrT I i ^ w n m ^ ^rofr ^T^ 1? ^^to'Y 
^ sY ^ gRTT ^ s m : ^ ^T t^^rr f 1 
- T f ^ W : Z l o TRT^BT^r go ^C 
TfTT^H : «To wrifEur ^ O R - ^ , go 
3- ^rnr^' ' ^ x " 'TC^) T r n 1 - r U i m , go ?? 
V - q f T T O : «To T n a ^ ^ v ^ • m w t ^ ^ 
1 
8i55T t I m nx v ^ m <}.T qrrs wt^nr t i p l%§i*«r 
^ If ffr TOq CRTOT ^ T ifr w f m w f t i 
^ m farr ^ ^ t^ sor^ r I t i 
l i T s t , ^T=r t w t r r f ^ . "^ iT ^ ^ w r 
^ f n r m ^atcfr UTT«3T fi? t I m eftr ^ T w m l i 
^ TTOt HY ^ t w w n T f t T f ^ T ^RiT ^ I J 
^ ^ ^ ^ G}^  iT^HOT ^ w T r r t ?fr m i ^ «fr 
. ar3f:«i I I f ^ r r # ih ^ t % f f ^ ^ w Y 
c m t | l q r ^ t T ^ t m r m ^ m srf^cTT m y 
ll'T -
^ ^ li irf^ "f%T ^ ^TTH ^ TOTUTPT 
^Y T^Y t \ ^ ^ Hlk^i t ipf s m i w r p t ar^i 
trf It j w T ^ ^ arT% !rr1%2jt ^ i i^rf^ ^ i T f r r z R ^ ^ 
^gjjTr m J m t I m ^sm t ^ 
Ht^H ^ ^ t Y t sttct f i garr m s artr sm ^ t ^ 
^ f x ^ ^ ^ anr^T t ^ t ^ i 
0 0 0 
f f S " BT*? m f i f H ' ' i f » ^Tsr*" qfTfft'"" ^ r f t t " ^ T J 
- : ^TO imTswT^T , 50 
TOTO : z i Q ^ p T sprra, I*? v o t n m 
arrgr anpr rfos^H : m r r ^ , 30 ^^^ 
3 1 2 
^ ^ n apRiTUTT'n I ^ m ^ J «?Tfr 
H t m =fT«r ^ H-Ptcf m ^ t f ^ ^ ^ T i^r^^r ^ tire n f i ^ TO 
»fr i TtwT ^ i f r ¥Y i ^ ^ r f W H T ^ 
nm-m gsnr ^j-mt I i ^ gi^f i m ^ i ^ T ' f t 
»rf»mY I I wtwr # tl> t^r^rf gsrr ^ m ^ ^ 
f r ^Tfrr ^ i ^ i f r q t i 
^ T M T T . «rT I m f P r ^f^-ro fi HY t i 
a m r itOTT®? ^ I w Q'nwt ^ T R ^ <Tf>r 
T r « T s f t i ^ ^ ^ t t o t w t TO ^ m i 2fr»r q i ^ 
qr^TTcT fi? «m <fiT 1^-ra i|arr i s^fKi ^ r m i r ^ f r s^v^ t ^ t f r 
fiT t 1% nt^^s TO % fi^ ^ arruTi ^ t ^ 
m if? ^ w I n m T r l^ i r i 
- : « t o t t m i r a K 
't'T ^ *?rr i t f : I 
^ i t J ? ™ " s ^ t f " gTcr" IJ 
^rfir t'PT m f " 1 -f^ftn m t ^ 1 
- r h r P H : « T o wciv j , 50 w o 
- v - fh^m : « T o u V t ^ T ^ f , H7»r 50 3c:4 
/ 
r m ^ % »fr w t r n n A u T t m 
^ T ^ r m I T II ^Re -f^ztr t i 
^T^ ^ m ^T ^ - W T ^T JHl^ t I fi? zftT flTOTT 
f t ^ ^TTsqrr^ ^T H w ^ ^ x s ^ z ^ ^ r r t i 
t' ^TT % w T a r p T ^ T 
gt^ % aVr ^ m ^ T ^ ^ ^ ^ 
^ m m i artf^r ^ m siti m m f ^ T ? ! ^ r r r r j m m 
aratt^ m t i f ^ n r n i w Y f ^ ^ 
jfrfWf ^ t sfr ^qr/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^  
?j>fr t ^ifnr m -^Tfr I i m ^ 
q t t W f <f«T ifr ^ I ¥Y l i t m li m " IITT'' ^ 
5rr<rT § tft 4Y n i ^ ^ M f m ifr uth^t t i f T f t 
f ^grflT^ OTTOT P^TrTT t I ^ ^ =rT«T <I»T ^ t ^ T 
f f i m aFf ^iVPr 4Y ^^ TCTT I i m^ artHfT=tfr 
HY U T P T I QR w f . W M QI awrfr ^ x m •SZTTIT w m 
: sto viw vt^ s, 30 
I ftir'^ ^ f r a r m 1 
- T h r P H : ^To HTTfr^wT^r '^ o^ 30 
1%^'Y ijil^ HTT ? : «To U Y t ^ irqf, 30 ice ^ 
V - ^ - f i s t nt?! ^mrr t 1 
- q=smm : ^to ^ x ^ ^SJ^f (qro-feo) go 
3 1 4 
m arra^ r m j ^ x w r , artr S-^IT g f t aftr 
w m ^Ir t ^ T f r n m ^ m i r m jfr^l m ^ H 
m y m i w r srr T' T # 1 fir jrr'«?T ^ t^ se 
TTCF RR^RR ^T »FR QFFRO WOT ^ 1%OT ^STT I I 
HX tsm- t ^Jf ^T S f ^ t I aF2| 
T ^ a i t !« TO ^ »fr ^ f^OT" I m 
J? m m i ^ x t ^ ^^^qcrr ^ x ^ ^ ^fh* t i 
TOW F T t -TTn ^ T JHT^T 
^ m ^ m w m ^ T ^ ^ m v n 'srr m m % % ^m ^ T T P ^ 
TTf^'Y ^ fire 7T«i sjTrr imfffT mm t^t^pr ^t ft 
ipfm ^T^i t H^Bf. T T ^ isrr artr I ' w n^m im tt 
^ m I I TF^ % H V i ^ ETTIJ ARTI HX ARUHSTI TR^ J J T 
^ SiS^ ^ w i m t ifa ai^qTft^ff ^ f f f 
Ht wY ^ T «rT I ^ t. I^Y iti^a 
T R % flt^qrt^ m i sfr^Y ^ ^ ^ \ 
T^NY 3T ^ T ^ ^ ^ ^ X ^ " ^ T I 1 
^ g W f t^-T sFT'rr 'P'T af^T ^ a r r t ^ ^T ^ i m 
m \ w ^ artT =fT«iT ^ ^ zfrf^r i^T r^iT ^ T ^ ^ h x 
anrqr «rT l ^ n r m t m *rHT ^ t ^ m ^ ^ ^ 
tlis # ai^T ^ t r =r7«r ? ' fMt ^ fts-pn qt^qr t^rapi m ^ i 
arrsifa ^T f t E i m H ^ T ^FP^TT t^KT^ f i 
- W R M , «T0 go 
W T O : ;5To ^ v n aeiTra, ^cr 
J 3 - TfTT^H ^ STO Tmr^WTT Jo 
3 1 5 
-
SB-WTT ^ f{-BtrTT?T tll-fe^fr % 
A f ^ ^ 3itT l i ^ q m i ^ ^ m ^ T T T 
m " ^ ^ » 
'TfTT'W if # f T f ^ 
qVfr STTT 3rq|ir ^ ^ j a r f ^ f^ g t f T ^ m v m t i ^sY 
% ^ ^cTT f ^ T m f ^ ^ f i ^ '^TI % i T R t i 
^ t ^ H-pf ?? TO 1st s ^ f r 
I fWT ^ I ^ t q^^-m ar^  %rr 
W R m ^"r^T ^ s i ^ Y ^i^T^mr ^ I n r i ^ arq^urr 
m ^ 1^ =5 ^ m i ^ i x g-qt^^ci W U T ^ I r f ^ arti t ^ ^ T 
e?tT mm t i artr ^ ^ 
t i ar^TT^^: ^ q p q n ^i^iffr t i 
m i ^ T T ^ V ^ ^ ^ P v s f f artr I 
t w r ^ IHtW % ^'TTOT ^ sTTT ^ " m T T 
41T 'B'Trtf?! f t m m aitl ^ ^ STT^fi ^ - TPT ^^ ^^ ^ 
ml p f r sitT "Rji! arqFfY ^^ flUresT jar^ ?? % ^-wtpt 
: €To q i ^ r ^ f T T O go 
im j R f t iif^ ^ w n -
t^t^?? t I iw ^ T m i m w t r r arr^^^wi 
^ m n w r t i ^ ^ t ^ j g t ^ ^ T gacf-
* m T ^ 'EiT^ T q^ r artT ^w^T s T r w r a r i ^ T i ^ l i 
q ^ S apq t w t ^ gVi t ^ fif? ^ t l ^ T fT??*? I 
- f t ^ : ^ If ' fr iim 3F«ff ^"r T - p w T jTr**?! 
w p f jar*^ t I ^ m m r x w r t i 
l^ffvi 3i|i8TTt ^ T ^ ^ i t f ^ ^ liT arr^ »fr w r ^ t i 
m x q i a i f ^ ^ T q t s ^ » t n ^ 
j f r h 
I 'TT^T I I 
j p ' i t ^ ^ t r w ^ ^ ^ r r m o T 
^ ^TTHtc^s farr I I m% v i v n ^ q K r ^ n ^ T ^T 
ti'r sof «fr I aRl H T ^ ^t^r 4 t qT 
q f ? q r ? ^ I tRpr ^^TPT a R i 2 F « i t 4.T ^ t c m ^ 
1%?rfTT I 
^ q r f ^ f e ^ w i : ^o i^^rpfY, go 
^ ^ m r i " f q r r r ? q r r t i q ^ l f " ' q iarfT i 
- T fTFFf : « T o *rmT5raTer v t u , 50 
^ ^ q j T ^ s t t " I ^ f r " H ^ ^ w ' rS '^sFr 1 
go 
7 
f^firy m I arruTi m t ^ S T O 
^ q t i T f ^ ^ BFT ^ T f i ^ « <»iT T f r r ^ n 
5? h J t W r t I 'spr ^ r ^ n I r 
troT arTl% t-T 4Y sit^w^ I i m 
r m ^ ^ ^ w m ^ ^ I i ^ ^mr^rT^I^T T W f t ^ t ^ T 
imiq ^ ^ m ^ T frra T^ st^i srrrr t i m ^ T ^ w t f ^ ¥Y 
t ^ T O M f T ^ ^ t q ;r3?rT I i JR ^ f r r t n^t g W I ^ 
jFf cr»T i^^THT t r 9WPT % ^ T m i f^J^ r 
larp ^ f ^ m r r s T m i ^i^T «rr i m 
u - ^ m m ^ w t i Trert^ m ^ tCf i 
TfTTJqFT, ( i ^ m go 
t - HT ci? ^ ?rr€ fRi siTfr i ^ t ^ ^^tfr" i 
- 'ETf'TTO. go ^ ft1k ^ T , ^f^ =TTfT \ I 
- ^rr^H : igio ^o 30 ec 
J t - ^ ^ " H r f l " I^ST I - 'grfTRH, >^0 30 w 
- ^ t r r^H, 3901V, go n c 
vsh'i^m fT*^ I i r y r { i 5il:rr 1 
- ^fzrr'H, go 
- ^ s r r w , go ^03 
327 
m i q t r r M ^ T F W ' f f 4Y ^ t ^ % jifor t i 
t ^ ? 
^ T O - t c r p f r - qTcnra f t 
' fr t f ^ ^ t sr^s 'srtnzH 1 si^ ^ j ^ T t T f a r r t i 
^ m ^ ^trr^H ^ larr t i 
m i y ^ n r r r o I srf ^ ^ ^ i m ^ r 
artT tffw U 5 H T t ^ I t t ^ T «rr i t t ^ ^ $ ^T'TT '^ C^ S n 
m y I TTf? ' ' ^ ^ i 
sri i - 'qtrPH, 'Sio 50 ^ 
T T ^ % 'ftT w I • ^rfrr^FT, c A K , go cv 
? - ( * ) «Trq ' f H J ^ T f T a r e w l ) » - ^ t r r ^ , t n , go c 
( « ) "qrq ^ ^ p Jiwm" I 
- ^ I r r^H, ^0 30 
UTt^ " ^TTfT spr HTTl^ 11 
- T f T W , t v K , 50 
^Ttt* ^ f f ^ " 'Tt? ^ I ^ ^x'^ I 
- "^n^FT, ^^^ go 
3 1 9 
I 
t^^TT % ^ ^T'Tr gfyf"^ ^T MY m I ?f?ft 
^ m i sfgnff ^x ^ V r JRRT? m m ' m i t m ^ ^ 
^ W T ' M Qt^cn »TT«rr J? ^ r r ^ ^ T ^wt w r t 1 
w y ^ T^rr ^ srtr ^ r r l 
»rl # r ^ t ^ ^ ^ 4»t ^ ^ t 1% i f q n i T % TOT ^T i ? ^ 
l^^art ^ 1 ^^t m 3rn^-t¥rfoT ^ r t t ^ arti 
m ^^fl^TOT ^T t , i g j ^ ^ts 'cR 'f'T i tnl" I 1 m ^fgnft 
^ I I ^ t^ -H ariTo^'Yo^T % H am^m 
^ T m m ^ i m m 4Y I 1 
i^Tiw rr% q i ^"fr^it afti 
f t t ^ q t % w r l ^ larr t I^CITH ^ -Ris-F^ff ^ ntlr gtn 
a n w r ^ 4 t >rrif»=»=Ri m i n T ^ g ^ ^frt arti ^f^n^ ^ shtbt H 
ftrr 7 I f I q ^ ^ f gf^nff I ^ ^ apq if^ JTi I H ' r T H 
aRTTT ejQ-RJT f t »R?T f^t artt ^ T ^ Y -pTzfrf I t^F?: ^ I . 
m ^ t^e HY ^ artT ^ s s i W f^Tarf ^ "JFI^  t ^ ^ g n ^ 
qY I 
go u 
- ^ ' Y - go 
V - t ^ igfog g t ^ : sttto^YO ^ T f go 
: ai«rT f i ^ ' Y . go ^ 
-qifr - go l^ c 
3 2 0 
IR q»«rT t I ^TtH-siii^rT n ^ ^ % ^ ^ a r t , 
m ^r^srt. m i sitx f r f ^ - f W T ' ^ W artx 
3 - f # 1 ^ »fr ^ ^^T m h ^ i i ^ x 
^ Jr^r I ar| arti 
ffTit ^ 3noT frmr t i ^^t ^ r t ^ i I arl^irr^i 
^ tpf j R i t # f T f ^ ' t artT f ^ ^ 
q i t^oY "sqistfr jcrroT 'Tos ^ «iT g n ^ r 
^ T cfTHT m v m ^ ^ T T ^TTT # I 
t ^ fH^TT qrq t t M Y sftj q t ^ r r ^ f f r t i fsY 
^ ^tH^^ art^ ST I T m i » r T q i arc^ 
qrqt f't % T ^ ^WT ^ ^T^ I I f^t ^TfTT^H ^ Irgt^ 
gog ff qit f ^ ^ t fv^^^T IWTT ^ ^ ^ «1T«? f t f I 
^'t^ arqfr •sqt^fi'm ' ^ T T t r r n ^ iT'^ l?^ g l ^ 
m q n ^ m 4Y ^ i^il" m ^ i t^zrr 
^ m f ^ ?rt% q t^ t I 
V J ^ i T F P m qVr ^^ T*? 
sfti I ^ eft 2fr»T ^Tu=rT »fr m v ^ ^ x ^ ^ 
H V i % : t^T^ffPr ei^tpr. 30 
qrq iflF^ 1 T t ^ ' ^ T f ( l ) a^q 15T cfr^ ^ r r ^ C ^ i l ) 1 
3 2 1 
^ aitr ^ T ^ ' Y ' T N ' Y F T ^ ST^T ^ ^ 
<i5T q5Tf2|2rTfr t i ^ arryiT "^ T ^ S ^ T ^ 'fr fl^Pr 
t I ^'Y "szrrw ^jgl^" t^ T^rr t 
^ " l^iT aw P t / ^T I I ^ ^ JflTTOfT TT^ ^T t 
srtT ^ 3'«rf=f®rTe ^ T I ^ ^ ^ ertg t % f m lY- f s -
I I Tf^wT wtT artT iT^r ^ 2frjr ^  3r?*r 
^ x ^Ycfr t — 
U T T ^ ^'T sfY-O ^'T m m i " "PFTH ^ V n K T ^ qt ^'t'r I- ^ T ^ 
ttuT ^ ^ j ^ - m p T t I 
^ t r ar^T a t f i ^ ^ " t e r ^ m i m r ^FPT t I 2fr»r q-rf 
f^T^qfT •Y^fcqri qY t i T p r r «I»T qftorrq srr t i 
^ yq 9v?rR % $ i 
f ^ ' Y : gfRiq S ' t o . 30 
iRTl^?^ - 30 m 
: sTo qr^rrj^-nr ^q ^^CI^-VS, 30 
3 2 2 
m - r ^ f s f -
( f t^rr t ^ ^ - T ^ armrr w 
SIT t Tra^^ ^TT^'I^ t^ m m ^ arti t ^ 
f m t k t " ^ ist «fr i ^ ^ s'^am?? 
igr^- ^ n n m f ^ ^ ar^^rrfr m ^ m ^ sr^r B r t ^ m -
f ^ ^ 4Y KTFf l^ ^ T P f f , ^Irf^T^T ^fTT 
Ct ^ gof srt^g?! ^ t . 
^ HHq m n t -arr?, fl^ arti 
m i f Q'^m'jff ^T - f ^ - T U m i ^ f ^ a i ^ i ^ sr^-
JTr^fr 4 t f ^ ^ j I ^ ^ v f f tlis 
f^r 3 { i m «rr I t? ciVr arp^^rr f^ «TU=tt ^ ^ Ii 
artl t ^ ^ T U t 4Y t 
^ zrtT ar^T ^ l ^ T T ^ HTI^'Yq ^ j? 
iFT-tTf^ ^ ^ 'ft 4Y j w ^ r t^^rr T^rr i w t^ ^ 
yr'Pw arti ^if^-sJi^rr ^ t f i fm^ ^ ^wrarT ^ 
I ? jfr ft^ artT f j ^ m ? n x ^ m t w ? ? j^t n m a r f ^ ^ ^ 
3 2 3 
'TfTRFT A ^ f m -
HT " ^ T T ^ QB I ^ T T ^ K T i T R ^ t # 
gtf. f^nT^ T ^ s m r ^ fit ^ t T f r r m m S T R 
m^ jwTttH fsrr t 7 
* ^ ^ am t - ^ t ^ 
apm w m erti TOTTI^ arsm w m r p r i w r 
V f^fl i ie art^ rrcr w arryPR» t ^ - « r o T 
* ^ ^ ^ T aw jn^q a m r s^rqifm f i * ? ^ TOT t . 
^ Tt-^f ^ ^r^rt ar^ ^ i T , qrr^T r r g s t 
m i ivHT ^ ^ f r t ^ r - f t r o t aitr 
a r r f ^ -f^fi^Tiat I sil^ arrwnPm % a r i ^ f ^ ^ 
^WT m m t , " ^T ^ O T h s f ^ Jf ' 
arqpr w t ai«? u f o r T ^ T t i ^ m i ^ ^ ^ ^ 
** ^ T w w r f r I I 
g t ^ - q r m f - ^ T O aitr ^ 
Iff A H P ^ sTt t - V t ^ ^T ^ t , 
30
3 2 4 
aitH5rrF3i ^iTO^rwr artr " n r f ^ ^ srtT ^rrt^ss?^ ^ 
sr^hTT ^ ip ' i t artt si'r ^ «IT®*»TT $ s m w ^ f r r t i ^ 
^t^Tsi'^cf f -vqt ^ " M r t , I i 
K 
^ t^l^FT m f I i^TT^fm m r H t r m ^ t%STft $ s j p i T qrft-
H T * ^ m x 
m t * ^ ^ ^ ir^ ^ amrrt ^ t b 1%isrr t -
mr ^ Am m 5Ffr»r m t i % 
^ w R f ^ T w r m ? m ^a^tl! 1 w x ^  ^ ^ s ^ 
t I « r r ^TTOT V t f % arqrr qTft»iTf*r^ ^ 
f»T f ^ m t » 
qr tSrTTT ^TO ^ v ^ 
t l p f r STH T r t r < r r ^ , JO 
n t r m f F T T T T O - ^ W T O , 50 ^ g i t ^ ^ j r m m ) 
9 - t W r r f b T m ) 50 
V - 50 t u 
go 
4 . 50 
\s« - a f ^ - 50 
/ 
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^ W H ^I'fr ^ T^HT t i rr**? m j t , ^ f m 
3rH artT ai^ q F^T ^ m f T t| W m ^ 
•Rie ^ ^ r t ^ jFrrq1% t i jstrfr m ^ m m sftx ^ ^ ^ 
^ i r m , ^ WHTt f T sfczrr^ w v ^ t i ^s^it 
^F^rrfr ^ t ^ i t sitr fnrf^n %t ^ f t n ^ t » ^ - g j f r w m 
Jt my tm w^irm m "PrtW^r I \ 
^To n^rrfr m i ^ ^ 
f-i?^ t • m ^ ^ m m " ^ 
t ' i t i T arti T ^ r t ^ f I w cigsfr ^sFm I f W "szTTJiiyTt^ 
TO ^T W T T «frt%Rrf ' T ^ t I ^ =f»rT f q f t ^ ^ , 
c m sn^ i W f artt ^ 
f 1 «5pfr t^rsrrafrr m t |j|*rTFnr ^ f r t ^ 
^ t^? hY m w m ^tcfY f | | 
arqpcr f.T f r f r ^ o i ^ ^ I^IT ^ 
m m t * sft to ^ T ^ q f t ^ i T TTt^ Tr% 
^ ^ifTPEi I arfi^rm i m i x ^ ^ t m m t ^ 
arr-Pr ift%qT ^ qr^qnaff t mm farr 
^ wm t t ^ ^ t w q i ^ ^irgf w't ft hY ^ 
•pT^ icfY l i am: ^ ifY ¥Y f m OTrt ^ qr^^R fi 
t ^ clH fTFJT f I 
X ' q t ^ T ^ ^ t ^ t^r^iTtB) €0 jo 4vt 
sFTqjT- (awg^x-^eu^) W^rfT J^aPT f S ^ t , 30 
g t i " ^ T TO 1ti2TT »Frr t I "grt^i ^itr" ^ f r t ^ r f o r 
g r r ^ t ^ l ^ t ^ ^ «rr50 % lo t^ ^rr t 
m I q^ r^*" qigai ^ogfr^^^f^ir'' w jspftT ^rmr «rr i sm 
t ^ ' O w awmr" e'Ni "siT-^ ^r s i T e r ^ " «rT t q t ^ «Pf g s ^ e ^ r n f^e 
jrmq f t w i I 
^xspti n (Alexander H 
Krappe ^ ^ t 1% ^^ aprf JSP^T f^m t - gWt 
^ qr^ TTsrt ¥Y H T ^ ^ "wrrifr ^ $rr wrfr, ftrr^ 
t^wFT ^ ^ ^iTHllrat ^T ai^TO ^ m m I i 
^ TTcTT a m i grt^fi^tT H ^ f a l f T ^ I ^^TclY ^ 1-mcr % glis 
grt^ci^T ^ qzrf'i ^ iff t I ^ 
TRff ^ ^ ^f^sTT, *n»f c m s T t t ^ ( p^ik 
Arts,polk Practices,Folk Ritual8,Polk Ways A 
I I m sfm ^ r^Pns fJp^r ti 
emrf ^ 8F2i f "tm- i 
-q^fr- §0 ^ 
m m i -PrurarT ^ 
we^ ^ T w f q m m r ^ ^ t i 'f'm TTS^ arrt^ 
w m ^ mxT w r f q ^ f i ^ f ^TftT^zi 
r n r f ^ a r p i f r m t^^rr I wTcrf % ^fr 
l ^ m I I a r m ^ w^rrft m i ^ I. - ^TFfr?? 
a n ^ tnif^gof jqiiy^ ^ T l t n i qx arTKTrfFr m i W T "sqn t 
m i ^ 1 ? JTT^ 
^ |F«ff l! a^PT # artt n ^ s f t ^ T ^ ^ ^ 
'fr %m I I 
f f ^ - ^ t W T 3rr m m t si^  f f - ^ o t 
w n ^ f r ^ z ^ T ?f«rr w r t ^ ^ ^ r f j 
i f r T I t atti T t g ^ f r % HY arq^ jf«T 
^rfrr^H ^ t^e ^ H^t m n m n t i 
s f r - g f r ^ ^ ^rfrr^ff ^ (^Tr^r) 
^ T f m t r r srrt^r 1 f t f^fsmt % i 
A ^a^-^fiw^r % ftlrtw ^reTsrgof i F f t m f Y 
f P r t q f ^ m i ^ t ^ f ^ aR? f ^ ^ h J ^ w m f fv^ FT^  ^ 
t ^ T a^T t W - erRT4 W f r ^ n T ^ 50 
3 2 8 
Jf ^ m m ^ 1%r, f ^ - €»fm 
^ T O t ^ f I i r ^ aps^ i^FI f ^ ^ "M^T arWTT 
m j m - ^ Jf TTiSTTT rSi ^ w m tfhrf 
^ t r ar-mp i^jzi w m m i j n ^ fit p i f r ?it»r % 
TOT f J T m f iff ^ i m ^ i ^ <fiTT*3rT ^ f m ^ 
m m ^ ^ t t i m r ^ 
^T»rfeii m ^ JTRT ^ m ist^ =T»rTt I ^^ =T»nt ^'Y 
aitT TOtVcr m i ^ t v m ^ w f N i atf?^ ^T T ^ T f l ^ ^ T 
Jf m T t WT arf5?«it?s« t I i i f i u n w f : ' ? 
spe ^ T I TOT t g r t t N ^ ar^ ^ ^-m n 
rf>T ^at WrcRfT «fr I gof wt nw'Y 
I k ' ^ w f I ( ^ l e ^ r TO t ^ r ? ^ 
qr^rm-PT, srt^gi. srrt^ =prT TO *fr 
If iir«pm f I «=T ^ ^ ^ ^ fiT«T ^ m i ^ t ^ 
T P i f i ^ 4Y ^V^ w f r i t ^ B t q ^ ^ n m 
4Y ^ T aifw |arr «rr I r^ ertyfr n ^ m wfT^r »fr w t 
t ^ r r q r go l u 
50 
^^ ' ' ^ r f^ =f»ri t F ^ n i f r cils. q w 11 
- ^ f r r ^ H : « t o qT?rrOTr ^q 3 m § 0 390 
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artT l i m hJ f-prfr^ arcFT 
% HY ^TT ^T ifr ifofr ^ t^ jn^ff 
qt |3rr t i^^ rr rnrr ^ ^"wt jg^Y ^ ^ r tn T f ^ 
^ I 3FZ} «?T V r ^ T ^ fflr^t ^ Hcf 
f t j - m ^"r ^ ^ n m m ^ m x r ^ ^ T ^^'TT I eter 
^^  ^ ^^ I'sm 
^ ^^^ jrpff g T ^ u ^ ^ t r r m ^ ^^ f^ Qcr t i " 11%. »rf# 
^^XVf W - T t l ' I ^ ^ T T i Q T T S m ^ f ? ^T ^ T ^T^ ^ ^ 
|arr t i f i l ^ ari^H ^iTr^nr ^ ^ i f T ^ ^ ar^rtTWf w'hTr 
wt'fY I 
^ -mrT | r r I f^ as? HtfB-'^f-m l f s r p 1 I rnrr 
t r ^ t l - ^TTTT ^fTcT, 30 
^ ^ W I - T f r r ^ H , «o 
r f r r m : ^TO T T f r r w ? v ^ , f-® ^^i^t u 
- s r ^ - i|iO go 
% n t ^ i qr I flsi ^ q r ^ t ^^ ^ - m r «rr R T T 
cflHtait OTTTT m f n ^ i f r h g r W ^ f ^ 
H' ^ eft ^ t ^ ^ r I gf^ ^Yitsr ^ ^T'r 
^T sr^ti^. m ^ ' Y ^ t r q r ^ ^ ^ i T i ^ g t 
^-pr cfwre f ^ n®^ ^ ' ^ f r i t ^ ¥Y 
3rrz? ftF?r I % =T«rT jfor^ ¥Y m q r ^ n ^'T t ^ r m 
HY m ^ i^'^ rq ^ =T»Ti jf^gn l i r r l ^ qi^r^rf 
% HY ^ t t t^^wi , j m li € t m v ^ l ^ m l i»f i% ^ 
^ t ' r . g T ^ r ^rr^ ^ I (H^ ^ q t ^ l t f t 
frnfi^T ^ I ^ T «rr i ^rfsfY w r a ^ i ^^Wf li m ^iiYarT ^ t n f 
m ^ fart # f m ^ ^ ^ ^ f m 
?trr ^ j t r Y t « t ^ r r t » irr^r f^pr gst 
^.TTOT i x w i I f^? m n f m w r «rr w M I X ^'Y 
anKit aiti irm'Y^t ^T tsftrftrr arr^ i 
tto 9V3-9C 
O 3 - TtaiT T ^ T 
I^^T 5IT9 - 'TfTT^fT, 50 ^^ 
^ ^ H T Hft m I HTi^rt aij" 'qWT » 
- ' s d m m : i t o ^ T ^ I T O K 50 t t 
- ^ ' k i m , to -Joi?, 30 
t t I^ ' ^ i m r r I ^ T ^ * * fig'T'ft ^ T 1 
O O i 
=r»rT ^ B F K X ^ T f F T f F T C ^ " T f T T t , 
m m z ^ "mr i t ^ ^^ -T f q - t ^ r t I r ^ wltr 
f I m - s w T r m i li t s t f T - T n r (ot t^ ^ t ^ t t ^ 
TO) T^?! t i ^ ^ f r V r » t s t t ^ Ttlf^ff ^ lart 
^ i0T T^IT jlH'm tf 
ia il^TT wt^n^H ^ ^t^TH SRI ^-T 
T I f t f ^ o T t | 
aiti w n t ^ 1 % t ^ T T sr^T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
S wt^fY t i^iTTTf^ 3rrf^ f1%3rf ^ m ^ w f t qrot f ^ t w 
H 2iTtH s m r ^ tl!^ ^ti 
wan" I I srq^ a i l t ^ ^ ^ to 'ftw^ ^ t art^^r #T ^ ^ 
vfT'^t t » ^ ^ f i ^ t - r r ^ , ^ x 
^rsq i^Tfr s^Tjfr t i wtrr^Fr sf s^ r ^ if j m - ^ T r ^ r^s 
fTcl!? t -
T R g ^cIT -
fl t I HSR arr^-ra ^ ^ b t t f ^ arnff^ ^^^ r^r ^'Y gfw I grt^ft^?' ^ 
w f r n r : «TO snrfTjiBTT ^^ o 50 n 
3 3 2 
^ f m o T fTr q t ^ n n m i f r q p q r r ^ H T T ^ ^ 
"iT^?!^ w r q f ^ =T=qT ^ fRrr i ^ t¥ifonr 
^ t^-rarrr m r ^ ^ 1 
jifi^ TO t I w f m ^ r ^ • 
"f^^ f i msm Hi ^opT ^T^ i|f t^m t 1% ^ifi I k t t 
m 'fr t^fiit^Jrt ^ r t | l ^ «ff 1 an^lWf s i n k t t t ^ - . 
I I grm^  ^ «To qi^wfr Ciw <I«T ^^^ ^ r^^ t 
^ CTT q i srtT Mw 5j?rT s m : 
TTT ^ arfi t^^Tlr m m m 1 ^rr^raY % qY 
t ^ g n ^ STT ^T W'Y 5RiTT t K ^ i ^ l ? ^ ¥Y ^ i^Tr t 
t ^ ^ x tT«fr i r f I "Rfe STT W p ^TT q i ^ TTcfY 
arrftB^ff n nt^cT ^ ^ T T '^T ^ ^ X "^ Y g i Y ot 
% ^ftm f I w s i r ^ TTTPT ^ ' Y T I I ^^ 
% y Q^T BY? ART • F^LI? AY'' "^^TTY I 
: eqrrf^trfYji w i f r ^ , ot sog, 50 v t 
V - arlf a|=TTf ^ TOT 'T^T I ^ TOt^ qTl^ fllT ^ 11 
z i x f ^ Ss qsTTf? f m i 1 l^fx ^^f? 1 \ 
- q ^ q m , v t i u - ^ 
H- s f ^ T t W r i I - '^trr 'w. go 
3 3 3 
^ T ^ t ^ h TOf I^'t t i STT ^x Tf*fr «rTft V r r 
n m m m j I '^'r a t o f m r t ? ^ It 
f i f ^ ?r I y r ^ l ^ et^ Tr?? ^ f ^ m ftt IHT ^ 
l ^ - ' T ifisti yrr^ ^ T ipn^ H i r ^ n g r r f r t i ^ 
i^j-m 1 ^ ^ i f'rc^'Y ^ 
^ fr^e f ^ W t ^ ur^ I ^.ifr stthY t i ^ r ^ r r 
^WT Q^BT t I 
^ STT ^ ^rrgnr f r totrr-
¥ T ^T t^zjT l » TT3i-qf=i?T ^ rHTT ^ T if^Tra « t r m T — 
'^ f^T fan ^ I BTo q i « r ^ f r to ^ m m j ^ msTOT^ff 
a r p T i ^ft m ^ 3rfc«« ^ ' r ^ m i n ^ ^rtr 
t / - ^trrzR : «TO T m r o i ^ 
^q -^fif"^ artsT^'' n m ^ f t nt^ i r e i 
- 'gtTrm : i T o tmrrsraT^f ^ti u, 30 
gr f r utx^T' ' ^Tnr » ^ n - f ^ " i T f i n ^ 1 
- T f m r : ^ to w t j w t * ? go 
B e ! V s " qT^r'aFniT" »?t?rr 1 ^ ^ ^ W Y m t ^ qr^'t 1 
- 'Wf^fTO, fo l o R , 50 
'sfirPH : sTo qi^r^^fWra 50 t^o ^ 
H-cr aft^zm : I T o sfT^^ ^ITUT a(jm?l, Jo 
9 q L 
o o ^ 
^ T «PrT ^ I f v ^ s i s m v r m m r s i 
sTTci ^ ^ yera^t ^T q f i ^ ^ t i TOT^ % ^a??-^! a t r r -
WT «j»ccFTT ^ T gmrr i TOTI^T ^ Y I ^ T ^ n w j ' n r r ^ i irl- m 
^ ^ p s t ^ T fc^TTWi TO ifsrt^ f t ^ ^ RTfcft ^rriRiY 
^ »fr T^ci t^ t^oi^  t^ r^r I i^fir ^ ^ 
H ^ t ^"Y UTFTTT g f ^ ^ IHT t I 
^ u t n ^ T ^ ^ T l t SftT 
f l l i W T j w t ^ TO w ^ w «f ^srr l i arfTHn:, 
^ ari^ i^ rr?? H t i a m i i w t arro?! 
H ' n r r ^ ^ f r ^ t f ^ ^f^fn ^ f T I ^ f i 
^ f ^ ^ aitr ^ J m ^ T t^P^mi ^ ? )wr w w«rrcfr 
srtT t & n m , ^"^F 3itT t^-^TcTT m t ^ i t artx T O T W 
^ x n acwTSf f ^ f ^ arNr f'^TTT «rr artx wrtf 
q^tfWT, 5T0 ?Jitnr i^jrrra, 
" TOT' s F m ' ' ' T t e r ft ' ^ W r n i f a ^ I 
'TfjrPH. 301 ^ 
^ T ' ^Tf r I " i 
^Tfrr^FT, fio go 
U- Q ^ T T t w f ^ ^ ^ ^ ^Tn 30 v ^ 
3 3 5 
ert? HTsrr^ a m r irt^ r^ ' ^ T f i m W T ^rrm' 
«iT I arruTi q i i t f o s Y ^ T ai«| «rgpT«rT i w wt ^T^T t i 
1 ^ T ^ r^ I w t m m i T ^ 
i m i T T ^ ^ t » srpTtrr C R ^ f hw^ t ^ - c i r : 
^ n f ^ t f ^ f t t I 
i m ^ n w o f f r t % ^ 
? r r m » T ^ ^ m n r tri ^^tr ^ to f'<!r f ^ m 
i ^ f ^ % ^ iff ^ ^ ifr afiz I H ^ ^ ^ ^ ^ 
w n w f m ^Isr ^ sit m w i t i % ^Klm 
^ f ^ ^ HY i m h ^rftrPR ^ jfr ^ 
^ f r f % tf f ^ m X 'mTsr?^ ^ fi* t?foT-«TTf^2l ^ t ^ T 
^rr'w'Y f^zrr I 1 m m i x ®nrHt H «rsprt 
m r t w w i w r t 1 
3 3 6 
^ m m i m ^ ^ 
^ n T^^T «rr i w i f r ^ t w t m ^ ^ ^ iiST 
tter I I Jf T^ T^ lwfn i^ t^ m i ita 
(?iTfm=fr) l i ^ i m 3err% "szisrwr ^ IIJJT ^^ ar^  cw 
jfr ^ f r r t i f i f r ^^  t r o ^ ^ 4 i A ^ i x 
^ m ijrfoT "^'JTr ^ t m m t ? tot ^ '^ rr^ 
^ m T T ar?fri| 11" ^ t j $rm i t ^ t art^l^ ^ m if 
35 ^ 't ^q^An arfBTIrDsrr- te wtj?? I. f f l r r r 
«TT I "szrm^ srr? «JTTT?T a i ^ w r ^ r x i n i 
«rr I ^T^'Y a ^ f ^ ^ srwra I t ^ ' ^ ^ m fi^i g r ^ 
#1 t ^ m i x a r w s ^ ^ ^TT?? t ^ ^ m ^ 
g^ifr ai^T si^TcT h J m ^ ^ ^ m m t i 5iVr 
* * 
TTT^ arr? i i 
- ^rhrPH : ^ l o TOrrjira'F? ^ Q n w * 50 330 
V - ^firr^H : I T O 90 
q^T^^qeraifT" 4 m t r 1 arif^ u r m " m t cjcsTfr" 1 
- ^ U r m : sto TmriiBT'? 'jio v t K , go H 
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ftpr t 1% H'PT ?? arti ^ ^eflw^ ^ srtl 'ata ^r^T 
artt TO gj? "^tm «rr. TO^ «iiT ^ ^ OT 
f 5 «iT, r r a ^ t^i^'Yl^TcrT ^ T ? ^ ^ ^ I ^ <i>TTOT m 
»fr w^UBT «rr r ^ ^ ^ m ^ anyiT ^T 
|arr t f m ^ m wm ^^BT I % ito^J^TS ^ w r m 
^ T^T «rr I ^ 1 r t m , TOTO, U m l «n?rf ^ f r 
jHTCT irr"^ f i wf«rr ^ ij^ft ^ ^ 
t^ qi 'WTf^ 'it n^T I i 
f T O ^ r r f c m « m i f s i m m ^ 
f ^ H T i t s t ^ T f m n w i m «rr i nt^ ^ ^ i T r r f ^ c r r - g ^ x ^ W Y 
I^'T t w r l i ^ f ^ t - f l s ' Y ^ m 
n ^'r^ f^J? ^ ^'Y ^ «rr j f t ^ 
ifY TO « n I q^rrwH f ¥ Y x v m m I t^PTcr r r ^ 
p T T IF*? t^^rr srr 1 y q ^ n ' f^rt ^ i i ^ i t % P t ^ 
^fT?! ^ TqcifJ 11 
««»4* M aw W i i» M M M » Mi M M M M 
ftsf ^ f ^ afJTO : « T 0 ^Txrr aijmg, 50 ^flc 
^ f a r r o : «TO T m r ^ - n r j**?!. 90 t c c - c ^ 
BTTTt'ToT gTUTT I W R O - V t 
36 ^ ^ T I " m n ' srWT I 
: s i o i^-o w i v , go 
u - p ^ m v T r fit ^ f r ^ art? 1 "Pr^cfi- sfciY- fi^'Y ^ 
f V arc-w : STO f r ^ ^ ^ i m agmgf, 
3' p 
t^? TO ^ ^ T aj^ f- irrCN" j r ^ f ^ n r t i 
W T t ^ c r ^ f T H ^^^t ^ ^ t «nr I w Y m x '^^'mii^r 1 
f 
^jfftR ^ T frrr^r w n t ^ ' fr sFcirgT 
f T O » m aRFT JOT f r r «rT I ^ I W R T t^ pra g^ T 'e??' 
t ^ m \ Tf«T ^ T fTEl f f f r ifiiTT ^ T t , 
f ^ w HPT it?f HY t arti ¥ t 
Jfe f t efr I q^trrmft HY lilj ^ ^ igog ^ f r ^ 
f T^ TY I 
^T JERYT f h r r m i f^Y ^ t m f Y ^ i ^ T ^ T qY ^ ? m ^T^ 
s i n "Prt^H err i m ^srri^ ^ f ^ t r w 
<hT fl^ I t ^ m I «IT i t «F«rT ^ ^'Y eiTT ^ ^ 
^ H t 4Y =r ^ «fr q i q t i 4Y to Q^ctt « m 
ar i^tk-'^ rr^TDS, H U 
- ^tn^FT : €To qrTHT^RITT I'W W H , §[0 ^^ 
" u T T " I T ! 1 g ^ T Tf i f r ( ^ ' Y ) srri 1 
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qwilt % ^ t ^ ^T 4Y ^ l ^ i m ^ I I m ^ ^ ^ 
3rrt^ ^ t^Rfor ^ aitx ^ T is^Vr w'tcrr «IT J 
i o ^ ^ TPT ^ ^ U2I1 
^ ^ — ^ ^ t^zrr l i ^ jfr 
g m R ?lT8=f TO eif^ITT m ' i «|T«rT ^ i f t f € 
^ T 45TTOT 37H grqcif^u € t i 
^ f ^ artx 'fl' ' J^rr ^ HX ^T ^ qt^rr 
arrciT f t I 
m ^ w x m m m I % f t 
T w m I ^ ^PFp t^e t , erf ^ f w r -
^ ^ ar^^ tr ^i^rf'TiyT gmrrT ^ g l ^ r ^ ^ 
^ T ^ ^ T t ^ t i ^ ^ ^ T w r r t i ^ f m ^ 
^ T g r g l ^ ai^i ^ t ^ s f i f m t f m f * n " 4Y 
t l ^ q w ^ TOT I s t H 
^TRiTT sjcrm » m I i t^TT^h f 4Y 'fT'^i ^ttt f t t ?ptw 
V r f - T T T ^ TOT sig I ^jtt ^ f r 
T R t m f r t m r =T»rr s m i x ^ w r ^ % ssb m i 'f'V 
arTPT % Htti! i ^ T T I «rT? i m j T n ' ' I 
- Tfrr^PT. 50 330 
^ g r p r ' ' ' ' u t i ^ T ' ^ im- i % «rrl% s T f t t^? r r ^ i 
- : ^To m r n m i ^ v ^ , 301^, 30 
3 - ^rni qr^ s i ^ r r \ ^ u t T ^ i % s t r r 1 
- fri g w r r , erc i^rrq ^^ o 
4') 
m x #150 wTt? t ^ tl' ^ t W t ^ j m T i 
% 
¥ t 3 ^ 1 % artt«i m t r ( n ^ m g t ^ T t ifHtl^zff 
v m f r Hl^ p y t x ^ ^ T t i ^FTT ^ 
r R m sjtT snl. # r ^q sf T ^ T t i^cPr?? 
f"mr t 1% w r q r ^ ^ to? ^ hY Tr^r srr?? i % 
I ^ F ^ ' t q ^ =prT ^ t t w f n ^ ^ T ^ ' Y ^ sf t^T^jifr t|§To 
f-nfYf ^ t 3?tT ^ f f siYt 'iT^'reT, 
T? 1 0 R r T n ^ Jf'"ifSTro" WIht «rr a t r m i ' ' 
^ T i f r H t t # c^ w r i ^ 
g m ' Y w T F i T ^ w ^ ^ ^ ^ ^ i m rrg^-^^ 
i^sRi ^ ^ m m # a r f ^ ^ q ^ w l f ^snr ^ t » f r 
arfH«?t?lf< Wtt!! t 1 
^ ^ ' ^ c i ^ TT^ pnsr f t 
^irrasff f'T g ^ a ^ t q r ^ g f t ^ I ir^ ^aRj ^ 
^YJ l ^ - ^ r ^ T O I f % g^ Rwznr istt 
m f ^ g t ^ ^ ifY fq t m ^ i ^ T t n ^ m ^ 
3jT m m # - ^TRm ^ gtn *T i ¥ r r n ^ f iwnr 
q^tr r^ : ;g"To ^ v ^ aijRrra, go -^o « 
3 4 1 
fr^rfoT HY f f f « r s m m \ m : ^ t ^ w r ^ HY ^^wj ^ 
H t I 
^ yiayer ^TcfYr gt^ cr^rnrr w r ^ 
^ ^ art1^ m ^ t ^ s T m ^ H \ t i ^ ^ : 
i f i ^ H A -^iPr ^ m i x ^ tF ^ TOT m m t 
fqrx 4Y ^ f fl? ^ m qtti? y^rfV?! i 
1%3fr m i x V -pi^'Y I ^fbffi |arr t i^rrfrr % 
i m t ^^jbY. ar^sTH. irre arrf^ ^ I W f % 4 t ^ m J 
I ^ T a r l A l^mTtlRiTait ^ T sf^Tf % m t I ^Tf^rr^B ^'Y n t t ^ 1l??rrl 
mm n ifr 't -PrfY fet ^T sftrf^r I i 
f ^ J ^ fir? 4Y l ^ y r Tinirzit ^ Y I 
^ M jasRFT m \ ¥Y ^ n ^ o r 
arti 'WTHTT^Tsr re js^it, TOt ^^ f «rr 1 ^ 
f t ^tt l^rr (^ICl* r T % ) f r T f W f I 
^ x ^ ^ s-^^jt^Y ^ f Y arrt^^rr ^ m % 4 ) - ^ 
I m m x , ^Yl^^rr arYi ^ T T Y m 1 ^ - c 
qfPT I arl^fi^Tf t ^ f , t^^X, ^ r m ^ m -
X' f^mi rm - bto wrmsfsiv^  
3 4 2 
I 
^ " m , r r t ^ s n x ^ i ^ t ^ t%f HY «IT i HfHTl r t m ^ f f ^ 
' I" 
f=f5Y fet ^ ^TTOOT, ^TTt^ ^ 
i^it m t ^ x ^ T f 1 f f ^ f ^ f I « 
¥ t figt ^ -f^nsm f W T ^rr fi^m" 
3-ecJs fart l i m ^ J m n m - m w r ^ t ^ i ^ ^ ^ r o t t i ^ ^ F T agma 
^ p T «rr I ^ HY PH i ^ m t 
ia^f^c^ ^ ^TTOT TOT^ HY ^ fi^Y H ^ T^ wVr 
m J ^EffY ^ ^tarr^Fr n ^ ^ - h m t i 
t qt afi^ 3f|2iTf^zff qtY iHT?? ^ t ^ T m i i n^ f^^ rr^ f?) ^i^t 
^ 0 F m I 
- ^•f^TT'H : go 
^ 'rrnf : I T O *rr?rriWT«? 
3 - w : ^ f m x to, 50 
t ^ f T f r : ft^YsFT ajog tl%?rr.5o 3 0 W 0 ? 
3 4 3 
•m*^ i m r ^ i m ^ t i qFraTwrrn 
f r ^ t ^ W h - w irr^^ m 1 ^ t r r ^ ^ I w iz 
% 
J? x r m r ra , ^ T T T ^rr^ m r u T t ^ i 
H l f b ^ a^cnr ^T^ t^wm » r T - » m T T t ^ 
^ » r m t ^ o f r arr!? t 1 m f ^ ^ m m ^ i r m ^ «T«T T f ^ 
r r ® ^ ^ in"*^ 'TT^ srr^rr m f ^ x ^ T 
n m t et^T-^^r f e HY sfqpfr ^ ' t T p r TWT ^ T € r f r o T 
jrr-*^ ^ F i T t j ^ ^Vr m j , m f m n ^ T TOr-rm 
t i n '^ - 'HtfsFT «r I 
t r Ht-m 
• ^ 
«rr, ^^^ ^ t u j i r ^ T m 1 TfrrsFT ^ m 
^ f 1 j v r r ^ n artr =r5T»TTFT ^.T j m r 
y T l % rfpsff ^ fliTTOT ^ ' T Sftlig 'I'rrt ^ f T I O T HY 
«rr I ^ m ^ ^ ' f f m r ^ m f t ^ u r w ^ t i^ftm^ h 
w Y ^ srrti *«rT ^ t o li T T j n ? ^Y art^irpi srifn art? ^ 
^ ^ ^ f t a r m i f u r l s ' " " t ^ ^ T j r " » m T 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^rff^Tgy" I tiB f ^ TT^ ^ilTYtlf ^Tf I 
- 'srfrr^H. h i o T T ^ ^ j h t ^ 410 go 
3 4 
a r n ^ H ^ T l ^ " ^ ^ ?rrcT wtwT t i TTBT aiti ^ n ^ - ^ T t ^ T ^ % 
f M ^ t at^jitSmr TOTaTr^T n I U s w'mt l i 
e l ^ T w r ^ ^Tt^T^zi ^ ^ cit r t m t 
m i ^ ^ T f ^ T ^ t t t * ' ^ t nr^rr ^rpTT m ^ " m ^ t 
T I R M ^ SRR^ M ^ T I ^ T "F^. 1T# ^^TFR ARRFR 
TP?! ^ v n LI m i m I ^ T F ^ T T 
ir^ rr ^ ^ %T?ft ^ w m l : ^ w g n fq H 
^ PFR LI T T ^ ^ % T^ T^ FR FIFT .FI«RR ^T F ^ T 5IT»RF 
f^T^Tsf Pil J? %WT ^ t fp Trgprsr ^ 
«nr I 3R«TUTpT ^ fr^trrait % irf% t ^ ^ r •fr i 
^ r ' j r ' n ifr ^hpr^ «rr i m ^ t ^ T ^ w^tsPn 
artr ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ m i m 4Y tliii W'T^ TT t i 
am=T. arti TO^ ^ i m ^ ^ 
v m ^ f^f cqrrf^ I j s HHI ^ ^ m t f i 
l y ^ T T t ^ »frB " ^ i r r i TS V j^-RIW crrrr i 
- ^ t r m , go 
r r t ^ " f r ^ ' ^ ^ V t ' ' T T T T i " i ^ r f ^ ^ W T I 
- TfTT^H, go 
3 4 5 
j r r i f ^ e m r o ^ ^ f ai^(?m-«rr=r) ^ T ^f^tr 
^ f r j a M arf*?^  ^ m ^ f ^ ^ 
f^rfr ^ ^ r r a t t 1 • m m ^ isror ^ T ^ m q i ^I 'r^ 
^ m Q'T^ T n t i jsnrr^ ^ ^T -gcf .grg-
qrg ^ ^ Tfe gf^ stcT-frHrxt 
^ f « r r f Y '^iHT «rr, ^^TO-p???: ^ TO 
qTcig ^•pi'T ^ y j fgrr arti i rqTOT ar'WT F?«rr 
srri^nJ ^ r ^ ^ ^ m T i u^^wr % t^^f-re ^ ^i-m-e-m m - T r ^ r 
n f ^ r ^ T i ^ i r t r f r ^ n , ^ f j ^ aiti q i f ^ w'r?? ^ j ^ M n 
T^ OY MR ^ T^ ^ SI^TT ?? M^ RR«T IR 'NRSFF 
'^Y ^ ^ T I ^TCHH T^T^ ^ AI^QCNR O^T NR 
a i f m m r m m m m t 1 
H t m ^ t r r t b ^ t s t ^ ^ % ^ 
^ T f m m ^ y ^ f p f t ^ f r r , q r r t l ^ m ^ m ^ « f r t t w r 
"^T m m H t t I ^ ^ o'^ ITT JITT^'I^ jq^Vpcqt % 
^ arwTT m t ^ i #1 m i ^ r w n 
cf^T ^ 3F«ff f T "PRfoT farr t 1 
TOH? sft ^ iiiqq mi arr^r-arr^ m i ^ 
RTT arti l ^ t y ^ ii^t^ wt «fr 1 i m o r 
cRTT 
3 4 6 
TfTT^H ^ ^ ^ qTT«ff ^ =rT^ IT? ^ t 
Jrr^ r m r q^ts^ f t sr^Y tSTt^ i^ rf ^ t ' f r t W Y ^ 
^scfKTm » t I I « 
WhTRFf ^ T T ^ JSTfV ^ 
qirWTH TW ^ T art? ti T T ^ ^'Y 
^ T t ^ Y Tirr, t ^ ^ a ^ ^ ^ cpnr^  I m ^ arfFf^cr 
Jf fTT t I % ^ m r 
¥Y 4Y i m f f T T 1%3srT t i sns^w ^ 
aRTO r ^ T ^ ¥Y sfT m ^ t I 
H t m -
t i m 3P«fr A ar=^ l o r t I s T f W T t ^ t^e ^rfe H t m 
I I i^t^ '^Sf^ TT ^ m f i ^ IST'TP^ QT gr^^ l^iZiT 
t w t ¥Y ifr tsr^^ ^ ^'Y t J 4fnT q^Y ^ 
w QTUTpr ^ fii? ^rff ^Y T m i «rr i aw: ^ ^ 
ii^frT t ^ ^ ^ t f ^ t^? C n ^ »mT I ^ t r P H ^ 'fr TT? 
HYJI ^ awiT q i ^ « T " P r r HY^ FT »PT r^i^ FT |ARR t i ^ ^-RYSFT 
^ ^ q m ^ T H T % f lTfr i m ^ % HI? 
w r ^ T f ^ ^ srrt^ ^-Rjfr ^ tl!^ J^ sgr i T^TTWY 
arti ^ f t t ^ aprfoT^ ?fn?m t m m , ^ 
HTt?!, (ciVll) ^ ^ ^ m T T T 
nt m ^ , m r m f ^ ' m f ^ T s t ^ ^ ^ 
f ^ ^ t t ^ i T ifr 3nr m m «rr arti ^ g n HT w r «rT, 
awrfe ^ ^i'tl w t m =f «n i^t «rft m^^x i^lisi I ^ h 
^•prr T^rr I T r o t ^ T O ^ ^ n ^ , €Tt»r, f f i o r , aR, 
m^ t^T I ^ wr I I i^frrm n 
^T =rft |£rr t w r ^i 'mC m ^ ^fwiflm f^JTr 
w r t , f ^ Y »fr ^ t T ^ I w m ^ W I T t 
art^OT SF®! li t i ^ T wIHT t s t r ^ 
=rwt qr t I H T ^ t ^ - r a ^ f T ^T*? <€t m m t 
t ^ ^ T ^tTTEFT ^ t 1 i r f ^ W T i ara i||»fr r^ 
H V ^ *r«mT f ^ l 1 m ^ ^ ^ ^T 
m i t m ^tsnrl 1 m n j ^ r t ^ F f 1 
0 0 0 
t-prsi^'' «?9f" I a f T W ) m ^'hrr t^? i 
0 0 0 
T r r f ^ " ailTt'"' aRr" ^ t f r qprnfl I 
qft^ STT? f^rfY TTar W T ^ T f ? 11 
- ^ f r m : ^To 50 w 
Tfrr^ff : «To ^nfrr^wTT jp^.fo 50 ^vo 
TO ^F^tnois ^ r f ^ m : 90 
ST^TT TOT ^ T C w ^ T t i ^ m m ^ s;TTT 
% 
f ^ q are h'N n s r r n : « r f w r ^'T m t m \ 
m c x ^ m iffvJ^ f t ^ ^ ^ T t n p T * «rfe ^i^itu erff 
j f ^ t I 
^ J T T O A ^"r^r % a rpf t^ n aff % ^ 
^T »fr ^ o f r |arr t f W ^ T . 
) 
^Kjifi^^ ^ f c ^ , ^ft^rrt , m j , flicrt't, 
f t ^ t i , s s t T ^ ^ T - T t T , f t ^ m t 4»n€ m ^ i 
i^m f^ ifr mJ Pmz m I i TOH? ith nt^  f^ 
grqpcr e f t ajtft c m q r r W f s t t t T€ r^ i sm: 
^ <f»T aRFIgfr qfT^ff p'Y I ^ 
t l q^TOB ^ TT^ Ht^ ^ w r ^ q ^ l ^ f ^ I 
TO -Pr-ni -
^ ^ qlw^T ai«m ^ t ^ to ^ T jcpit^ m ^ ^ J-T ^r 
^ I n i ' 5ITTT'' i iii^lTf ( W ) ^t^qr I 
- 'srf^T^FT : ^TO TT^rriWT^ ^o W l g o 
V - qfTT'Tcr : « T o s n ^ ^ ^ v n asnnra, ^ 
X - ^ w r r ^ ' ^ t I * Qr ^ T T its^iT I 
- : ^To ^HTTTJiaK S * ^ ^ © t V H R , go 
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' ^ ^ f T ^ ^ m : m t r r ^ z r f ^ift w r t i m ^ r r ^ t^? 
siSTf t^Tcmr t i % fje^t artT ^ T 
<» * ^ * 
t I w ^ t w r w 1 i T o ^ j p T aemB % ^ c t I <!IT 
I m^i arti H^^t «i»H»r t^wi ti 
am: f s r f n^^r I. =r f l ^ T % ^ t ^ 
|3tT JIctI^ UFtrfT 11 ^ i W ^ T % ^setT 
t^zrr t ai'i?:^  ^ w m f f y <ii1r «ft ^ aitrr^, cig^ 
«fr f ^ t ^ ^ T a n m 1%qrr l i cr^^qf?^ t^rl, aiq^T ^ T TO arrt^ 
f m ^ r r TOT t I ^ t T T ^ f ^ q r f r m r n m TO 
I »rl w I frqifr 'f apq 'Km. wr 
ti IRVT 'sm HY TfTOf ^ I J TO t^t^  i^H^r  
<FT jfr ^ TOlfwra Jf far  t I sr^w'Y % 2i«rfq Trspnr srWr 
^ T T % Wfn - a W f # qr 'S m - l ^ l i i r f T T " m ^  ^  wfm! t^ -fi  % m^ I i 
'TfTHFT A frTT'ftfTr n ' m -
^srf "Pm i - «to ^iTonr aumg, 
t^sTT?: I " TTTzff " f Z ^ * ' d f f ^ ^ I 
^ " ^TR*?! ^ m x ^TT ^ f l e f T T " I 
- fo go 
350 
^vm ^ artT ^f^x "^tm % i mx m^ ^ 
n f W Y 4Y m i x ^ w T l ^ m i x n i m i ^ ^ - r f r % 
qtsi? sFT f t t ^ ^ ^ ^ T ^ - ^ m , ' i t T . 
f?»T. TO. i m , af|, f q ^ , i P t ^ , 
T^ l^ r^r I i qfl ^ ^^^ mr^ r fq ^  ^ms 
c m Iff ^T ^fug. iRcFT ^ T # f ^ ^ •J»TT ^ ^ r o i % 
flVg?! i W W T % tlf^ltCr, 
g ^ i d t c m arts ^ t t % ^ t t^^rr 
l l ^ ^ ap^ ^^ T »fr ^ I TOnr 5ft % t m iRiTT 
% T R o t «t«T f R ^^ 2F«r i^^ioY % ^ ^ T ^ 58'TT % ^ T ^ 
I I ifr an^t^  f^ nt fi 
r m ^ % t ^ - t l . ^ m , ^ I^ ' t t , ^ T , 
•RfTTT, »rTcPr, ^ n , ^ T . ^"fsT. OTT, ^rtt^?^ 
gsY, ^it-mfr. ^ f n r c m ^ T s t , i ^ r , 
^•Rt KTH T T ^ ^ ^ t®rf5p=T W ^T r^?!® tlizrr t i w ^ ^ 
^ ^ f r m : «TO w r i B - p T ^ ^ w , 50 w 
^ o ^ f m ^ f T , W U - H , go %'i'ii 
351 
m r srTf^ ^ arl^cr m ^ t ^ f CWT ^I-'T 
§rr% =r"Rt I' ^ T ^ ^ f t ^ f i 'J'WT t qrPT srti t m 
aprftTH srrtlT^rf t i ^ ^ TT% enrfr f tfr 
TOE M I f t T ^ IFR F I % ?IT1%, 
f ^ artr - ^ t m t arit^ % ^ i ^ l S'cmt 
?f«rr a^BTT^c^c) cT^ fj^ ? t i rrari? ft* % iT't ^ f ^ t w 
Bt n m H t ^ ?»T1% BTSY ( T r r f ^ T ) ^ s-qft^ ^ f t 
I ^ T T ^ ^ ¥Y T I " W F I AJ^ ARRSJ IFR TJ 
TrWf ^  r^g I »fr ^ I 
^ ^ % ap=T ^ ^ ^fiitr ^ ^ f V ^ f ^ ' Y I I rr?rer 4Y 
% tfr f lQT ^ ^ ^ ^ "a^ Na t I 
'TR?! ajtl ^ f k ^ apq W R 
^ T Tmte^® Jt =Tift fanr, qpg-^ ' ^ T f r t r r , arti "PT«?tfr 
c r t ^ ^ ^ s ^ T w f t f t , ^ T snrt^ ^ u l t r ' 
f ^ T ^ ^ T ja^fm 'fr t ^ m ^ ^ ^ ^ R ^ w m w i m m m t i 
^TT^rT ^ ITSi JS^n W¥r I ^ T F T ^TIcT, ^ t eWT m f ^ 
LISFY ^ ARSRIT «RT I 4Y ^ T O WTRRR % 
gtR jrf 4.T H t ^ t ^ T T ' m i S'T «rr f ^ 





gtrf ^Tift [ H ' m »fr TOT " ^ T O T T ST^ u t o V % m 
^ T ^ m t i q T T ^ V ^"r ^ ^ f ^ n ^ T R f t ^fssa^ 
arti {^i'r f n t ^ ITT-^ t » wrfr ^ T;? '^Y 
qfrf^ci gs arrHer a^fm ^ f l ' T R f e f ^ x 
m " ^ H r ^ WtHT T I i ^ I ^ J H TO HTsfY f ^ T 
^tt ^ ifr i^n gf«e ulr TOt t i 
"^Wnr % arqfr B T T T f e T (^o T m f p 
3[«m" ^'Fr) eTfei (€o f^ f??:?! e l ^ t ) ^ I m (^o 
t ^ T , q ^ T I f f r arw (ari^T), 
m TO) q r ^ , gtarr Mo i f t f l , 
^ ^ T ^  15 «n3 I mm ^  ^ TC ti r^rft 
m ^ ^t^q'i ef^Mf^t m 
t^rfu ^ T Hf ^ r h j ^ n grqcmy t i Htsrr aitT iffeT ftic 
^ r^rrt I git ut <tiT fr^Tgi ^ T O T ^ 
j r Tfrr^FT : «TO snrrrjmT^ S'^.^'BO go 
9<>i-teT t - r h r m , 90 
% 
Ira ^ ^ T v m ^ ^ ^ ^ T t^^i r^r^ r i arrsr 4Y 
^ « ^ ^'Y g-qftf? n w i m m t i ^ t n -
2H ^ i^ T pf-i T^ I I fi'T, arti '^tcrrl 
q i fr^rfc? ^nfiiort O IF? ^pfr i^ifY t i w t -SZ^TT ^ 
I I ml wk ?fzrrfr J? TOT^ % 1lrt%u ^ tit % 
W t s ^ ^ ^ f % I Qfagzff ^ fa? af^T M Y *T 
m s f ^ i x " P r ^ ^ m ^ t c fYnr t 
^ q r i t ^ T T i f N ^ f f I 'TP? ar^T sr^ m w n ^ I p r n i ^ w ^ t?^  
wcT ari t I f ^ w^ T r r q t i 
^ J t q f ^ i j ^ f t • ^ qrgt ^ r i q l ^ ^ sff?^ farr 
j r r ^ T , FIT^, s i t ^ , r r t ^ % ^ ^ ^ ^ V i i i n ^ifY l i 
" ^ ^t-Vr i f ^ T ^ ^f^ " w " yY i 
- T f r r ^ H . % ' i i , 50 t v i 
- ^rtrrzFT, 50 
«i«o ^v^i^, 50 
V - <|io go V i ^ 
i - 50 H 
r m s T r r t^^ ^ ' I 'N ^ ^ T I T ^ T f t f ^ fi?rt % 
^ ^ m x n ^T? ^ I '^larr, anw aiti ^iTfr f r ^ f n r U B i 
'rony vtY % 6i4rrlr iPftn wrT m tlizrr I » fm^  
^ T C w'mT t # ^ v m ^ arRt ^ T T sr? t¥rT »fr aRW ^ 
I V 
farr Sf I m sfti «nf"f|«T ^T # 'rf'TT^H 1 
H i 
t » m i x t i f smmr ( ^ t ) ^ t ^ ^ ^ a R ^ r ^ n ^q n 
larr t I 
qrcfT ¥Y t T W ^ t »fr r f^ r rm 
f r r t t T l ^ T ^ ^ T f T i t t % r f f r , f ^ i f r ( i ^ t r r ) 
fhi ' s m m x wtHT l i ^ w e t r r ?rnfr w n-roft 
J? ap2| ^ p t ^ aitT p i t "fr 
t I m t 4Y ^ V t ^^ ^ i v ^ ^ B i T y r m ^ % m 
i l ¥ f r I m J ^ i x ^ ^ts^ % S S ^ I X m ^ 
^ f TO 1km t i 
e i i ^ , 30 u 
j^e^^ qn-T^BQ I t t l p ^ " HY I W H I ^ ' $ ^ f i 1 
- ^rfrrm, 50 <14 
Tfn ^ ar-RiT 1 - '^trT^FT, 50 
^ f f r "f^iB?' ' ii'r q r i n 
- '^trr^FT, fo 30 m 
43prf^ ^qrrfr 1 ^TTfp?!" ^ ^ | n f r 1 
- TfTT^H : Z l o HTTTjaQK *0 30 
J Ij 0 
HTTffri m t^fu ^ t^lWa p ^ i x ^ 
% i^zitT ^T - m - n - f ^ m t I ^ i f r r f , ^ ^ 
t^cT € ) ' 3rfq| fT^T w r ^ s w r t i m qii^r?? 
^ •rni'i'-m ^ Wtli^it 4Y ^ t i f ^ t^^i-m 
I l i t ^ T T T , t ^ , ^"Vn f^fliTf ^ T T m i ^ f t 
t I ^ ^ r r a f w Y T^-pT ^ m ^ i ^ rm^ f t j s ^ i r ^ sii^ ^ 
^iBft^F 5Sf> apq «?T ^rrynr % ja f^TT arqf 
^ •ftvqr f I xT^ Htsj gpTOi m 'ft'isi^ T ^ t w r 
I ^iTsfr q^T^ n «fr ( s m i m ) eT^r.^'r?! erti 
^ ja^itT ^ I r 
g i f ^ ste Ht 'hrm'"" SIT^Y HI ' ' s i^nT 11 
« ^f jn^H, V9I4-VS, 50 vo 
m r u B " t ^ ^ m v F 11 
3 5 6 
tH t'T. ^rr^iqrg ^ q^rm TYSTT ^ 
sTT^T ^ f^^^ t ! iPFf ^ stg f r citT, iRqrg ariT 
Q M f ^ f f ^ arf^oT li ' TOT qiCT ^ ^cfT t i m m t ^ t ^ ' 
^ I 
SSTI -
% ^ m T i ^ t t » ^ f H ^ art^T-
^ C I Tr1%«f ( m i ^ mA 
m i p / f I m arr^ ^fr f « s s r l b w p t arlz^ 
artT (<i»ffr) ^ T ets ^ HY TOH? wt % ¥Y 1 1 
Ji^T C N T T f ^ l r ^ l s HY "fl^ T^T SIT m m 
t i sfr % anRTT ^ ifi'TT w r m ^ y t¥rforr t^tii % n 
^ p f O T Ht^i ^ ^ a n r m T? wf>T 
aiti -^zrr t i 
^^ ^ m i i 3[tT a r m i ^ "^^mTT 
'fl' ^ t f g n ^ W hY t^Tcmt t i % -a i^sprt ^ ^ 
art ^ati ^rf i^ m i f ^ ' i 
^ T T ^ H , 450 ^Vl l l -v i go 
w t " «?rr I Stsr nrr ' ' i 
- TfJTPH, i o tVUIV, 30 
(?) - P m T T V 1 airt'' 3 ^ T f t m J^^ T 1 
^ T S I - H ' Y ' ' a i ^ T ^ ^ i ^ q ^ Y ' ' ^ ^ 
3 5 7 
i^^rr l i m f ^ ^ A a r m i f r w f | l t i 
m ^ i x m i m mm^^ t «rnyrer ^ m f m 
-
I ^ «fr, ^ arrt^ m ^ x t z i n ^ i m t^tw t ^ T r f 
110 aiVf iB'TO % ^ q f t ^ j r r f l^ »p«ff H iwrroT ^ f ? 
^T fi'^rr t i j-ii^t m f ^ i x t f^tu ^ t m 
aitr iFiVr HTT^ a r ? ^ jTR^r I t i s t n JiJOT 
U T p T T I I 
H ^ f iiPr q r f t I rr^ ^ & m x n x J f l t . ^ f ^ f , 
ari#r ii*itfr, c f ^ ' t t ^ « fn ^ ^ 
w n ^ »re I w r f i l ^ «i>T qnpfr T^TT «rr i ?irr? S T ^ T 
^ aiti ^ T iif^rm t fviie^T 5R5FT isritm 
s r r f ^ t W T arr i:!?! I ^ 1 f I to qW* 
I t X l T T ^ I T : STo irr?!TS9K 30 
gre ^ e rf^^rr , 50 m 
k f i t - f ' t t t % t t r a m r ^ m ^ j ^ t ^ i r i ^ H T 
If ?pf tjs^ Y If ^ ^ ^ sr^rr m m t i % artx ^ I s 
^ - s i m T I t I % ^ t f t TO ^ 
IIT«T-«T«I artl ^ iPfTn ¥V ^ I I 
^tTT^FT ^ ir^^p QTS Sft^ r f f ^ q,T ST^S I I g 
P I ^ T ^ i » m T T ¥Y "OT ^ I f r ^rt 
¥Y ^Vf t W T i s t o T T 4 t f t Hff-m 91-HT #1 
TTB "frst iwYr ^ t o t ^ ^ t ^ ^iwlr t i I ^ ^ m v : 
QT^ ^ St smrr # i " ' ^mrrOT*? 
^ i T o aijms ^ q r f r Jf 
wa r^ TTTf » n i T < i m T m i m ^ m i # i ^rnmY % 
t t^ ^ T , f T ^ T ' T O t t ^ - r ^ T I T ^ f 
I V t ntci fiT ^ T O T ^ w ci^  f m m ^ f t 
ffr It m i f x ^ ' t 'Tl^t nfftr ^ ^ I i "^ Tfr 
aiwT ZWR ^ Q-m f I f t ^ T a ^ ^TCS^T n t J^tt 
gsr ^TtllTe, 
aKTT ^ f t r r l ^ T ^TRt" I 
^T^it W f jfserl I crqat ef-fe ^ ^ g r v i 
^ q r r f t ' ' f ^ ^ T " ^ f c T t ^ ' ^ r n n ' ^ » 
- ^rfrr^H : ^TO Trm^jraTT 30 w 3 
q f l T O : BTo T T ^ ^ 5JTOT a(jnTT5r (<?To ) 
t ^ ^ ^ r r ^ I H s d n ^ t I ^ % ^I'm ^ f t ^ n sr^^^if 
fTTlr t M t arTt?T ^T m - m i ^tcit tot t ^ - p M f r w ^rrrrr 
l l f T 'bX I^ITT ^ ^ TOT t A ^JS 
" P R T ^ FQ ^ m m I TO ^ ?IT«I TT^T 
m ^T ^TH ^ x r t r g^m^t n "Prarr t i m m t T r j n ? ^ t 
^ T I t I BR^TH t arrft 
2rr m P r ^l^^rf t r ^ " Y t 
^ T t^nsTpf m i 'TOT^t H Hx n ^ x j ^ T ^ 
^ ftziT ^ ^ # I «fr a m r ^ m m t i ^ 
STR 4Y ^ T T ^ ^ t I ^ f ^ I 
t ^ n ^ i s^i^t ^ x ^^T^rr ^ ^ T t i srfr ^sV 
TOT m m r t I I 
itTjriT % ^rfTT^FT ^ I ^ ' ^ T T T 
m ^ i x ^ HTT ?! ^ ^ ^ x 
I ^ crt^ TT^ r^ t^ w ^ i BT?T ^ q i HY ^ 
^rfrr^Ff : isto w r ^ B T ^ r ^ v ^ i t . go w 
gns w w rnas^rr, 50 ^vs 
j rf - (61) 15-feT f j ' ' ^ ^ f m i ^ I ^ ^ T r r r " T T T " ^T'TTe 1 
- ' ^ t T F H : f T o TOT^'R" go 
( i / 1 T 1 qit^Eit? » r T f T ^ t t t t I - ^0 tst;?!^, go w 
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m , ^ ^ ^ T ^ r r p ^ t m «rT ^ m m r 
s t r ^ i^^f TOT m m m ^ z m ^ n ^ ^ j 
mJ ^  T^mJ ^  wrmi w fi JMT I i 
I 
^ y ^ -R gY m an^ «fr - p i T O t TO 3rtT 'TT=fr 
m m x ^ f s ^ T U t m T'm t ^ ^ T ^ T 4Y ?i»r 
I P m i ^ T s r r srr ai^tarr arti ^ ' r o t «fit t w Y 
^ qT i ^ i m x ^ ^ ^ I totct tiT 
KTTT S S ^ ^ ^ «TffT t I l i f t 
f^ THS^ ^T arl^jjni ft qr^ WVS'^ % 
WT ^ "PPT flfr ^ - WTZl wfr ^ CTTT ^T^T ft^ 
t ^ jTTT^ f t F T t m » f t t % m ^ ^ ???ftt ^ t 
t^ f i l l g^cfr I f Y ^ ^ r m r 
t » 
ifnrt I ^ f T T T ^T q t ^ i t ^ r m 
larr I I r^ri ^ ar^  fifwift w mx li^ ^ e^ 
^ T a r m 1? % f ^ t ^ f t m ^ ^ ^ 
w k c^rt ^ T O f r ) n s f r 1 laPr «fr n t ^ T f V wy i^^^Tfr 
g n r t ^ cttI i q t ? ^ ^ 1 
« ^ t r r o , t v e u , 30 tvu 
^ T T g q^l^tw HH'fT I - '^tTTJIT, go Wc 
- I "^^rf jfnJIitf 1 
SlWTfr ' ' •f^ft?!*' I ^ «TH SRI I 
)J 
% ^ 
^ tli€ %^-rtr aftt ^ m ifr ^ ^ ? i «fr sf ?!cfY ^ an^ 
' f t $ f t f m cfT sj-nr «f stS ¥Y ' r refr m i i »rl fl^ 
m ^ 1 1 ^'r^r ^ ^ ^ f t TOf^t f i ^ v % 
K w r ^ % T f r ^ m ^ t «rivf?r t^zrr t i 
j^irrrT ^ ^-t 4Y % m I 
t i qrqi w n ^ ^T^T m f k r r a t 
srm § I ^ ^T^fr-fiw, f r r r anrf^ »fr t i 
jrr^i ^ arf^ m f ^ t ^ ^ T T t ^ i ^ T T 
a c ^ ^ ^Tf !^ ^ t^^rr «fTBT t w r 1 % m m srr^T t i r r ^ tli? 
^ f T ^ T ^ ^ T i i^ 'T ^ i i m m n t 1 tifm^i- ^ ifr 
|fr f I ^ ^ H t m ^ t^^rr ^n^t t ol- H I ^ ^ aR? I 
« VI 
T f r r ' H aitT f t m i ^ 
t ^ f f WIT ^^rr f 1 irafi arUi? ^ n ^ ^ ^ eg 
I ^ s ^ m 5r»rr#r m m m f % fTTenPHls ^ 
fii'ViH -
^^T iiqVr M1"3FT ap^i t^ -anrr t i arr^ »fr t ^ r o - ' ^ ' N 
J K R »TR«IT {JT^ I »RTET SLE I^ QTT^ ^RM" 1 
. •TfTT^FT, go W 
3 6 2 
arr^ m x ^T f W F s r ^T m r ^ t i ^ ^ 
^ QiT Tsq^^iT OT I 4Y t%2rr ^rmr t i 
TO^T T^ TFit^ s I cm apq t^rsT?'^  ^ T ^fm n snr^  Y^ 
m ^ h^Y I I ^ ^  s^rx ^ ^ frsr^  iwr 
a f f m m i n i ^ t i H r w f I a j p i i f ^ i t r r ^ 
^ qrfr ^ m i ^ m ^ LI IQTT, 3r«m m i x 
vTT^ Jf ^ x WRpfr frw % f o f ^ ^ T 
m ^ l l | StS 331 f t wt^ r^r # f m ^ w U 
t ^ T ? m ^ I I 
% m # I ^ ^ ^ i # T T i^t m i t i a i ^ i T ^ 
^ ant 'li'V ^ ^ X ^ T m m l i ^ m m ^ t r 
c 4Y t I armif gsi JH^  tiTrapnr ^  
- ^ITHH : ^To TT^ TTiia'nT §>0 Vol go 
V af^rt" ^ a ^ t ^ ^ ' t TOT ^ t f amy" i 
- ^"fin^H, *o tvotvs, go 
I - t ^ T T J^t^ 5rr99r, 30 
gns IFT rftJS^, 50 
^ftrr^H, * o ?!«rr 30 w ^ T 
15,?! fir, v ^ i H e 
3 6 3 
^ m m x e m t TO ^ ^ r r " ^ ^ 's'Y s f t x ^ 
^ X f ^ ' ^ ' ^ T ffZITT f r^ fi 
% tfr JS^itT ^ q ^ f t 1 ^ t^^ ^ f'T 
(T^  t j TO ftFT I f^  rw^  ^  iJ?^! ^ iFlt^H ^ 
aiti tri ^ ^ ^T arPT^s^^rrpTT ^ T Q T R ^ ^ a w T i w'twr «rr i 
'^tn^FT ^ hJ l i nf ^jt 
m n arr^ n^wl! ^ i l^tr % «fr, m , 
a^T ^ H ^ fiT t ^ T T I i qi^s TOT?? 
3fr % t^it ^ ^ qrfr ht% <«it#r) i^Y m^  t i 
^ a w T f n j t ^ -
i r m l ^ II f t arrwTT 
ar-pF^T T9T t I ^ f T ^ ^^WT aftl ^ T ^ T ^ ^TH afWT t l 
558ft erefY, I ^ T , 'atqr arrl^ ^ T t t ^ t ^ J fiq 
iPfr»r «f l t ! r t I ^ W ^ T T ^ afpTT ^fe-RiT HTTT ^ W T 
¥Y arm »rl I I gral p T^s n w srnr  «it i 
3 6 4 
nt«rr?FT T^T t m : m ^ ^ i t r ^•NTt^R. ^ 
^ f u ia^fr^ % tiT I «rf% ^ T t I ^ T i o r 
fSFT T f ^ otT m ato^qr I^TT ^ x ^ T ^"T^ ^ fiff 
l l apq ^ 9T«r J ? ^ I. -me ^ f ? ^ % 
smfr I I ITWT 'SFfarrrr I «IT ^ s?prTsn w r 
8|T I Jfr^ ^ I" tllflfxff ^ ^^ ^ r o t ^T WT tflBT (|TT) 
sffrg I ? I 
I ^ I S T , l=TT n ^ t l i ^ arrf^ ^ ^ t i i s r 
f r m ^ T O T ^ ^ T ^ ^t^tt »fr T f ^ r m 'I t 1 
m ^ ^ j w m ^ T t i 
t%?rr I I f rnr ffcrt^T % w t t ^ r n ^ n ^ m ^ ^ 
arnfr t , ^ o - t t ^ ? ? srtt ^ ' r t ^ amfr t , T t o f r 'i^jft*!! ^ n x 
^ J ^ M 'POT I , FRAN 1, ^T^R^ 
«? l ( t ) ^ t ^ t ^ m " I 
- 'rfTnfr : STO m m m v ^ v? 
• i r f r m r : r r o t m O T T s r go 
t n1i?Trr W T ^ i n - 1 
. ^ r h r w : ^TO f»o go 
5 n R > H j - m ^ "Pr^t^ ; z i o w m f t m t n t ^^ 'Y .go H 
374 
^TTTW^T t , . ^ t T ^ ft»it I X l i qrr 
dcnrT % i^TTDT D h t t ^ ?? t J 
t » i t ^ T % ^"RTT ^ B T H j r Y ^ ' Y I i m t 
•sq^TT "^Rt ^ f i ^ t s i ^ f r 
% iWTiH m ^ ^ ' X f r I? I wt^r V aft^s ^ ^ w r ^ T f ^ m ^ 
TO # f « r x HY ^ q i qT=f ^ T I t ^ T |3rr t I ' ^ f i ^ ^ t ^ i ? ^ ^ 
$ JF qrr=f aiti H i t J? i m i p n l i ^ gsR ^ f^e ^t^ m ^ y 
^I'ft ^t^^lT % m^l^ ^T l l ^ ifBT^ ^ f * ^ «IT If'm'Y V. TOT 
qi ifr f^qrf ^ Jf qrr, srf?? ^ t ^ qf»r i f ^ f h i^t arqffT 
1mtti ^ T f r f J ^ w z f r ^ h x % T % I ^ T T T ?? «fr ^ r ^ 
«fi§T f^e: f+qr ^ u r r err i rr^rr ^ «rr ^ f ^ ^ 
% W i q n f ^ t qr cftg qr^r f T 
C r n qwT^*' i f f T f r i " ^ ^rtitart HY 
TO frvPTTe «re i i s ^ ^ x ^its^ ^T p : TFT ^ ^ t f t ^ qrr % 
^ m tft® ^ ^tli'ios: sfbe^qT, 30 
^ r m ^ I p i w r f t 1 sit t t ^ rrl^ t « r r f r 1 
- 'sjtrrzH, f f i ^ m go SF 
^ " r i "Rir taigiTT 1 - w P r r m , 50 ^ov 
V - ft^T t ^ r f ^ H'f F H T f t I T r f r 1 
- ^rfrr^FT, ^^r^ go 
v t ^ ^ f ^ ^ m x STi^ I srfft. srfT - f t f r ^ ' t f t ff^rf^? 1 
- Tf'TTO, fo 50 W 
40 
111" 
II m i m m i ^ n ^ n ^ m H l^oY ^ T ^s-ttmr ^ f n ^ t^? 4 t 
qr^ ^ f m sj-mr «rr i ^ rm^T'OT % n j n r € r <iCt 
^ m ^ sra^T TO^ «yT=r H i m m i 
n M r m % ^J'rfi^ ^ ' ^ T M si'rfB' % t ^ T 
g r ^ B ' T p w n I ^ j f r ^ m ¥ m % 4Y c f r f ^ ^T wptt t trr? 
^ t^JiT «rr I 
5rm t r m ^ ^ fj^ Tq qpr 
m ^ m ^ m SH^ ^ HY 
q x T ^ w m ^ ^ T m m «rr i qt^ f^ il-fpp ^ 
f i ^ ^ f r t , FTTT ^ m r f ' r i 'mt H T ^ T F t^ t ^ W * 
q^rfr ^ ttt fT '^I^T ^^  ^ I i n^tl T^ 
^ ^ r r ^ r r ^ g - m w r ^ T =TTI n t I trm?r ^ T 
to" arl-f^ ^ ^ T t * ' I fcf^ ^ - R t ^iTt I 
- H 3 R , 50 
V go 
c^AiY ' ' t^ q r r f i ^ ^ t sr'ri t t ^ t ^ t ' ^ ^ K t 1 
^^Vflr <TFr q f r ' ^ W w m TST arrfr ^I^twt I 
I ' q r c r ' V f ^ ' j frr ?»TTr 1 
- ^frr^FT, go ^ m 
^'Yrr ^TW- ci'rrt^ 1 - w t r w 
v i ^ m x ^ T i ^ f j m * ^ ^ t i 1 
- ^ U v ^ : « T o 9 9 4 K . go m 
% 
n m m i ^ t r ^ f^mw ^ a m i m «ft ^ q m ? qT=r 
^ f i ^ I I 
^ m f ^ <f>T ji^ftT m m m » ^ ' r t ^ ^ 
' fr ^ w r aiT^ «rr I ^ t ^ ^ e p i ^ ^ J^^ g^  arti 
i « r r f r I p?? » ' ^ r % t »fr ^ t f ^ 
% t ^ T «rT i arR »fr qfPT ^ T ^r^ 
fsr^i-c f ipT ^ % J 
«rr«ff ajg, gvi, m ^ % sn^fi^rf 
K m f s t f f ifr ToTfT ^ t i w f f r x m ^ HY 
^ ^ ^ c m t t gy aitx m ^ w p i ^ s ^ n n q r ^ ^ T ^t^fr 
^T 4Y l i ^ sf W H «IT T r a ^ — ^ f r 
X^ -TfTRH : «T0 W r j W K W 3 J I , Jo 
5 - 'TT^RT' ^ T T T ' ' I * Q(QT)?'' QTT AI^TRR I 
- '^rfTPH. I^tO H I 50 
^ ^ t r n w : i t o ^ojv, go n 
v ^ i T t l J " ^ S T ' " I 
f^mr^fY'' I ^ x ^ T f r t t v n ' m t 1 
- ^0 ^VvsiV. 30 
a e s 
H i H a r m t I m ^ ^ f f ^ l ^ m ?! | l ff m T m ^ t c ¥ 1 ' 
t J m w p ^ : I'-Pr % ^t "sij^tt m TO 'm^f' ^ m ^ 
t i 
artr m y ^  q ^ w f f ^ ^ ?! 
fsr?i-«r ^ i m m m w T q p g w r r - r " m m a r W r 
t ^ HIT^ f o f t I I ^ T ^ a m i T HTI^ 
f t r r t I H ^ t ST06TO smTT ^ ^ I ^ t n ^ ^ OTOS^TT 
^T S f ^ ^ "iT t ^ r f ^ W f larr t I s ^ qt m ^ i i r V T 
ifi^ m i ^ j i ^T^ % t^^ STTWT m I ^"rtt^ «f»t ^ ^ 
w c f r 1 1 
qx f l u ?! cTT^ ^ ^ Tf^r f ^ i ^ q f ^ ti ^ flogim ^ I fwnV 
t arr^ rr ^ t rtt^ ft p I ' T f ^ 'j'l- Pmim w i 
^ T r a T T i M n m i I 
- srf«rnFT : « t o Tr^rr^wT^ w^rvs, go 
t - ^ " i f t ^ ' I " ^ r r n I ifeTT-Pr f W h r f " ^ i r r i 
- TfTFFT, 50 
t^ gns f ^ s f H m , go m 
q n TOTsfe ^^ 1 ^ ^ T f r I^x^HIH ^ 1 
- ^tTPH, ^VSPIU, §0 
3 i ; 9 
^ t r artT % T ^ tlj? f ^ 
w r «n I H t ^ srif?? ^ s m i qr ara^^iwit I ^ J T w r 
i ^ o m ^ TOTT^ Jfe: ^rrm «IT \ tr^rr % TT^r 'ilr^ ^ 
^ m % ^ ' ^ ^ ^ T srqfr ^ 
arpTT ^ ^ ^ I 
its ^ T ^ 'SJT trm *mT to I 1 are: iss^  
^ ^T rr«? HTT arrf^ g t ^ t i ^ f r r ^ H 
^ ^ f T ®0BrFT IRTT f^T ^ t I 
m^r srf X t^-rn -
y w F w : W T T f 1 •f '^rr 
V 
smrr m \ ^ m x m : ( ^ T ) t ^ r r t r omfr t ^ 
^I'^rrfm ari^qfral ^ ^ arrant ^ x ^sr^rr m m m 1 
^ t^ ifr qrT#r «ft f ^ qt »?TCT 
Htmi ^rr^ «rr i ^^it^rtx an-r^ ^ qzl^^i TOT ^nm 
t I qmwcT 1 qY nt^ ^T jtrrrH "iT?! qict i^^  li ifr WIRTT t i ot 
-Pmio r " f'lw qz^Tfrt fipTt^ i ^ n r l 1 
• ^ f ^ m , go v^rvs 
379 
iit^ei arrf^ t i TO, sj^tTn w r ap^i cpm ^ t ^ h v ^ T 
qfr^ T f I q ^ T O n l »!??9TT t^^T «fiT ^TT^) 
CI^T grqf^ KRT m f m ^ «ft- arti ?rf6 Irt T^ i «PTnrt I-
5R>TT % 3RTT 4 t T f \ m ^ T ^Tq 
w f m r Jf =TTf2it ® T n ^ ^"^qrt^ farr t i 
Htspr art I a^q^^r t ^ T o - r r a - m ^ 
^ m n k i^T I ^ F T ^ q f ^ f w x 
^ sqrg t I 
TOr artx qfiypr -
w ^rr t i m f ^ i ^ ^ t nti^rq^i 
^EI t I mi m m i % rm ARTI # h f r w r ^Vi ^ ^ T M "PPT-
w r r f ^ a n ^ flTfl^ I ^ ^ ^ ^ m ^ T i m n 
^ TO, ^qra. f-fe, w r aprr SiH 
^Ti^t wt^ ^ I TTsrr " ^ ^ ^s^.^qrrtli 
^ ' ^ F L S V ^TT w m v \ HTIG NNFT IFTTT » 
1 0 0 0 
0 71 
artT i t ^ =fT«!t ^ ^ T H I i ^of e t r r "PHT? T? ^ h W T 
t I artr ^ ^ aPTT % w m I I W I h n i 
f n T r ^ r F S ^ S % t f r q m t n 1 % m 
# ^'r r roT % ^TTT W T t I TOTm^ fTsf ^ f F ! ^ 
^ T % ^KT '^I TOT t I ^TO TI^^I^T a^mra % 
^ t t w n f r ^ q f l - f m % m m i 
WM^F^ % AMI ¥Y «{RT ^QW-FT LI 
ft-ftrc?! ?it5rr%5i t i arti % HHTTTO 
»T€ I I m I ^ I 
mi ^ T ^ F ^ T 'I F^R ^ r TTJP?!. ^ ?? ^ 
v> 
tsr$iisr asTrtiT AT*^ m i^rfrPfT ^ arT^ nr - ^ t ^ epRt ifr m J 
W q t I 
g r m 4 w^rrfT s m t ^ : HTF! ^ ^^TT'W 
jF!ft»r, 90 fco-tt 




T f ^ f t % srqfr v m ^ t^? wtr 
fir qfi^uT^ afl 1%m t I ^frrzfr 1 ai^ js^TT ^ 
f r r f ^ f 1 I f ^ Q ^ t ^ ' ^ t ^ qc^T t I 
«EtT -
n t i m ^ »T<mT J^qisE w t ^ f 1 1 i w f m 
^ ^ qs^i s m r I ^ «T«T m t r 
m m ^ m ^^ T m m 1 m m ^ ^ ^ ^ n ? ' ^ iFf lm 
^ t t m p q s t i s l - w -tY ^ '^Vrt 1 
^ h i : W T f r s T r r a ^ f l B ifr f t M we m f k ^ 
q i t f A " trri H ^ r t m i t 1 
^ ^ w n m Ba^ T^T t J H f ^ ^"RnFcrT am 
^ ^ i W T TO ^ « m epTH? t I ' n s ^ 
« 
: ^To TTcrriraK ^o v a n . 50 9c, v^tiv §0 v? , 
go VM, UoU go VO, c u t , 9 g o c t . \S£|3 go 
fo . 
n i t , 50 r ^ t ^ 
'Kfr i^ff r^ i 3T|T : ^ ^ f ^ b t . p t , go 
^ apf iFT to" q j t l gST" TO II 
- ^ i r m : sto irrm^siQW <ho go 
3 3 
q s t i awrr ifTi q s t i t ^ t ar-PrirR TO ^ t i 
qsti ?rrmT I I ^ ^ s^f? ^ en d? e^tms ft^rr 
§ r ^ t T w TO sj^i " f r x i T T T T ^ w TO f I 
n % WcTTO ^ ^T m arfOT^I ^ ^ t^^T t I t n 
f t l ^ t f r T i i wt i ^T© ^ w t 
^ '^Ti^ arr^ anr^ iT ^rr ^ qerti ^ i I T© 
«rmTjKiT«r TO ^ qr^^ f t f t r q j t i ^Ir ^ 
H 
I T arr|fl! l U f f f t I m ^ f ' t f t f t 
qSitT T^T^  ft m ^^  ^^  ft I i'^t^TT-
3SFT ^  ^ x^ trxt I i is 
a w T T ^ % fmrft^i^ ^ t r r 
wtt 2fr t w r T d ^ t { 3?FfT m ^ w m 
m m t ^Igcq e m ^ t f i T T » 
'' « E t T T ' qstfV IS q l^ ITT 
^ - M Y T qstr 1 V r r e stttt I " r h i m ^ ^ t " ^rmr i 
J j - V e i l , go 
^ T f T T ^ H , ^ ^ go 
qs^ri" m x f ? " w I " w a r f ^ a r ^ t ^^ i 
- ^TTJaPT, ^ m ^^VIV, 50 
'STRT srrt^" ^ ^ 5=r f m " 1 ^Yrr '=!tffr f ^ ^ T i 
-:) 6 I ^ 
% 
m T m ^ ^ - m ^ t ^ m n m m i 
f t m -
'^firr^H ^ € t H X fiTTt^^r ^ m w ^ ^ 
anr^ rr t i 4 t w r ^ ^ t^^SfWT w r «rr » f ^ I F ^ 
CTFT ^ m t^i^-ra 1 1 I % w y ^ t ^ ^a't^ rfarT % to-
V 
VITMM ^ f ^ " ^ JR.TT ^ TOt ¥Y ^ I I ^T ?ff«?T 
^ ^ I f s r ^ m I ' m I ^ ^qpfr ^ ^ ^ i > T F r 
^ f-T? ^ »fr ^ z r r ^mnr i 
^ a r p i T TO t^ ^ «rr t ^ q i ^ f t ^ t ^ I 'm. i^ ' i tw 
Kx I w f x v ^ T f r ^ ^ f ^ f a p ^ ^ iji?? ' ^ ' f t ^ 
m i x f ^ ^ 1 1 ^T*^ ^ ^ ^ 
^ f o go I I 
H - wft?f» 30 «c 
'^t'f F T O T ^ ?? 
7 1 i fj 
^ % I 3fr "^f^aft ? i m f r t m »fr mm m m ^ mx 
ap«l ^ ^ vTHt iPfTT ^ ^ m «rr | siToT % g r ^ m i r^n ^ ^ T ^ R 
% fq Wf t I 315 Q ^ r ? : ^TOT S T I T ^f^rm ^ Wt sft 
-
mumtmm, 
WB ^ s f l ^ l ^ w r a i | i m ? m r z r r m m m t i w r r ^ T -
TO % t ^ t ^ ^tlr t I ^To 2r ^ I T O ^ T ^T 
apl j ^ ^ T T 5 m ^ 1 k m t ?iTl|2rf w r ? «ff i 
aitr ^ m ^ x ^ ^ w % ap^i ^ P? f i ^ p ' f m j 
WT%x % ^ T^ m I i m^i jciiTH t^^ i t^ t^ rr^  
K - f V ^ f t ^ , go 
f U x ^^ f^fTe I - T f r m r , <f»o gd w r 
o a f r t ^ f l ^ T ST^T t ^ T ^ T . TO ^^ 
V - ^ofx^nnix ( T O ifoff) : s r i t .go ^^ 
\t- K H I ^ ^TS? to. go Xq^ 
^ o f siYo^o go 
q f r m : ^TO T T ^ ^ ? !PT aijms, ^ svtiv 
C . W t ^ T ^ T ( ^ ^ f ' t e w ) , go 
- a r ^ - go 
fe t I m ^ t^ sit m 
i 
^VTT I ^ t ^ ETTiT ^ ^ r r ^ ^ W f ^ ^ ^ m x ^fr ^ t 
^ X ^ ^ T ^ O K 4Y ^ t T T q f 1 l ^ T t I 
erof x ^ - w x ' f ' ^^ I^Tf r ' " - m ^ ^ ^ ^ ^ T 
t q ^ ^ T ^ l i \ f w ^ ^ ^To q ^ ^ ' w f r m ^ 
^T ei^TO t m m ^ t r t t ^ f t ^" l^orrmfTHrH-
H i m tf'jff ^ TP? ^ w r i i ^ ^ z r r ^ 
ijit T m wtnT f ^ qx ^^ ^ ^ ^ ^ I ' r i 
m ^ m t ^ B q ^ r m ^ 4 Y f a r r 
I I W T qrs ^ arrrr^ t t o f ^ ^ ^ % ^ ^ t ^ 
^Y I r «T?T % ag^gi ^ f^  
a m t m ^ i T ? ? f t I T o ^ m y ;31¥Y t^ 
2 m TPT^ I I T f ^ ^ ^ i ^ f T •^rrm m i x ^ P? fanr 
I I ^ I sqf f r i ? ^ t t -ppT t i q t m i 
• T f r m : ^ t o qimjaBiT ^o c^i-?, go 
-jfifr-
9 - : « T o q i t f ^ f r ^ T ^ ^o 30 ( q T o f e ) 
V- ^tfwY j R m ^ f Y 
^To wt^ft ^ ^ : ^ t m z i m ^ q Y T i ^ . ^ o ^ ^ 
- p o - Tf^rTZf? : ^To RwriRrr^?' ^o c i n , 50 
qf Tr«r j fr m f ^ ^ W H ^x m f ^ i 
<t>T ^ q f K T ^ ^ » ^ « T 0 aftl TT^IiaT*? ' f N t 
^ f I 
^ f f T T -
^ ^fTt?" ^ ^ ^ ^T =TT»? t^gfrr t I ^To q^^r^arfr 
% a!r^=r erti ^ ^ ^T n ^^^ arti 
t^Tltfrf 33T=rT % i^ i^tm I^^T a^rrr wr^rr I i to^ 
m t r f ^ T ^RVT ^ t m LI FT 
i rm t i t ^ r 'ar^fn?! ^ ' f r «rm f t 1 
TT^y^T ^ XT m n f a ^ m 
H^ Y I i ^ ^ - R f ^ TOTT ^ T ^ T T ^ TT«rr |fT 
f^rf^w w r f ^ T ' m w I J H V ^ z i o n t ^ t ^ ^ 
f^r?? V m ^  ^ mx ^ V^  mm ^ >rp?! I ifrfr I 
^ ifr qfY T jijtfm t 1 
: S^TO q^^r^Tfr e ie 90 t?o qrro -feo 
arr=T ^ t j r arcfr.go u ) 
^To fiiBT f w : ^ Q t ^ - f ^ 50 
i j ^ T T ' H : »mrrit3T«T qio go c t 
U - '^trr^H : « T o ST® Jo qTTo "feo 
€To jftifr 'spT : ij-Tt^gn^ ^ q Y f ^ . g o w 
. J t-; 
S 
"t^pfr ^ ^T ^ T^'FT t i ^ ^ w t ^ 
tn ^ f 1 ? ^ ^ m wt t i ^ t r ^ ^ ^ n 
TTn fl^ ^ o^g rrq »frl i 
^ t f ^ T -
m i S i f t ^ T ^ ^ TWT wVrr j 
St^ I ^ t ^ i artr jfrr-m i 
I r x ^ ^ T ^ T I ^ T AITT m m J ^ T ^ T P H 
' fT i ^fpf f I ^To agrTTci % ^ 
t»r «iiT 5 m '^^T t I STo q ^ j ^ i t f^-re ^ arttrrT 
q^ ^ TO f qx ' T O T ^RTT ^ t l an^ 1% 
50 c t 
fvrftPTT^T : 'K i t t l r f r^T s i ^ T ^^ 
^ t T F H : « Tq f o Jo c^ 
q ^ q w : ^TO T T ^ ^ d f t 
V Q tj g <J 
fqt ^ iTTt «fr \ T^o irmTifs-n? ^ ^  * ^  ^ " 
T - ' ^"RFIM ^ I K T * ART I ^ SOTFTT 
;icfm ^ ' H Y # I 
T ^ ^ T ^ ( F V I T ^ ) -
^FFT ^ LARR I I m% AR I^T ^ = R - N ? I 1 QFRF^ TE QI-
^ ssl f amsTT ^T "ft m 
TO-T t^ 4iT «rT ¥Y ^ f f eY art'iT 
I xf^TTf^T ^ 4Y ^ ^T 'n®? aiwr l l ^efPFT 
n ^fer g t ^ i T ^ t l i a r ' ^ n q f t u r r 
I g f « R ^ \ W r m m v n i I 1 ^ ^ ^ ^ 
^ g f ^ t • 
arc^^ f ^ P i % ^ f F f x ^ v , Tfarwr ^ 
I T O ^ | f apq % jfr arT€ f f^^?. 
^ ifi-R TTciT ^ T «fr I t OBifn" ^TT arrf^r-^-awift 
n n Y i v t I 
: sTo q ^ ^ f r cnra qio Uro, §0 
: i T o HTtrrsBK 30 c t 
v - y q f r P R : « T o T n r r u e K go tvp 
^ - " q - m n ' T f ? 1 ^ t T ^ s % r f " f ^ T r ? t ^ T T f r \ 
s o 
m w ^ f ^ ^ ^ m RT q g ^ 
f TT^n? ^ TO 1 aA^ m x ^  ^ T sri-^  wi ^ 
f r t ^ 4 m m % ^ v m u m i w ^ ^ 
«rT I 
qfjUTT -
% RFX^M sftx ^ M I M 4Y f i ^ t t I ^ ^ 
^ fcf? f T 2fTT c m ^ I m 
ifm, t^lfir , ^ r m T ^ STT-Pr ^ SWST 
RT arrfr t^Tf of7«T=r y r p T 
flPTV^ I } H^nm ^ ^ f^mft x^^  ^  yrm 
^ t » T n r r r ^ s^m ^ ^ t ^ ^ x TO^ ^ 
m m I J ^ % ^ sRrai qt ^ i f r ^ i rnr 
ajTffT " f t s m T I yf^ " aRT^ *^  l^t c m i 
o - arrspf-e-cW'^fr, arrw, 
^ gr^g ' aRFtTK I ' eiq^ '^^X ^Tf^ f ^ i T ? I 
- ^srfrm : BTo ^TTciT^'Pr «iio l e i t , 50
S I 
S f r t % T ^ m ^ % T fJY % fPrznr '^^rif 
tfr I m m i l f ^ ^ s t n ^ ^ ^ ^ ^TTII 
^ =rT«T, m ^ x p t arrf^. f r . ^ t r r ^ H g - f ^ f ^ f i 
artt ^ T ^ WTPT «ft I RTTT 
^ pt % It !»siTs?!^  im ^ f^^^rfli^  I r 
^frr^ff h t t t ^rr^ TT^ 
^ ^ ^ • ^itfr, qj 'rfr , grf^rzn, 'jn^Pr, ^rf^l". q s ^ n , 
frfr wmn fT t i 
QTft liT^ t IPT -mi iRt^  Rfr-
« T T t |zf ^ TT*r ^iT «pY ^ T ^ TRIT 
V j ^ M ^ f T ^ T f ^ « T f t I ' ^ T t " "^TTT -mTTfY I 
- T f T W : '€To q-nrriWHT ^o 50 t ^ t 
j i - '^tTPiT : « To 50 ^ 
J ' ^ ^ i m f ^ g r ^ ' q l ^ f t ' ' q ^ Y n I w r g f r f^ciYn I 
- T h r m , «To w m m i ^ 50 m 
3 - iSTfr^ HT?^ ^ : ^TO Trsnrfr J B K - ^ ^ t . j o 
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t 
=fTTT n «T|Y f T ^q ^ T O I ? t^wr "rzjT t SRA^ 'T m "Rjit 
^ -ppf t^qgnr i f ^ t i ^ t p n t i r ^ ITCTT 1 1 
'i.t ^q »fr t I s - ' w t : toht I f f r 
m «rr I f ^ f m i x ^ ^ w f t n ^ i ? srr^ 
«T»rt A ^ ^ f T HY t ^ w r I I " ^ t n m 4 ^ t ^ , <irrfr 
^T I iiTTT ^ arpT i ^ f t ^st t i wq 
w t e T H T ^ : qel-fr tot ^ ^ m J m"^ t 1 s F m 
w i i T i t qY ^ I I q'Y m wl^^rr sf^ij f t ^ m 
-^ESPY IF IFN M W T ^T ^ T T I TIFF F^ WZFF FT T^ 
S i f ^ m t i ar-R ^ i i ^ q r ^ ^T t»r qpT^i t ^ ^ arrt^ 
awaiT qt ^ t^ ti f ^ t f^i hfZ'm t 1 ^ ^ m i i l H 
t^^^ff irra: ^ ' Y f r I ' r apqmr ^arfr »re ^ artii^ t ^ 
^ t ^ l ?rrr t arti iPftT wqw apq er^t ^ HY 
QR^ F I 
51-RZTm. fo 
qt^fr q? qtal^r q ^ i r 1 -S^I^TTT, ^ f tVofr 
^ r m OQ igt^ ^ f r 1 ' '^(srr) t t^ n ^ qtr ^ q r f r 1 
y - ^f^rr^H, ^ m 
q ^ Y I ^ : grsr rfb^qr, MT»r 50 m 
GIY A ^ M - Y I GTHQR ^ T F R " ERRF^ AS Q L ^ T R ^ 1 
« ^rhnrm : « t o qr^rriiBK go 
o 5 
grf^rzrr, ^ ' Y SI^T i r H Y -
gs^frqr . ' ^W aiti qr ^ p r 
'^T^ qfruT? I I m s p f r m artr n 
m h t I ^To ?1T0T asmg ^ I W r ^ J^^ fu j n ^ g f r 
=fl% ^Mt I ? t I g r f ^ m artr ^ f ^ ^ i t 
^ ^ ijq TO f artT f r i l l i p f r m 
¥Y I WIMT WIM «RT I GFTOR FT T^RR GN?^  
|arr aitt ^T^ afTT T f s «fr f t^5Tf 1 q ^ ¥Y 
aitx I ^ H T O T t I ^ t n ^ ^ gr torf % HY ^ t ^ 
fr'i^ irrr I i ^^ ^  ar^  I » ^ q^T ^T t 
qr^  IT^ ^  »fr -Mufr tfWW l^ r^r I i t^fr awr 
q^f^r f T ^ f'tsT 5 m t fv^^T f^^^rf arc^ r ^^sR^ra ^'r ^ 
jaqVr aiti SR HY ^rnfr t i m ^ ^ ^ ^fi^ ^ q ^ q ^ 
• ^ 
^X m n n t i i tott «rr I t r ^f^^rr t eli ap^ ? anprt 
^ t f k m ^ i sTTcrr m i ^ t r r q r n m^^i m m x t 
qsqrm, 30 
g W ^ T arti ^ f l R T t rruY r - q f q m , 
^ ^ ' r t ^ T f r \ Q T f r 1 
- ' T fTHH : ^To qr^rriWT^r i© 
gTutq? ^ ^ ^ i m Y r ^ ^ m ^ : s n r m ^ s j i f r 
m v ^ 50 e? 
^ ^ f v ^ r r r ' j g t ^ v fe: 'ITT go V^H 
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m ^ TOT I T ^ T»=r f t »rl fqr^ ^^T % ^ p n 
ir^t^fY s-t q n ^ m m i ^l^ft arrt^ ^ ^ i f Y ^ ^ 
TT^ I n T ^ r 'it^ f g f F r r # OT^t 
SrpfJiT ciw tT «fr I 
«ii«ak(niOT«ii> 
f I T^o agmg % ifr ^  aw WI^TT l^trr I i^rrynr 
^ qij'rrr i^cfcfr |l f^ ^ ft icftt r^r^  i^gsr I stt I i 
m n s i T O t I. ^ f r qstt ^T fq »fr ^ T TT 1 1 
TO -
TO ip'hsnm awf # qtrf.anwpT, 
p z , i ^ f I ^tTTZfT ^ m ^T iFit»r ^ ^ t t i ^ t r ft^r^r 
TO s m i M T F T «f«?#r I » t ^ «iiT ^rsft g«$PTHt 
I arr»m ^ r^-rar ^arr i a ^ f t HTFJ t fsi^rTHt ^ t ^wt^t srte ^ t t ^ 
^ - y - P r t ^ ' ' T k =Ttfr i qrr ^TH" qrr1t «?crNY i " 
T f T R H . go 
q1%T T t r r f r i g r t ^ " r r t^ KjfFTT m f r i 
I -
Vr/'OTTfT-Pr 3rf2r qt^ft*' qstrr i w r ^^ ag^ l ^ c r t n " i 
- T f T H H , fo go W 
f T ^ t^T^f ^"PTT, go M 
- J f ' 1 a o 
% 
^ I r m n f f f r ^ ^ f r f r ^ a r m l i 
^ t arNr, aj^^fl" ^ T qprnRTTftt i^^ 
i k x s r t T m v ^ T r a r t 1 a r t r 
T^ im W^T I t^rPH ^ f^  ^ WT t 
im arii^  crfjuTT q^TOT art^  I 1 niT^  T^ 
w i r r f l^ qfzuTT ^ » S R ^ I - T T Jf ^ t e f r t ^ i n m 
t i ^IT ^ «T«r W Y artt trriFT ^ i f^HJff 
^ til? ^ ^ f r ^ ^T «r»T «rr ^^ f ^ n m a m t 
T^cfT «rr ai^T jar^: armfl^ WYTT «rT 1 m m i T ^ 
fcrft -p^rft t j t ^ m I - n f r m , t^-o c ^ i ? , 50 c^ 
t afti »fr t % "^mT qT3 ar|5 artr gg TO 
fFt I m arqwr ?? q f t ^ m wVrr 1 - Thrr^H : BTO q7|?arfr 
- ^ t n ^ f T : STo ft© C J I ^ , qo c t 
V s i o o 
<91 z v m r^ m ^ T tsr^Tor ifr t^^^ t 
fiw awTT ^ ^'T apTT ^t^TT sTT I m f ^ ^ I ^ q ^ r r 
qr m Cr ^t "^rg^fr T^ifr i r^hrm ^ t '^ t »fr 
^ T q t V H t I 
g i n r r ^ «rft«TT -
ginqrt K t n mx^rt Tr% art^ 
^ t i ^ «rr I ^f*?: m ^ j H »fr wY w t ^ 
t I ^ ^ ^ qr "^RL ^q^T ^ wl^ ^ T P T ^ ^ 
HT q^fr  I 1 fri ^  ^  ^ T ^ x fS ^  i^^^ q 
"sqt^?! "Prl^a TO u r p r S 1 ^ " h r w r ' t % ^ TOT 
^x ^^ ^ x i w o T i t grs^ f TO f i ^ ^ T ^ T q5=rT« »re ^ t i s ^ r r ^ 
^ f ^ QtfB* % qr m f r M T F T HTTSTT ^T ^ V ^ mttot 
T^TIT «RR I RRW R^ G T F ^ ^ TO ^ X T^MRL 
wf rfi»szrr m 1 30 
w f ^ m f^rqrsf^T §0 ^ m 
9- ^Tft T m , ?o 
ottTT I m trnrt q t ^ n l 1 
- Tfrr^R : ^ to go 
u- arr lT -^ -^srft , ?o 
^ ^ grtra" I ^ T ' ^ i V m ' ' I 
«FY ^ F ? ^ % TW -ITI « AZ G W J^ T ^ ^ TPT 
t r ^ vrriwi tit?rr ^ ^ ^ \ w^ toT ^ m 
f t i 4<T |3rr t I 
% t l T q i t r r p T Tr^r ^ 
qftUTT JJ l^'TT ^ f^X ^ i f l f ^ t I q-Tt^TTO % 
»fr ^ x r ^ TR I ^ WT I 
HiX^ ^ H i t «rT i ^ t n ^ f f 
t^ r^ iicilr arf5r^T4 w ^ s t f r ?}T y r r o r t^^rr i 
aitT srtRt I ai^t f Y ^ m n ^ ^mn «rr i « ^ i x 
m ^ ^ iitiT «"«rPT ^ I ¥ f f arl"! ^ ^ ^ ^ tli? H> ^ ^ T 
j w l T ^ m ^ K t ^ ^ > ¥ ' l aiTHT «!iT I tpT^t ^ m m ^ ^ T T 
^ Pi ^ I aRTT ^ t e m i ^ «rT t^' g^a^T^rt 
q»it|3rf t»r f t ^ Y «fY arti t Y s t I ^^tuY tff 
^ t ^ T T T , ^rnfr. ait? ' r t ^ T r i w't^Y effi 
^ - j w r t m ^ r f ^ TO ^ t r ^ RYJTT ^^T^T ^"nr t V t r ? i 
- TfTRFT, 30 
^ ^trrqPT, ^^cTf go 
V - ^ r r o r m : ^ ^ ^ ^ i t ^ T ? ^ ^ ^ T . 90 vc 
s/- «IT»TT I ^FTqx" ^ HT «TrTT I 
- ^ r h r m : €TO w ^ m m v ^ i^^ o w m . 30 
3 8 8 
^ t n ^ H % ^ T O ^ » f r m f r s f t 
¥Y QIRT^ZRF T^ R I ^ ^ T ^ R^R^R I^ISI? 
^ q^ cf f^T q i q n ^ i f # r ifr i ^ ?! f s m jarra ^ q w ^ ^^ ^ 
erTJitf^ fH- ^ t % i l r f i^ sgf^fr q ^ t 
t ^ V ^rfirr f W m m i m q^cw ^TTT 
t^^ T? f ^ ^ t qn^'t hY «fr f ^ ^ T n f 
^ ' r r sfT ^ T t i ^ ^ . ^ f P r r - ^ r m T f i ^ ^ Y 
FTT anR f r ^ q-rnt ^ ^rst ^rr ^^vfr t i ^ ^ 
ff^ T^  til? ^ f ^ ^ T T ^ ' Y q ^ i m i s r m i ^ Y «fY i 
^ T O T -
d f T ^ f l ^ T O T l t 5TTT ^TITH^ 
TOT t i t ^ t ^ fTT^ H w r m m m err i m s c m : ^ t m m ^ i 
4Y w ^ i wtBT «rr SS^ I^Y q ^ ^ i ^ m \ 
f ^ ' Y aiTzft arYi T t s ^ srtt ^B^qTT t r Y aYt I ^ -
9Y»r ^ m f k ^ ^ T ^ y T m i^qr^. ^^^ tj i 'srf'rT^ ^ 
m i ^ l X ^ t T R ^ ^ t^t^TTT WY^T t J^^  
TO M ¥Y PfTT ^FTT «rr I §5 m m z ^ r yq'ft'fr 
I t r r p T qr ^ ^^O^FT s^ 'T a j ^ t ^ T ^Y^^ ^VfY 
y •flift ' ' «fm' ' i q t ^ T ^ ^ T T ^ T ^T artrr 1 
- T h r m , ^ o i n , 50 to9 
'lift ^ i ^ ' Y " •eTT ^il^TS" I 
- TfrraR : «TO Tirnrjwi^ §>0 JO 
tnrtii M arqft'^ g Y f z i " qrr q r l q i F m ' ' 1 
- ^ ^ 9 m A , qo 
ij o <-
tfr^t -
^ ^ ^ simtnr i utnY sft^fcf n r n I 1 
f;q '^ITT 'gt m m I tli T T g ^ ^ 
^ «IT I TO ^ 
sr?^ g-i'T^r A ^frirf p ^ t (gVr) "^^fr m r apg ^ ( T T ^^  
sr^ pqror ^ ci't f ^ » fr '^t ^ ^ 4Y ^frtr 
^ OT a:^ ^ t ^ , ^T tFtlT 'Tf^^gof W T ? w n 
m I ^^"RTYT i ^ t f «iT ^ T ^ t ^ ^ 
«rr i ^ t r rzfT ' t m ' ^ t ^ f a m qfttrr^rt % ti 
u - cTo jnroiTm : m am^wze arw nl^Tisfl" 50 u 
4/^tfc4 H f t " «rprt 1 "qt^ttli" B I T ^ t ^ t arfTT 1 
- ^ T r q f , «To t r m i ^ H K go ^oi 
t - « T o irro-H-m : Q'T arR i^SiOT anw s l ^ i e ^ ? 
u^f?? ^i^Ttf I utfw T m l 1 
- TTTT^FT, ^ ^ 93'iiv, 50 34? 
sr^TT^rf^o € 0 ^ 0 : t^ T arr^ 50 
3 9 0 
jwTUf l^^srr^i t artr f^ ^^  '3'R-
^ ^ I f ^ T a r W T ^ t r ft? 
m ^ n ^ srr^ ^ m w i j ^ i w a R m arrfi f i 
' i T O T ^ arti i i ^ f jsaTuff qTr gt^^rf ?fr 
n i t t W H^TT ^ TOT, gRi, m p ^ 
% 
m m - m i 3i|?rqFT srrt^ ^r^ait ^ T ii^it?! % i 
-a^mTi I =r ?iTfrft^ ^ t^STT arr?rr t 
^ ^TTTtlif »fr ^ m f ^ ^ t i m ' m f ^ 
I affrrr^  ^ ^ 1 ^ ^ t i 
^ fp=T '^Tt^? — i x r m arfjs, ^ 
j W H , ^ T w v f i n , ' ^ T f , i n g r g u t r 
=T«, ' i T m ' n y r p r grrr U T F T 
^PTTT, ^OS a r i n f F T , fTHt OTTT, ^Tcf-'sto ^ ^ T O T 
% T r s R t w r e I J^T^T TOT m f ^ sT^rtSrjff s p ^ n 
f i r t ^ ^T t \ OTiifft ^ m m ^ t m ^ K r 
^ y f f ^ T ^ T ^ p acaTT^^t n ^^ T^ PT arfr TTcf z m J f m 
% t ^^^WT aitr ^ fir? ^ ?iVrt ^ ai^f t 
art^Jw t ^ « r r ^ T T : i r m ^ r h t f t ^ m i m , go ^ 
§0 
m J ^^HT I ^ ^ 41- s a t m ^T HTWFT 
T R ^ I I 
t I ^ x % 5fTfTTt ^ m ^ , ^ f r m , ^Ytpr , ^ ^ T , 
^ s r ^ m , t q r f r m r m i ^ SF® t ^ ^ ^ i ^ W 
tTi[t f=T JS^ TV? ^ w f - m r r f r ^ ^ 
^ I T^ ?? ^ ^ ^ HTT IITT ^^ 'RR^  F^ I ^RRM ¥Y 
m f m i 'TfTTIH'^ H'V ^ t m ^ T ^ f ^ SfSHt f m i ^ 
LI I. 3I|?ATT^T=T, T^QPT. L-^-T^P^RRA, TFR TSFTT 
t^, rr^ Tin', ^ tot WYI fmi ^  
^ t| T^RTfoT^f. ^Yw ^  HIT ^ -qSPT, 
f m X I ^ F , TFT n m , ^TTRT, 
t^'ft, s tCr q i ^feifr, s ^ . a r r g T o r , ^ TOT HTT 
qr^  T^T glcfl? ITTT I J qmw n ^  TTf^ T« 
IS 
TT?^ 5 -Pr HTT go 
w " y r r I f f ^ q f ^ ^ ^ to-l i 
0 0 0 
- ^trr^FT, iisiJTih 50 
50 go 
TT^T ARTH^  I WFFT I 
- ^tTT^FT, 4.0 go 
^t-^qt^f^" ^ ^ r t t ^ Q T f t I " Qti? ^ r f I^TTT f « T T f r I 
- wt^n^H , t ^ n ^ , go t v t 
39 2 
"s^tT 2 p m ^ T T , craiz ^ T ^ T , 
aif T aryx ' r r i m t twsai, ^ 
^m m x , %HT ^TTT I I m ^TT ^ m "^r 
^ Ti? t I f p t ^ q x T m i m n^t 
^fofe ^ I iWTVH QT^o^ flit e f t ^ f t I ^ t m r ^ qfTT-
^ ii?r m i : ^ •pn '^Y r r l t I ^ gr=rl jiqVr 
fiT ^ t i f ^ ^ ' Y w ^-Rfr n ¥Y t I 
-
^ T T ^ t ^ t m m i m a r m q ^ f ^ r n 
w t I fi ^ q p N ^jhY ^ " ^ T z t ^ ^T=r ^T v n ^ arfrrrq # \ 
m ^ tfr^' ^T*? H^rfT, t^^tr v r n ^ -f^rrr? 
'Ht^^T MVJ ^T^ I I W F p V t r r 8 m T ^ T H . ^ . g r W 
^ ^ 3R5=?!T T i t t r ^ t ^ f w r ^ ^ ^ r r ^ " R #1 
^ t ^ r ^ T % ^ VTTT «JiT W ^ T I I 
5!TTrf0T?i 'P'r-^r. 30 
vs- qm^pm, 
arf*^ gr ror , tusit?-^ 
3 9 3 
t i ^ ^ t t^Ji^f t i T k ^ 
3mT m STWNOT arti =TTI v^vf ^ j ^ m w r «rr i w « 
qi V T K r^a '^Y % f T T T t^^rr «rr i 
s^T^f etn mi 5fr ^ T^ifr t jH t^t sf^rmt I i T^ 
%=rT f T T T ^ P Y I 1 
^ ^'rtt t I VTTT ^ ^ griRf, ft? 
^T s r m t i m ^ t o ^ qm^f ^ i fK s ^ i 
E R ^ U T T O T ^ I JL^NT ^ 3F?1 "SZIL^^TXIT 
S T H H.? ^T t I a i ^ - m . ^TBT^fr , 
f^'qil^ ^ 5F«ff W T arrt^ i^iTzif ^^ T t^^^ff 
RTTT ^ ^ t I ^ ^T^ ^ t^'? 
•Prg i^ I a i ^ i T T T T^'RfT 4 ^'Y-g^r-sp 
^T t I ^rkriH ^ ^ i i^Tl ^ wr=T ^ t ^cne p i ^ 
f ^ q t j iT i r ^TT'IT w r ^ I s ^ o T artT jn^n m ^ i 
T T t ^ qiTTl^H S F ^ q i T5T t I 
gr^Rr" laiq^ s i ^ T ^Tf^ f i r m i 
^"frr^w : ^ lo ^o u o u - ? , 30 
- ^ Trm : T^o rrmmi^  «BO 30 
t K I ^ H : ^To q-mriiaT^ ip?!, 90 f^ o 30 vo, 
30 fio go 
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T w m I t i h t t%2rr m m { m m i x $ f ^ T f ^T H J ^ r r m ^ 
^ ^ m ^ m r ^ m i i^lrf^ sfi ^ apzjTI^H m ^ ^ f r r t # ^ 
( T k ) fl^i ^ T ^ 1 m ^ ftt=T 
I ^TT ^ ^ T T ll qrtff I^'T TO ^tTfT $ 
t r r p T T I I ^ w r ^ Ht q i W^-ra f ^ f : ^ 
it ar^  ^ q,TT«nr qr^t ^ ^ T ^ ^ i^t ^ TH ^ ^^  I i 
t^^iff -
"^H l^ tfT tWT t f^  
^ hW" t^ fim ^m^m m I i ?ifn[ ^  
ipt f t ^ T p t ^ H rni ?itHT ^ f - ^ ^ 
m apT ,^ ct'rr ^ x ^ s r ^ ^T jq^q? ^TRT t i 
QT^ R J^TT % F^ % ^ ^ < M ^ ^ JSR^ TT 
^ ^r'^cprt ^ w f ¥ t t I q p g erprr4 ^ ^ r f t % 
VTTT qr^ ^ ^ W f tT^®^ I - v ^ ^ i x , 90 
• Tfrr-ir : «TO qr^TiRiK ^q 50 
qtq T t T I ) C 
aiq f m ^trr^H. fio t n . j o c 
V - Tr=ratc^"ra, i iv ieco 
armjl f ' ^ f Y ^ w K tfe^r^i^ jm^Yr h t f t ^ ^ ^ r r ' ^ fSrrY^.^o ^^ 
395 
WT > m TOT s'rt' l i T p i g r^ t f r * 
m TZTT t I 
trfiTT^ff ^ #?=T artT ^ TO 
^tn aftj ^ i ^ t ^ T U ^tttt m » m l i t W r -
f f ^ ^ TWT l^lt % 
J? f^T<r m H ^ v m n Hi? m TO t i ^ x 
flf'I^ ^iVr jrrn^T ?? yqRHu ^tlr f i ^^^ - t^pro 
^ S i i h t^^rzit ihY f ^ - s r t i ^ arti ^ T ^ 
^ J5l?fJ% »?€ f I fTTTT i a t ^ 
arfHftlj ^ tjTO iiFT t I s^ss^ l' t ^ t ^ t g r r -
si-m'Y f i 
^ t e r r o ^ t^pzrra 
Q ? - m f x ^ f x " ^ i m f r i ^ " ^ v r j ^ ^ i f t i ' 
- ' ^ t r n n : ^TO ^ttctt^ST^ to c ^ i t , 30 c© 
3- ^ f^ ^ wm I 4qrr hTx Jrm 1 
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n - m t TO ^ T ^ < m grg e t w 
m J f T T r ^ at? ^ I m ^ s i i ^ f - ^ ^ ^ i P r ^ 
AF^T WIBT I T^E ^T WFTN 4Y «IT I SS'RFL^  ^ 
t^qtn % T f t ^ ^ m |y ^r^T ^ H Y I t ^ t r r ^ m ^ 
^ cm ^ ^ TT I I TfT Jf ^ ^ f h ^ H 
^T H t wtTTZfT ^ f c r / 1 
t^cffi T ^ T -
a r o q i fB^^ w t y ^ t g 
^Tcfr I I ^ f^gf «ri1r W T w r f I fwcSi^ 
^ T H m l ^ « r rwT HY M t n ?"rfnr t 1 ^ HT^T q i it^fr K T O 
t - (ar) « r f T W f T ' ' ' f t T ^ f T 5TT I - wlTT^H, U o R , vo 
(81) T ^ r V r f i " ftT^" ^ ^ T a r r i t t ^ ^ ^^ TOlgrr 1 
^ T f ^ff"^ fqrn^ '^ i sPTT ^ m 1 
- ^rfrrzFr, gu 
^ arf^'rx t ^ M STTTT I ^ f t JfTFTT I 
^ t n W T t ^ x ' s n I fPT m i % ^-pf^grr 1 
0 0 0 
- : STO ITTPTJWK ^o go 
397 
% 
wt^ ^T qf^qi?^ # I wt 'nr^ ^ f ^ 
=fTfr f T T T ^ % ^ 4Y |arr t I ^^ t ^ T f ^ T 'rfn.^'TO, 
^ B W t ^ T^^nr 4Y I i 
^ -
#SFT ^ %5r f m t ^ T ' fm I I 
iQ^T jfwVr ^ t^Tf 'm ^ t^ t t i |trrT 
»F»ff m i T ^ ® f t o r t I ^ T ^ ^ j^ 'TTPHT 
^ T O t I ^ ^ m ^ ^ ^ art3i% I anr? t i C T 
T f ^ % ^TTT ^ #r l l % T ^"Tft^ ^ ^ f ^ T ^ ^T ^ T 
s^t^^ rf arfaT $pT#r I m ^  ^ mvn 
f^zrf arM ^ ^ t^ ii ^ prnft I i H ^ ^ fT^ c^i ^  ^ 5r?r 
artH^ : jtrm^r HTFT ^ flRtm, go u^-yc 
I - f ^ j^tT ^ TOT ^ n ^ t I <m gs SHtt I 
- : bto go 
f - 51-RiT ' i - t ^ '^ "Pm i 
f ^ «Tt»T ^ I ^ qr^ ^ « rYn ^ ' ^ t 1 
- : ^To q^^^f JTO go w 
TOT a i l^ ' l «fio l l ioiv, go wc 
31)8 
f^i HY r^ ii I I '^ 'rrzH ^  mm n n^ j fPr Htl^  el^ r^  
^ I ^t^^T arqfr ^ ^ "^T artt t^ jT l! 
4-^5? I I 
m x -
m t f f'T flt'?^ cTTIIRT ^ t I 
^ T f j t j i i F T f I) ^ ^ r w r r f m ^ 
1%1^-ra ^ ^ W T anr T^T I I ©a w m i m ^ q-ng^ f^ ^ ^ftr 
m v ^ t r f ^ a r ; ^ f ^ t ^ t ^ ^ t ^ ^ 
m m l i ^ ^ 4Y f t s t ^ t crr#r m TOY t i r m ^ % 
^ ¥Y M ^ ^ ^ P^TTOT ^ ^ I T ^ ^ ^^T SRTLJ? 
«rr I 
m m x T f T P H t aisJT t^fT ^ 
T err I 
( « ) wt^ T^? ^ « T m r 1%!T f ^ " % T ^ T T T I " 
- TfTTsr^ : « T o ^rmriiQT? f.o go 
qif qfr ^ T T T I UTt I 'i.-RT K'JT 'T'T^T ^ f r I 
- rfTTZH : ^To «nHTflQT«r fio 50 3C£ 
I - aTRTsJ ?5fTtt JWT^ : ^ f ^ T T ^ 
50 % 
i T o ^onRT*! : arr^iOT ^ e't^T^sY to 30 ^^ 
H- ^ ^ ^'trr ^ l ^ t 1 - ' r f r m , ^ m 50 w ? 
3 9 9 
I^t I i wfcr^  TRT^»T HY T^ ITTT ^ ^ 'STTT 
^ T t ^ spsi -
Tfrr^FT ^ m m ^ ^ i t ^ srs i^T ^ T jwVT 
q^ rf**:?? TOT t I ^ T ^ li gf g r ^ , mx ^HT^WT 
if W ^ aftf^T ^ - ^ i m i l ^ ' ^ f n p t ^ r T T ^ ^ ^ f i t eifY 
^ fSt'Y # I ' f m i ar^ srsziT w Y ^ t i^fVr 
ajcffY- i^qfr ^ wpi^ t iP?Vr ?! errfr f i ei^ c: arti ^ t ar^-
fu^ t I qffsra, ^ aitT ^ ^ T ''sTt^ ^T m 1 
s i m i t I 
g r n Y § I % arqsr a r o t w t^ f ^ ^ g^'Y «rY t i 
t ^ t ^ I' f?rt ^ T ^ ^ t I SW-^ T % ^ 
«T=rT m ^ |i»T'P=W2it m WY wrfq^r i m «rr -Prr 
« 
^To i r r p T r m ^ ^ ^ ^ ^ ^il^jT^efY 50 
qf^r r ^ t ^ WT^ I ^ j f r t%qT f^nr- ' 1 
- : Jho ?o 
3 - qfTHc} - ^^ ^ T f ^ q t -praTJ-T ^ T i f TO ^flr ^ I 
- ^To ?iT0T 3i«mc!, w r n m . j o ijvj a m r 
« T o irroT=TT«f : arm ^t^TfSfY 
0 
n f r ^ T t ^ q t ^ F t ^ q f ^ ^ ' t t » 
jJQTtFT it ^iT -
grg arcffr arti ^ ^ T p t 
t I "sq-f^ H ^ t ^ n t i ^ ci^T m ^rt^zpr ^ ^ ^ 
ii+TT ^ ^i^itTt ^ ^ T m n n t ^ f [ ^ x ^ ^ w t t T ^ 
m T ^ m l m gr^ f ^ l r t i f ^ q f arti t ^ f t 
GWF I- WIT ^ T I I w ^ W ^ S^T QR-
^ T ^ t i l ^ ^ i t ^ ^-Rit ^^ Hj 
w ar^  I I grgt wtrzff ^  ^^^^ ^ I ^ I T O ti %T 
ifT qi grg I i g^r^r B^i? ^  ^  ^ tr arti SPr 
gr^t ^'Y q m t ^ m Y ^ f^a m % am^T ^ ^ ^ i 
m^ J n grcit TOT HY I i 
0 0 0 
H ^ h t t ' m i f r I t ^ ' ^ t ^ N i f r i 
eio qwTiWK 'i'^ ; T^rrzFr, «o go 
^^R ^^ H f j GRCI FSIFTRTLI I ^ ^ S^FY F1% " %T MT^ I 
- : STO HTBTiWT^ 'iio ^o^lt .go 
m n y " srr^T ST? " 11 
- r f r r ^ H , go 30^ 
"sa'T'T^  ^ arr?i?T" ^ ^ t t t I " TT?" ^T'PT" t^^rw" m 
- go WO TT I 
4 0 
1 1 1 " 
f^ t m t^ qt %T ff^  ^ y^x sTTcft I Im i»TT ^ t'nq? «rf»T Jf 
^T m % \ f ^ w T ^ V ^ % ^ T P T %=ri 
I \ tirg-T qr? tIaTrr 
Hf Tar iJ'Y ar^ F t I 
iga m i TOHT ^fr % j^giiH srfT ^ ^ T 
I ^ H i i f m iTTsr A QT^npq m 
^ f l r r \ W H , ^ - P P T O , «rf»r!, 
^^ ^ ^  armpit I fTrr '^ rti I i 
Q F N ^ ?! FT »rl SJT^ ARMPIT P ' Y JQ^T?! W=T ^ ^C? 
t I Tnjnr ifr qtfiT % ^fr ^ t t . u t p t , q t t . t ^ , 
'B-fe i s n f ^ w r qtf q-pERf f m I ^ T ^rqrf^ ^ j;pfm ff<j ^ m l ^ m 
l i m ibWT m i^^ sim" t ^ T - ^ p r inn^ ^ q r ^ q n 
qf f t ^ m w V r l " ! arfn jte" If^T ^ ' r r i i 
- ^trr^PT : ^TO qwrj^BK w f ^ 30 n 
gu t^r" w t ^ T T T I n ' t ^ y s T r qtT q m T 1 
Cr^T Ciy I arrgr" ^T? J 
I - ^TF^T : ?To 50 
V - qfrmcf, 
4 0 2 
^ t ^ z H ^ ^ ^ arrg-rort ^T s p f f ^ -
ARR^ TSRCT ^ ARTI ^ S ^ F I -ITI^ 
W T irrfPT fJ t I w Y 1' ^nraTtrr MTTOT 
f fT gn^  ^ t^Tcmr I » ^ ^^  ^ 
t i If cfr fTTg^oTt % ^ ^^  F^T ll 
arrg-coTt arrta t M a f i ^ sfti T T T ^f inRt 
^TT ^ - ^ W T T . qf^Sra ^ X t ^ ' T T f I 
ar^^TT ^ t l ^ ' H arrl^ 4 t anr^Tsroff 
aFc!»m T¥T T^rr t »fr ^iftT ^ y I^'T'^ T HTF^ t 1 
arra-^roT ^ ^ m r r ait^^rni ^ n , 
arrt^ H 3t=f;r arrg-«roTt H i^t t » 
Jf ?fr=r arryTort t i 
nm* # — ¥3pr - ^Tnsrt ^ SBTO arTs-«m, t^^ff !> STT -^BTOT 
^ arrgTOT 1 ^ t r r i R ^ f ^ ^ ^ arra-^rorT f t 
^orooit? 
sr-mq w f r f ^ ^ ' t : ^TRYT i t t h « t ^ Y i r , 
50 c ? 
4 0 3 
^ f #1 m^ m v a ^ m t ^ r m ^ gipnT 
^ W ' T ^pitn m wT i i i v ^ »F«? ^ t ^ ^ f f ^ t ^ r 
t i l ^ ^ m ^ ' r ^ i l t ^ n f \ W f fi 
arfy^HT ^T arm «f)" ^ rrffT t i 
r m ^ ^ Tfrtzpr ^ t ^ t ^ arrg^orT 
tl)^ aftl P I T ^ ^ ^ m i ^ « 
TTi^^'Y Tpf ^^ ^ I srl^fT'i^ I^FTT ^ ^t^qp? 
artgisroTl ^T ^ ^ T T f t ^ farr t i t^s-^r^ n m ^ i 
m ti t^zTT ^ ^ qf^i ^ T f T ^ v n t i ^ 
•^fSf af^T ^ t ^ ^ m i ^ T mxl^-^TDT f t n t 
u i x a j tl>ziT m m WVTT I Tf*! ^ ^ T m^ 
n f r l I 
^ arrifToT t f ^ ^ T TT«r err^rr t i ^ anrg-
"TOT ^ f i T R ft^TT t I 
w*^ i f r r r i ^ " t ^ H i t r ^ i 
0 0 0 
f n ^ f ^ ^ ' f t ^ t ' ^ t ? ' ^ 'T^W'TT I 
- ^ t n ^ H : « T o HTBTJWK ^o go c^ 
jg % ^ I 'ST" I 
g i t ^ s i m r r " i ^ ^ ^ t f g - f^^nn 1 
- ^ T m : ^To f0 50 
404 
«!iTTt ^ ^^ TT^ ^ W ^ f 
foscT, artr grg ^ T ^ f ^ f T Tfrr^FT sf larr t i 
^ ^ o f |0gg TOt ^T ^ I f T T f I =IT=r ^ ^ 
^ T O t i frff?? " ^ m m i ^fois'TT s ^ s i f r ^ m - m 
z^vmj wi I i T^TEH ^ ai^Tt WYt H^  ^  
^ 1 
I f % ^ I §2: ^ 3rR»TT ^ T ^ ^ f W'T'^ TT I I J f o f ^ l f i X 
fst srti "^m ^  o^nrfg'Toff I 1 gs «f I 
apq wr J^^ TTT # I T O H ? ^ amTO | m l : f f T 
I I ^ ga: ¥Y f^f li ifr t larti gst 
qf^qr m m l I ^ jER'TT ^ ^fT ^ ^T m -
J^^TTT ^ T C WtPTT f l?rpt=rT fOg?! ^ i l T H =fJ% ^ t cE^T TRIT 
spf^T 5R g t m : rftiezFT anr^f^, ^©e 
^ T ^ ^ I ^"•f^fii ' ' stgfs" q^TT^ w Y n I 
- ^ T T ' H : i T o ^ ^ c v i t , jy c? 
STO T T ' a ^ UTtrr otto : t m W T , go 
V - ^ t ^ f t ^ z r t 3T|T: 90 W4 
f l ^ i^TPTi qrf^ g f r 1 
4 0 5 
I Ifof gr?} gTstj arif f?f TO ^T TfTT wt?r 
TO e w arrgTOT m f F T ^ C R f r t f i N f ^ ^ 
QfTr t I irn#T ^ TCT-^  ^ m^i sf^m art^^ r ft art^w ft I i 
^ w T ^ T O ^Ytrr t i 
^ q?^ srr^ r ^ ^ ^i^-^ronr -
T T t ^ ^ T ^ a r r g ^ m y r p r ^ ^ fOT^r 
H t m ^ p i ^ ^ f f ^ T P m % m n ji^fcm ja^Vr ^ t m t i m ^ 
Spf QTtt^ mr 1% ft^ arrt^ Jf ^ti mm 
w^ m 'fwT \ '^Yowto Wr ^ 'Y I i 
i w r % ifr w r y r i ' n ' a m i r r w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"Oiw ^ I I ^ofxT^TTOT p'Y to I M Y 
=M ^ SRR^RR I ^FFM^ ¥Y M I ?J?M'?Y G I^S^  IF | | M^ 
jfTt^^T ^ ja^T t I ^ ^ »fr 
m ^ t W Y grrgTror ^ t g r ^ ^ i ^ " Y ^ f r r ^ ^ 
hY qi in ft mm f^^ T m % i 
: go tloo 
n t t ^ T ^YTT % ai^Nrr : ^ ^ - r a Y i 50 vvi 
3- TO TO t*f arr^r 
fo go 
V- QYO^TO ^ srrw t^'Yf^aRr rftjgqr, hvi go 
j X T ^ n v : arFr to ^q^T, 30 
4 0 f i 
'i'T mYc?!?? I f ^ ^Tcf a^tx w r gr^ % f ^ 
^ %IT W T I I f ^ ^ ^ afTHT am-T^f ^ r ^ I i^TTt^H i t ^ 
I 
f l B =r"nT ^ arTg-cor ^ TT^'PCTT t i f ^ ^ T to-
gg: ^ x "V^T f ^ 5rr?rr t i ^ T ^ I ^ r r l i 
f i ^ Y ^ i t ^ t ^ t i m 
f-T m i j t I =TT«T. f ^ irrarar 2r f ^ ^ t ii 
FQ FI ^ IR^ T^ %Y F^FTW ^T JS^ FM 
# » 
f OS ^ arrgToT -
Tt! ^ arra-BTDT qf r^Y 
w p r ^ t ^ f I g - q ^ 5rrfi=r g f ^ t ^ t l i ^ qY 
^ T fiY ^ ^ aj^rf f t ^ ^ T f ^ T ^Y I ^Tf^ra? 
^ MY W I t q^ rf-*?! 'SRT t I f ^ m ^trrrgTsrort ^'Y ^ ^ 
l i aiYi tj gra iiq?? ^03 ^ anra-^roT 
U T T O T I ^ ^ T I 
g r a " gr^! igf-mT I '^q^ttifr" ^rt^ to »TrTi 1 
- r^fTT'^ ^ : ^To m m m ' K i^ o i m , 50 
9 - ijT'mT*? : m arFr glriiTegPr tag ^ - ^ x . 3° 
^ T D T : iffDszFT arprf^o^, go 
"ji «hFrr V i t ^ ^ T f ^ I I53Y ^tsY 1 
416 
Tfrr^H ^ ^ ^ ^ ^ t ^ f ^ i r r g -
- w ^ f f Il - 5TT, ^T fsrr 
t I q? ^ I) xrtfiTiiT ^ ^ ^ ^ 
t ^ T m i I q r s ^ ^ r r ^ ^ o r t ^ t^i^'ra ^ 
t i ^-ra-ptTT 2J5 w ^ r ^ a m T «fr =fl% ^ ^ ^ 
GJFR ^T W M ^ ' Y m r r ^ M I % SI^BTT 
f I ^ ' ^ f i r r ll -praTZTT STTIT «IT I p W ^OTTcft feTTT W : 
w V ^•nfr T r a i WTT w c m f r i a r r ^ - aR'H'^ 
iffijg^rr ^^  HY I5TT SF^-ro m ^R^TT II wfof^ ft rffcis-
WTT sht Hlir^ w m S^ T qqfzi ^ W f j^^ TT 
arrij"«rtrr S^^ T w r I i ^ t n ^ H TFRIT^TR m i a r r ^ - ? -
awif r iTfoTT? WTT ^ ^q % %1T i^trr t i 
^T(Mt) f»r SRH ^ \ ^ i K (3) "^ft^rr^fi 
- : «TO I^thtjwk ipo go m 
H T O T ^ t q ^ , 50 
' l l ^ rP^TT-r, HPT 30 
t - a r r l r - ? - sppjifr - 3, 30 n ^ 
rP's^Fr m f E r o ^ , go ^ ^ 
4 0 8 
fos arTaToff n HTT^ n si-SFTT 
^ ^ ^ ^T m arrg-cor % f^*? •'Y ^ f n ^T ^T ^ 
^ ^ r n ^ t m t ^ ^ t ar'TT ^ H ^ t i Tf ' rRH 
m B t T e n g T r n ^'mTT wt t i siqfi- si^ttc I 
^ W T t W r t I j s ^ '^TTH 
^OTPTT ^ STPm ^ l ^ T wt I 
t ^ ^ f r HY ?? qiTT i^fr Trer ^ arra*«ror 
I I flf^ fr |s5nr tr m f i rfbg^FT ^fr n T^TT 
^imi : m f r s^it m i x f t arra^oT m wt i 
x^ TO A "fVr ^ »fr51T«?TT I J % TO ^TFY H 
^ ^ arraTTOT <t»T T^*? ^Y ^il^T I 
f T t I r ^ ^frnY a m r S^ T ?? arra ^ ^ f e r 4Y 
t ^ i ^ ^ T^^rr ^ I ^ armpT ^^ s t t t t I I ^ arm ^ ^ T O ^ 
4Y LIT^RY T I 
f T l S'TT V 3 f r I - T f T P H , CVIV, 30 C^ 
rfog^H ^ p f Y €05 a r R - ^ o ^ , 50 
50 
t ^ - m ?lf? 9TTT, 30 X^^ii 
U- rfbs^H ^ f V afTrfto^, gu co 
409 
^ - r r f ^ ^ T y T F T ^ «rT% arra^sm-
T i ^ z F T ^ v m Hj ^c i tf r farr 
I 1 ^ T r r ^"Prm s i s - ^ c i T f r ^ I ^ 
isrqT ^Tg ^ siT^ r ' n ^ s t ^ ^ ^ ^ m ^ «I'T eiiH-
i T R 4Y feY arr^TToT H ^^T f ^ r i i n ' M arrs-^nrrt t 
3itT 'MTT ^  Tf«rrm n arrti I i UTt T^ 
i ^ t TT% arrgTsrofT ^"R t ^ m r l m -j^^rr srpn 
t I sTo TO ^ w-m W T t ^TO 
w c 
q ^ i f f r ^Tcl ^ fT«T ^ T ^ T f BTTT ^rlTcmTT W t ^ t | 
q i ^ l T T ^ ^ ^T W^^T fJ art^fHRI Wl^ gTei t I ^ T ^ gT?? qf? 
^^Yff TT^ OT ^"t f ^ gg q i WTrTT t I 
^qi V n * ^ I ^ "IT («rf) tn ^ t i l ^ V T T f R i g r t | 
- Tfrr^fT : S^TO wr^iTjsiTT ^^oi?. go 
I - rfbgan v ^ t t ' n ^ f ^ o ^ , go srY 
^ t l STS I - q ^ t r m , u 
t^'pf" H x 1 - " ^ t r t m , c v i ^ , gu c? 
( s ) T f T P B : STo go 
ifr«r ^TRT ^it^fT HtsY I - '^tTT^H, go 
^ i r n n : ^ t o q ^ ^ f t ^rrg 'I'O , go -^c^ 
S f b s ^ ^ f t TOfto?^, go 
419 
f I K v s ^ H Jfr^t f ^ e l ^ t ^ 
^TcT ^wY I I mti fergTcf ^ i t f t t ^i^r ffX ^ q - m i t i 
fi?rril I t^sfY ^ f 1|2|T q^fr -fT?fr «Pr i m f m m t r 
t I m s i f a r r g T t ^ t f ^ w-m ^T m m 
t I ^ f ^ m f g ^ t ^ ^ t ^ ^ t ^ m ^ qsT t i t t ^ ^ m: 
T r # r ^ ^ ^^ dfjst a r r p t I i ^ t r P H ^ arnrt* 
^T aRiT m »fr |arr t i 
q T T T a ' C T -
qr^ci, q r o t , sFPre ^ T t ^ ^ ^ T S^W f^^rr t i ^ T 
f^zff q i q m qrrcr a m i TO t i m m m 
^I^BY'' q n r r l " i ^ T ' ' '^ 'FT*' HT qt^T ^ ^ ^ i 
- ^TfTRH : «To q - m r j u K fso CVIK, go c? 
rffagzH 5Fggfr ^ a r n r f t o , go 
V - ^ q-pr 50 3vo 
T T c i f ^ t t ^ $ t ^ ^ T y I 5!Tfrq arrisY ^ -Prij m w 1 
i n ' ' ^^^F^'^qTqT" 'l^t^ ^ Y f q R ^ i r r 1 
- - ^ t ^ z H , V ^ m go 
«Y=r1% q^fT*"' a w ^ t (=rt) qt^ q n ^ 1 
- ' q t T T ^ H , 4-0 tocus, go 
c - a r r o ' l ^ i l ' q r f i CIYT T f ^ W i-^t^rr^H, ^o 
I r 
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fti^ err^ i ^ ^ ^ x ^ ^ o f K f srTf^r 
u T ^ t U 3rT% I TOTT art^ ^ # f I 
t^' ^ T ^ ^ ^ ^TcT I I m^ «'*q»rrrT 
^T TO'ra f ^ m t I Hvm arti s ^ t ^ ^ i t r ^ t n r r 
crnTT'^TOT fIfHT ^ ^ ^ % i^^TX ^jcTT I I T T f n f ^ f T 
crrie % T I ^ T ^ ^ ^ ^"f^ ^-Y m ^ i ^ ^ t i qt^ ^ 
If y t p T TOT t m r f^firr apz? gs^-m^T ^ t ^ - ^ r 
^ ^i'm m m 5rr% f T e i T^mnioT I i zj^  anRT^r 
wf^rr^T ^ errgTroTt p t «f 
|3rr t ^f^ ^ ^qfr ajt^  ^ tottY ^ ai^ fq ¥Y w'Y ^ f 
fT ^ t I ff^ qi ai^ oT 'rrli TOrnt ^ ^ I^ BY T^ 
>fr Tc^s g^^t -^zfT 'rai t I 
i^vgfr f r r a ^ B T O ^ i p r f ^ 
^ ^ t ^ t w ^ T 4-.T ^ m ^ arrq-ra t^smr t i 
artl ^ iTTTf*^ ^W^fi'^TTatt 
'p'Y gf^ $ W T ^ art^ amora ^ t s m t ^ ^ m J » T T "B^F^B 
X " ^f^iFT ^ f r ^og a r r r f f e , go ^co 
rffc^^FT ^ f r STFTTto, 50 ^co 
V - 50 tco 
4 1 2 
H ^Fftn aiTir I9T t I W ? U p ? ) T f r f > f t ^ t.SF?? 
^ I 5rTTtT Ir arirr TI^  ^ T r n t t ^ f f r 
3nRT4 w ^ f r jroi^ % ^ ^ HTI^ ^^rr-
r m ^ t \ ^^r^ tl- ' il^ ^ x 
t I 
t^ ^ ^ T U T P T ^ ^ f ^ 
iiTt W f t ^ HT?^ ^ t ^ B - T i ll t I U 
t - lia, cjqiti. ^fti arrt^ 
«-?m aFn arWr^iT ' ^ ' f r ^ ^^fu^ w 
arti ^itoi ^ ant? I ^ a m i f ^ T O ^T 
e^SR-ra ^ t^fugf ijcTrl T f t f ^YTT ^ ^ ^ ^IYT i^ift 
^ grrr^pT t ^ l r t i g n ^ H I ^ T tW'n ^ ^ 
^ I n^j^Tart t W F T t^^rr ^ r m 
«rr I n ^ H T a t ^ 'ip ^FTOTtmor ^ >fr ^ 
t ^ ^ r r I f^?- aw HY 'IcfY ^ 
i ^ ' i s Y l I ' ^ t f ' f r a f t ' I 
- w f c m : ^TQ TnTWQTT 50 
a r m q w^T'TiWT'T t&^'fr : h t t h ^ 
4 1 3 
r ^ s r t ^ m ^ f ^ m t f^ -Nff^iTaTToT % wtTT «rr i 
^it! f I ' ^ t n ^ H ^Vr t t ^ t ^ f m r q c t to f^^ i;^  I i^fT^rr-
<T!c!t 'bi ij. ^ TOT I 1 t ^ ^ r f g^n I TOT 
^T sf'^fl' i w ^ ^ r r ^ -Ri? CJVT ^ Trfr 1 '^TT^^'IV 
^^^ ^ a m t ^ M I i ^ t ^ t^t^y r m n 
^ f I f^^^T % ^ v f % 1 m 
TfJTTO 4Y ^ f W r t I 
t w i I I »rT% ^Tcfr srrflTzrf ^^rrt 'T'^ H 
TT^T l l f q T r i^i ^ ^ ^ q r ^ T T t t^ '^ 'T t ^ f t* 
- Tfrr^fT : 5ST0 m m s m i ^ ^o gfo 
- '^trr^fT : « T O q-mr^wT? ^q t ^ i i U , 
^ T ^ T ^ qT t t ^ I 
30 
O v - (§.) T f r r m : sto qT?rrj)0K H 
( « ) -creY- fiO go 3VC 
o '^trr^H : «TO qifrr^KiT^ >^0 50 ^^ 
r ^ - ' m ^ t i ? »rm ^ m ) " " ^ n 1 ^r'Rt^ ^T^iHf ?rrn \ 
- ^'TTZPf : STo 9 c g o l i 
414 
^ w t - ^ f f r "SRf qSt t I ^ ^ arti anRl^-jPf'T'T ^ m x ht 
I t I ^ ^ ^-m ^ T f r f ^ ^ ^ i 
fm^ m ^j-R'r^frr ^tu ^ f t ^^rri t ^ 
f i ^ arfT ^ t w ^ i p p i m ' ^ m ^ t 4Y f r r f tos 
^'Y ^ <fr i ^ i ^ T s^^ ^ T 
«rr I TpTVtteTO >^ ^srr ifiTTor % s f ^ b t^c -^ t i 
^ t ^ t e f t n t ^ ^ ^ ar^ fT«!t 
g'm tDB JT^t^'ff, errt? ^ T n T T I ^rmT «ft \ q-wfsnFTTfi ^ 
arre ^ f j ^ ^ g ^ s li qmr t ^ wj^ 
^rfrrzFf ^ m f ^ x '^TTT TTTT , ^ t ^ ^ r t f 
m ^ ^ t - P p r l ^ ifr t [ f ^ ^ x ^ ' f ^ ^ ^ ^ m ^ ^ x 
»fr toVot m m m t i ^fshrft ^ ^ f ^ t ^ n ^ srti ^^ ^ 
q r o «j>«rrarT ^ ^ ^ ^ ^ \ si^ 'Y Trt% ^ «aT«f 
? m a r r ^ ^"^ct f ^ i r r e , r m t ^ f^? jsii^ 
¥Y ^ f «fY ^ M n n 3JT t i 5m- c m qfigof f ^ ^ m 
5FTcrr HIW^ ^ \ ^ arcpfY I ^ T ^ W T HY 
t%2r I I 
s r m q fsrrfTiWTiT t t ^ : j m Y r ^ t^Y^r . jo 
^ ^n^t^"aig-sfRt^ m i l i - Tfsirm, <r»o 30 H 
4 1 5 
^ ^ t r ^ - T T ^ HI ^ ^ I artffr ^ m r 
f t f ^ ^ H HTT arfx ^ t ^ 'J'T^ ^ 
^fif ^ uara^ ^ rr^ S-TC ^ t arr^rr ^ % 
^ T w r TOT ^ jf^ m ^ ^ F T ? n ^ ^ r f ? 
ARTT TL'FI W Y ^ «RR ? ^TFT^ % ^ ' Y ^ ^TN ^ T T T 
^TT^rr ^ qrra ^ TT^t rre i ^ t , 
^ qsi '^T 4Y I w ^ T ^ t m t 1% ^ 
rrat n artr srmj? ^ * m T ar l^ i f ^ V f t i ^a'Y fi 
m v^Tfr x ^ ft 'r i m m ij^tlm 
arr^cf ^ r w f ^T ^ t j 
' ^ f i ^ a ^ ViHTtrr 'iiT ^T 
w f ^ p F J Sr t ^ n - m ^ ^ x ^ m ^ ^ ^ i 
3t |5T ^T m m t r ifr ^ A'CIT STTT ^ ^ t ^ t ^ t t m 
f ^ ifT?! ^ T W T Slf^fi^ k'h t I I. f t ZJ? 
^t^fa^i ^ f t ^ f ^ T a r ^ H H w n m err 
m ^ t -
i l f iqt ' ' f ^ r i T T r " ! ^ t t snrr 1 
( I ^ ) fliT rniU S Y f ^ SJTTT 
^ q i I jj-t % ^ ^ta q i ^ ^ ^ 
^ T " ^ ^ I =TTfr W I 
- ^rfrr^FT : «TO ^cTDSBT? «{.o 50 
y "^ilff^" m ^ y w i " r r y r " TS^ \ 
t ^ T f r I ^ t=r ^t?^ '' 11 
- ^tTRFT : ^To TTFT^fRT^r go 
4 i 6 
l i ^ m ^ ttl^rt ^^  ^ qr ^ ^ i ? ^ w n ^ n r t » 
grgcfr ^ T "fm »mfr ^ igr^rr t ^ ? ^ ^ h ^ m t ' H t f W ^ T t 
ajtr i^TTfccff ^  Ht iWr I igTcrr t^ -ra ^ t^^ 
r « r f i g gr^ tf wp(t m % ^ s m m t f ^ r t 
W T ^ ^ ST3 A ^ T ^T I T I Q F M I T 
p t ^ SF^ t qt ^ i T ^ j f ^ T ' H ifw^zrr ^ 
mm t r 
apq t I ot: H ' ^ q i f F f f eitr f ^ ' Y s l ^ ^ t 
f r arnfr «fr i ^ r r m ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ 
m m \ i ^ f ^ t ^ T T ^ ^ ^ y i f - f ^ T w t ^ p n t ii^gcr 
I - : « T o w r ^ R K ^ 1 9 , go 
afrx qrr=r'' ^ V f f r ^ " m i " 1" ^t^t^*" ^ f a " ^ arTft'^ 1 
- ^rfrr'TT : « T0 qTrfTiiB'nT ^tr?, fiO go 
l^'TcfT gTcft ^TTfr J srqi sft^R ^ T f r 1 
- ^Tfrr^H : ?To T m r ^ T T , go 
^0 xN'pt ^ : 55T0 ^^rrfr j w k ISf^iKt.go 
V - go 
^ t ^ ^ H : €To qrrrrjwK go 
i i i 
m n «rT arti ^'T m m ^ w r TTTT srrfrr <Tr i 
•V 
arr^ I i rr^J^tfTfeT t t ^ ^ T arrt^ ^ # i ^ n t 
s r r ^ ^ c r r «i't i i p g y Y t - ^ q^tt^r'T'? ^ s R m arrcfr 
n l I ' T h r m t^ ^ j f r % m ^ t ^ ^ t x r^rsr ^ ^ ^ T 
larr t I 
«rr I qi g ^ T T siti hx jrror !r n wf ¥Y irrf^ 
^ TO ^ % t^e Jrft^ ^ I ^rfCHFT ^ T 
s ^ t m x ^ ^ T arjqsf t ^ m t 1 ^ f ^ ^ ^ J ^ T 
mmi ^^T^irr »fr ^ f ^ m n % i 
g ^ n r t % 'f'T ^ STtFT f T l t H T ^ 
artr "fr w Y f I ^ tot a f t ^ ^ t^zs i^-ra li t eiti 
^ wr=r hY m t i ^ t r r ^ n ^ ^ f r ^^nrait ^ t 
^ ^ ^ =T»rT aRl ^TTfl^ff qr W 
t ^ T R e i ^ i t w T R TOT *pr TOT^ 
r n r " ai^Tt" ^ T I ^ v f f |rr i 
- ^TT^JT : €To 'rnrr^B'P? JT^T, go 
Srafsf m m " 'it^'Y I m m ^ t " n f i n n " qicfr I 
4 1 8 
% 
«ff I i r m m n ^ ^ ^ ^ 'Yf^c % m m t i 
arr^ t I f ^ tf>i m\ ^ m r % \ ^ TO'Y 
arfiH. ^ ^ T t I t^? m P t atwt tHi?; m m 
I 
fa m t j ^ ^TT ^ 
I t^^ n^ H T^ wm m snft^ f ^ t ^ x 
^ ^ o r t ^ a r W l ^Y t i mA ^ ai^ 
s T O t ^T j f w r t » T r a ^ ^ m m 
I 
U T T P ^ v i r ^ T f t ^ -
I sffc^ zm li T r a ^ ^ HTFft?? 
Q T R ^ ^ T f r t n r , I T T T ^ i m w r s r m f ^ 
^ tj^i^^gtrf TOf'Tfr w ^ t t i w f ^sf ^ 
# I M I X ^ f f ^ ' Y 
M Y i f Y ^ # t ^'r arf^ m cf^^TcfYr 
I flT^n^ ^ r r w f r ^ ^cf f i i i v ^ ^T m -
^ 3€Y ¥Y IFF^ -^AQT^ H ^ T^? SIT T^T T I 
" " ^fr^rr'' ^ f x m " ^Yir ^ i 
- wtn^FT, W H U . 30 
i t ^ I cil^f?^ ^ ^ q r i " I 
^ f r P H ^ ^f^rfrf -
f ^ ^ % ^ ^qjfr^ sr-mFm' t i ^ T 
IKqIaf ^ x sfTTft qfTT ^T^Y f l J^TFTI^ ^ TOnr 
^•Frr ^ * T m " I- ^ jwrs f 1 1 " i^^T % 
cfTgiiB^r H S T O T f r flT*®?! wtnt t I •it®^ 
^ SFT^ T ^ OT: ^ § I 
* ^^ a w T ^ T " f w ^ w m ^ ^"ra ^T 
l ^ f T m i fQ ^T " b t o t t m lo ^ w n f r 
S T i T m 3-t^H n ^ qq -hr r f r f^ |irr 
«rr I p H T T f ^ t ^ ( ^ j w m lo> ^rf^rt f t ^^^T 
f r r a r m m «rT r ( t o ? ^"ra 
lo) % ^ ^ " " f T J T O ftTT I t^T (^ITO? 
m K^^si'-tm lo) ^ frt^ v ^ i ^ " Y ^ i ^ D T 
I 
I ^ t ^T JS^TcPT m r iRiTT ^J^t^l^TW ^ ^ ^ ^ 4Y 
501:% atti ^rffr ^ ^ I m m w ^ fl" ^ 
t r s f r % v(fttr ^ ^ I^IT ^ m m TTH'' " 
f ^ T I ^ ^ T ' ^ ^ ^ m f m i ^ Tt 1 g ^ -nv^ ^ 
HY ^ tcl*! ^ T ^T € t iWtT Wtrr t l sfRRi ^ l ^ Y f 
^ ^ ^T ^frg Qt aisTT^f jiTT ^ ^ t r n r mi «rr R t f r ti 
h m m , m m arr^ r 30 vc 
3 - 50 
V - ar9!fr*r , TTTft^ 9 go m 
'i 
tpf ij,T ^ ^ t TTcfiij !r=r ^ ^ n «n i 
I 
^ III arw rfa§;2rr % ^ ^ z ^ T f f m w ^ 
^T t I I srqfic! qt ^ ^ ^ g r r ^ ' t 
-f^^j^ ^ q^rfj? ^ "STOTT ^ ^ T F T f f apzi r f ^ m T T ^ ^ 
t^  ^ ^ w" I » STHRT mm^ rf^ -
ii-ra)?!^*? n t^tw?! e l ^ f ^ t r t i f - r - ^ V ^ if t ^rr 
m m % f ^ t ^ m ^ ^ ^ i ^ t r ^ i t w l ^ T e ^ 4 m ^ 
m A ^ s m t T sfirr ^ ^ I m n |am 
^ t r r ^ H ^ ^ s^T ^ j r x T i r r t i 
s jTO I q i ^ I a r m p T ^^rrr^ ^ i ^ 
: ^ ^ 30 m 
: ^ T I ^ " ^ smr <rr3? 50 v i qro 1^0 
- t ^ t arnr r f ^ j q r , ht^ v v i 
V - q^fr i l l^f : ^ ^ , 50 qro f^o 
^ T ^ c p q q , go ( i r t f u m ) 
A ' q j t T t V m '^TTT I " ^ t ^ T 'arra ^ ^ ^ awpr c n r r 1 
- r^f^ rr^ FT : ^TO v o j ? , go 3c 
430 
?rra ^^ T w ^ ^ f ^ Wfr i ^ ^ ^ ^ 
f t? f m m ^ ^ t r ^ ^ BTOI" 5IVTT ^ t f ^ 
% ^^ ^T TO f ^ T art^^t^cT if^i grt^ cT r^r*? ^ 
»FR ¥Y ^ ^^ 'PFTT? M I WFRF^? AI|TRRR W N M 
m m m t ^ ^ ^ WUT ^ t f r ^ f t ^ i 
TOnr E i n P I T I ^ T ' ' ' r m * 
I larTOfl^ t ^ ^ ^ SfiiTcfr ^ T % jr^ s? q f h r r jF«r n 
" mr*' f t t ^ t m m t (4o«rf) ^ t m m < 
^ ^ lif^ fiPfYr aitfr ff »fr ^ arrsrr t i 
fifr m f m ^ j B^^ T^ J T m ^T m m m i 
•fr ^i-Rpl^ ^ TPT f T tlis^fT ^ ti6r^: 
w m ^ ^ ^jtiq If rsq qfhfTT ^ T i f M Y ^ i f ^ - m r 
w t I t^rqffe ^ j m ^ y ^ ^ i f r ^ -Riil. ar^'Y m f ^ r T ^ 
* f m T «fr «rr i ^T t^ r-cw f^r wt t i ^ m 
«TO ^TTOTDRR G-CTTI^ R^R^ I R^ m -^ Z^ R? T HTT^! 
t ^ i ciTf ^"ar^ i f % wtsr ^ m 90 vo 
st^T* m I ' I T ^ ^ » 
- T h n ^ H : I T o ^^TTOWTT 50 
^ ^ f ^ " s n ^ r ' 'rti-pr'^ 1 
/ 9 9 "A ^ <C' 
t^^H't f T m m f W f s i n fi^r i j i m i m ^ r^ 
3rtT ^ irss? ^ T t ^ ^ " W tamr ^ m W f c to 
apT w r I ^^  ^ ^ % r t ^ wf t t*^ ^ w n m ^ t i ^ i m 
t I ^ " m t ^ w r ^ T m t ^ m awTT ^ ^T ^ HTPTTO 
m ^"^rr I 
»roTTT ^ ^T |Plt»r -
lOTJTT w l ^ ^ ^ m i x 
m ^ I rpflrtrr i^hrt ^ ^-Rftra ^ ^ % ^r^it^ 
er t^ ^ w m ^ f i ti'fe'Y w^TI {^ .T g^XT ^^^ 
ntfn m s i f ^ ^ T - s x m i x m 
srrffT sn i rfirr^Fr m s p f t n I ai^ i^i g-Tmicrr f | ^ ^ t 
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^T'r m ' ^ r r a t n t ^ ^ ^ ^ t r r r r fV % ^ arnrr t ^ 
m m m x P r x y T ^ ^ n s z l ^ $i?rr t arti t t% 
^ t r r rr=fV ^ ^ QT*? fft w ^ ^ r jrwor ^^ TcPr t — star, ^ 
tiisT r ^ m # iJtwT t I ^ m i^s'r to 
Tifl- I m m x 'H'tt en^ n^fPr ' r o t t i i ^ t ^ t t ^ist t^f 
^wtfY fPT t^ ^T^T » T r r wt<rr w ' T ^ ^ ^ n ' ^ f ^ 
LI IP t w m j ^ SJTTT artr 
s t f ^ ^T 'Tf^r qt TO^n ^ t n t i ^ ^ q w ^ ^ t f f^ 
f r x larr 7 a i t T t V i a^t t tli — ' ' ' f » r T 
— f t r i ^ ^ t w t n n ^^ arri 
^ p r I ^ T ^ m jnimr l ^ ^ ' ^ f n rr^rriiQTT ^t^ IITT ^ii^r 
l> TO I afSRiT ^ t r r p r ^ ^ 
T I I n ^ t f^e f l I ^ ^ s t n ^ t r r 
^ uaRf^ ^ t wtTT i ^ f ^ f m t ^ i I ^ f m 
^ W t t^^Tcfr t I s i t f ^ ^ ^ qt ^^ m 
% s T r r i t f ^ J ^ T , m f ^ q s m ^ f ^ 
^ T w r % n ^ q f N ^q^* w r f ^ ^^^TT >fr ^T 
qfr^gof ^ t I ^ ^ qt T ^ T O T T 'fit® qftB amft-
^ m m t - " " %rT r R T O IS^TT Q W 
^ I ' ^ t T T W T qT?iT i^sf t m 
0 0 0 
Tf«r I ^ R aRr ^ t ^ T f ^ TT TT3 I 
igQ m x ar^ ^ x ^ m 
M r m m x - ^ wt^Pr t i m l m m swrr 
«hT ^ S R T t ^ W H gs: ^ ^ t , w w m ^ arti sropTt 
^ t m r : r r o n^o l e u i t , ^ , 30 
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li m m m ^ r m t sft^ w T f t wt smfr 
t I 
tmi ^ ^^liirr t n v h r m ^ F t ^ % arqpfr 
W T f r OTY I t li t ^ f03 artffY w?fr t » 
W ^ m ^ m I ^ fl^TT ^ 
%Tr ^ ^ C r jrrCi=r OT t 1 w f I ^ m i t t ^ 3r«?fr m t ^ z f T 
^T ' H t t ^ P T 13rft?Q ^ u-m-^T^T % ar"^ 
m m S W T «it?rr ^ t hY ^ »r€ f 1 m m i x 
W T f R t ef aRPT t I ^ T ^ ^ r f M Y g - t ^ swrr frf i t 
t i i m ^ t TO T I f I ^ ^ T P T srfew 
^ T ^ ^ t I ^ ^ f i ^ m n - m n m f t ^qzfhr ^ 
I QTtf tfr fiTe? ai«?fr apq ^ f t W R T O ^ i ^ t 
%Y ^ m n t i ^ m m p t ^ - T ji^TT ^'Y 
^Ir ^pfhr ^ x m t t 
T m ^ T T % arirfr ^ JBY m t *Y ar®^ 
«rr#r ^ftisTfmt ^ t 1 arqpfr <svTfY ^ afi^ 
It ai^ ¥Y aitr ^ fWf fT tl 
H T T T I. ^ q i f ^ T ^ ^ ^^ f W T O t anrt^ t^^rq wa^ 
i?rprr ^rr ^ T t 1 ^ ^ t I R g^i^ ^ i ^ r ^ m m ^ t ^ ^ 1 
1 
ffTn TY^T ^ t m 
^ f i ^ ^ t r r i^Y m t ^ , TO ^ T ^ T ^ ^ toftt, ^ r j ^ ^ ^ 
LI SPR G^ FY ^^ Y ^ ^ T^?, IFIR ^ Y STTT 
s r m f ^ m 1 
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1551 ^ TOT I. M T W T ^ ^ 
wtfT M t m ^ Hx TfCT j^r*^ ¥Y T N ^TVITI 
^ I F IFRST F» ¥Y ARTT ^ TRI 
FTqt% =rT*T ql^T ^ t f gr^J? ^ f ^ ^ -
m x f p ^ a ^ T f r i TO t^zrrl^ anprt i r ^ f r i 
arfHft^n arti ^ g ^ i o r 
f - % F N T ^ JFE: ^ V s «?T 
% T aiti ^ t ^iT w r a T ^ sfti 9r«ffr q^'Y % T STTT w m 
3rr^ w ^ t t i 
^ fum^ " i T T T n infr ?rr#r f i m i ^ -
^ T ^ ^ wt^fr t I m ^ ^ -sqt^^ ^ « ^ T I 
T I WPR^LT 1 F M ^ ^ m w r ^ ^x 4Y t t ^ B^OS 
ar^ nY arl-T g j Y S^zt TrtrfT ?t ^ ^ m r 
t I f r ^ r m t * ^ s r r ^ t -
^ f r l ^ w i f t % T ^ " t f ^ srrtlF ^ i f r 1 
^ T f l I t ^ ^ ^ X ^ ^ t ^ T^WTT 11 
^ w w ^ ^ f t 7 i t | i i f ^ g w f t i 
K " w t r r ^ : ^TO trmrjjaK 30 
trrhfs. anrwT : «To fr-^^^fT t ^ f r , 50 w 
f. i:. n 
' « ^ J 
arrg ^T ^ IzT ft=rT ^ ^ h^Y m i ^ aiti i^T^i ^ n r f ^ m m r 
^ TO t^-RpEff arcip=r n m n ^ s ^ x m m r f t ^^mr 
q f t f ^ l ^ ^ T ^ r r t I 
^ aitr ii^ fT ^ «rrfw ar-pfs^ it^ cr «fr 
I ^ I W T I 
H t Hit' I m i ^ I " I^f^r f 
I ' 
artr" t ^ " " ^ V I t ^ f ! ^ ' ' arr-Pr H f f n t ^ m H m i^^ r^ 
t I W n n ^ w r afti m ^ w W f 
n aitl JHTW t -
=r ^ ^YT " ^ ^ T I fllrri 
I t f p p 'Tfrr ^ T T - '^TT 
«I«T TO t g^ijJY Sltl W R m ^fr - s ^ t ^ t l 
artT ^ T T O ^ ' f t ^t^cT c<Vi« irmfart M t i f r 
frfS^n 1 F T W R iFlVr ^t^HRH t^ TcRTT t I 
: « T o imrrjB'Fr 50 
4 e o 
a* «• MP 
apq if ^ - v m % Q T ^ ^ i 
^ -m ^yt ^fr ar^TT^rr t i ^ ht ^ t §rm 
t HTTt % g t y t m ipY TO? t l TfTOPT ^ 
f ^ I f ^ ^ T f f ^ ^ ^ TO gfT^tvS^ T f ^ »fr 
-q^TT ^ ^ a r P T O ^ f i 
r h r n r r ^^t httt W T - W H ^T l ^ w f f , 
cfrfitl^cTzff m g t ^ ^ H sr^rf t I ^ t tM^i T P r r ^at-^ e r^ 
^ T H'nt?! w i m t I i^Tqrt ^ i t i ^'T PJ "SZPTWTT ' i T^ r r 
li ^ - m t l ^ frt?r I m m j i j s m § ^ t r m m arfpqr m 
tiai^S ^ ^ »rl M Y ^ f t W Y ^ Y l f^rf^"^ ^ artifr 
^ §TT«JT q f r P r f ^ ^TT '^Y t , fY- ^fnr jit"®? f # I 
TfTTZFT H T T r ^ m g r « » p T 5m aitT H ' m ^ T tt^^e^? m ^ ^ 
BTsf f i wft^ 4Y ^ T ^ t s^ ifT" 4Y H i i m m 
^ i t l ^ s ^ ^ I 
^ m t t ii>T fl^frn -
^tIVtzft h t * ^ ^ ^ g^Tf i t ft 
H T W i 1 s m ^ aief-^ro ^ H T T T I ^ I ^ ! ? ! fY* Ts^mr 'I^ T m i ^ 
^ t t m ^ T T T ^ v a m f ^ w r f n g n l^rr ^^ ar r^ 
T I s r r m p T ' m - ^ T O STTT ^ ^ i V f r T k arqfr T^-L" m JJSTT 
%TctY t -
w V t i i T M ^ H T r f r r ^ f j " fqirra T f ^ ^rpf^ i 
: v v i v , 50 v ^ 
w r ^ ^ ff^rm T ^ T \ m m ^ t -
f t ^ p »fr f « f r ^ f r ST TOI* TO ^ ^ r r ^ i q r f r 
f t ^ »fr TZTTOt n r i W " f ^ f ^ ^ ^ f ^ m n t ^ ^ F r r t r 
t I ^ g ^ w t ETTT ^ t ^ % ^ ?!«rr « r r f r 
a n ^ ^ a w " H f f «rr?fV 
aitr ^^ ^ ifr sR^ra ^ T f ^ T ^ «npr?fr % i m m m 
gxrr q t w r ^rnfr m m f f ^ ^ T f ^ ^ "qfh ^ T f T O T 
f "aj^ t^*^ m snr^t^ 1 q r r f r m QTrtI) » 
^fl-np. arqfr m n m ^ T T f ^ fifqr ^ 
I srirr -PmOTt ' ^ t f ^ ^WffT t -
T f r r ^ H : BTo m m m v ^ v v r v , go 
I - f o §0 
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V ^ T T T f srwT I ^ ^ T ^^^ \ 
^ ^ iPT ^ l ^ T 13?tT ^ t m i ^ t \ t r x 
artlifw afti 4Y H^T i^l i^^T 5Ffr»r 
I V 
P T t - 'ftr?}- WTT t f w Y , qr^Y m m . m «?T w r r , W T 
% A ^ 
^ qr^ft c^TT, 1l.fTTT " teTT , BtHT f t TOT, 'ITO T 
c I 
^Ftn, IcT j m r , ^ I w w ^"r a i^ ^ ^-nrlr t f ^ t ' iPftw 
^ ^ e n m H r r r arfi» arti j;H*rar gc^ t i 
« » ' A ' M i M ' M M «i»«» 
^ f r t m : s to TOtsaK fo ?ooiu» 
trtf^t^ w t n f i f r ' ' wt? ^ «n?r n 
- ^ t n m , 30 m 
V - q r f r m ) r r " I - ^rfrr^H, H m ^ ^ o 
qtrrspr, go 
4 - T f T W r arTf" p w q r ^ r " nYf n 
- ^ f r r z H : ^ t o «rmTiWK »p?r, go 
- ' T fTPH , ^ ^ go 
c - arxt ^ ^^'T w t r t^f^ ^ r r I 
- : €To qi^r^^frg-ra *o go 
^EfTT^H : « T o r^r^ r f»o go n o 
- T f « r F H : « T o q - m j w p ? 5f«?r, f o go 
5 
X XJ kt 
^ t t r o ^ j i^rr elsjitt^nrf -
m i m i ^ ' a w t iJaYf^f ^ m m K t r r ^w r^ irm^ »fr ^TO-J^T -TT 
?? s^^T sipfm ^ fNFr ^ fr^ig: ^ t t i 
% ^ % sTci ^ W t m HTTTr n a r ^ ^ 1l»3qfT 
t ^ ^ f ^ arrl t sstr ^ ^ ^ T » m w e : 
^ nrr^iffr "Pi^r t i ginwtott^ - ^ t r ^-m ^ ai-nff ^ 
w'^ PT gw HX 3rf% ^ i ^ m artr ^ T arrTTq s^i ifr m ^ 
t -
frgpr q^r^'t^" f ^ T ^ t f r i ^ i 
j p I ^ u t t t m ^ T O ^ '^t^ ^ arr% ^ t^e # r 
s^rm't t I Jaral f ^ T T I ^ sT'Ht artt TOlVW ^ ^ afS'W 
I aitT f ^ u p r ^ ^ m ' ^ t I 
^ ^ « T m , TOT 
r^r^ r f ^ ^wt gert^ ^ fit*' m i 
% T af^T I 
<hrPTf : ^To «mrr5WT«T 50 vv 
go 
v^pm Tti^ 'EJTO f-i^ T ^ T O » - ' f r r r 
V - srfmFT : ITO w m m i ^ m i t , 
r 
41) 4 
^ T ^ V r wtenPH 1 
laiT t I 
T f n ^ H ^ ia^f! gt^HJtrf -
^ r f m » n ' « n ^ jrfrr i^st^ rr 
t ^ m ar'WT m m r x »ft ^ t i m f ^ 
aiti f^'RiTe (Hfir w'r <rnrr t m 
<A- w r ^^^ t ! ^ ai^ ii^T snr? f ^ % ^ 
^ If ^ ^ T o f m TOzr f I I TH ^TTt^T ^ft m i TOH? ^ F^f 
tf -aa^cj ^ ' Y 
qt nw m f t « w f r i m ^ " 1 
f^ir TtT^' ^srtiii grsr TO i^r^rt 1 
JR flit m m ^ f ^ - ^ m i 
^ f t iiX^" gr^T^ I n ^ anwif n^Tf;*' 1 
m ^ T m ' ' apfqrff ^ ^ HTWT" \ T ^ " m m crrrri 
^^trr^FT : « t o w t ^ K fl^o go vc 
f,o VFU-©, go 
.ei^fr- fo go 
474 
% ^f^ ^ ^ t ^ I m ^ifPr arrr?" f t ? r 
V r p ^ f l ^ ^ n w f ' ' i i 
m apa^  f ' t 4Y t r p h t ' f r ^ S T T T m 
' ' ^ ^ f l f S T ^ I T ' ' « ! t f I 1 ¥ % m " q w ' T ' ' m m i 
0 0 0 
" ^sft* m m 1 " ^ T t ^ t ^ ^ f i t t 11 
m ^ STTT ^ m e TO t ? 
wt f^'r fr =r#t pwr -
? » m =r1f I 1%5r ^ t^i?* 11 
^ 33HT ^ T ^ T '^T w r ^mrr 1 ^ ^ w 
» m ^ ^ T C - ^ t m t -
m ^ > " ^ - m f t ^ I 
JR <f«T ^ q s i iw-wr ^t^r ^ ^ t r 
=f I S ajtUTI « t « T » 
-aitfY- ^o^ii 50 t a t 
3 - - i f f r - Jpo go 
fo m i go W 
4 u fi 
^it^ ij^" Vrf i^^ '^l ' ' ' ssrrfr i ' ' ^ j ' t t^ w ^ T r r f n 
0 0 0 
IJ 
% H IT qJTTT'' 11 
W t gUtcfzit ^ ^ fiig m M t 
I <SIT r f ^ ^ ^ f ? HY wqrr sw T ^ T f j 
I ^ r m i w r i t ^ t t ^ qsr «fWFr i f r f i 
^ t r P H ^ j m w T r w m ^ T f l ^ qT"«rT 
T T a ^ • r^ ^ " m x Tffijw ai^ artt ^ ^ r r o r q V ^ 
i i ^ w t I #rsrt ^ ^ ¥ t fST si 'f 2rrr arr 
r r f ^ ^trfr n a r 1 w ^if^w m i r x arfiw t ^ TO 
w ^ STTT ^ ^ ^ snrn ^ t "^^rr w r t -
TT9 'I^T T T f f " ^ T T t P f ' ' I ^ % BT'' ^ft '^^'RHr"! 
t r rsH^Tt* g r i T i m ^ ' ^ ^ ^^rrfr i 
m ^ 4-ftrT ^ W r f r » H J ^ H ^ ^ f m f r \ 
0 0 0 
m m ^ T^^ m » n ntnT i j n r f t ^ ? t ^ arfni i 
^ t " a r m I " arar'' ^jftf" ( q T f ) ^ - H ^CTrT it 
V f t T f fT??T I u t T htwt i 
0 0 0 
50 
fo 50 
V - f o go n 
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" * ariti? ^ ^ ^ ^ Tf^*" a t r n y t ' I " 
syfrtlJ ^ ^ I % ^ ' m s r t ^ ' ^rw*'^ 
m iisiTT i r f ^ f t ^ m ^ ^ 
f^ l^TS i i K artt m z ^ ^ ^ % a r ^ r f ^ ^rrsnr sfittn fanr 
t ^ afri f i -pr t ^ T ^ W t ^ ? ! ^ ^^ m ^ t n t g u f r 
aiYt fii^ % m ^ f f r ^ T m m ^ r q f r w r f t w w r -
qijf ^ 2R?O;T ^^ff ^ HTW arfH^f^w w'r^'t f t ^ ^ 
jjil- atxT^T f ^ T W T ^ ^ ^ ^ T f t f ^ n P ^ artT t^zrr 
t jRc^ n t 1 -p^-cr t^y t ^ ^ i ^ ^ p r w -
f ^ gy f T # r T , f^qt t^zrr ^ r r i p V r 
T ^ T s? t I s n r m i 9rfi«i -aqsrf^sm ^ ^ jne t i 
% iPfr^ 4 f ^ P m M^ftnf ^ nfPi ^ ^ attr ^ ' ^ t t ^ fr 
t^^  ifo-pf ^tn^ art"! ^of 
t ^ o T I m ^ TOH? ^"Y H T T T ^ " o ^ T ^fts^ ^ srr m m % \ s m : 
W t H T T t T ^ ' f e T H ^ f 1 I ^ q i 
% f ^ t ^ - ^ m I W T F i ^ T r spq "Pm t » qrofr ^^  ja^T r r f ^ i 
^ t ^ I j i ^ # f m ^ «iiT ^q^c f l r r r 
t -
^sr'^^t^i W T q r f r i^t i 
t - ^ t r r ^ H : « T o qTrrj»"n? 50 
- Tfrr^FT, *o W I 3 , 90 
^ ^ ^ si'r 1% =rTl%iiT t. gtrf 
^ m ^ l ^ U t T p t J f ^ y t r r 'Tm) ^ 
^ \ ^ ^ ^iw % ^T^T 4Y m 'smfrt 
^ = r T l ^ T % p jfr c T T t ^ f f ^ ^ ^ -a^lt^ WtrTT t 1% 
^ ^ f f J T Wt WT t I ^ e'r f ^ l ^ t S T H ^ T 
^T wt I ^ ^ ^ ' T f r ^ T t i am: ^ s f r ^ r i t ^ r 
^ v m arti ^ V t ^ T^ » m t i 
m> artt i m t o r ^ t hitI ^ t ? 
m n u * * ^ arsfT tortt i ^ q i ^ T t -
Hi!? T f T T ^ ' g - f ^ m f r » 
w t w "s^t^ t — w t ^ t ^ ^ i Y w m ^ t f 
^ X q N t ^ ^ t i ^ x ^ ^ ^ f ^ TO q i 
t^? f artr ^ t f V T n — ^ QTITTPT "^T^ f>l H t I ^ ^ 
^ t «T«i w r f ^ ^zrr cfr ^ m ^ ^ m n sjqft" 
'f l^ t^Z^T t ^ a i ^ t ^ w t ^ ^ t I Jl^nt 1 apqtl^T? 
STTT ^ "Prt^^er^ f t ^ f ^ t^zrr t 1 g t f ^ siti wt? ^-T 
t^TOT m jRiTT l^^rr t -
^ uiS TTv tgrg m ^ f w r f r 1 
0 0 0 
9 
- w t n ^ H , «To qTfrr59T«r ^ c ^ n , go - ^ m 
5 . .qifr - ^ ^ JO w 
TEt^ i ^ altl ^ T f r ^ STTT 
FTOT '^TH ^iTr T I t I 
' w m m HT-nr aw »fr 
T I TF? ^ RFJ? 'MRA-COR I JM^ ^IRR TOHY 
' ^ i r ^ f^rlT ^ I w aRTiT ^ I cf^  
If ^ f T T t TSll^fT Ht^Ff J I T O f f l artl ^ 
f ^ T ^ hY t^g «rr f ^ ^ to ^ t^rrm farr nfi^ 
^ p jam?! t i t qermt ^^rr p ? 
f T«fr ^ f TrtT 
arr^T "it ^ ^ t l ^ f f " S W T T ^ T 
T R p T ^H^ f^r t -
' ^ f r V l t " afT srrqFf'' m ^rt H Y F I 
m srtsT" ^ $ $ ^fr? M 
^ i^rr q^T yfr aw arr^ I ^ ^ r r m ^ sFfT t gq 
%tr B W ^ a t r ^ a i t I 'I'Pr t -^m i w r % 
^ t «nfr t TT^rr gitt i t s r ^ 
«rr, "fl* i l ^ f r i «R ^ ^ r r ^ ^ — ' ^ v t 
irhrnFT : w 'TTTTT^WT^ v M i , 90 v i 
50 
K 4 i h 
t ^ t i ^ SPfm TOT??: ^ i ^ r r r ^q^j^iot f t q f t ^ %% t i 
TOT^T ^nff ^ ^ I P I 
^ T t T T o f r ^ - ^ f e i «fr f t s m w ^ ^ ' ^ r r r 
arqfr f ^ ^ i p i T ^ a r f ^ ^ arqff nrsnr SF^ m r n i ^ 
t aitT ^ ^ ^ ^ P? ^ s t ^ gof v w r t i 
^rtrfr W f I ^ i f r arrreToT i r t ^ -
V ^ t ^ T " qrnrr r^^tr g a r m i 
3fr ^ m ^ " «it ^ r r r r i ' ^ AJT'' f r i a r j 
m x m q H f i ^ f ^ I «rf»T ^ ^ ^ i 
m m x ^ s f n m f r n - n r r »iw=r n v t l iTr ar-Pr-
w x TTS^t Jpt T^fr irfT <»iT ai^TO 9T 
fXT^'Y s m f r t i ^ n m p m - f T qfli f l ^ ^ i ^ x f t «TOT w r 
m i sm*^ fT^fr TO^T" w f ^ If ti m 5rm 
farr " m m x ^ t ^ nrz^ TOT t ffr OTt e t "fi^i 
QiTT I g^ J w r f i t arrftt K T T T f -
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V ^ f ? ^fY^" W T t c r ) l " ! 
T m w r , 3rr?rr ^ ^ t t jEn% m x m ^ i^l^rr^ % «T*r I 
f ^ f t tfi^T ^TFrra # I 
gttn^s^m: ^ o r o t t i tli H T f l aiti sit^i grroxor f r g^tf -prgir 
M I qr^ff^: m m ^ T ^ ^i if^^ff ^ 5 j Jrrjnr % ciY sra eft??-
H T ^ M n f ^ m t i t jrf%«rr«r w i - ^ m qgrrY t i 
^ v n i r r t I j r ^ ^ sRjf t^^ f arti f r 
f t fwTO farr t I ^ ^ s f ^ ^ , aisf ^r-mt-
fiHTT sfCr t I 3rfiifit?i ejsfl^^rf H TOTsrt 41- f 
TOTait ^ iflr qjrf*^ «rmT ^ t i ^ «?t*«7TT ^ t ^ r m 'T'T 
ifY qftoTT*T t I att^ ^raq ^ j^ficT I q?ff ^ ?f>T ^ 
" ( T O - TOT^ m o t 
qrrrpfi- tvt i m t ^ SRT ^ o r ^iff jjiisft ^ i 
r h r m ^P^si^ t «fr TO* TO* qfTT«m 
qthrPH : « T o «nRrr5BK s^o 
-qifr - 50 
t >••) 72 
OTflSFPT a i l ^ f i ^ f I 
a*^*? r r f ^ l^r f t m ^ ^ f t P f f m ^ 
TOTait t ^ U H t i - ^ - n q f r P r f ^ i r t ^ f r o f? 
w ^ ^ m t 4 m r ^ m f " ^ ^^TI^M^I I f i ^ t e r m ^ 
f t w r a i f I ^ W T m r ^ f i anrp^i 
t i • t i ^ - t t w m ^ e f f t m i -
^ T r a i T i f t 
^ f^^iw I %% 
f r aTFTT 
s t s - I %% 
pcf era ^"Pr^i I 
m m i x TOT JpT Ci i t ^ ^ ^ fq ^ t r f T T 
a w M V ^ % arTaTT 'IT ^ ^ T C t ^ t ^ ^ H 
aiti f m T T ^ m i artiw * r m f^a^ f i 
^ i t n ^ If fii^Ti ^ f r n i " 
e i ^ T T t KTTT Sfpl^ l ' l^ ^ TPff ¥Y J r « n r f i w 
iTOT HT-^TT ^ e W f T Q^'^qm t i wPrf^e *T»SI t^ W ^ T ' W ^ S * ^ 
W T # I w t . ^ ^ ^ s r m q »fr ar^f^Tit ^^ 'J^tr? f Y a r r m 
^ TRI^ f I 
^ m i m § i TOK JT gfqFfr n ^ f r s ^ ^ i t f 
m iiafm w m i i a w T t t ^ ^ i ^ ^ n m i ^ r h m i 
al-T ^ ^ f ^ ^ T T 51T T m r ^ t ^ t i 
#J»TTT w m i x sitr m ^ 1 1 artr a m ^ i i t 
^ ^ f T f ^ a r r t i J ^ artn^t^H j f t e r r ^fr arrl 
t i TTfci^r 'f ^ t m r ^ ^ T arqft- 3 r f ^ H 
i i T O g o f ^ I 
m snrl^ » 
m a ^ t ^ " w m m r m ' ' qrnr ^ s r m ^ i 
tE afti I. ^ o f r ^ ^ T w m i x 
z f t ^ t -
\ ? TTSNR I ART'^ F ^TT nx^ ^TSTT r 
f^jTsu ^ T H w m a i ^ T m j f ^ ^ * " " - ^iPiwn^ :«ragY, 
4 V 4 
A t 
' q r f ^ t ^ n m - x p ^ I t t T I 
''flig n r m OT \ 
^ artl fiT^ I f T t&^r m t 
0 0 
"suT*^ ajtTTOf'^ " ^ f t * " ^ T T f t I I 
r^fr I I 'liJTrf f -
31*? ^ % f t i t V r i 
'Tf'f % ^ TTl% arr^rr 
m t -
" f r n x * ^ TO'SW ' S'TB'ft I " ^ f t ^ f f " I H t u H T -
I 
W l ^ - O , JO 
fo 50 
V - fO C^IV, go CO 
VI- f o ^ H l l , go 
4 / a 
^ ^ S w t -
VRFIC^ ITF?! ^T^ IPA SFW I'L^T'^^F^'' ^ TOT I 
9 
t r f n V r f t l ^ T g t t I W w r fPT^irr*' i 
Q T ^ " ^ n m j^T «rf»rT i toT m flss V f r r i 
0 0 0 
% 
^X ^ F T I^TTWI?'' I STT I T WNW'^ I 
i 
Vrf^*^ Tfcj ^ ^ anrai ^ ^ tot i 
/ 
- : «TO »mrrj»iT«7 ^o go m 
*o go 
-iwrr- «o 30 
^0 50 
90 i^L 
fo 30 U 
f i o c ^ l ^ go CO 
f' 
T T l ^ ' ( | ) ^ ^ AffX I 
JicfiT? -
arar" n ^ i p V r f ^ ar-ft* arrrr 1 % T r r 1 
3fr u r m t 1 " a r t ^ m m i 1 
QF^?! YQTL^F! F ^ ^ N T ^ T W I I FT?FT-
« m ^ f ^ ^ 4Y ^ T n w 1 ^rr t i 
f f T 3rr t n f V I ^ T T m ^ ^ 
^ f ^ ^ t ^ f'Y ^ - ^ m 'T'T W ' r t f ^ l i ^ t m % P . ^ T T 
arrf^r ^ t i f t r r t^^rr t t r f ^ r r m ^ ^ t t # r p? Jf t i m J 
^ m l - f r q i f ^ 1 f * ^ % 1 ar^fl? 
aitT aifH-aq-ptw g n V r i? fwH m v m m m t 1 
i^^T aftT '^wrfHTKi'^fr j j W ^ eitx f^f^erw'iBT ^ t ^ ' t t ^ fanr 
t ai^T I U T T O % t T W T l W r t I 
s f ^ V W R t ARTT ^ <BT »PT «fr t I 
^ m q p q r r ^ x j w t n « m T H^T m r r t ^ t i m «PTTcnr 
m ^ s ^ r x f m ^ n p m n f m »rft«rr f t aww I qi^g m ^ 
aitM^fif! y r f attl J W T O T ^ I W aBTT • | 
q t r m : S^TO w m m v t i^ io 30 c© 
-ifiTr- fo c o n , 300c 
4 V 7 
^ m i m fi^p^ t 1% if^ll irftlr 
fT®i ^ m f Y f f c I ^ t m r ' ' ^ilflst®^ ar l^ t i H - n r m f f ^ 
^ fiat, ar^'TT, w - z f r ^ ^ T , snt^r ^shrt ^^ ^ e r h r m " % c iH -
•M^T ¥ T ARPFSG-F^ ^ ^ ' Y 1 1 ¥¥ H T T T MR^ T^RM F^R 
t r T T f i ^ % »fr ^ r m j n ' ^ ' p m f i ^ r h r m 
^ ^ afsnit I ^ It?? t I jqTTHPTT ^ m r 
f T f rar r t I 
# I m y ^ n v ^ n ^ f ^ I> m w f t W T 
»r«rr t i «n3?nr q i - ^ n ^ T t ^ f ^ % arti ^ 
sfTOt t m ^ f T f K r t i »rr8rT f f t w m i m v n 
^ snr^  ^ M t t i j ^ T T m i ^ ^a^^ rr 1 w t m = r a j ^ 
H T W i "Rnrr farr ^ r ^ ^ ^"TSi-f^fT ^rflrfr rii 
jp«i ^ I 
K ' • p J 5 
f*? ^ HTTfPm t^fcHTOT 
I ^ T STB t qst iTr 3rt,-2nrT»? r m i fl* a r ^ ^ f^^^-m 
t I aiTtr^F*^ q ^ % ^ ^ T f r f p . 
ijt «r?rT iht f r g^t^fff^ ^ » m ^ t t x m i ^ 
qt^r n T q scm alrar t ^ F f H m i m ^ ^ ^ T t q i ^ 
grtT " ^ y r r T ^ t n ^ f m f t ^ ^ t ^ r t ^ awre^m ar^t^ ^'Ttr 
3pij fj mi HT^Prq i P r q f t f ^ !?r t^t^y ^ ^ t ^ r f -
^ t w m erfP? ti r m ^ m r % ^ - w i m m 
^ s ^ f r I ^ W T t I ^ f m ^I'lfrfsT! t ^ o t t ^ " r 
qT ^^rrf^f^jf- s r r t ^ » f ^ ^ c r r , i w , fcrr, 
f T ^ X , ^ X T T ^ , goST arrf^r ^ T t ^ t ihT f P O T I t^^g g F m 
^rr^fN •Pr'PwcrT ^ V t i € n t e t ^ f l ^ ^ j^-'r ^ T *rrt-
apfTtu I W T O BS? ailfv s s w r t ^ f r t % - f r f % ij^ f u w ^ 
amrrr-^^R^TT ^ ^ ^ gof f T ^ m V n t I 
i f r apq ojTlWf anwTT-'®TOTiT m annmrHTr^ i^tTrr m \ 
2r f r arqfr q i a r r f r m ^ - ^ T 
aff^g ^T^Tf'iiiTOT f t srqFfr af=TT . 
t - «fro q y r r ^ ^ "" - jrfgwgff - ^ t o •rrf^'Y t ^ ^ T , 
go w , w lo 
4 7 9 
^ t r r t ^ t^rmcit W - ^ w r a t ^ jRf^tT wtf r^f f ¥Y ^ m r 
w t i^Tspqi^ i? gof frf?? ^ I \ 
irraTT I ^ tif ^ t ^ »fr 
H t x ^ i^tT ^ ^^ T «ft I m 5srTt% ar^ Fft* m 
^ X ^ T ^ arri «fr arti sT'^ PfY f ^ t l i w r f^^ t ^ 
^ i C T f i ^ hY m x ^ art X I i w 
m art^ gsnm: v z ^ i ^ ^ t ^ f f arti "^i^^it 
crrafTf ^ l^r^tft w m ^ ^ f t u i t ^ 4»fm ^ f^ q 
m f x t l t ^ I ^ T P T w t ^ f ^ ^ ^ arcuT w r r 
I ^TTGOF M ^ N IM?T P T I % TOTT TE 
m »p«i ^ i t ^ f w m m % f i ^ 
f p w r ^ »fr m x ^ ^ arr ^ % i 
H T ^ I ^ f r f ^ - t ^ T R , OT-TO ^ t l a l W f V t^? T I 
«ft I art^ «p«ff ¥Y w r ^ ^ t ^ '^tf^Y^i ^ - ^ m s t t ^ 
^ ^ f r t r ^ ^ x m i fiTpor ^ j R i t t 
HTT^'^ artl •ft ^ T O f t 5r3t # I TOH? f^ m f^^ 'y^l 
^ ja^f^ a^l^F^rf ^ f n x , w n «Httaff e f r i ^ v f ^T 
% t I 
% i R T w r * <ii"nsff <i»Y qT '^ r r ^ ^ g^^pmt ?fr T H Y 
'X 6 
I irf^TO ^ J m w m ^ ijif^ r^ ff 'i'T "Prtli^ w h artt t i Htrs l^ 
IRTITORT ^ q r ^ r r T ^ ARTX I ^ T T T ^ ^ H P ^ 
Sof t I m fcrrrr |sr f f^Rff I f r 
t r i f r I T T f ^ ^ w uin* fl" fs ^ v s ^ qT®*?rr 
f ^ T wl^fT I " f ^ t fa^ q i hY |P«ff 
I^TTT g r r ^ t H V ^ U B f t ^ j m t ^ t i m % ' f f s w -
v n 4 ^ ^ t ^ !rt% ^ ^ ^ H T i f t ^ i m ^ T R T q r ^ ^ 
flit ^ T ^ n ^ m v n t i ^ m r t ^ w f m I t ^ t m ^ 
ifr TOTyTioT 1 ^ 3jT i^jiffT t I uq ^ w f ¥¥ »fr ^ 
ii.l^ r^ i":' % qig'r^ P % ^i-m t m h ^ w f t f t n w f r 
t-Sff^ TOTtr 4Y ^rferro ^ ^ - m v n ^ ^ ^ W H 
m a r ^ t ^ t I ^ T T ^ T O T ^ 
^ ^ t =T«fr qTT 3fTt^ liTsqf?? t % qT3?» ^ r r i t t 
B^cfT I 
^ 
q r ^ i T t I J m W f f i T T T ii«rr3rt 
gcrmTT ^ J R - ^ t o H ajT^ rfbu. j w T t ^ t i ijifTfr, n - n r r , l o t , 
r t I TOH? ^ q m ^ s'qsiw - ^ ' r a t s € r s^a m r 
It 
qiT*rm •'Pr ^nro'Y t i F w t^w ^^ » % * 
490 
1^0 m % 
V - t^o m 
iji-f^ ^ 
4 -
TO f ^ 
c - ' n R p ^ f r W l #0 
SfH fW 
f f ^ T T T 
fif^ 3rr=r fw #0 
l o 
TO ^f! m #0 * 
^ • m f r 
TO f ^ 
t o -
^ m v f f r ijifsr TO ft! 
q 1 W T 8 TO 
W i W r TO 





'i 6 2 
H T T f y^RTJEi Sit?r f?r 
ft! 
i ^ T T ^ 3r#r fc! 
«fit% i^^r ar#rgrqrR , , n j c 
^ T F f ^ fw 
ft! 
3c - p T R T m jfrrr jfr fcr 
p tt^rr TO tT^sf^ftrr 
3 m w = r TOHT w f T P H I 
1 iWTt^ i t m i arofr m m m t -
^ aiWTT "^ T m 5511 g^'TT t 
J p t w t T T r f ^ ' T ^ =rT»i qt l^rr t j rnspnr ^ j f t 
sf^ jR-^-psi «iiT ^ t o p t ^ T f ^ T ^ T R qfT t^'TT jspPm wt^rr # 11' 
TOHT H q ^ ^ f r^ w qT*qrr arqrrzjT i 
^ T ^ l - 1 q^amf t t p f r artr ^-raq : STO ^X^T 50 t H -
tvo 
4 S 3 
F ^ T % U T T ^ n ift i T W flsY 
% ^ ^ ^ arcfTTW t I ^ w r ^ ^ f^rsot 
snff ^ q f T O m m ^ s n ^ i m t ^ f f 1Wf f i 
^cito'Y, 5rH«frq, g l ^ r i^WT, ^ t ^ f r , ? m 
qRT "PiSRrr t I isa^ . 3-qrf^ ^ T , bt^C^jit U ^ T , sprr 
anrt^ % T*rH«f f t g^TTT 11 JTr**?? f f I 
H i m ^ x ^ I ^ t , f V 
m ^ m , ^TTf^'T ff^y m t ^ ^ H t m ^T ^ wi^nr ^ T T T , crr i i 'Y 
^ ar^TT ^ f o f r , ^ T T ^ T O T «roff m r ^ arrt^ ^il 
l^^rr t I sft^f^?? gpisqt m r qr^ff f t jtct-h »fr ^ r m J ^ f^Y 
q z ^ r r f a T T ar*^ 1 t^^ir t i 
f r ^ I'^ r - f i ^ m t i 
^ P T ^Ta • aRT aitl ^ 5rTT*H 
arrFiPT <fiT»ff q r ^ r r % ^ " W r li ' P r - f ^ ^ T ^ ^ 
4 8 4 
T ^ ^ I T h r w t OTt lit arm f r sFromT^nr t ^rar err 
m m t i g T R F T T O - w T T f T O T ( i t n j m ^ ^ n r j ^ 
^ r m m t ) ^ ^ ^ I toht % arifr f 1% t ^ ^ ^ ^ ert^ w r 
f s r r f ^ ^ T v ^ m f ^ ^ 
c^cfT t ^ If ifr ^ t l ^ ^rw^r ?ft5r f f*e f) a r t ^ 
^ f t *?T#r ^ q f t armi^i f t i 
^ apftli jpTsjrt^t 50»ft ^ g f r 
f tw TOTT? It STT I^HJ^ ^HTt^?! siti ^ ^hT^t a^? 
^ferr^H % i W r i ^ t q-mTtaff, f m t f ^ ^ t ^ m m \ 
f ^ T HT ^ t H-nnr-licrr, w - M t w ^ t n ^ R I I T O ^ 
f I *iTaRff ^ W T f s g f ^ % ^rfrrzpr ^ t arqft f t t 
ajfa-w TO H ftc!T # H ^ ^ w h r m Ij frH-mi^f? ^ ^ 
T T t ^ T ^ * ^ ^ ' T T I iraY I i R T t ^ ftsHT ^ 
«fr orqfr T ^ i a r t *T T P » P T T T t ^ T ^ T m ^ arwrT qr "ft'^ 'iT t i ^ j r o p r 
^ t^^ - t m n t ^ i T O * TOdY q f r r -
ii^f" %Tq5^?rr^ ar#r j t 
f q " j T ^ t " srif^ I m w T t f ^ T r h r r m % ^aqTr 
=TTt^>T T R qr l^rr t i 
q ^ t ^stw^ff ^ ar^ A^  J m w f f 
^ HY it«rrtH ^ JRTOT I 4Y ^ f y i ^ Q T R ifY 
4 8 5 
ajcffr T^Tait ^ <s>7 W f t n ^ X ^ 
a i g f t ^ t m n ^ ^ ^ f'T m i t^^T I m t ^ 
ar«m% w x ^ 4 ) ' ^ m f f r , ^i^rrawt, TO 
? m I T ^ f ^ ^ t ^ 5rr f I 
^ t r w «fr i m s f r I ^ 
I IF?-<HT®IT- 5»M?fr, ' i^TOHT, F M ^ T , 
^qr m <f.«rr ^s^rr^^. ^^ir 
^ f p s n , ^ m ^ ^ r ^ ^ m r IFJ I ^ T f r srrl^ ^T aTr=H ^ ^ 
^ T , ^ t t t W f m ?rof=T h^^jt m t ^ Jit^cr js^^it arrft" ^ 
i c r t I ^ ^ ^n i f F T if ^^ T f i -
^rfrrjw- TO (#) - ^ T ^ WTF" I 
— ara^ I r f t (i-p?) I « « \ 
9 
q f i T O - i t ' i f f srrt^r m ^^cwr^ i W i w 'fr^f 
g f r t H "^T^tti i - f ^ m r r i 
TO f m r r i 
K * ^ t n m : « t o r^TFrr^ R-n? go t 
giTTTff) : €To «rr?rTj30Tf <5|ir m t e ^ ) fo 501 
f ^ T ^ : Bfrf, ^ t u , go t * 
4 3 6 
q f r m - s m s^fl! i f^ifm l e n l 11 
I 
^ t ^ w f aprfrrrr, ^ f t t ^ T T » i 
wftTPH- w r f T m I 
^ grf^ ^ ^ t " f f ^ T I 
V r f t ^ t " % % w r ( s r t ) a w T O T " ^ ^ f t toI i 
q f r m - '^Tfr f J ^ ^ s t f r | t r ^ m m ^ i i 
I^WFRft- m x ^ ^ t^ S^TT^W, ^ I 
s ^ l -
^ t r r z B - f i T ( f t ( ^ t ) ^ w r i 
c 
t ^ ( t t ) w m I 
^'TTO'Y- II^ W i V r f * cm ^ t f t 
s T F i f t ^ m ^ : TTsprm ' ^ m , ^ go 9 
: BRisTm ^ t i t , ^o ^ 
V - wtTT^H : « T o «rr?rr^T«? H-^ ^r, i^-o o i t , go 
u - g»m<fr : €0 tot^rk u i t , 50 v 
jpcm^fY : w r i , |«r t ^ i t , go t o 
: e ^ ^ W r go 3 
c - T f ^ ^ f f : ^To 'i^ o e i t , go c 
e - : s to m m m ' r ^ ^ i t , go v 
4 8 7 
m x T f i p r r n i ^tiF ^ ^ s - t^ftrr 11 
t^TT^rit- m m wi^Y "IYT ^ q r n , ^ ^f^ m =f '^TTT I 
^TTZfT - iJTflf ^rtt^i ^ W Y l ^ m j I ^ 
# T T fsfY'^  )r8n3[ I 
^ i R f r - ijI'T m f s ^ nwT i tn^rra^ "^^^rltf ^r" w m i 
TOTO- » ^ft?* ^ 'SRI q-ri M 
i ^ n f ^ f »rrft, m ^ r e m m f r » 
artT w s i « p f r « r r n m ^ t , w ^errowt n ife-
^rnf^T ^ f T t ^ ^ T W , ^ ?ITf, f ^ T ^ w n I T T T 
JR n ^ ^ i i aiTl% JB^BT n l t i 
w ^ ^ T O w m ggi^r ^-pait JPT jrrT®^ 
»fr T h r r m ^ l farr t i - 'ifrradY, q ^ r m , 
arr^nfr ; r t s f m go ^ 
t%5fTsr#r : ^o e^'lqf^r w f , go u 
T f m = r : ^TO w r i j R K 50 
V - ^irro'Y : 4Q «TO nrm'^jeK 50 % 
stt^ IBY : T T m « T 90 u , ^ 
t%3rK#r : i m , 90 1 
« « 'rT'w ^nr y^^r arwif 1 SIT? ^^Pt^ m x i 11 
4 8 8 
i ^ Q W f ^ T , Ip? «rqtrr art^ ^ ^ ^ aw r^ ^ f f r t i 
^ t r r ^ H % m T f ?!wr n f r w a r f 
T T f ^ T ^ arrtr t ^ T «rt^nemoft ^ r f f f t ^ t r r m 
w r x m , , w F F m f r w n srrl^ ^ J H T W T t i 
I" ^ Y t ^ I ^ f i f r 
M T w r t f t K T f ^ H fg? ^ T m m v ^ f i ^ m -
^ ^TFT^rt ^ T ^ v m ^ t^? m v ^ t i 
^ t ^ »fr =fTt%t ^ f ^ ^ f T m U T P T ^ v f i n m m 
m i f mTr m t t ^ ^ S^T-H ^ - ^ - T T m 
^ f I 
^ ^ T T w t arfqg i g ^ ' V c^f^ ^ aifaiT ^ ^ X ^ p r t m 
t^^iT t I f ^ m i x % ^ i i W jrErf^ % - ^ m ^ . 
T o f r 1|,qT t m x TO^ J W T t ^ ^ I ^ T ^ % f T arq^ T 
f p s i T -Ri^-sr® t i g f r o T o r m - g r m T . ^i^TsmV, 
•^rnsTcfr m r w t 3 | < ^ f t « r T , ^ m ^ ^ f t , ^^sTrot , w gg^r 
t " wtH=r i t et^ I n t l 'r-Tt^" ^ r r ^'^I'r i 
- yrrsmt : ^TO » m T i w K s^^o 50 
srr^ KPr i p q T O t : €0 i t o n ^ w m w f , ^ 50 
I - -?iifr- ^ 50 
V* y r m t : tmn^w'PT u o k - ^ , . 50 vo 
4 8 9 
?!«rr ^ TqpT r ^ T t ^ J m - ^ H t ^ ^ ^ ^ s m , 
WRT, =T2fT, n-qlcf, =TT1I?«I«T, ^ T , W l , •l>Tr,2Pm, w l , 
^ p r anrf^ r wof^r t^qr t i % 
jpTsq 4 m ^ m x t I m ^ ^ t m t 
s n f ^ t ^ % l^trzff f t arq^ f-paff 
1 t ^ ^ T T t I 
qf^  w ^^fm I "qt'f T^ i^m t, 3¥V ap^  
g f r I ' t^ M W ^"r ^ q f r I r f ^ i m f ^ ^ ^ J#TT ^ sfTHTarT 
'aTWT ^ t ^ t ^ ^ m t f 
sftT ^ ^ "s^^ ^ ^"Pr p T ^ i ^ f I g^'Y m J X ^ ^ 
liq-^rrcfT ^ T O apm ^ T l ^ T a f f ^'T ^ tll^ ^ artl IR ft»r 
ij-T f f T H f I v r r m F T - r f - q^pr^mt, •mwwsPr 
^ ^ T O fq fi ^r;^ frcmr t i 
Tf^ ¥Y ^ Tqsmi arti 
5fi3mT f m ^ ^ t^? TOH? % ^TTiqi?! m r r t%2iT t aift ifitTx apq 
^Wf ^ r^of^ r k STH i^qft ^tl^rarf ¥Y ^ t 
ff^ y I » s T m p T ' m - qf r rB?fr , q f m w , f«rr g|q-
: ^ t o q - m r ^ T ? go 
I- jpeTFRpr : r5HT*r ?iqf, 30 'du 
igarrm m T T I ^ IHY ^ ^T f ^ f ^fofr t i f ^ m n 
TfTT^H % ' iqfr t^rT^-Tsprr ^ t ^ 'T^ WT t 
^ r r ^ * ^ % iicfft - t m r ^^mit t t f r 
t I 
arf^ i^ i t fmvpj % m ^ ^ m ^ 4Y f \ 
gpT % gr«?rF-?T ^ i^TTfrf ifr T h m i I 
J m O T T t w r tr ^ ^ W T o r m - n r r ^ ^ T ^ 
^ m m TOTOt f ^ Y i m ^ ^^T ^ 
f arf=r ^ t r r M ^ t i 
'FR J M W R T ^T 
t^TTzi t I i ^ T T n ^ T ^ TTsnr ^ ^ r r a ^ % 
^ t r r r r f t " «fr i ^ j ^ t t i w r w m ^ H ^ T t ^ n x ^ x r m 
n f r ^ l ^ f ^ I r t w t t T t W t " t - f n m ^ . ^^yTOcfr . t^T -
^ BJETTI^T. a^irw J T ^ t . H T C T M T®, I B t W errl^ ^ T H 
aitr S^ I^-T ^ w r frtrr 'PFTT f J^Vfit m ^T ^ ^ t 
atT ' ^ t ^ I I cHrf^ ^ t «rft f ^ l ^ m " 
t - ^ " m l r : « T o TOTflQT^r 50 n ^ - n i 5i«rr n o - m 
w ^ p « r rfr 1 t'ra s t Vf^ W i f t " 11 
GMNFR : ^ to trmrjiBTar cjjI^^t) , go to 
V - ^rfrr^H : «TO w m m i ^ S"*?? (gf^?^?, 30 
500 
ft^r m ' f r ^ ftt^e ijt ^ i t ^ i n m r f r ^ \ 
f ^ 55FT3T ^ n ^ srti ^ isfprr z ^ T t 1 "" 
m ^ t ^ w f ^ m m t 1 w Y j ^ t t ^r^roefr " i i t o t V 
»rf ^t-mo w i ^ t ^ f t l i 
^ ^ 31 '^^fnrr ^ ^ ^ t r mm % 4Y i ^ r t p^Y ^njfr ^ t ^ t q t ^ 
«rr I m 5r»tt ^ ^"fr '^tiOPH H s m f m ncfm f 1 
f ^ m i x ^ src^ilPT ^T®!? 
f ^ m ^ ^ T - C T ^ T ^ ^ ^ m n m J m i x ¥ Y u r n f ) - f q ^ ^ f t 
iRTwr^ft >fr ^ •PfSRfY t I s T U F F T T ^ - ^ ' r m ' Y . 
^ m ^ ^ r ^ s T , JiR l % T f r , m w i B . JFF ^err-
m 31T-P? J m w r t ^ u t m r i r Y a r o a i ^ ^ TOTT jjq'm 
•ftraciT t J 
spsttn Tn?nr % ^ 
% f ' V ^ l ^ c m n ^ v n % it t -
^trr^fT I Q T O ^^Tsqt ^^  hY ^ jsrr f 1 
^ T P H ^ ^ fit f i ^ f m x ^  ^ w t H p F ^rerwTtrr f r n t l f f ^ 
q z ^ f 'j 'T^it 4Y ^ -^ci^r f - q^pTTHFpr, I ^ T W Y , f^^ trr 
*«rr fq 45|fr, s r i m ^ f r , g i^rw^X arrt^r 
^ J j q r w T f f m ^ ^ ^ ^ t ^ r j E ^ J'FTT ^ i i r m p r ^ 
f ! ^ f i 
Htjq^'YT JFTTWH : ^To v a r i n m ' t ^ x qrofe'i, go 
f i i m t : ^ t o m m m i ^ ( g t ^ T ) , go ? 
af^TT aWFT ftpiTT3T T T , T R ! I 
T5T « r f f^ f f t ^ =T at TO 1 1 ' T F R r r ^ qxamf gyr^r 
«fSr artT « T « 3 - STo Jo 
•i J 
«rmg-ccnr JTtm J? ^ifr % n t 
• r n n - WTT. s i ^ T , ^ T , isrrftlf, f r r 
fi«rr arrf^ s^ Y # I 
TOH? STTT 'TfM'^ gB I ifr t f ^ I. ^Irr^if ^ W - I R ^ 
W T ^ , m t i i ^ n m ^ n t gr^ ^^ p ^^ % 
f r ^ t^iOT t i g m t o T T ^ - m ^ , af^^r, ' R , -Prs, 
^ tfoftT q T O K fs 'I ' fr - ¥Y 
ff^qriT STTS^ arrf^ n f m r w ^ I JHIIW?! ^IHT ^-airr % -^^rr 
HTC: srofr "R^ ZTT t JPII'TT ^rrzwt r^ ^ft ar^ r^ 
irirn t I toht % i t m ^TCt ^ ^ r r ^ F ^ . f V n , 
sfTt^Fi^j, i t ^ Y . ^sT, m , ^ m f ^ ^T w m m m J % t t ^ ^ II 
^ t ^ T t i arfifT^n ^ ^ »fr wi^ srofr 
% Q T O ifr |arT t W r t I 
t ^ m i ^ t ^ m ^ ^ ^ qt 
FT TRN ^ T ^ ^ • T^e ^ ^ T^TT «rr a^Y JSRSTT t ^ T a m r f^Y 
^ «{»R«QT HY ^  T I F^^M-F^T W ^TTT IPT 
^ 4Y t s f r i^T qftm w Y - f t r n t t i w r r ^ jfr gnY JJ^ T «rwf=r t j 
^ f « m ^ f r r m ai f^ j w i t ^ iRf^ m ^ttf f i ^WSTT SP I^ 
intWf tuWT m-^sfY t r r ^ H aif^ jswTt^r^ f 1 ^ • T^^  
^i-psi ifr ^ f Y ^ n ' m ^ r ^ t HY ^ ar«TTT 1 
' * 
'i V ^ 
gffcf m m t ' i t r TOT r N T ^ ^ - g t ^ r f ^ ^ T t i 
m J m x w m f'Y 4Y t i ^rfrr ^ r ^ ^ ^ w p r 
^ X m : wmrert aftt n m f ^ ^ \ t ^ m r 'frynr 
% ^ T r ^ T P? fcffr t . srat m t % 
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